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CAPÍTULO 1. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
1.1   ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
         Dos son los grandes objetivos que se pretende abordar desde esta 
propuesta de tesis doctoral: por un lado el de la recuperación del centro 
histórico de Pinar del Río desde la perspectiva de su valor patrimonial, 
heredero de una tradición cultural que permite configurar la vinculación 
emocional entre ciudad y ciudadano y, por otro lado, conforme con la difícil 
situación económica que atraviesa el país, explorar vías para su puesta 
objetiva en valor funcional. En este sentido, destacado es nuestro interés por 
recuperar la funcionalidad simbólica, social y económica que tuvo en el pasado 
el núcleo genético de la ciudad de Pinar del Río, donde convergían las 
principales funciones gracias a su potente centralidad, tanto para el resto de la 
ciudad y su área de influencia, como para el conjunto de la Provincia de Pinar 
del Río.  
Conviene precisar que, en la búsqueda de nuevas potencialidades que 
complementen las existentes históricamente, se entiende que la recuperación 
morfológica, simbólica, funcional y social del centro histórico de la ciudad 
supondrá, también, la recuperación del atractivo paisajístico que tuvo en el 
pasado y, por consiguiente, abrirá nuevos cauces para que la ciudad se inserte 
en el emergente sistema turístico urbano y cultural que se propugna en Cuba 
como propuesta sostenible de recuperación ambiental, económica y social. 
Conforme con esas premisas, debe señalarse la evolución que ha seguido el 
pensamiento científico que permite un acercamiento formal a los problemas 
planteados. Con el objeto de precisar nuestro punto de vista, se plantea aquí 
una somera visión del conjunto de paradigmas formales desde los que se han 
planteado, al menos desde mediados del siglo XIX, la intervención en los 
centros históricos de nuestras ciudades.  
Entendemos que la forma física que adopta la ciudad -la estructura- es reflejo 
de la forma social de organización –la supraestructura-, mantenida por un 
conjunto de equipamientos y servicios específicos –las infraestructuras-. De 
ese modo, cada sociedad construye entornos urbanos ajustados tanto a sus 
necesidades y demandas, como a las posibilidades que el dominio de la 
técnica le permite. Antes de la Revolución Industrial, la escala humana se 
imponía como medida de todas las funciones y de los entornos físicos que las 
albergaban. Desde el momento en que cada sociedad fue insertándose en los 
procesos de desarrollo tecnológico inherentes a la evolución y progreso del 
sistema  industrial internacional, fue preciso crear nuevos escenarios urbanos 
para acoger las nuevas funciones económicas y sociales y, también, para 
ajustarse de forma adecuada al cambio de escala de las viejas funciones.  
La vieja ciudad histórica devino en marco inapropiado para la nueva vida social 
y funcional. Marco físico compacto, de fuertes densidades demográficas en 
apretados callejeros, en el siglo XIX fue escenario propiciatorio de enfermedad 
endémica. Las murallas trocaron su función de defensa frente a amenazas 
externas y se convirtieron en cerca de control social y policial frente al nuevo 
enemigo del viejo régimen: las clases populares. El apretado callejero y la falta 
de suelo para acoger las nuevas actividades comerciales e industriales 
evidenciaron también su falta de funcionalidad económica. En consecuencia, la 
nueva visión científica de los procesos urbanísticos abogó por un cambio 
radical en el paradigma formal, en la búsqueda de nuevos escenarios físicos 
acordes con las nuevas exigencias de unas sociedades en desarrollo.  
El positivismo fue el marco conceptual desde el que se abordó, desde 
mediados del siglo XIX, la conversión de las viejas ciudades históricas en 
nuevos escenarios urbanos conformes con el nuevo nivel tecnológico 
alcanzado. La ciudad histórica se rechaza por insalubre e ineficaz y, desde el 
punto de vista ideológico, por ser el escenario creado por la aristocracia, reflejo 
de una sociedad fuertemente estamental donde la burguesía industrial y 
comercial no encontraba lugar apropiado a su condición de clase social 
emergente.  
En ese escenario, las propuestas de Haussmann a mediados del siglo XIX para 
el centro histórico de París, ejercieron una enorme influencia en el 
planeamiento urbanístico del resto de Europa, Latinoamérica y las colonias 
francesas de ultramar y crearon escuela. Desde el paradigma positivista, y 
mediante actitudes pretendidamente científicas, se propugnaba la demolición 
de los centros históricos y su sustitución por nuevos escenarios ajustados a las 
exigencias de la moderna sociedad burguesa, donde todas las nuevas 
funciones –sociales, simbólicas y económicas- encontrasen perfecto acomodo. 
Esa etapa coincide en La Habana con el abandono del centro histórico por 
parte de las clases burguesas –alta y medias- y con el traslado de las funciones 
hacia las afueras de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XIX. En Pinar del 
Río, ciudad de menor porte, no se observa todavía esta tendencia centrífuga 
que se plasma en la aparición de nuevos desarrollos burgueses en las afueras 
de la ciudad con la aparición de nuevos espacios para las nuevas actividades 
económicas, y en esta etapa la ciudad continúa estacionaria.  
Los centros históricos comienzan a perder peso relativo y, precisamente por 
insalubres e ineficaces, a convertirse en lugar para el acomodo de las clases 
sociales más desfavorecidas, en tanto la ciudad burguesa, que conocía el 
problema de la vivienda popular, no arbitraba soluciones eficaces para el 
mismo. Son numerosas las propuestas teóricas positivistas que, desde la 
Ciencia, avanzan en la solución de la vivienda para las clases obreras, desde 
Howard, su “ciudad jardín” junto a sus ideas  "Tomorrow: a Peaceful Path to 
Social Reform (Mañana, un camino pacífico hacia la reforma social)” de finales 
del siglo XIX y principios del XX, hasta Garnier y “la ciudad industrial” (Lyon, 
1918), pasando por Arturo Soria y su propuesta de “ciudad lineal” e, incluso, 
Ildefonso Cerdá con su anticipadora obra “Teoría general de la 
urbanización”, así como otros preclaros urbanistas que, en la segunda mitad 
del siglo XIX, desde postulados positivistas se preocuparon por crear nuevos 
escenarios para una vida más digna, feliz, sana y eficaz. Sin embargo, pocas 
de esas propuestas integrales para la nueva ciudad de la sociedad industrial se 
llevaron a la práctica. Las más de las veces, tan sólo se recogieron aspectos 
formales -estéticos y funcionales-, relegando al olvido las propuestas sociales: 
ni los gobiernos locales, ni los estatales asumieron su responsabilidad con los 
segmentos sociales más desfavorecidos por el progreso económico inherente 
al desarrollo industrial y comercial. 
En el año 1928 se fundan -por 24 arquitectos de siete países, en el castillo de La 
Sarraz, propiedad de Madame Helene de Mandrot en Suiza-, los congresos CIAM: 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, estos tenían la intención de proveer 
un forum, donde "una solución arquitectónica a la vivienda, a la circulación y a los 
problemas de salud de la metrópolis moderna pudieran ser promulgadas y discutidas" 
(HERNÁNDEZ, MARTÍNEZ, 1996). 
En el IV CIAM, Atenas, en el año 1933, Le Corbusier plantea: "Yo hablaba de razón y 
de objetividad, pero no admitía las definiciones que encajonaría la arquitectura. Hoy la 
decisiones del IV Congreso han hecho una llamada a la elocuencia del esplendor 
arquitectónico" (HERNÁNDEZ, MARTÍNEZ, 1996). El congreso de Atenas trajo la 
atención mundial a los CIAM, aunque la importancia de las decisiones tomadas en él 
no era consciente todavía. La “Carta de Atenas", que lo resume, contiene un 
programa ambicioso: establecer los principios de la “Ciudad Funcional”  y definir las 
condiciones que permitirían su realización.  
De ese modo, en Cuba, durante la etapa republicana (como en otros tantos 
países en desarrollo), los centros históricos se convirtieron en reductos de 
pobreza, marginalidad y deterioro físico. La sociedad en vías de 
industrialización que había rechazado su validez como escenario para la vida 
moderna, no había resuelto sin embargo sus carencias y los centros históricos 
seguían siendo un grave problema para las ciudades. Así, el grupo de 
pensadores agrupados en torno al Movimiento Moderno seguían insistiendo, 
desde postulados positivistas, en la falta de validez de los centros históricos y 
sus propuestas se encaminaban hacia la renovación completa de esos 
espacios históricos para recuperar su funcionalidad, sobre la base 
principalmente de su enorme centralidad.    
Más adelante ya en la post guerra, los nuevos postulados del Movimiento 
Moderno aparecen recogidos de forma sintética en la obra “El Corazón de la 
ciudad”, del VIII CIAM, que tuvo lugar en Hoddesdon, Inglaterra, en el año 
1951, donde se siguen los criterios propuestos por Le Corbusier para la 
“ciudad radiante”: el centro histórico debía recuperar su papel de centro 
urbano simbólico y funcional y, para ello, debía mejorar sustancialmente su 
escenario a costa de la total demolición y sustitución de la forma física histórica 
-reflejo de una sociedad antigua-, por otra nueva forma física especialmente 
diseñada para acoger el centro comercial y de negocios, sobre la base de una 
enorme accesibilidad, posible por las infraestructuras técnicas colectivas -
autopistas y aparcamientos- y las nuevas posibilidades de movilidad privada 
otorgadas por el automóvil.  
En Cuba, desde los años 1940 se suceden las propuestas de ordenación del 
territorio inspiradas en el pensamiento moderno, fundadas en el rechazo de la 
ciudad histórica y en la conveniencia de su demolición y sustitución por un 
nuevo centro comercial y de negocios, a imagen y semejanza de lo que se 
venía haciendo en los Estados Unidos, sociedad a la que se deseaba imitar, 
como paradigma de la modernidad. También desde ese país vecino se 
promovía interesadamente la asimilación cultural, tanto por fines económicos 
como geoestratégicos, generándose de esa manera una estrecha vinculación 
entre ambos países, que se manifestó  en una clara dependencia económica y 
política de Cuba respecto de los Estados Unidos. Así, el paradigma formal 
positivista acabaría enseñoreándose del modelo urbano de Pinar del Río, de 
forma que, mientras la arteria principal que atraviesa el centro histórico 
mantenía su funcionalidad comercial, las demás calles del mismo perdían a las 
clases sociales más acomodadas, y las viviendas abandonadas por éstas eran 
ocupadas por segmentos sociales más desfavorecidos. 
El Plano Regulador de la Ciudad de Pinar del Río, del Profesor Arq. Pedro 
Martínez Inclán en el año 1945, que sigue el modelo de Howard de la ciudad 
jardín, aunque no fue ni medianamente ejecutado, provocó acciones parciales 
como el ensanche de vías, la construcción del parque Franklin Delano 
Roosevelt, entre otras. El plan de Martínez Inclán se puede apreciar a 
continuación en la figura 1.1.  
Fig. 1.1.  Plano Regulador de la Ciudad de Pinar del Río (1945), del Profesor 
Arq. Pedro Martínez Inclán. Fuente: Pinar del Río, órgano del Comité “Todo por 
Pinar del Río”, Año II, No 21, mayo 1949, Pág. 18 y 19 
El comentario del eminente y honorable Dr. Arq. José. A. Figarol, en la revista 
del “Comité Todo por Pinar del Río”, con motivo de la renuncia a su cargo 
frente a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pinar del Río en el año 
1949, sobre el Plano Regulador de la Ciudad de Pinar del Río (1945), del 
Profesor Arq. Pedro Martínez Inclán es el siguiente: “Presente tenía el Plano 
Regulador de la ciudad de Pinar del Río, obra genial del profesor universitario 
Arq. Pedro Martínez Inclán, y recomendado a los técnicos del Comité “TODO 
POR PINAR DEL RIO”. Plano que aquí ofrecemos, y que si bien no invitaba a 
su exacto cumplimiento por lo costoso de muchas obras apuntadas, sí ofrecía 
múltiples y saludables sugestiones de bien intencionada política urbanista que 
nos permitiría trabajar sobre firme base científica: la gran avenida de 
circunvalación, que uniría todas las entradas y salidas de la población y que 
requiere una acción inmediata para evitar, como ya se está haciendo, la 
edificación de los terrenos que ocuparía según el plano en cuestión; el 
establecimiento de la zona industrial de acuerdo con la topografía y 
requerimientos meteorológicos del terreno; los barrios para obreros, provistos 
de viviendas económicas y confortables, y por los cuales venimos luchando 
hace años; la zona comercial que descongestionaría esta actividad hacía lo 
que él llama Centros Cívicos; las zonas espacios verdes que deberán ocupar 
de un 10 a un 12 % del área de la ciudad; los parques, que serían aumentados  
hasta satisfacer las necesidades de la población (media hectárea de parque 
por cada 200 habitantes); construcción del aeródromo municipal y otras tantas 
bellas exigencias que son preciso cumplimentar si en verdad pretendemos 
hacer urbanismo en el cabal sentido de la palabra, porque como ha definido 
Sebille: “El urbanismo ha llegado a ser el arte de instalar mejor a los 
hombres sobre la tierra”, y en ningún momento, un forcejeo agotador por 
obtener mejores fachadas y calles más rectas, exclusivamente, como 
erróneamente se cree”. (FIGAROL, 1949: 9-20). 
La Revolución supuso un cambio radical en el ideario social, aunque para 
conseguir los nuevos objetivos de justicia social siguieron manteniéndose los 
postulados científicos positivistas. La ciudad debía planearse para acoger las 
cuatro funciones básicas: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y 
circular. Habitar, conforme con el pensamiento moderno, era la función 
principal y, por tanto, se proponía la definición de un modelo de vivienda válido 
para todos, sin distinciones. La vivienda estándar, en edificio estándar con los 
equipamientos y servicios específicos –reflejo del nuevo orden social- debía 
generalizarse en el país. De ese modo, se rechazaban las viviendas históricas 
y, por extensión, los centros históricos, reflejo de una sociedad clasista que se 
deseaba superar. Se construyen nuevos desarrollos urbanos conformes con 
el nuevo ideario social, pero sobre la fórmula positivista de la eficacia y la 
igualdad, sobre los que se proyectan los nuevos servicios y equipamientos 
modernos, y a los que se dota del nuevo simbolismo político y social. El 
proceso supuso, de igual modo, el rechazo funcional y estético de los centros 
históricos cubanos al considerar que la ornamentación y los grandes 
volúmenes no eran sino un derroche, y que el uso privativo de esos viejos 
edificios iba contra los nuevos principios socializantes, que propugnaban los 
modos de vida y los usos comunitarios.  
No obstante, ante la falta de medios económicos para resolver el problema de 
la vivienda, el viejo parque edilicio de los centros históricos siguió perviviendo 
como espacio residencial, desposeído de muchas de las funciones de 
centralidad simbólica y funcional. De hecho, en el centro histórico de Pinar del 
Río, al igual que en el de otras ciudades cubanas, se asiste a un proceso de 
densificación del uso residencial, mediante la multipartición de las grandes 
casonas históricas, tanto las ocupadas por viviendas como por otros usos, que 
perdían su función, tal es el ejemplo entre otros de los hoteles Presidente y 
Comercio, bajo fórmulas de cuarterías (uno o dos cuartos de la edificación para 
una familia) y barbacoas (partición en altura de los cuartos para construir un 
altillo donde alojar nuevas dependencias) o de almacenes, oficinas 
administrativas y talleres que ocuparon las instalaciones de actividad comercial, 
de servicios y gastronómica.    
En síntesis, puede decirse que, hasta los años 1990, momento en el que se 
afronta una grave crisis económica debida al desmantelamiento del bloque de 
países socialistas, el pensamiento científico que ha orientado los criterios de 
intervención sobre los centros históricos cubanos ha sido el positivismo. Bajo 
ese paradigma, durante la República los centros históricos fueron rechazados 
por inservibles e ineficaces y durante la Revolución por ser reflejo de una 
sociedad clasista. En ambos casos y a lo largo de todo el siglo XX, los centros 
históricos cubanos han pervivido como problema no resuelto, manteniendo su 
papel de área residencial para las clases más desfavorecidas, en un paulatino 
proceso de pérdida de significado patrimonial, simbólico y funcional, de 
características similares al de los centros históricos de otros países, y con 
muchas señas de identificación con lo acontecido en el caso concreto de los 
centros históricos españoles. En Pinar del Río por la ausencia de ejecución del 
nuevo centro planificado, el centro histórico ha prevalecido en su mismo sitio, 
aunque también al igual que otros con la pérdida de muchas de funciones que 
fueron ocupadas por otras inadecuadas y por familias necesitadas. 
  
En la actualidad, y tras las críticas recibidas por el Movimiento Moderno –el 
paradigma positivista- desde los años 1970, ha perdido su hegemonía y en el 
mundo científico conviven hoy tres grandes enfoques conceptuales para hacer 
frente al centro histórico devenido en problema 
1) El Naturalismo, seguido en todo el mundo por los positivistas, que 
entienden la ciudad como un ser vivo, un animal biológico (de ahí 
naturalismo) o una máquina cuyas partes deben estar perfectamente 
diseñadas para acoger una función específica. Bajo ese enfoque, en el 
mundo capitalista lo que importa es que la ciudad funcione, y desde la 
óptica socialista, lo que importa es la función social. Desde ambos puntos 
de vista se menosprecia la ciudad histórica y se propugna su sustitución 
por nuevos escenarios que “funcionen” conforme con cada uno de los 
idearios políticos y sociales. De manera coherente con esos principios 
científicos e ideológicos, en los Estados Unidos se sustituyen los centros 
históricos por nuevos centros comerciales y de negocios donde florecen 
los rascacielos circundados por redes de autopistas que sobrevuelan los 
restos de la ciudad histórica en proceso de sustitución por inmensas áreas 
de aparcamientos. En Europa el mayor peso del patrimonio histórico 
condiciona esas actitudes, pero no es óbice para que se den en el caso de 
centros históricos de escaso o nulo valor arquitectónico o patrimonial, o 
simplemente por dejación y desinterés de las autoridades responsables.  
2) Se conoce por Historicismo el paradigma científico seguido por los 
posibilistas que entienden que la ciudad no es una mera distribución de 
funciones económicas o sociales, sino que atesora un fuerte valor 
patrimonial. Desde este paradigma se critica la visión biológica o 
mecánica de la ciudad y se defiende su valor emocional y cultural. La 
acumulación de etapas históricas, patente en todas las ciudades de larga 
historia, como La Habana y, en menor medida, Pinar del Río, deben 
valorarse por cuanto han contribuido a crear la personalidad y el carácter 
de sus gentes. Se trata de reivindicar el topos concreto, el lugar cargado 
de simbolismo, que permite la vinculación emotiva entre ciudad y 
ciudadano. Desde este paradigma se defiende el valor patrimonial de la 
historia plasmado en el plano de la ciudad: las calles y plazas -o el 
espacio público- y los edificios construidos –el espacio privado-. Cada 
etapa histórica ha quedado fosilizada en un escenario concreto, reflejo del 
nivel tecnológico y de la organización social del momento, que es preciso 
conservar como patrimonio cultural, con valor en sí mismo. Esto es, no se 
trata de recuperar el centro histórico para ponerlo al servicio de una 
función económica, sino de recuperarlo porque se reconocen en él todos 
los valores culturales e históricos de una sociedad, que se vincula 
afectivamente a ellos y que le sirven de señas de identidad, frente a la 
banalización de las formas y a la globalización de los comportamientos 
que impone la difusión mundial de la fórmula positivista de hacer ciudad y 
ciudadanos.  
Desde este enfoque ha surgido, desde los años 1980, el denominado   
planeamiento para la austeridad, defendido, entre otros, por Campos 
Venuti, centrado en la ciudad interior y en la conservación y recuperación 
de la ciudad existente y, por tanto, de sus valores culturales, patrimoniales 
y sociales. Se trata de una concepción con gran influencia en Europa, 
seguida por muchos de los urbanistas que intentan conjugar nuevos 
desarrollos externos con la recuperación y revalorización de los centros 
históricos. En ese sentido, destacado es el ejemplo de Barcelona y su 
potente y manifiesta recuperación social y funcional del centro histórico. 
Se trae a colación por cuanto es un enfoque que ha comenzado a calar 
también en Cuba, cuya influencia puede seguirse en el Plan Maestro de 
Recuperación de La Habana Vieja y que, desde nuestro punto de vista, 
puede resultar muy útil para aplicar en Pinar del Río, conjugado con otras 
propuestas, como luego se verá. 
   
3) El Formalismo o la autonomía de la arquitectura y, por extensión, del 
urbanismo es el tercer gran punto de vista. Se considera a la arquitectura 
como una más de las bellas artes y, por consiguiente, sin ningún tipo de 
compromiso social o con el contexto. Lo que importa es que la forma sea 
bella. Importa menos la función social o económica. Así, muchas ciudades 
se han dotado, o procuran, la obra de  arquitectos afamados que, a 
manera de grandes esculturas de escala urbana, contribuyan a 
embellecer sus ciudades: la intervención en el centro histórico es libre, 
guiada sólo por la calidad y belleza del edificio, al margen del 
contexto. Pese a que ha sido criticada por su falta de compromiso, es 
postura defendida por otros como la más avanzada, por ser la que crea 
verdadero patrimonio: por ejemplo los edificios de Gaudí en Barcelona, o 
los nuevos edificios (en realidad esculturas urbanas) de arquitectos como 
Foster, Nouvel, Siza o Calatrava que pueblan los centros de muchas 
ciudades españolas y de otras partes del mundo. Se trata de operaciones 
vinculadas, con frecuencia a procesos de marketing urbano o de venta de 
la imagen de la ciudad. En Cuba han sido varias las experiencias en ese 
sentido, como las propuestas para embellecer la ciudad de La Habana del 
Plan de Forestier en los años 1920, concretadas en la instalación de 
jardines, fuentes monumentales, paseos y alamedas.  
En nuestra opinión, el centro histórico de Pinar del Río contiene un cúmulo de 
valores patrimoniales y simbólicos cuya recuperación  merece la pena en sí 
misma, por ser expresión de la cultura y las tradiciones locales. Participamos 
pues del punto de vista historicista. No obstante, en atención a las 
peculiaridades del sistema cubano y a las especiales circunstancias 
económicas actuales del país, que a partir del año 1990 se decide apostar por 
la actividad turística como un medio importante de restablecer su economía, 
plantamos una propuesta científica que pretendidamente adopta el 
planeamiento estratégico como divisa, pero sin descuidar el pensamiento 
posibilista que nos identifica y acompaña para el planeamiento urbano. 
Esos valores patrimoniales existentes representan lo más autóctono de la 
cultura pinareña y sus raíces, por lo que su recuperación y aprovechamiento 
racional es un aspecto indispensable para el futuro de la ciudad y de sus 
pobladores, el rescate del ambiente cívico, las costumbres, las tradiciones, los 
valores, tienen que marchar de la mano de la recuperación física, para poder 
lograr una propuesta de cualificación de la imagen urbana desde la 
rehabilitación y renovación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
Figura 1.2. y 1.3.  Calle José Martí eje del centro histórico  y  corazón de la 
ciudad pinareña. Fuente: colección de la autora           
En los países desarrollados, desde la crisis internacional padecida a mediados 
de los años 1970, se asiste a nuevas fórmulas de planeamiento y ordenación 
del territorio que son antecedidas por planes estratégicos y formulaciones 
ágiles que permitan adaptarse a las circunstancias. Esto es, se definen unos 
planteamientos estructurales y unos objetivos precisos, pero los procedimientos 
para alcanzarlos son coyunturales y flexibles. Se pretende evitar la 
promulgación de objetivos que el tiempo convierta en inalcanzables y, por 
consiguiente, se procura introducir herramientas de trabajo más pragmáticas y 
ajustadas a la cambiante realidad. También en Cuba, la crisis ha hecho posible 
mirar el patrimonio histórico con nuevos ojos.  
Procedimientos como el descrito ha sido utilizado con éxito en algunas 
ciudades europeas, entre las que sobresale el ejemplo de Barcelona y la rápida 
y espectacular recuperación de su centro histórico a partir de un plan 
estratégico. En Cuba destaca el caso no menos llamativo de La Habana Vieja, 
del que su Plan Maestro es fruto también de un planeamiento estratégico que 
fue esbozado en 1994. En ambos casos se trata de procesos exitosos de 
recuperación funcional, económica, simbólica y social de sus centros históricos, 
en los que su puesta en valor para el uso turístico y terciario en general ha sido 
motor destacado de las actuaciones y, en el caso cubano, casi en el único 
agente económico que garantiza la ejecución del proyecto y su viabilidad 
futura. 
Tenemos bien presente que tal proceso puede desembocar en una 
monoespecialización funcional del área histórica en actividades terciarias 
vinculadas al turismo. Se trataría entonces de un paso más conforme con las 
premisas del pensamiento positivista: el diseño de un área concreta –el centro 
histórico- para acoger una función específica –la turística-. En ese sentido, un 
mal plan puede llevar a una concepción utilitarista del patrimonio y a la “re-
creación” de un falso escenario historicista que, con criterios museísticos, 
acabase convirtiendo el centro histórico de Pinar del Río en un parque temático 
al servicio del turismo.  
Frente a esa amenaza, planteamos una propuesta de recuperación integral 
que, a la vez que atiende al patrimonio y a la forma física en su conjunto, presta 
especial atención también al tejido social y al patrimonio intangible. Como se 
decía antes, la crisis cubana de los años 1990 -el “periodo especial”- ha 
provocado una nueva mirada hacia la ciudad existente, hacia la ciudad 
histórica, que conjuga el interés historicista por la recuperación de un 
patrimonio de indudable valor, con el interés más pragmático de explorar 
nuevas vías de desarrollo económico y social gracias a su puesta en valor de 
cara al turismo.  
El nuevo punto de vista reúne, además, otros componentes como son el de la 
mayor sostenibilidad propugnada por el urbanismo de la austeridad, la defensa 
de la ciudad compacta frente a la ciudad difusa y fragmentada, tanto por 
cuestiones económicas (infraestructuras y equipo para desplazamientos) como 
por los recursos consumidos (suelo, paisaje y tiempo entre los principales, 
además de energía y materiales de construcción). La revalorización de la 
ciudad compacta y del modelo historicista supone, además, el 
redescubrimiento de un escenario físico que potencia el encuentro, la relación, 
los usos comunitarios y las prácticas socializantes, más conformes con el 
ideario de la Revolución. 
Las estrategias elaboradas en 1994 para el centro histórico de la Ciudad de La 
Habana, en su conjunto recogen el cambio del paradigma del modelo urbano: 
se abandona la ciudad zonificada positivista y se recupera la ciudad compacta 
historicista y sus formas de vida. El nuevo enfoque contempla, entre sus 
objetivos, la recuperación del centro histórico y de la ciudad compacta frente a 
los problemas de medio ambiente inhabitable de las grandes ciudades 
contemporáneas; se procura la escala humana frente al gigantismo y la pérdida 
de control; busca acabar con los procesos de pérdida de vida colectiva; quiere 
poner freno a la fragmentación centrífuga de la forma física y, con ella, de la 
forma social (limitar la ciudad difusa); intenta poner coto a la pérdida y 
destrucción de lugares valiosos; propone la recuperación del sentido de lugar -
el topos- frente a la ciudad banal de los “no lugares”; se orienta hacia la 
búsqueda de modos de vida más sociales con el objeto de frenar la conversión 
de los centros históricos en almacenes de personas sin recursos. En definitiva, 
en tiempos de crisis se promueve el urbanismo de la austeridad frente al 
urbanismo del derroche. 
Conforme con esos criterios, la propuesta que presentamos para el centro 
histórico de Pinar del Río se fundamenta en los siguientes principios: 
• se reivindica el uso público de los suelos para recrear espacios de 
relación: plazas y nuevas instalaciones gastronómicas, comerciales y de 
servicios; 
• se respalda los cambios de usos de los locales con funciones no 
compatibles con la actividad de centro de ciudad; 
• se defiende la permanencia de las clases populares (lucha contra la 
segregación) y la introducción de nuevos habitantes, mediante la mejora 
de la habitabilidad del centro histórico (exige la incorporación de 
servicios y equipamientos); 
• se defiende la arquitectura histórica (no historicista para evitar pastiches 
descontextualizados) y se favorece la rehabilitación, para no favorecer la 
expulsión de las clases populares (frente a la renovación urbana y 
social);se rechaza la zonificación racionalista, la segregación de usos y 
la expulsión especulativa de actividades hacia la periferia: se aboga por 
la mezcla, la saturación del suelo conforme con la tradición histórica, se 
desea frenar la terciarización del centro histórico y diversificar todo lo 
posible los usos;  
• se rescatan las tradiciones que por problemas de carácter más 
subjetivos  que objetivos se han perdido y crear valores de satisfacción 
social que reafirmen el orgullo e identidad pinareña como elemento 
inseparable de la cubanía; 
• se establece la prioridad de ser realistas y equilibrados a la hora del 
plan: planear conforme a los recursos públicos reales que promulgue un 
programa objetivo, creativo y de posibilidades financieras, evitar 
megalomanías incumplibles y posibilitar ajustar el plan de modo flexible 
y abierto, ajustando los objetivos a las coyunturas 
1.2. EL MODELO URBANO DE PINAR DEL RÍO Y SU ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 
 La ciudad de Pinar del Río adquiere el carácter de ciudad  en el año 1867, es 
una ciudad monocéntrica, con una estructura radial, alrededor de un eje lineal, 
la conforman dos grandes zonas, divididas por el río Guamá, la zona histórica-
tradicional y la zona de nuevo desarrollo. Hasta el triunfo de la Revolución se 
mantuvo entre las ciudades más atrasadas del país. 
El desarrollo de la ciudad de Pinar del Río desde el año 1959 hasta 1990, fue muy 
intenso y apreciable. La pasada década, denominada “periodo especial”, se 
caracterizó por un notable estancamiento, derivado de que comienza a sentirse en el 
país el impacto de la caída del campo socialista con el consiguiente agravamiento de 
la situación económica interna, y en los últimos años, también se ha visto afectado por 
la acción de  cuatro fuertes huracanes. Esto ha incidido en un apreciable deterioro de 
la imagen urbana de la ciudad y su medio ambiente, lo que ha llevado a una etapa 
actual de recuperación.  
No aparece ninguna manifestación de turismo a lo largo de todo el siglo XIX. En la 
primera mitad del siglo XX, van apareciendo las primeras edificaciones hoteleras en la 
ciudad de Pinar del Río. Hoteles como el Gustavo (1904), (hoy Hotel Comercio en 
restauración), el Globo (se quema en 1906, restaurado  en el 1910),  El Cándamo 
(1901, ocupado por El Globo del 1906 al 1910, El Baturro 1920 y finalmente Hotel 
Presidente 1950, actualmente no funciona como hotel), y el Ricardo (1929), (hoy 
Vueltabajo recién  restaurado), todos ellos constituyeron enclaves  representativos de 
la hotelería pinareña. Los visitantes en general, eran básicamente comerciantes en 
busca de negocios y no turistas. 
El turismo no tuvo ninguna significación en la ciudad de Pinar del Río en la primera 
mitad del siglo pasado. Para el turismo local se desarrolla la playa Las Canas a 22 Km 
(13,67 millas) de la ciudad. Esta playa, se populariza en la década del 1950 y en 
temporadas veraniegas era la opción recreativa de los pobladores de la ciudad de 
Pinar del Río.  
El turismo que accede hoy a la ciudad de Pinar del Río, es fundamentalmente de 
paso, a pesar de que la ciudad se caracteriza por una arquitectura con un sello muy 
distintivo por la presencia de portales, columnas, tejas criollas y elementos 
ornamentales con un aceptable grado de conservación, aspectos que resultan muy 
atractivos para los que la visitan y para el futuro desarrollo de un turismo cultural y 
de ciudad, así como las indiscutibles bellezas naturales de su entorno que hacen de 
la provincia un polo de alto potencial para el turismo de naturaleza. 
Los visitantes han permanecido  como promedio en los últimos años: en 1995: 2,3 
días, en el 1996: 2,1 días, desde 1997 hasta el 2001: 1.8 días, en el 2002 subió a 
1,9 días, en el 2003: baja a 1,8 días y en el 2004: 1,75 días. Como se puede 
observar la tendencia de la estancia de los turistas en Pinar del Río, a partir de 
1996, ha sido disminuir. 
El alojamiento para el turismo tiene como únicas ofertas en estos momentos, el hotel 
Pinar del Río, con una capacidad de 149 habitaciones y el hotel Vueltabajo, recién 
restaurado, con 40 habitaciones, ambos de la cadena Islazul, y en la base de 
campismo Aguas Claras, de la cadena Cubamar, con 50 habitaciones –en las afueras 
de la ciudad-, existen también, en casas particulares 70 habitaciones que ofertan 
servicios a los turistas. Dentro del centro histórico de la ciudad se localizan además, el 
Hotel Comercio, que no tiene un inversionista que acometa la inversión para su 
rescate, luego de varios intentos, siendo considerada la instalación hotelera más 
emblemática de la ciudad. 
La ciudad carece de una red adecuada que ofrezca servicios variados al turismo entre 
los cuales pueden mencionarse la gastronomía, las tradiciones locales y la cultura en 
todas sus manifestaciones, entre otros, que inciden en el problema planteado y tienen 
mucho que brindar. 
En este sentido, el centro histórico de Pinar del Río constituye el principal recurso, 
susceptible de convertirse en factor de atracción del turismo y, de brindársele un 
adecuado tratamiento, en método de recuperación patrimonial y medioambiental en 
un contexto urbano aquejado hoy por graves patologías. Por ello la presente tesis 
propone un método de análisis, diagnóstico y propositivo sobre el centro histórico de 
la ciudad de Pinar del Río. 
La red vial es adecuada, aunque existen  problemas de drenaje pluvial en algunos 
puntos de la ciudad. El abastecimiento de agua es insuficiente, existiendo a corta 
distancia de 15 km fuentes de abasto de agua de gran calidad y buen potencial, con 
el inconveniente de que la red de distribución se encuentra en mal estado, 
produciéndose grandes pérdidas, la red de alcantarillado está incompleta, además se 
requieren de mejoras en la recogida de desechos sólidos, las comunicaciones y en el 
sistema de transporte público. 
Consideramos que para el desarrollo de nuestro trabajo, se parte de una ciudad con 
potencialidades reales como destino  turístico, y un encanto acogedor, rodeada de 
hermosos y diversos paisajes así como recursos naturales que le han conferido entre 
otros el nombre de Catedral Natural de Cuba. 
Con relación al estado del tema debe señalarse que han existido en Cuba diversas 
soluciones de carácter empírico, pero carentes de un fundamento científico, dirigidas 
al perfeccionamiento de la actividad turística aunque fundamentalmente dirigida a 
destinos de Sol y Playa, el destino ciudad tiene ejemplos muy concretos con La 
Habana Vieja y Trinidad, ambas Patrimonio Cultural de la Humanidad. El turismo de 
ciudad y su relación con la Naturaleza, en ciudades con patrimonio pero sin grandes 
atributos, ha sido escasamente tratado. De ello se deriva la pertinencia y actualidad 
del tema planteado. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 
            De lo planteado en los párrafos anteriores se puede derivar a manera de 
conclusión que el problema científico de esta investigación debe ser formulado como: 
El centro histórico de Pinar del Río atesora valores patrimoniales objetivos 
susceptibles de recuperación para el acervo local, para redotarse de nuevas 
funciones de centralidad y para la mejora de las condiciones de habitabilidad. Se 
entiende que su puesta en valor para el turismo constituye una herramienta 
estratégica que permitirá las actuaciones inmediatas y la sostenibilidad a largo 
plazo de las propuestas de recuperación. En ese sentido, a día de hoy, el turismo 
que accede a la ciudad de Pinar del Río es fundamentalmente de paso, ya que el 
centro histórico de la ciudad -y aún toda la ciudad- carecen de equipamientos 
específicos para atraerlo. Aprovechando el flujo existente de turismo de 
naturaleza, se propone contribuir a la modificación de esta situación, con vistas 
a lograr un turismo de estancia que, además de a la recuperación del patrimonio 
arquitectónico y urbano,  ayude al desarrollo económico de la ciudad y de la 
provincia de forma más equilibrada y sostenible. 
1.4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCIÓN
            De acuerdo con el problema formulado se puede plantear que el objeto de 
estudio de la presente investigación es: la potencialidad turística del centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río a partir de su recuperación integral. El 
campo de acción, o elemento más estrecho del objeto de estudio que pretende ser 
trasformado en el intento de resolver el problema, es: la rehabilitación y renovación 
urbana del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
1.5. HIPÓTESIS
            La ejecución de un programa integral para la rehabilitación y renovación 
del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río que conduzca al rescate de los 
valores estéticos, arquitectónicos y socioculturales, la reanimación de los 
servicios, el perfeccionamiento de la infraestructura urbana, el mejoramiento de 
la imagen urbana y el medio ambiente de la ciudad, privilegiando el desarrollo de 
los espacios verdes, contribuirá a incrementar la estancia de los turistas en 
Pinar del Río y a un desarrollo económico más equilibrado. 
1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se pretende alcanzar el objetivo general de fundamentar y 
elaborar una propuesta de plan integral para la recuperación: rehabilitación y 
renovación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, de forma que 
contribuya, vinculado al afianzado turismo de naturaleza a estimular un turismo 
de estancia en la ciudad, caracterizada por la economía de recursos en el contexto 
de la situación actual de Cuba. 
Como objetivos específicos de la investigación se proponen los siguientes: 
1. Valorar los momentos principales del desarrollo histórico y evolución de la 
ciudad de Pinar del Río. 
2. Rescatar y resaltar los valores arquitectónicos y urbanísticos que se han 
deteriorado. 
3. Elevar los valores estéticos y socioculturales de la ciudad 
4. Recuperar la riqueza de las tradiciones perdidas. 
5. Crear valores de satisfacción social que reafirmen nuestro orgullo e identidad 
pinareña como elemento inseparable de la cubanía.  
6. Identificar los bienes, espacios y calles de valor patrimonial para su 
conservación y recuperación. 
7. Integrar a la recuperación arquitectónica y urbanística del centro histórico una 
oferta de servicios gastronómicos, socioculturales y comerciales donde se 
destaque un sello local. 
8. Mejorar el medio ambiente urbano. 
9. Dotar al centro histórico de un sistema apropiado de áreas verdes de uso 
público. 
10. Estructurar un programa promocional, que incluya a todas las Cadenas 
Turísticas que operan en el país y que estimule al interés de los turistas por la 
ciudad y la provincia de Pinar del Río. 
11. Perfeccionar la infraestructura técnica en apoyo al turismo. 
12. Vincular el turismo de ciudad y cultural con el enraizado turismo de naturaleza. 
13. Proponer la ejecución de un programa para la rehabilitación y renovación del 
centro histórico de la ciudad que sea objetivo, creativo y con posibilidades 
financieras. 
1.7. NOVEDAD CIENTÍFICA
La novedad científica de esta tesis radica en que la misma integra aspectos históricos, 
arquitectónicos,  socioculturales y ambientales como fundamentos  de una propuesta 
de plan integral para la recuperación: rehabilitación y renovación del centro histórico 
de la ciudad de Pinar del Río para el fomento del turismo, lo cual no tiene 
antecedentes en la literatura consultada. Para ello se comienza por una 
reinterpretación de la historia de la ciudad, a partir del uso de los métodos empíricos y 
con énfasis en la consulta de fuentes documentales y el trabajo con expertos, que 
permite revelar sus hitos esenciales y establecer los nexos con el desarrollo 
arquitectónico y sociocultural del territorio.  
En dicha propuesta se incluye un catálogo multifuncional de las principales 
edificaciones, espacios y calles que deben ser conservadas y promovidas en una 
oferta que forma parte de la renovación del centro histórico de Pinar del Río con el fin 
de potenciar el rescate de este espacio, en programas turísticos que tiendan a colocar 
el paisaje urbano como centro de atracción del visitante, y no sólo como alternativa de 
paso de un turismo centrado en los valores naturales del entorno.  
También resulta novedosa la propuesta alternativa de un programa promocional 
integral del centro histórico de Pinar del Río, que combina turismo de ciudad con 
naturaleza, y proporciona la base para el diseño de opcionales turísticas, donde se 
mezclan aspectos urbanos y ambientales, así como la oferta de recorridos urbanos, a 
partir de la armonización  de la ciudad con los espacios verdes y de encuentro del 
entorno, desde una visión que tributa al desarrollo cultural del territorio y a la calidad 
de vida de sus habitantes, a partir de una reevaluación de la identidad pinareña y de 
los valores de la localidad, así como un mayor sentido de pertenencia. De tal manera 
estos se posicionan de manera diferente frente al visitante como principales 
promotores de estos valores  lo  que atenúa los impactos del turismo. 
1.8. APORTE TEÓRICO Y SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LA TESIS
Hoy estamos en presencia de un nuevo reto mundial para las ciudades. Se están 
produciendo importantes cambios en el ámbito internacional. La sociedad de la 
información y la globalización de la economía, acentúa el papel que desempeñan las 
ciudades en el crecimiento económico y en el desarrollo de los territorios. La ciudad 
histórica y/o los centros históricos de las mismas, representan importantes fuentes de 
atracción para los viajeros y por ende, el estudio de sus potencialidades es un aspecto 
de actual interés. 
En opinión de De la Calle: Las ciudades históricas constituyen uno de los 
destinos turísticos más antiguos; sin embargo, sólo recientemente se han 
configurado como objetos de investigación social y ámbitos de la intervención 
pública. Se asiste a un claro reforzamiento de estas ciudades como destinos de 
visita, fenómeno impulsado por cambios en la estructura de la demanda turística 
y la búsqueda de nuevos productos por parte de los operadores comerciales. La 
afluencia de visitantes es percibida como una fuente de ingresos por los 
gobiernos locales, un factor de movilización de una serie de ciudades sumidas 
en un fuerte letargo desde hace más de cien años. No obstante, una afluencia 
excesiva o descontrolada es susceptible de generar todo un conjunto de efectos 
no deseados e incluso incidir muy negativamente sobre el patrimonio en tanto 
que núcleo de su identidad como entidades urbanas, tal y como reflejan 
múltiples declaraciones internacionales (DE LA CALLE, 2002). 
Si los primeros viajes estaban motivados principalmente por la necesidad de 
compensar las inclemencias climáticas y creaba flujos de países fríos a países cálidos, 
lo cierto es que en estos tiempos los turistas buscan cada vez más de manera 
creciente, enriquecer sus viajes con entretenimientos de orden cultural, las ciudades 
tienen larga tradición como destinos turísticos, ya que también han sido el centro de 
atención de los primeros turistas, el viajero de los siglos XVIII y XIX estuvo movido por 
inquietudes intelectuales. Cada día se mueven en el mundo personas que se han 
pasado todo un año trabajando con gran intensidad, debido a esto tienen una gran 
necesidad de emplear su tiempo de vacaciones en actividades  cargadas de 
entretenimiento y cultura. Es por ello que los elementos culturales de una ciudad o 
localidad pueden ser utilizados en el producto de ocio para el turismo, sin desprecio, ni 
desvinculación de las potencialidades de una naturaleza prodiga. De esta forma el 
viajante relaja sus tensiones, y deja su vida agitada para adentrarse en un mundo de 
arquitectura, patrimonio, tradiciones, gastronomía, idiosincrasia, naturaleza; en 
resumen, cultura local. 
En Europa, la visita a las ciudades y a las ciudades históricas en particular es una de 
las alternativas más atractivas para los desplazamientos turísticos. A mediados de los 
noventa, el European Travel Monitor señalaba que los europeos realizaban un total de 
255 millones de viajes anuales al extranjero con al menos una pernoctación, cuya 
suma asciende aproximadamente a 2.400 millones de noches. Las vacaciones 
constituyen el principal motivo de viaje (67 %), seguido de los negocios (20 %) y, en 
último lugar, otro tipo de viajes privados (visitas a familiares y amigos, etc., con el 13 
%). Dentro de los viajes vacacionales destacan las vacaciones en destinos costeros o 
en lagos (32 % de este tipo de viajes), la visita a ciudades (20 %) y los viajes de giras 
(12 %). El turismo internacional de ciudades y cultura ha crecido en el último decenio 
un 17 % (Marchena, 1998), mientras que otros segmentos asociados generalmente al 
turismo de ciudad, como los itinerarios, ha aumentado otro 16 %. Por países, Alemania 
constituye el primer emisor -unos 6,5 millones de turistas- y Francia el principal destino 
de este tipo de viajes -4,5 millones de turistas- (DE LA CALLE, 2002). 
En estos momentos la promoción del Polo Turístico Ciudad Pinar del Río se ha 
apoyado sustentadamente sólo en ese  reconocido privilegio de una naturaleza 
prodiga que la rodea y envuelve, pero es indudable que no ha tenido en cuenta su 
inapreciable legado urbanístico, arquitectónico y cultural. El patrimonio cultural se 
asumió, fundamentalmente, en sus aristas contemplativas, sin que se aprovechara a 
plenitud el valor de esos ambientes, las tradiciones y su patrimonio sosegado, como 
valiosos e incalculado atractivo para el turismo. 
Los turistas que arriban cada año a Pinar del Río, van con una idea muy pobre de su 
cultura local y una vez allí, disponen de escasas posibilidades de un acercamiento a la 
herencia patrimonial que ha quedado, a los hitos históricos, a la tradición cultural. Las 
Casas Matrices de las diferentes cadenas turísticas en Cuba, apenas promueven 
opciones para prolongar la estancia de los visitantes en esa provincia, sólo se enseñan 
como pinceladas las manufactureras fábricas de Tabacos y Guayabita del Pinar. No se 
ha proyectado un producto integral que enlace, turismo cultural, de ciudad y de 
naturaleza, considerando que existen sobrados valores y recursos para su explotación 
adecuada y consecuente. 
Por esto resulta de gran importancia que en los próximos años la industria del turismo 
en el país y por ende en esta provincia, incluyan estrategias que potencien las 
modalidades de turismo cultural, de ciudad y de naturaleza. La ciudad de Pinar del Río 
puede ofertar una cultura popular y auténtica porque es una ciudad con valioso 
encanto pueblerino y con un entorno de unos recursos naturales excepcionales. Esa 
es la riqueza que hay que preservar, acondicionar y promover. Así, luego de siglos de 
tabaco, café y esclavitud el Polo Turístico Ciudad Pinar del Río será un destino más 
agradable, transformando la ruta del esclavo en los senderos del turismo cultural y en 
un centro histórico rehabilitado y reanimado, unido claro está a esa riqueza natural y 
poco antropisada que rodea a la ciudad capital de vueltabajo. 
Al aproximarnos; además, a la práctica del turismo, a idea de la cultura y del desarrollo 
cultural, igualmente obtenemos la posibilidad de abrir nuestra región a un coexistir 
cultural  con todos los países del mundo que puedan venir para prácticas turísticas 
sanas y para ayudar incluso a enriquecer nuestra cultura o para enriquecerse ellos 
mismos con la  riqueza cultural de Pinar del Río. 
En consecuencia el aporte teórico reside en la determinación de los fundamentos  de 
una propuesta de plan integral para la recuperación: rehabilitación y renovación del 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río en la que se funden lo histórico, lo 
arquitectónico,  lo sociocultural y lo ambiental a partir de una reinterpretación de la 
historia de la ciudad que permite establecer los nexos con el desarrollo arquitectónico, 
sociocultural y turístico del territorio.  
El valor práctico del trabajo se asienta en la elaboración y presentación de un catálogo  
multifuncional de las principales edificaciones, espacios y calles que deben ser 
conservadas y promovidas en una oferta que forme parte de la renovación del centro 
histórico de Pinar del Río, lo que favorece el rescate de este espacio en programas 
turísticos centrados en lo urbano en franca conjunción con los valores naturales del 
entorno.  
En el orden práctico se revela además la propuesta de un programa promocional 
integral del Centro Histórico de Pinar del Río, que desde los presupuestos asumidos 
tributa al desarrollo cultural del territorio y a la calidad de vida de sus habitantes, a 
partir de una reevaluación de la identidad pinareña y de los valores de la localidad, 
posibilitando el desarrollo de un mayor sentido de pertenencia de sus pobladores, lo  
que atenúa los impactos del turismo. 
1.9. SECUENCIA METODOLÓGICA 
Para intentar validar la hipótesis y cumplir los objetivos de la investigación se 
han aplicado los siguientes pasos: 
• Procesos teóricos:
a. Evolución histórica para determinar las tendencias en el desarrollo 
urbano del centro histórico y la ciudad de Pinar del Río, así como de 
su actividad turística. 
b. Análisis deductivo con la intención de resolver el problema científico 
planteado en el caso singular del centro histórico de Pinar del Río a 
partir de la hipótesis general formulada. 
c. Diagnóstico para estudiar las contradicciones fundamentales que 
determinan el desarrollo del objeto de estudio y accionar sobre ellas. 
• Procesos empíricos:
a. Observaciones de los diferentes aspectos vinculados con el objeto y la 
hipótesis. 
b. Encuestas y entrevistas a expertos, población y turistas, para indagar 
sobre elementos de la investigación. 
c. Mediciones de variables físicas y sociales relacionadas con el objeto 
de la investigación. 
d. Análisis especiales del planeamiento urbanístico. 
La secuencia metodológica seguida en la investigación es la siguiente: 
1. Recopilación de información sobre el objeto de estudio: la actividad turística 
en la ciudad de Pinar del Río  y sobre el campo de acción: la rehabilitación y 
renovación urbana del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río.
2. Necesidades y expectativas de los habitantes del centro histórico a través de 
encuestas individuales específicas. 
3. Información técnica y directa actualizada. 
4. Recorridos por el centro histórico para identificar y clasificar los edificios, calles 
y espacios urbanos que merecen ser preservados. Consultas y debates. 
5. Revisión y crítica del Plan de Ordenamiento Territorial y de Urbanismo de la 
Ciudad de Pinar del Río. 
6. Ejecución del cumplimiento de los objetivos. 
7. Identificación de los principales problemas presentes  para el cumplimiento de 
los objetivos. 
8. Determinación de las medidas para resolver los problemas detectados. 
9. Propuesta de plan de rehabilitación y renovación del centro urbano de la ciudad 
de Pinar del Río. 
10. Elaboración del catálogo de bienes, espacios urbanos y calles a proteger en el 
centro histórico. 
11. Establecer orden de prioridades. 
12. Propuesta de programa de actuación. 
13. Propuesta de soluciones en edificaciones específicas, espacios urbanos y 
calles a proteger del centro histórico de la ciudad de  Pinar del Río. 
1.10. REGULARIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS EN EL TRATAMIENTO DE 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LAS CIUDADES 
1.10.1.  VALORES ARQUITECTÓNICOS 
             La Carta europea del patrimonio arquitectónico emitida por el Consejo de 
Ministros Europeos responsables del patrimonio arquitectónico, el 26 de septiembre de 
1975, dada la recomendación de su Conferencia en Bruselas en el año 1969, y la 
Recomendación 587 del año 1970, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, 
relativa a la elaboración de una Carta del Patrimonio Arquitectónico, en su inciso 3 
plantea:  
El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico y social con 
valores irremplazables. 
Cada generación da una interpretación diferente del pasado y extrae de él ideas 
nuevas. Cualquier disminución de este capital es tanto más un empobrecimiento por 
cuanto la pérdida de los valores acumulados no puede ser compensada ni siquiera por 
creaciones de alta calidad. Además, la necesidad de ahorrar recursos se impone en 
nuestra sociedad. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de este 
patrimonio es una fuente de economía. 
La arquitectura que de forma general caracteriza el centro histórico de la ciudad de 
Pinar del Río, posee valores muy singulares y es representativa de la idiosincrasia de 
los pinareños, portadora de una sencillez muy proporcionada que se descubre con la 
simple observación de su imagen. Aquí se agrupa la mayor riqueza y los mejores 
valores de una arquitectura muy simple, pero de un marcado encanto que es 
expresión de sus etapas históricas y del modo de vida de sus pobladores. 
Figura 1.4. Vista de la calle  Martí desde el parque de La Independencia, imagen 
emblemática de la ciudad 
Refiriéndose a los edificios de tipología local, en las ciudades históricas, De la Calle  
plantea:...de importancia a nivel local, este tipo de edificaciones aparecen 
considerados dentro de la  Catálogos de Planeamiento como edificaciones o 
elementos que conservan valores tradicionales de las tipologías locales o que en si 
misma constituyen claros referentes de la arquitectura y cultura de diferentes períodos 
históricos. Son piezas que, sin  poseer la dimensión, magnificencia y antigüedad de los 
monumentos, poseen un gran valor patrimonial, individual o formando conjuntos (DE 
LA CALLE, 2002, Pág. 55). 
Fig. 1.5. Viviendas del Malecón                          Fig. 1.6. Tienda La Colosal, FBC   
Fig. 1.7. Teatro  Milanes. Fuente de las 4 figuras: colección de la autora           
En la ciudad de Pinar del Río no se encuentran grandes hitos arquitectónicos, aunque 
consideramos, al igual que sus habitantes, que posee una arquitectura patrimonial de 
interés histórico y cultural. La regularidad se debe a que al igual que en la mayoría de 
los centros históricos de Cuba y del resto de los países del mundo en este que 
desarrollamos nuestro estudio, se localizan y concentran también, los edificios más 
emblemáticos, los de mayor importancia por su arquitectura y los monumentos locales 
declarados. Estos deben ser preservados y reanimados por su protagonismo en la 
imagen de esta ciudad con encanto pueblerino. Los exponentes del eclecticismo y el 
art decó han dejado una impronta muy local sin dejar de tener en consideración 
edificaciones de estilo neoclásico que cumplen con dignidad su papel de patrones 
como edificaciones de las  primeras etapas  de la localidad.  Las potencialidades de la 
arquitectura del  centro histórico de Pinar del Río coinciden con otros muchos centros 
históricos que con características similares de arquitectura muy local, han alcanzado 
reconocimiento internacional. 
Nelson Melero apunta:…“la presencia del portal va a tener un importante papel, cuya 
recurrencia y reiteración, identificará la imagen urbana cubana” (MELERO, 1999). En 
nuestra ciudad este espacio la protagoniza, es su sello distintivo, su presencia es una 
regularidad de las ciudades cubanas, pero solo en Pinar del Río la zona de portal la 
acompaña en su totalidad, en el centro histórico como galería de circulación pública de 
espacio abierto y techado, que se recorren de un lado al otro del mismo,  sirve a su 
vez como elemento de transición entre el espacio interior de las instalaciones y el 
exterior.  
En un análisis de propuestas actuales de actuación para centros históricos, Miguel 
Ángel Troitiño plantea…” La existencia de constantes morfológicas, tipológicas y 
estructurales en el tejido urbano están en la base del “proyecto de la conservación” 
que busca, en el marco de una forma cientificista de pensar, un modelo 
explicativo/normativo de la realidad urbana donde: “por proyecto de conservación se 
entiende la lógica que define la investigación y la redacción de normas o principios 
metodológicos idóneos o irrefutables para tutelar y mantener un determinado 
patrimonio arquitectónico, urbano, territorial e histórico” (TROITIÑO, 1992). 
1.10.2. PATRIMONIO CULTURAL 
La concentración de patrimonio cultural constituye la característica definitoria 
de las ciudades históricas y la base de su atractivo como destinos turísticos. Los 
orígenes del concepto de patrimonio, del movimiento conservacionista y del turismo 
cultural están estrechamente ligados y responden a un mismo fenómeno de 
revalorización de un legado en trance de desaparición, un legado afectado muy 
negativamente por el intenso proceso de cambio que sufren las sociedades europeas 
bajo el impacto de la revolución industrial. En buena medida, el patrimonio y la 
motivación cultural están en la base misma del fenómeno turístico (DE LA CALLE, 
2002). 
En el caso del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río coinciden y se concentran 
las edificaciones de mayor valor patrimonial y arquitectónico. Aquí es donde el 
patrimonio cultural constituye el principal referente de la identidad urbana, sus 
espacios guardan la memoria histórica de este pueblo y conforman  parte importante 
de su identidad. 
Este patrimonio debe ser preservado, para las actuales y futuras generaciones,  es el 
actor principal de la imagen del centro histórico y de la ciudad. En la actual complicada 
situación económica a escala mundial, agudizada en Cuba por las condiciones 
adicionales del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica, 
el turismo –reconocido motor impulsor de la economía cubana-, se ha comportado 
como una vía para el desarrollo y conservación del patrimonio cultural de ciudades y 
centros históricos, ejemplos de lo cual son Trinidad y La Habana Vieja, donde ha sido 
la actividad turística la responsable del rescate y preservación del patrimonio cultural 
en su más amplia concepción. 
Estamos de acuerdo también con Marchena cuando plantea que: ...“el patrimonio que 
podemos denominar como tradicional de los centros históricos europeos (catedrales, 
museos, paisaje urbano, edificios civiles y eclesiásticos, caserío y calles) para nada se 
encuentra en proceso de agotamiento sino todo lo contrario. La cuestión es que, como 
nos muestra la evidencia empírica, dicho patrimonio se halla en una notable 
experimentación turística, y que se articula con ello una agresiva dinámica de 
aportación de nuevo patrimonio cultural de escala simbólica y emblemática en 
museos, espacios escénicos y deportivos, nueva arquitectura en hoteles, edificios de 
oficinas y palacios feriales y de congresos” (MARCHENA, 1998). Queremos rescatar 
hoteles como el Comercio -magnífico exponente del art nouveau-, porque forma parte 
de ese patrimonio histórico que conforma la identidad pinareña, pero igualmente es 
necesario crear una serie de nuevas ofertas que pueden integrarse, desde diferentes 
perspectivas dentro del centro histórico, un ejemplo de eso es la Casa de la Trova, 
espacio nuevo, construido con la mayor economía de recursos, de participación 
popular y gran acogida.  Apoyamos la idea que propone Marchena que: …”el nuevo 
patrimonio, que tanto por forma como por contenido resulta ser del siglo XXI: las 
catedrales sustituidas por nuevos equipamientos culturales”. Y nos sumamos a lo 
planteado más adelante:…“existe prácticamente consenso en la necesidad de 
gestionar el patrimonio tradicional con una perspectiva más económica y menos 
elitista, y tal estrategia sólo se puede concebir desde su explotación turística”. 
En Pinar del Río, además, el patrimonio cultural en su concepción más amplia, tiene la 
riqueza de una extensa gama sin explotar, y no solo en las diferentes manifestaciones 
artísticas como la música, la danza, la plástica, que tienen una genuina expresión, sino 
también en la gastronomía, la manufactura de varios procesos industriales a la altura 
del siglo XXI, el deporte, tradiciones de las más populares: las peleas de gallos hasta 
las más elitistas: los bailes de disfraces, dentro de una ciudad con un patrimonio 
arquitectónico que se recorre por galerías de portales y columnas, cubiertas de tejas 
criollas en un ambiente provinciano y hospitalario donde se adivina y se siente la 
Naturaleza. Estamos de acuerdo en que el concepto de patrimonio ha ido progresando 
y ese es un aspecto que debemos tener presente por las posibilidades que podemos 
utilizar. 
    Fig. 1.8. Baile afrocubano
Fig. 1.9. La representación de Oyá                           
Fig. 1.10. Ofrenda a los  Orichas 
Fuente de las tres figuras anteriores: colección de la autora 
   
Figura 1.11. Exposición del artista de la plástica Humberto Guerra “Metáforas 
Yorubas”. Fuente: colección de la autora
El patrimonio cultural engloba los rasgos materiales e inmateriales o espirituales que 
caracterizan una sociedad o grupo social; sin embargo, el concepto de patrimonio 
cultural ha ido evolucionando. En la actualidad y desde el punto de vista turístico no se 
limita al patrimonio histórico artístico, sino que tiene una concepción más amplia e 
integra otros ámbitos de la cultura (popular, industrial, tecnológica, etcétera.) (BOTE, 
1998). 
También es imprescindible, necesario y estamos totalmente de acuerdo,  como explica 
el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura:...“La preservación del 
patrimonio cultural es fundamental por dos motivos: primero, por su valor universal en 
el plano estético e histórico; y segundo, por la importancia que reviste para las 
sociedades y culturas a quienes incumbe su custodia. Al establecer un vínculo entre el 
pasado y el presente, el patrimonio cultural potencia el sentimiento de identidad y la 
cohesión social tanto entre los individuos como entre las comunidades, echando así 
los cimientos sobre los que las sociedades edifican su futuro”1. 
1 www.worldheritage2005.at/, Comunicado de Prensa N° 2005-55, UNESCOPRENSA, 
lanzamiento de la Conferencia sobre Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea del 12 
al 14 de mayo 2005, Viena
1.10.3. RECREACIÓN 
            Según (VERA, LÓPEZ, MARCHENA Y ANTÓN, 1997) una de las tres grandes 
tendencias que impulsan y acompañan la manifestación del turismo urbano y 
metropolitano europeo es que cada vez más crece el importante desarrollo del 
movimiento hacia la actividad recreativa y, en particular, del turismo de corta duración 
el cual creció en 3,5 veces más que el turismo de las vacaciones de larga duración, y 
con más de la mitad de los desplazamientos de este tipo dirigidos a las ciudades en 
Europa occidental; viajes culturales, recreativos y profesionales que se diseñan sobre 
la base de visitas sin pernoctación que es uno de los grandes problemas estadísticos y 
de gestión en este turismo, o de corta pernoctación -menor de cuatro noches-.  
Es marcado el interés creciente de la preferencia de búsquedas recreativas en el 
turismo de ciudad, el nuevo auge de la remodelación y reanimación de los centros 
históricos, que posterior a la decadencia que ha experimentado la total tendencia 
positivista del Movimiento Moderno ha dado paso a nuevos enfoques en el rescate de 
los centros históricos, junto al lanzamiento de los nuevos productos culturales y 
patrimoniales, la celebración de eventos, ferias, fiestas, exposiciones, pero al mismo 
tiempo también el acrecentamiento en las visitas a los museos y monumentos, 
regulariza cada vez más la utilización de tiempo libre y la recreación con la presencia 
de los turistas en los centros históricos de la ciudades .  
Se observa al mismo tiempo, una marcada y generalizada disposición al 
establecimiento e impulso de grandes y novedosas infraestructuras culturales, que 
sean representativas de las ciudades, así como el rescate de la imagen urbana y las 
tradiciones, en función de la recreación y el turismo en los centros históricos. 
Otra oferta recreativa que se  percibe y generaliza cada vez más, es la potenciación de 
las rutas temáticas y senderos turísticos como instrumento clave para conocer mejor la 
diversidad de las huellas urbanísticas, arquitectónicas, patrimoniales, históricas, 
tradicionales y culturales de la ciudad. 
En la ciudad capital pinareña, se ha reconocido ya por las autoridades competentes, la 
necesidad de ampliar, introducir e implementar como una importante opcional turística 
la oferta recreativa de ciudad, pero no existen aun las condiciones necesarias creadas, 
aunque ya se comienzan a realizar intentos partiendo de la realidad actual. 
1.10.4.   SERVICIOS 
             Los servicios obviamente son una importante fuente de atracción para el 
turismo y la vitalidad en los centros históricos, para su éxito deben estar apoyados en 
una variada y buena oferta, es el caso en Cuba de La Habana Vieja. Este aspecto se 
hace definitorio en el desarrollo de los diversos programas de rehabilitación y 
recuperación de los centros históricos, no basta con su patrimonio, los hitos 
arquitectónicos, los monumentos o los valores culturales. A la altura de los tiempos 
actuales cuando el perfeccionamiento de todos los procesos y la competitividad 
marcan pautas, unido a una sociedad cada vez más compleja y diversificada, la 
calidad y la variedad de las ofertas de servicios son fundamentales para una buena 
imagen y fortaleza del centro histórico y su perdurabilidad.  
Dentro de los factores que impulsan o anulan el efecto de atracción turística del 
patrimonio como componente primario de las ciudades históricas, el producto 
complementario consiste en elementos tales como los hoteles, restaurantes, 
comercios, centros y salas de conferencias, palacios de exposiciones, recintos feriales 
y en general todo tipo de servicios turísticos. Aunque por sí mismos no atraen 
visitantes, inciden sobremanera en el atractivo del producto turístico primario. Es más, 
su concurso es imprescindible para garantizar el éxito del patrimonio cultural como 
producto turístico (Ruiz, 1997).  
Los servicios o productos complementarios, como se le viene definiendo, están siendo 
potenciados amplia y graduadamente dentro del perímetro de los centros históricos, 
como complemento de las ofertas recreativas, culturales y de turismo acreditado. Si no 
existe una buena o al menos aceptable propuesta de servicios variados, no está 
acabado el producto y esto es un aspecto que se observa, se incluye en las nuevas 
tendencias de rescate de los centros históricos. 
La oferta de servicios en el centro histórico y en el resto de la ciudad de Pinar del Río 
es  deficiente, aspecto de vital reanimación para la promoción de un turismo cultural de 
ciudad, que pueda competir o al menos ofertarse dado los requerimientos de la etapa 
actual de desarrollo y las expectativas de los visitantes.  
1.10.5. COMERCIO 
            La actividad comercial en los centros históricos es tan antigua como la propia 
historia, por ser los lugares de mayor concentración de las tiendas, y porque suele ser 
grande la concurrencia de públicos, por lo generalmente céntrico de su ubicación en el 
perímetro de las ciudades. Por lo tanto, encontramos la mayor actividad comercial 
habitualmente concentrada en los centros históricos de las ciudades, representando 
esta función uno de los principales actores de la animación de estas zonas. 
La operación comercial se sitúa muy comúnmente en los principales centros turísticos 
y en los centros de ciudades, es muy frecuente también la celebración de mercados 
semanales con características locales, que tienen su origen en la función tradicional 
del centro comercial. 
En la ciudad de Pinar del Río, en el corazón del centro histórico, en el área que hoy se 
encuentra la pizzería Terrazina, se encontraba desde finales de 1859 hasta el año 
1923, en que fue demolido por el mal estado de sus construcciones coloniales, el 
antiguo Mercado de Abasto y Consumo; más tarde en el año 1931, se construye el 
nuevo centro comercial de la ciudad, en el lugar donde encontramos actualmente el 
parque Roberto Amarán, conocido entonces como Plaza del Mercado, estuvo 
funcionando ahí hasta el año 1959 que desaparece producto de un incendio ocurrido 
entre el 25 y 26 de febrero, razón esta por la que no llega hasta nuestros días, pues 
era una construcción sólida de estilo art decó.  Es esta zona exactamente el centro 
geográfico de la ciudad de la ciudad de Pinar del Río. 
Figura 1.12. Plaza del 
Mercado de Pinar del Río en 
la etapa de los años 1931-
1959, esquina de las actuales 
calles José Martí y Gerardo 
Medina. Fuente, revista Vitral, 
año 3, No. 15, septiembre / 
octubre 1996  
El  comercio callejero, es otro tipo de acción comercial que también corrientemente 
encontramos vinculada a los centros históricos de las ciudades en el decursar del 
tiempo y es un aspecto muy controvertido, por un lado puede ser una amenaza por lo 
improvisado y a veces inapropiada ocupación de los espacios más populares y más 
concurridos, puede llegar a significar una agresión a la imagen urbana y al medio 
ambiente, además funcionar como competidor del comercio formal, por el otro lado 
representa una oportunidad, porque oferta alternativas de empleos, servicios variados 
a los visitantes y precios siempre más bajos.  Esta no deja de ser una forma más de 
comercio a tener en consideración en el centro histórico de la ciudad encontrando un 
tratamiento equilibrado y una estrategia adecuada para su desempeño, por lo que la 
autora considera puede ser válida.  
1.10.6. MEDIO AMBIENTE 
            En los centros históricos la calidad del medio ambiente se encuentra afectada 
en primer orden, por la contaminación atmosférica producida por el transporte 
automotor que genera CO2, polvo y ruidos. En el centro histórico de la ciudad de Pinar 
del Río las calles más afectadas son Máximo Gómez, Rafael Morales, Alameda y la 
avenida Rafael Ferro, sumándose al transporte automotor  en este caso el transporte 
de personas (160 coches) y la recogida de desechos sólidos (234 coches) por tracción 
animal. 
La permanente afluencia de personas y los volúmenes de desechos generados por la 
operación comercial, gastronómica y de los diversos servicios y actividades que estas 
zonas generan, son constantes presentes en casi la totalidad de los centros históricos 
de las ciudades, muy necesarias a tener en cuenta y regular. 
La insuficiencia de áreas verdes públicas, con su función de pulmones urbanos, por 
ser zonas muy saturadas por edificaciones, crítico en Pinar por encontrarse la 
vegetación en los patios privados en el interior de  las construcciones. La vegetación  
da respuesta en términos de espacio, forma, economía, tecnología, funcionamiento y 
medio ambiente a problemas de orden humano, social, político y ambiental dentro de 
los centros históricos al ocupar espacios vacíos como áreas libres con vegetación 
sustituyendo muchos inmuebles destruidos ya sea mediante acciones emergentes o 
definitivas dentro de la trama urbana. 
Se encuentra con frecuencia también, afectando el medio ambiente urbano, la 
actividad constructiva generada por la recuperación de las edificaciones y la 
infraestructura urbana, deterioradas por el tiempo y la falta de atención y 
mantenimiento que durante décadas han sufrido los centros históricos. 
1.10.7. ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PARQUES 
             Los espacios verdes, plazas y parques han estado muy ligados al surgimiento 
de las ciudades y muy directamente a sus núcleos fundacionales, estos espacios en la 
gran mayoría son hoy los centros históricos. Alrededor de ellos se ha producido 
además el crecimiento y desarrollo de los poblados, se establece en los mismos el 
trato más habitual entre los residentes, se celebran las fiestas locales, las ferias, las 
celebraciones, los mercados y actividades cívicas más cotidianas. 
Generalmente, son lugares al que suelen afluir varias calles de la ciudad, son amplios, 
acogedores y espaciosos, destinados también a contener jardines, prados, zonas de 
descanso y están arbolados para el recreo y la ornamentación popular.  Pero 
habitualmente estos ambientes son escasos, encontrando pocos o solo uno de uso 
público dentro del perímetro del centro histórico. 
Los verdes urbanos, considerados de conjunto, incluyen desde espacios ajardinados 
en torno a las viviendas hasta los eriales silvestres debidamente potenciados. Ellos 
integran el patrimonio ambiental, escénico y cultural de la comunidad, al mismo tiempo 
que elevan la calidad de vida de los ciudadanos realizan funciones formales, 
ambientales y ecológicas. Los verdes urbanos en los centros históricos son un medio 
para introducir plantas de la flora autóctona y endémica, frutales tradicionales y de 
valor cultural, así como plantas amenazadas y en peligro de extinción, hoy en día 
todavía encontramos especies de gran importancia de cientos de años plantadas, que 
sobreviven dentro del perímetro de los centros históricos. Aunque el mayor volumen 
de las áreas verdes con regularidad se encuentra intramuros y con uso particular, la 
vegetación de mejores condiciones se encuentra en los centros históricos en los patios 
interiores de las edificaciones que aun persisten dentro de la trama urbana de los 
mismos. 
Figura 1.13. Patios interiores en edificaciones 
del centro histórico 
Figura 1.14. y 1.15. Patio de la casa del Obispo de Pinar del Río, en Máximo Gómez. 
Entre Ave. Rafael Ferro y Ave. Comandante Pinares. Fuente: Colección de la autora 
Figura 1.16. Patio interior del Palacio Guasch, museo de Ciencias Naturales, anterior 
casa de residencia de la familia del Dr. Guasch. Fuente: colección de la autora
En Cuba en la época colonial (siglos XVI, XVII Y XVIII), la arquitectura doméstica y 
conventual heredan las tradiciones constructivas prevalecientes en el sur de la 
península ibérica -zona de Andalucía-, fuertemente influidas por la cultura islámica, 
que sumadas a las condiciones rigurosas del clima local dieron lugar a: patios 
interiores rodeados por arcadas o galerías adinteladas,  canteros esquinados 
sembrados con plantas trepadoras,  fuentes, estanques, pozos y aljibes dentro de 
estos espacios, pérgolas para soportar enredaderas de aromáticas flores,  maceteros 
y macetas sobre muretes o colgando de los dinteles,  arriates sosteniendo el cultivo de 
plantas utilitarias, todo lo cual favoreció la creación de ambientes umbrosos, 
ventilados, frescos y reposados. 
En la vegetación de estos espacios patrimoniales el aspecto escénico y paisajístico, 
las visuales desde el parque, hacia el parque y dentro del parque, como consecuencia 
de su ubicación privilegiada en relación con la ciudad, constituyen atractivos de gran 
fuerza que son inteligentemente explotados en algunos casos. Al mismo tiempo, son 
medios necesariamente vinculados a la conservación y desarrollo del patrimonio y la 
caracterización de la imagen  que éste debe proyectar. 
Fig. 1.17. Parque de la Independencia              
Fig. 1.18. Parque Rafael 
Morales 
Áreas verdes en espacios 
patrimoniales. 
Fuente: Alain Goñiz
Las figuras 1.19 y 1.20 que a continuación se observan, son imágenes de dos épocas 
diferentes de la evolución urbana de la ciudad de Pinar del Río, la primera de 
principios del siglo pasado y la segunda de la actualidad, ambas del Parque de la 
Independencia, originalmente Plaza de Armas y uno de los primeros núcleos del 
centro histórico de esta ciudad. 
Fig.1.19. Parque de la Independencia, segundo centro histórico de Pinar del Río. 
Fuente: colección autora   
Figura 1.18. Parque de la Independencia en la actualidad, importante nodo de la 
ciudad. Fuente: colección de la autora 
A estas dos imágenes le siguen las de las figuras 1.21 y 1.22 donde se distinguen dos 
fotografías de similares períodos de tiempo que las anteriores del Parque de la 
Independencia de Pinar del Río, estas de la interesante Plaza Central de Viñales, 
primer y único núcleo del centro histórico de la ciudad de Viñales, con la iglesia, la 
Colonia Española, hoy Casa de la Cultura Municipal y el Ayuntamiento hoy Museo. 
Figura 1.21. Plaza de Viñales, con la iglesia, el entonces Casino Español, el hotel 
Central y el Ayuntamiento. Fuente: colección de la autora
Figura 1.22. Plaza Central de Viñales en la actualidad. Fuente: colección de la autora 
1.10.8. IMAGEN URBANA 
“La imagen de una ciudad, sus formas, colores y gestos urbanos son la síntesis 
de su relación con el entorno territorial que la circunda y reflejan sus vínculos 
geográficos y sociales” (DAMM, 2001).  
La ciudad, su imagen urbana, no es más que la expresión de la forma de vida de sus 
habitantes y como plantea Gabino Ponce:… Las características propias de cada 
población, su cantidad y grado de desarrollo tecnológico y social, influye 
decisivamente en la transformación del espacio urbano.  Así como…”es preciso 
interpretar la ciudad desde el análisis de las ideologías y de su plasmación en 
políticas, que son en última instancia las fuerzas que orientan los procesos de relación 
entre los grupos humanos y el entorno urbano y se manifiestan en la morfología 
exterior: paisaje urbano (PONCE, 2000). 
El paisaje urbano, la imagen de la ciudad y de su centro histórico son los principales 
encargados de atraer los flujos de viajeros y competir en los momentos actuales de 
globalización de los sistemas urbanos. Su remodelación y rescate de los componentes 
más originales está siendo objetivo generalizado en los nuevos enfoques de la ciudad 
como espacio de consumo, servicios, comercial y, en general, una imagen tradicional 
que comunicar a actuales y potenciales visitantes e inversores. 
“Preservar los edificios y monumentos históricos, alterando al mismo tiempo su 
entorno urbanístico conduce a que éstos pierdan su significado y, probablemente, gran 
parte de su valor, según estiman el Comité del Patrimonio Mundial y los expertos que 
lo asesoran. Por ejemplo, en la ciudad mexicana de Puebla, el palacio arzobispal del 
siglo XVI y los notables edificios de arquitectura barroca del centro histórico pueden 
sobrevivir a la construcción de centros comerciales y aparcamientos para vehículos en 
su vecindad. Sin embargo, es muy probable que esas nuevas construcciones hagan 
desaparecer para siempre la identidad de este núcleo urbano, único en su género por 
ser un testimonio excepcional de la fusión del espíritu creativo europeo con el 
mesoamericano” 2.  
2 www.worldheritage2005.at/, Comunicado de Prensa N° 2005-55, UNESCOPRENSA, 
lanzamiento de la Conferencia sobre Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea del 12 
al 14 de mayo 2005, Viena
Cada edificio, cada ambiente son parte importante de la imagen urbana del centro 
histórico y lo conforman en la imagen visual de sus pobladores y sus visitantes. Por lo 
que la preservación del patrimonio arquitectónico y urbano es esencial  para el paisaje 
urbano y su imagen. 
  
1.10.9. AMBIENTE CÍVICO 
          Los ciudadanos y su modo de vida conforman el ambiente cívico de cada 
ciudad, constituyen un bien más del patrimonio cultural de la misma. Ellos son los 
actores que día a día pueden logran con su forma de manifestarse, cooperar a 
promover o disminuir, el interés por su ciudad. Transmitiendo a los visitantes, su 
ambiente cívico, que se conforma por las costumbres establecidas por sus tradiciones, 
su idiosincrasia, partir de ese intercambio que surge entre turistas y residentes, por los 
deseos de los primeros de conocer todo acerca de los pobladores locales y de los 
segundos de mostrar su ambiente social y las huellas que quedaron de las 
generaciones que los precedieron.  
Fidel Castro se refiere a la importancia de los centros históricos en los momentos 
actuales apuntando que:…”en una época donde el desarrollo tecnológico viabiliza 
como nunca el proceso de globalización, resulta fundamental el papel que – como 
defensores de la identidad regional, nacional o local – jugarán esos Centro Históricos, 
por ser espacios donde se evidencia mas claramente la diversidad de los pueblos en 
sus distintas manifestaciones materiales y espirituales”. (CASTRO, 2000) 
Los ambientes, las costumbres por la repetición de los mismos actos, las tradiciones 
de los habitantes, en las diferentes épocas de la evolución de las ciudades, han dejado 
su huella más autóctona en los centros históricos de las ciudades, por ser las zonas 
más concurridas y populares. 
Refiriéndose a Pinar del Río el historiador Amado del Pino apunta:…la profundidad de 
los barrios ratifica la familiaridad, lo auténtico de sus costumbres, la entereza y lozanía 
espiritual con la que asumen la carencia de lujos o su acento de una sonoridad inversa 
a la oriental, ese cantaíto más bien por lo bajo.... Los pinareños se radican fuera de su 
territorio natal menos que orientales o camagüeyanos, y no se molestan porque en los 
chistes los sigan tratando como torpes, bobos o despistados. Los pinareños suelen 
escuchar lo que les cuentas y, ante la narración de una hazaña o el testimonio de un 
disparate, exclaman con ese candor singular del extremo occidente de Cuba: ¡Alaba’o!  
(DEL PINO, 2003). 
Y el Padre Joaquín Gaiga de origen italiano, plantea su criterio actual del ambiente 
cívico pinareño y cita el de su coterráneo, escritor y publicista Adolfo Dollera que se 
remonta al año 1921…” La gente sigue siendo cordial, acogedora, cariñosa, 
hospitalaria y, una prueba de ello la recibía también Dollera <<Gratos recuerdos 
llevamos de nuestra visita a la capital vueltabajera, donde hemos dejado amigos 
excelentes, cuyas finezas repetidas nos han causado impresión de agrados  y sincera 
simpatía. Todos ellos nos prodigaron atención, datos y consejos, demostrando interés 
por nuestro trabajo>> (GAIGA, 2003). 
La importancia de la participación ciudadana en la conservación y difusión de sus 
costumbres y sus bienes patrimoniales es primordial porque nadie como los 
pobladores conocen y quieren su ciudad y obviamente el casco o centro histórico es la 
zona de mayor arraigo, aquí está la impronta de los más importantes acontecimientos 
y además deben continuar siendo identificables todos y cada uno de los segmentos 
que ha propiciado su evolución y el modo de vida, porque constituyen testimonios de 
las distintas fases del progreso de su cultura y de las etapas de desarrollo de la 
ciudad. Este aspecto a la altura de los momentos actuales se esta tenido en 
consideración, como nunca antes, en los programas integrales de recuperación de los 
centros y ciudades históricas. De lo anterior da muestra el caso mexicano: 
En numerosos sitios del país podemos encontrar, simultáneamente, manifestaciones 
de las diversas etapas de la historia de México. La sociedad deberá participar en los 
próximos años con mayor vigor en su cuidado y valoración. El INAH tendrá como 
prioridad impulsar los mecanismos de preservación con los que ya cuenta y explorar 
nuevos marcos operativos para incrementar la participación social en la conservación 
y difusión de sus bienes patrimoniales3.  
En la Carta europea del patrimonio arquitectónico emitida por el Consejo de 
Ministros europeos responsables del patrimonio arquitectónico, de septiembre de 
3 www.worldheritage2005.at/, Comunicado de Prensa N° 2005-55, UNESCOPRENSA, 
lanzamiento de la Conferencia sobre Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea del 12 
al 14 de mayo 2005, Viena
     
1975, en sus incisos 2 y 4, teniendo muy en consideración el papel de los ciudadanos, 
plantea:  
2. La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico constituye un 
entorno indispensable para el equilibrio y expansión del hombre 
Los hombres de nuestro tiempo, en presencia de una civilización que cambia de rostro 
y cuyos peligros son tan palpables como sus éxitos, sienten intuitivamente el valor de 
este patrimonio. Es una parte esencial de la memoria de los hombres de hoy y es 
preciso que sea transmitida a las generaciones futuras en su auténtica riqueza y en su 
diversidad; la humanidad quedaría privada de una parte de la conciencia de su propia 
duración.  
4. La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio de las 
sociedades 
Estos conjuntos constituyen, en efecto, el medio apropiado para el desarrollo de un 
amplio abanico de actividades. En el pasado ellos han evitado, generalmente, la 
segregación de las clases sociales. De nuevo pueden facilitar un buen reparto de las 
funciones y la integración más amplia de las poblaciones. 
CAPÍTULO 2. 
EL TURISMO CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE LOS 
 CENTROS HISTÓRICOS 
CAPÍTULO 2. EL TURISMO CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS 
2.10. TENDENCIAS ACTUALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CENTROS 
HISTÓRICOS DE CIUDADES 
 
            La ciudad, además de ser un paisaje cultural en expansión, es una realidad 
dinámica donde los problemas de reorganización interna del espacio urbano, llámense 
de reforma interior, renovación, remodelación o rehabilitación, han estado siempre 
presentes. En la práctica lo que cambia es la escala de las intervenciones, así como el 
sentido de las transformaciones. Por ello no existe una doctrina permanente o una 
definición univoca de la intervención arquitectónica en la ciudad heredada, tampoco la 
hay de la urbanística, son fenómenos cambiantes en función de intereses económicos, 
valoraciones culturales o modas profesionales (TROITIÑO, 1992). 
Sobre el tratamiento presente de los Centros Históricos de Ciudades desde la perspectiva 
de la conservación del patrimonio, debemos partir en primer lugar de sus antecedentes y 
de cómo hasta la actualidad, ha tenido lugar la evolución del concepto de patrimonio y 
el acercamiento a la recuperación del conjunto histórico, en el ámbito 
internacional. 
Con respecto al concepto o término de Centro Histórico, pretendemos tomar la 
definición que sobre este término, han identificado diversas instituciones y 
declaraciones internacionales al considerarlo, como: “el conjunto histórico fruto de 
un asentamiento de valor patrimonial y que como tal es reconocido por la 
sociedad”. 
La tendencia en las discusiones sobre patrimonio desde específicamente el 
monumento aislado hasta el conjunto de la ciudad, establece un progreso en el 
pensamiento en el ámbito internacional sobre la valoración de los bienes culturales y su 
tratamiento. A partir del año 1961 se varía la disposición del “concepto de 
patrimonio”, considerado tradicionalmente como algo muy  concreto y alejado del 
resto de los factores y muy especialmente del factor social. Desde aquí, la 
conservación del patrimonio se aprecia como factor de desarrollo social y cultural. 
En la Carta de Atenas del año 1931 y en la Carta de Venecia que amplió la anterior en el  
II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos, 
reunidos en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, el objetivo principal estaba centrado 
en la protección del patrimonio monumental. La Carta de Venecia, ha sido reconocida 
hasta nuestros días, como la “Carta Magna” que regula los principios de intervención 
en monumentos. Los documentos internacionales posteriores, sobre bienes inmuebles 
manifiestan un progreso del concepto, incluyendo no solo la conservación del 
patrimonio en los monumentos, sino también la de sitios o conjuntos históricos. La 
década de los sesenta, a partir de la Carta de Venecia propicia que: las 
ciudades, los sitios y los conjuntos, son analizados con su complejidad 
espacial, social y cultural como el espacio donde se originan los testimonios 
culturales de una civilización.  
En 1963 se realiza el Informe Ludwig Weiss, solicitado por la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa. Aparecen entonces las primeras críticas hacia los efectos del 
movimiento moderno, y principalmente, enfocadas a la nueva construcción de la 
ciudad en la reciente etapa desarrollista. En la Carta de Quito en el año 1967, se 
hace un especial hincapié en los factores sociales y su fusión con el concepto de 
patrimonio. 
El Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo, que tuvo lugar en Ámsterdam 
entre el 21 y el 25 de octubre de 1975, emite la Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico,  conocida como la Carta de Ámsterdam. Aquí se plasman los criterios  
internacionales manejados hasta ese momento sobre la conservación integrada del patrimonio 
histórico arquitectónico, planteando el Patrimonio en su totalidad -monumentos, conjuntos 
y entorno-, como un capital irreemplazable que: "La destrucción de cualquiera de sus 
partes nos empobrece, ya que ninguna cosa nueva que creemos, por muy 
buena que sea, conseguirá evitar la pérdida sufrida"…, y hace hincapié en que el 
avance tecnológico, la especulación, las intervenciones incorrectas o las presiones 
económicas, representan peligros potenciales para la recuperación y el 
mantenimiento del patrimonio. 
En la Conferencia General de la UNESCO del 26 de noviembre de 1976, que tuvo lugar en 
la ciudad de Nairobi, se redacta el documento más completo hasta esa fecha, el cual 
representa una verdadera guía para el tratamiento de los centros históricos, dado a 
conocer como: "Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos 
Históricos y su Función en la Vida Contemporánea". En este propio año, en 
Varsovia, durante el desarrollo de la Conferencia del Comité Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS), se precisan los principios teóricos de 
la salvaguarda del Conjunto Histórico, que se define como: “el 
asentamiento humano con cohesión desde el punto de vista histórico, 
arqueológico, social…”. La Recomendación de Nairobi junto a la Carta de Ámsterdam, 
constituyen los documentos que sientan las pautas teóricas para la recuperación y 
conservación de los Bienes Inmuebles4. 
En España, durante las últimas décadas, ha tenido lugar un interesante proceso de 
enunciación e instrumentalizacion de políticas urbanas orientadas a proteger y/o en 
menor medida, a recuperar los centros históricos y los cascos antiguos de sus 
ciudades. La ocurrencia de las políticas de recuperación de los centros históricos está 
siendo bastante desigual, ya que en algunos casos se han producido saltos 
cualitativos como en Madrid, Pamplona, Salamanca y Alcalá, en tanto en otros muchos 
continúan vigentes dinámicas de deterioro como en Valencia, Lugo y Alicante. No son 
pocos los cascos antiguos donde está resultando muy difícil iniciar la renovación o 
remodelación, tal y como sucede en Ciudad Real, Guadalajara y Talavera, debido a la 
necesidad de poner a punto e integrar instrumentos urbanísticos, financieros y de 
gestión que permitan avanzar de forma significativa en la recuperación total, física, 
social y funcional, de los centros históricos en las ciudades españolas.  
Se considera que, como tendencia, se aprecia una mayor preocupación política y de 
los ciudadanos por la problemática de los centros históricos, en aquellos lugares en 
que el interés por la recuperación de la ciudad histórica ha contado con el oportuno 
sostén político. Muestra de ello son los Planes Especiales de Protección o de Reforma 
Interior, las Ordenanzas de Rehabilitación y Programas de Rehabilitación y el ensayo 
de otras formas de gestión sustentadas en procedimientos de actuación conjunta, 
como las oficinas de rehabilitación, los convenios varios, entre otros. Existen ejemplos 
muy positivos, aunque los resultados alcanzados quedan por debajo de lo esperado 
principalmente en los barrios populares donde la situación continúa siendo bastante 
crítica, tanto en el ámbito físico como social. (TROITIÑO, 1992) 
  
Estas actuaciones, en algunos casos,  han logrado detener los procesos de 
destrucción y establecen una diferencia marcada con respecto a las prácticas casi 
cotidianas de recuperar la degradación de estos centros antiguos con la ejecución de 
una renovación  completamente especulativa. 
4 Los antecedentes de la evolución que han desarrollado las tendencias de recuperación de los 
centros históricos en el tiempo, han sido resumidos a partir de la consulta de todos y cada uno 
de los documentos internacionales mencionados y del articulo de Félix Brito “El centro histórico 
como bien cultural. Una perspectiva desde la ley del Patrimonio Histórico Español”, en sus 
página de la 9 a la 21   
 Los centros históricos, en función de su arquitectura, el contexto cultural, la situación 
sociopolítica, el papel en la estructura urbana y de su localización, desarrollan 
dinámicas diversas sin embargo, la recuperación está muy lejos de haberse 
generalizado, siendo esta situación resultado de las dificultades innegables para crear 
y gestionar los marcos urbanísticos y financieros adecuados y de la falta de voluntad 
política para romper con el ciclo de la degradación/renovación. No obstante, se han 
producido cambios sustanciales con respecto a la fase anterior, ya que en la 
explicación y diferenciación de las dinámicas tienen un papel destacado las políticas 
urbanas municipales y las actitudes de los actores locales. En el caso español, los 
diferentes niveles de compromiso y protagonismo a escala municipal en función de la 
defensa y recuperación de la ciudad heredada, de sus centros históricos, junto a otros 
factores de tipo estructural, como la propiedad y tenencia, conducen a que los cascos 
antiguos muestren una gran diferencia de situaciones.  
Los años 1990 pueden señalarse como el inicio de una nueva etapa en el manejo de 
centros históricos en América Latina. Valen ser citadas un grupo de instituciones 
asociadas al concepto de gestión y rescate del patrimonio histórico edificado, que no 
sólo llegan a proponer lo que hay que hacer, sino cómo se debe hacer. Estas han 
contribuido, además,  con el propósito de facilitar la concertación del número creciente 
de actores, incorporando no sólo los intereses sobre la recuperación de los centros 
históricos de las ciudades, sino también criterios de integralidad de las acciones hacia 
un objetivo de sostenibilidad.  
En Ecuador, en la ciudad de Quito, la Empresa del Centro Histórico organizada como 
una entidad de capitales mixtos, municipales y de la Fundación Caspicara, con un 
objetivo bien establecido de actuación en la zona más vieja de la ciudad, es la 
responsable de la recuperación del centro histórico. Existen otros actores como la 
Dirección General de Planificación, la Comisión de Áreas Históricas, el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, el Fondo de Salvamento, la Administración de la Zona 
Centro, la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, así como otras organizaciones, 
instituciones y fundaciones, pero la Empresa de desarrollo del Centro Histórico es la 
que más que más se acerca al nuevo enfoque que se va imponiendo, como ente que 
gestiona y ejecuta un programa más integral, así como por la novedad de sus 
planteamientos.  
En su trabajo conjuntamente con la municipalidad y la ciudadanía sobre los problemas 
más significativos que aún presenta el área del centro histórico se propone realizar 
empresarialmente un fuerte trabajo con el sector privado, que en el mejor escenario 
deberá convertirse en motor impulsor del desarrollo del centro y aliado de su 
preservación. Esto es un ejemplo para otras ciudades donde existe un rico patrimonio 
urbano, pero las acciones son insuficientes o nulas. (MOREIRA, 2001) 
En Uruguay, en su capital Montevideo se dictó en 1982 un decreto donde se 
reconocían los valores especiales del casco antiguo de la ciudad, declarándose su 
protección de interés territorial. Para dar cumplimiento a dicho acuerdo se crea: la 
Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja (CEPCV), que ha contado 
permanentemente con el apoyo de las distintas administraciones que ha tenido el 
Gobierno de la ciudad. Se agrupan en el CEPCV varias instituciones y cuenta con la 
presencia de técnicos de reconocido prestigio y trayectoria. Se dotó a la comisión de 
amplias competencias: selección y control sobre todas las obras y promoción de 
acciones para su rehabilitación y rescate; se le distinguen a la Comisión Especial 
Permanente de la Ciudad Vieja aportes novedosos desde sus primeros pasos, 
reconociendo Fernando Bonilla que: “aunque en estado algo embrionario, constituyó 
desde el principio una verdadera avanzada en la experiencia de descentralización 
municipal y también de participación, en épocas en que aún tales conceptos estaban 
política y cronológicamente distantes de ser aplicados”. (BONILLA, 2001) 
Patricia Rodríguez plantea que …”Al privilegiarse la permanencia de la población y las 
acciones sobre el espacio público, la gestión para la rehabilitación de la Ciudad Vieja 
está estrechamente vinculada a la concreción de ejemplos demostrativos en materia 
de cooperativas, autogestión y ayuda mutua de viviendas de interés social, que se 
desarrollan a partir de la aplicación de programas concretos y acciones del Servicio de 
Tierras y Viviendas de la Intendencia Municipal de Montevideo, todos ellos 
implementados principalmente en la década del 1990 (RODRÍGUEZ, 2002). “La 
memoria de la ciudad se revitaliza desde los propios pobladores que autogestionan el 
proceso de producción de su hábitat” (VALLÉS, 1999). En este caso se ha entendido 
la “componente social como elemento dinamizador del proceso de recuperación”
(RODRÍGUEZ, 2002). 
En Colombia, la Recuperación de Centros Históricos es rectorada por el Ministerio de 
Cultura a través de la Dirección de Patrimonio que viene desarrollando el Plan 
Nacional de Recuperación de Centros Histórico (PNRCH), como respuesta a la 
necesidad de recuperar, conservar y actualizar las funciones de los centros históricos 
de las ciudades y poblaciones mediante estrategias y el desarrollo de Planes 
Especiales de Protección y de Recuperación de los Centros Históricos, con gestión 
participativa y apropiación de la comunidad. A través de este Plan se coordinan 
acciones a todos los niveles: Nación, Departamento y Municipio con la conformación 
de grupos interdisciplinarios que realizan la formulación de los planes (MINISTERIO 
DE CULTURA COLOMBIANO, 2005). 
En Cuba (RODRÍGUEZ, 2002), la recuperación de La Habana Vieja,  centro histórico 
de la capital del país, toma fuerza a partir del Decreto Ley 143, de octubre de 1993 
aprobado por el Consejo de Estado, que consideró al centro histórico como Zona 
Priorizada para la Conservación, dando amplias atribuciones a la Oficina del 
Historiador de la Ciudad,5 para la gestión autofinanciada e integral de la rehabilitación 
de la Habana Vieja, y posibilidades de legislar cuanto sea necesario para el 
cumplimiento del mandato, en una clara intención de agilizar el proceso y garantizar un 
mecanismo económico que no dependiera de los recursos centrales. Subordina 
directamente la entidad al Consejo de Estado, lo que propicia que se eliminen trabas 
burocráticas. 
Con la puesta en vigor del Decreto Ley 143, se crearon las bases para una 
rehabilitación autofinanciada, con una organización institucional que de respuestas a la 
nueva coyuntura de crisis económica. Por eso se estableció un régimen administrativo 
especial que faculta a la Oficina en el municipio Habana Vieja, para conocer, decidir y 
controlar cuestiones relativas al uso del suelo, la vivienda, los bienes de propiedad 
estatal, el proceso inversionista, y otros aspectos. 
Se le otorgó; además, poder para concertar contratos con personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras, realizar operaciones mercantiles, fiscalizar, 
fomentar fuentes propias de financiamiento y para formular, gestionar y ejecutar los 
planes de rehabilitación.  
Seis fueron las premisas fundamentales en la aplicación del nuevo modelo de gestión: 
• Voluntad política al más alto nivel que propicia la rehabilitación del Centro 
Histórico. 
5 La vocación social de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, definida en el año 
1938 por su fundador Emilio Roig de Leuchshering, imprimió el carácter de la obra que se ha 
llevado a cabo aquí durante más de 60 años de lucha por el rescate, la protección y 
rehabilitación de los monumentos y sitios históricos de la ciudad.  
• Reconocimiento de una autoridad única institucional para conducir el proceso de 
rehabilitación. 
• Existencia de un fuero legal especial que ampara jurídicamente la acción de la 
institución. 
• Capacidad para planificar el territorio estratégica e integralmente. 
• Descentralización de los recursos financieros generados en el Centro Histórico. 
• Disposición de un fondo inmobiliario propio. 
Hoy la Oficina del Historiador cuenta con una estructura que garantiza la realización 
del ciclo completo, desde la planificación del desarrollo urbano y socioeconómico en 
su sentido ambientalista más amplio (economía – sociedad – territorio - hábitat) hasta 
la recuperación física de inmuebles y espacios urbanos, comprendida la organización 
y conducción del proceso inversionista que lo garantiza. Asimismo, se cuenta con la 
capacidad para desarrollar un fuerte programa sociocultural y económico, en virtud de 
fomentar el desarrollo humano del colectivo ciudadano, en su concepto más abarcador 
así como recuperar tradiciones perdidas. Finalmente, la estructura actual garantiza 
también la administración del sector turístico, inmobiliario y terciario para la captación 
de recursos financieros, a partir del desarrollo de diversas actividades y de la 
explotación de los inmuebles destinados a esas funciones. 
Para cumplimentar este programa, se cuenta con un conjunto de direcciones 
especializadas, departamentos y empresas, capaces de conducir el complejo proceso. 
Aunque queda mucho por hacer ya se han obtenido logros importantes  a pesar de las 
grandes dificultades económicas por las que atraviesa el país. 
Existe una nueva tendencia llamada el nuevo urbanismo e identificado como la 
Tercera Revolución Urbana Moderna cuyo inicio se enmarca con la nueva fase de 
modernización de las sociedades occidentales, Francois Ascher esboza que: 
...“suscita cambios profundos en las formas de pensar, construir y gestionar las 
ciudades. La evolución de las necesidades, de las formas de pensar y actuar, de los 
vínculos sociales, el desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías y el cambio de 
naturaleza y escala de los desafíos colectivos dan lugar poco a poco a un nuevo 
urbanismo que denominaremos neourbanismo para distinguirlo del paleourbanismo de 
la primera revolución urbana moderna y del urbanismo, concepto que se inventa con 
motivo de la segunda revolución moderna”. (ASCHER, 2004) 
De acuerdo con el tema que se aborda, se considera interesante el planteamiento de 
que:...el urbanismo moderno se apoyaba en arquitecturas y formas urbanas que 
respondían a una ideología funcionalista que se intentaba generalizar. Puso en 
práctica conceptos globales —por no llamarlos totalitarios— sobre la ciudad, y no dudó 
en algunos casos en hacer tabla rasa del pasado, pero también desarrolló la noción 
típicamente moderna de «patrimonio», conservando ciudades, vestigios, monumentos 
para el recuerdo y elementos notables por su valor artístico. 
El neourbanismo, por el contrario, admite la complejidad y debe proponer una serie de 
formas y ambientes arquitectónicos y urbanos a una sociedad muy diferenciada en su 
composición, sus costumbres y gustos. Enfrentado a una ciudad cada día más móvil 
en la que los actores pueden elegir su lugar en mayor medida, el neourbanismo debe 
seducir proponiendo un tipo de ciudad a la carta que ofrezca distintas combinaciones 
de características urbanas. Para ello no duda en utilizar formas antiguas y estilos 
vernáculos, así como arquetipos modernos. Habiendo roto con las ideologías 
simplificadoras y totalitarias del progreso, se acomoda a la complejidad de las 
ciudades que ha heredado y actúa en ellas. También patrimonializa cada vez más el 
edificio existente, transformándolo en museo e integrándolo en la nueva economía 
cultural y turística urbana o bien asignándole nuevos usos. El neourbanismo intenta 
por todos los medios utilizar las dinámicas del mercado para producir o conservar los 
valores simbólicos de la ciudad antigua (ASCHER, 2004). 
Estos son los nuevos retos de un futuro inmediato y obviamente, los primeros 
planteamientos de una nueva tendencia en el urbanismo moderno de nuestros 
tiempos. La autora considera que los principios propuestos están en concordancia con 
el avance de la modernidad del Siglo XXI.  Una evaluación desde la perspectiva de 
Cuba permite valorar el ejemplo de la recuperación del centro histórico de Trinidad, 
donde se ofrece una ciudad escaparate, turística, montada como una puesta en 
escena para  esta actividad, y donde prácticamente no se aprecia vida urbana 
cotidiana que propicie el intercambio, lo cual  difiere  de  la  estrategia  seguida  en  la  
recuperación  de La  Habana  Vieja,  donde convergen la complejidad de la vida del 
momento, con una nueva intervención arquitectónica con total respeto a los valores de 
lo construido, rescatando el patrimonio y  a la vez insertando ideas novedosas que se 
integran tomando en cuenta el criterio participativo de sus pobladores. Estos ejemplos 
muestran dos formas de enfrentar la recuperación y la segunda por su contenido 
transformador se ajusta bastante a las ideas que se proponen por el neourbanismo o 
nuevo urbanismo para el rescate de la ciudad heredada, mezclando las ideas 
positivistas y las posibilistas; sin encasillarse totalmente en una de las dos. Los 
resultados que se están logrando en la Habana Vieja constituyen referente obligado 
para lo que nos proponemos alcanzar con la recuperación del centro histórico de la 
ciudad de Pinar del Río. 
Figuras 2.1. y  2.2.  Imágenes de una calle de la ciudad de Trinidad y del parque 
Central, donde se aprecia su restauración totalmente historicista. Fuente colección de 
la autora 
Figuras 2.3. y  2.4. Dos imágenes de la Habana Vieja, donde se aprecia el proceso de 
intervención y recuperación con una integración histórico-contemporáneo. Fuente 
colección de la autora 
2.11. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
            Desde mediados del siglo XIX, los principios metodológicos y técnicas 
aplicadas en la recuperación de ciudades y barrios antiguos pueden ser agruparlos en 
dos tendencias: 
• “Hausmanización” o “Recuperación Interior", donde se significa el caso de 
Paris, que se caracteriza por la transformación del casco antiguo y la conquista 
del mismo por las nuevas clases sociales. 
• “Salvaguardia”, donde resulta el ejemplo de Viena, en el cual se preserva el 
casco histórico-monumental, se derriban las murallas y mediante una técnica 
de equilibrio entre aislamiento e integración se configura el famoso “Ring”, que 
no es mas que una arteria que rodea y limita el centro histórico. 
En España  la transformación de los centros históricos en la segunda mitad de siglo 
XIX se basa en la recuperación interior. 
A partir de la publicación de “El corazón de la ciudad” por el VIII Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 1951, el tema de la remodelación y la 
revitalización de los centros tradicionales ha sido una constante hasta el presente, 
donde el Movimiento Moderno seguía las ideas de la ciudad radiante de Le 
Corbusier. En los años 1960 se populariza y cobra fuerza el urban renewal, surgido 
en 1929 en EE.UU.  
Los nuevos postulados del urbanismo del Movimiento Moderno contemplaban: 
 un centro urbano funcional al servicio de toda la comunidad urbana 
 calles peatonales y ajardinadas, grandes parques para la relación social 
 torres de acero y cristal, de edificación abierta, sobre praderas, para la 
actividad terciaria 
 los centros tradicionales e históricos se renuevan mediante la expulsión de los 
residentes, la demolición de los edificios y la apertura de grandes autopistas 
que llegan hasta el mismo centro  
 el nuevo centro vuelve a cobrar valor simbólico y de poder, los edificios 
simbólicos son utilizados para las funciones cívica; culturales con museos, 
galerías; administrativos y de negocios  
Como Gabino Ponce de alguna manera ha expresado y la autora ratifica, los 
principales problemas debatidos fueron que pese a la visión idílica que los modernistas 
quisieron expresar en sus proyectos y pronósticos de ciudades, las personas no fueron 
felices en las ciudades modernas, los antagonismos de clases y sociales, la 
criminalidad, el vandalismo, el deterioro ambiental y social, la insuficiencia de los 
servicios públicos en resumen la pérdida del alma de la ciudad convertida en máquina, 
llevaron a un cambio radical en los centros comerciales y administrativos que conllevó 
a la privatización del espacio. 
El proceso de deterioro de los centros históricos se dio paralelamente a la dispersión 
suburbana de las funciones:   
 1º la industria. 
 2º el hábitat, según clases las sociales. 
 3º el terciario: nuevas centralidades. 
Desde el inicio de los años 1970  comienzan las fuertes críticas al enfoque del 
tratamiento del urbanismo por el Movimiento Moderno y se acrecientan los análisis y 
los ataques de las dos décadas transcurridas. 
A partir del año 1975 la crisis económica es generalizada, desde este momento las 
ciudades ya no crecen. 
En el mundo, desde el inicio de los años 1970 y en todos estos años transcurridos 
hasta la fecha, conviven las siguientes posturas frente a la recuperación de los centros 
históricos de las ciudades, que ya han sido analizados más profundamente en la 
fundamentación de los antecedentes científicos de la investigación en el Capítulo 1: 
Naturalismo: Tendencia del Movimiento Moderno, con un pensamiento positivista, lo 
que importa es que la ciudad funcione, la modelización y la matematización de la 
ciudad y de los comportamientos ciudadanos, el menosprecio total de las actitudes 
historicistas, el confort, la modernidad y la funcionalidad. 
 Urbanismo marxista: Lo primordial es la función social, también con 
pensamiento positivista y dentro de la tendencia del naturalismo, la ciudad 
histórica es fruto del capitalismo y de una sociedad desigualitaria que se desea 
superar, se desprecian los centros históricos, se les arrebata todo su 
simbolismo. La ornamentación y los grandes volúmenes de las edificaciones 
históricas son considerados derroches, el uso privativo de esos edificios 
históricos no conjuga con los principios socializantes y comunitarios. 
Historicismo: Es crítica de la ciudad biológica, científica o mecánica, la crisis 
económica propicia la atención hacia la ciudad existente. El planeamiento para la 
austeridad de Campos Venuti, centrado en la ciudad interior y en la conservación y 
recuperación de la ciudad existente y, por tanto, de sus valores culturales, 
patrimoniales y sociales. 
Formalismo o autonomía de la arquitectura: Supone una vuelta a considerar la 
arquitectura como una más de las bellas artes y, por eso, de libre creación, sea cual 
sea el contexto, lo que importa es que la forma sea bella, importa menos la función 
económica o la función social. La ciudad no debe ser planificada, es la suma de 
muchos elementos singulares, reflejos de su época, del gótico, del renacimiento, del 
barroco, del neoclasicismo, del modernismo, del Movimiento Moderno, de la etapa 
posmoderna. 
En Cuba, la tendencia del urbanismo marxista de pensamiento positivista, irrumpió en 
la totalidad de las ciudades, a partir de la segunda mitad de la década de los años 
1960. En este período se comienzan a fomentar las zonas de nuevos desarrollos con 
sus nuevos centros comerciales, rompiendo arquitectónica y urbanísticamente con sus 
patrones originales, por lo que los centros históricos de las ciudades cubanas transitan 
un período de deterioro que aún persiste en la actualidad.  
No es hasta finales del siglo XX, a la altura de los años 1980, que se comienzan a dar 
los primeros pasos, para la recuperación de los centros históricos de las ciudades, con 
una postura historicista, pero solamente se pueden señalar los casos de Trinidad y La 
Habana Vieja, como ejemplos integrales en la recuperación de centros históricos de 
ciudades, que aunque en su concepción inicial siguieron el pensamiento totalmente 
posibilista, sin abandonarlo tuvieron que acoger la entrada del turismo y los planes 
estratégicos, dada las potencialidades de estos centros históricos en proceso de 
recuperación, como vía recíproca en función del rescate del patrimonio y el desarrollo 
económico, ambos de primera necesidad. El resto de las intervenciones que se han 
acometido en los centros históricos de otras ciudades del país han sido parciales y 
aisladas. 
2.12. CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DE LA DIALÉCTICA REHABILITACIÓN 
VERSUS RENOVACIÓN EN LOS CENTROS HISTÓRICOS 
            “En el urbanismo y en la intervención arquitectónica se plantea, al igual que 
ocurre en geografía, la larga polémica entre "naturalismo" e "historicismo". A partir de 
los intentos de elevar la práctica de construir ciudades a la categoría de ciencia, antes 
se situaba en la del arte, las posiciones sobre el significado del legado histórico en el 
diseño de los planes urbanísticos o en los proyectos arquitectónicos concretos reflejan 
la dualidad naturalismo/historicismo” (MARCHENA, 1998).  
La “Renovación”, como política de intervención en los centros históricos, en líneas 
generales va acompañada por una fuerte carga especulativa, es llevada a cabo por los 
positivistas y su objetivo: un nuevo centro de ciudad, entraña la utilización de nuevos 
conceptos formales y conlleva  a: nuevas edificaciones, nuevas calles, nuevo 
equipamiento y nuevo mobiliario urbano, para continuar salvaguardando la centralidad. 
La renovación como concepto va perdiendo protagonismo posterior a los primeros 
años de la década del 1970, como plantea Fernando Terán,…”La teoría urbanística del 
movimiento moderno y el funcionalismo serán el soporte teórico - conceptual que sirva 
de base a las grandes operaciones de renovación y remodelación de los centros 
históricos hasta comienzos de la década de los setenta. En las dos últimas décadas 
tienen lugar profundos cambios en el terreno de la teoría urbanística y de la 
intervención en la ciudad, pasándose del menosprecio de las actitudes historicistas en 
la década de los sesenta, en plena efervescencia de la matematización y modelización 
de los fenómenos urbanos, a la imposición del análisis marxista de las formas de 
producción del espacio urbano, para, desde finales de los setenta, reforzarse 
corrientes de pensamiento que propugnan la autonomía de la arquitectura (TERÁN, 
1984). Entonces posterior a la convulsionada etapa desarrollista que alcanzó los años 
1970, se comienza a prestar más atención al rescate y recuperación de los centros 
históricos, de las ciudades existentes, heredadas, tanto por su patrimonio como por 
sus valores históricos, culturales y sociales. La dialéctica “Rehabilitación versus 
Renovación” ha propiciado que el debate en las dos últimas décadas ha estado 
enfocado  sobre las formas de intervenir en la ciudad tradicional. 
La “Rehabilitación”, como otro concepto totalmente opuesto y enfrentado al de 
“Renovación”, como política de intervención no solo pretende mantener las funciones 
del centro histórico, sino también su imagen formal, se introduce este cambio de 
enfoque, a partir de la crisis económica de los años 1970, cuando se comienza una 
nueva actuación e interés sobre la ciudad interior y se presta una mayor atención a la 
conservación y el rescate de los centros históricos de las ciudades existentes. Troitiño 
plantea en relación a esto que: “Los problemas de los cascos antiguos se han 
planteado en nuevos términos y se han reforzado, de forma significativa, los 
instrumentos de protección y también, aunque en menor medida, los de conservación 
activa mediante ayudas directas o indirectas a la conservación y rehabilitación de 
edificios. Una vez superada la crisis económica e incluso durante la misma, allí donde 
existían unas condiciones favorables, la iniciativa privada intervendrá de forma 
significativa en los cascos antiguos de algunas ciudades como ha ocurrido en Madrid. 
Todo ello  determina la puesta en marcha de dinámicas nuevas con efectos diversos a 
nivel social, económico y urbanístico, positivos en unos casos y no tanto en otros”.
(TROITIÑO, 1992) 
Los centros históricos de las ciudades en Cuba y mucho menos el de la ciudad de 
Pinar del Río, no son alcanzadas por la fiebre de desarrollismo que invade Europa y 
otros países del continente americano, en las décadas de los años 1950 y 1960, así 
como parte de los años 1970. La acumulación de necesidades y la culminación de una 
etapa de guerra en el año 1959, marcaron características diferentes a las 
generalizadas en muchos países del mundo, aunque también la renovación estuvo 
presente en las intervenciones en esta etapa del urbanismo marxista en el país. 
Los nuevos desarrollos de las ciudades a lo largo de toda Cuba, dentro del enfoque 
conceptual del naturalismo y con un pensamiento positivista donde primó la prioridad 
social, se centraron mayoritariamente en zonas para el desarrollo del hábitat. A la par, 
la pérdida de funciones en los centros históricos, la apropiación de los mismos por 
actividades que diferían mucho de las originales, la falta de mantenimiento y la crisis 
económica mantenida, llevó al deterioro acumulado de los mismos sin las reales 
posibilidades para su recuperación, acompañado este aspecto objetivo, el desinterés y 
el menosprecio del nuevo urbanismo marxista por todo lo que representó el poder de 
las clases capitalistas donde destacaban los centros históricos de las ciudades.  
Hoy existe una clara conciencia de la necesidad de la salvaguarda del patrimonio 
edificado y su rescate, el esfuerzo y los resultados logrados en La Habana Vieja, 
Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, así lo demuestra y es el paradigma de la 
recuperación del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico y socio cultural en 
nuestro país, por lo que la autora considera que es el enfoque más adecuado para 
actuar sobre el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. Así pues, el presente 
trabajo se orienta sobre esos criterios de recuperación patrimonial y funcional. 
2.13. LA MEJORA DE LA ESCENA URBANA COMO REQUISITO FUNDAMENTAL 
PARA LA POTENCIACIÓN DE LA ATRACCIÓN TURÍSTICA 
            La regeneración del paisaje urbano. La ciudad que no sea capaz de mostrarse 
turísticamente y atraer flujos de visitantes compite en desventaja en la globalización 
del sistema urbano. La ciudad pasa de ser un lugar fundamentalmente de producción 
a un espacio de consumo, servicios, comercial y, en general, una imagen que 
comunicar a reales y potenciales visitantes e inversores (MARCHENA, 1998). 
Según De La Calle…”El producto primario corresponde al principal atractivo turístico 
de la ciudad, el factor que desde el lado de la oferta desencadena la mayor parte de 
los flujos de visitantes. En las ciudades históricas el producto primario corresponde al 
patrimonio histórico en sus diferentes manifestaciones: marco histórico y cultural 
(relación entre medio emplazamiento y arquitecturas locales, trama urbana, 
monumentos, tejido residencial, etc.), museos, eventos periódicos u ocasionales, etc. 
No obstante, la presencia de un patrimonio histórico muy destacado no es garantía del 
éxito de una ciudad como destino turístico. En efecto, existen multitud de ciudades 
históricas con un producto primario destacado que no son destinos turísticos 
reconocidos y no siempre existe equivalencia entre la importancia del patrimonio de 
una ciudad y su éxito como destino turístico. (DE LA CALLE, 2000).  
El criterio de la autora coincide en que para que una ciudad tenga atractivo turístico, 
no basta con contar con una escena urbana cargada de patrimonio histórico, esta tiene 
que estar repleta de múltiples funciones y actividades que posibiliten resaltar sus 
encantos patrimoniales y socioculturales. La oferta cultural, desde una acepción más 
amplia, es una actividad que puede extenderse y presentarse en múltiples y muy 
diferentes niveles y funciones. Siempre que se aporte un autentico patrimonio 
arquitectónico, urbano, histórico y sociocultural, acompañado de unas condiciones de 
eficiencia y calidad de todo un sistema que se desarrolle; además, con  competitividad 
y sostenibilidad, se está incidiendo en la mejora de la escena urbana y en la 
potenciación de la atracción turística. La relación turismo y ciudad tiende a ser más 
articulada cuando ésta se basa en la relación patrimonio y cultura, porque valoriza 
atributos más cualitativos de la identidad local y por ende más relacionados con la 
tradición de cada ciudad. La infraestructura urbana, el mobiliario urbano, los servicios 
que complementan la actividad turística, la creatividad y la autenticidad de la 
potenciación de la escena urbana son determinantes en la atracción del turista. 
Se considera como Marchena que…”el turismo basado en aspectos patrimoniales y 
culturales contiene riesgos menores y depende de la creatividad de los agentes 
turísticos en convertir recursos latentes de la tradición, las fiestas, los espacios 
públicos, el histórico y nuevo, patrimonio, en verdaderos productos de potente efecto 
multiplicador en las economías urbanas”  (MARCHENA, 1998). 
 Las ciudades históricas son espacios de creciente afluencia turística; sin embargo, no 
constituyen un espacio diseñado para el turismo ni la función turística ha constituido un 
elemento destacado en su configuración física y funcional actual (DE LA CALLE, 
2000). Al concordar con De la Calle, y al mismo tiempo se considera, que la escena 
urbana tiene que ser preparada y mejorada para su potenciación en todas sus 
condiciones: dimensiones físicas, económicas, sociales, funcionales, culturales, 
políticas, ambientales, dentro de las que se inserta la función turística con su 
transversalidad. 
2.14. LAS RECUPERACIONES FAVORABLES DE LAS ACTUACIONES URBANAS 
EN LOS CENTROS HISTÓRICOS Y SU INFLUENCIA EN EL COLECTIVO 
CIUDADANO 
            En la vida de una ciudad es palpable un proceso de ajuste permanente entre 
realidad física y socioeconómica, una adaptación o, al menos, un intento de adecuar el 
tejido urbano existente a las pautas de organización espacial de las diversas 
formaciones sociales; esto es algo evidente si analizamos un casco antiguo con 
perspectiva histórica y nos preocupamos por identificar en el espacio urbano las 
transformaciones urbanísticas (TROITIÑO, 1983). 
Desde hace más de una década la Oficina del Historiador, para la recuperación de La 
Habana Vieja, desarrolla un gran número de proyectos dirigidos a satisfacer las 
demandas prioritarias de la población, enfatizando su trabajo hacia los grupos sociales 
más vulnerables y con una gran influencia en todo el colectivo ciudadano de este 
municipio. Pueden señalarse los siguientes ejemplos que así lo demuestran y que se 
consideran válidos y factibles de tener en consideración y replicar: 
 El Museo de Arte Colonial y el sistema de Aulas Museo, desempeña un 
nuevo proyecto: “Aula y Museo”, que nació atendiendo a la necesidad de 
mejorar integralmente las condiciones de las escuelas primarias del 
municipio Habana Vieja, y vincular a los niños al proceso de reanimación. 
Estas aulas se dispusieron en diferentes espacios de los museos de la 
zona. De igual forma que en el resto de las escuelas del municipio, reciben 
útiles escolares, merienda, juguetes y participan de un programa cultural 
general. Se han beneficiado más de 12 000 niños hasta la fecha con este 
proyecto.  
 Las amas de casa, jubilados y trabajadores por cuenta propia, trabajan 
junto al Plan Maestro, con el fin de recuperar tradiciones como la 
Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, Carpinteros, Zapateros 
de La Habana Vieja y Congregación de Plateros “San Eloy”, propiciándose 
por la Oficina del Historiador los materiales e instrumentos de trabajo 
necesarios para desarrollar labores en beneficio de la comunidad. 
 Se desarrolla un sistema de apoyo a servicios de ocio (culturales y 
recreativos) entre los que se encuentran; la Sala de Conciertos en la 
antigua iglesia y Convento de San Francisco de Asís, sede permanente de 
la “Camerata Romeo”, agrupación femenina de la más alta calidad artística; 
un conservatorio para jóvenes y una biblioteca de música 
hispanoamericana; la rehabilitación del Anfiteatro de La Habana con 
variados programas culturales, circo, cine, concierto y teatro para niños y 
jóvenes y la creación del Parque de Diversiones aledaño; la Ludoteca, y la 
restauración de la Iglesia de Paula, para sala de audiciones musicales, 
donde radicará el grupo «Ars Longa», especializado en música medieval y 
renacentista, entre ofertas dirigidas especialmente a este grupo humano.  
 La atención a los adultos mayores, en los clubes de abuelos organizados y 
controlados por los policlínicos de la comunidad, es otra de las tareas 
desarrolladas para el colectivo ciudadano. En coherencia con las 
necesidades de los adultos mayores son atendidos diariamente, con un 
reforzamiento a su alimentación y la incorporación a grupos de danza, 
crítica cinematográfica, juegos de mesa entre otras actividades. Además, 
son atendidos por psicólogos y trabajadores de la salud. 
 La Casa Estudiantil “José de la Luz y Caballero”, desarrolla un programa 
cultural para niños y jóvenes en el que se incluyen 20 talleres para 
desarrollar capacidades y canalizar inquietudes, en los cuales se educan y 
adquieren conocimientos de artes plásticas y aplicadas, patrimonio, danza, 
literatura, ecología, filatelia, entre otras manifestaciones. A estas 
actividades asisten niños y jóvenes tanto del municipio como de otros 
municipios. También, se desarrollan cinco clubes, en dos de los cuales se 
trabaja con niños con Síndrome de Down.  
 Las calles de La Habana Vieja y los espacios ya rehabilitados sirven de 
escenario al encuentro Callejero de Danza Contemporánea, que ya ha 
desarrollado varias ediciones. 
 La Oficina de Asuntos Humanitarios, atiende todo tipo de situaciones 
sociales, no sólo en el Centro Histórico, sino a escala de la ciudad. Al 
mismo tiempo, apoya económica y moralmente a instituciones de salud, 
familiares de mártires y personalidades.  
 La Escuela Taller “Melchor Gaspar”, fundada en 1992 como parte del 
convenio de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la Oficina del Historiador para rescatar los oficios de la 
restauración, forma jóvenes como operarios calificados en albañilería, 
carpintería, pintura obra, cantería, forja, vidriería, electricidad, plomería, 
escayola, jardinería, restauración de pintura mural y arqueología. Una vez 
graduados, pueden incorporarse a la Empresa de Restauración de 
Monumentos o a la Constructora Puerto de Carena. La escuela aporta 
fuerza de trabajo calificada de un grupo numeroso de jóvenes, y sus
egresados garantizan la ejecución de los proyectos de recuperación, 
posibilitándoles empleos útiles y necesarios.  
 La Agencia Empleadora conforma la bolsa de trabajo relacionada con la 
actividad de la Oficina del Historiador, y capacita según las necesidades al 
personal seleccionado.  
 La Oficina, a través de todas sus entidades coopera en la solución de 
algunos servicios a la población deficitarios en el territorio; entre ellos: la 
inauguración de una biblioteca pública, la recuperación del antiguo 
Convento y la Iglesia de Belén para Residencia de Ancianos y el Hotel de 
Tercera Edad que servirá de sustento económico al asilo. Este asilo, 
atendido por la Orden religiosa de las Hermanas de la Caridad, podrá 
acoger a 100 ancianos, que disfrutarán de la mejor atención médica y 
humana.  
 Se rehabilitó, también, un centro Materno-Infantil para la atención 
especializada de embarazadas que presentan riesgos durante su gestación 
y a los recién nacidos, del municipio. Por otra parte, se inauguró el Centro 
Geriátrico “Santiago Ramón y Cajal” en la calle Oficios, que da servicios 
especializados y de rehabilitación al adulto mayor. Se encuentra muy 
adelantado el proyecto del Centro de Rehabilitación Integral para la edad 
pediátrica, dedicado a la rehabilitación integral de niños con parálisis 
cerebral y otras enfermedades degenerativas que impliquen invalidez física 
y/o mental, que también contribuirá a la rehabilitación física de niños con 
retraso mental, retardo en el desarrollo psíquico, Síndrome de Down que, 
integrados al sistema de educación, presentan otras patologías y requieran 
estos servicios especializados y atenderá casos de traumatismo o 
tratamiento posquirúrgicos, en la población infantil del municipio.  
 Junto al Gobierno Municipal, la Oficina forma parte del Programa de 
Desarrollo Humano Local (PDHL), proyecto de cooperación multilateral que, 
liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS), plantea 
la cooperación descentralizada entre ciudades, con el objetivo de incidir en 
la mejora de los servicios a la población local, especialmente a los grupos 
vulnerables.  
Conjuntamente, podemos agregar que la población que aquí reside, participa de una 
forma u otra en la toma de decisiones sobre el territorio de La Habana Vieja, es 
protagonistas de cada una de las actuaciones y tiene sentido de pertenencia a su 
zona. Ellos se sienten realizados y orgullosos del programa en que se encuentran 
involucrados. Este es un ejemplo de lo que un proceso de recuperación favorable de 
las actuaciones urbanas en el centro histórico de la Habana Vieja ha influido e influye 
actualmente en el colectivo de sus ciudadanos, y por todo lo planteado, será 
considerado en la propuesta de actuación en el centro histórico de la ciudad de Pinar 
del Río. 
2.15. CORRIENTES DEL TURISMO URBANO EN COMPLEMENTO CON EL 
CONTACTO CON LA NATURALEZA 
            En las próximas décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de 
mayor ingreso, de mejores medios de comunicación y de transporte, al mismo tiempo 
que las bellezas naturales y los vestigios histórico-culturales alcanzarán el más alto 
valor apreciativo para la humanidad. Todo ello configurará el siglo del turismo y serán 
las naciones que mejor conserven su medio ambiente y su identidad histórica las que 
participen de manera plena en la derrama económica del turismo en el futuro 
(TORRUCO, 1998). 
Existe una tendencia actual que conjuga la conservación del medio ambiente con la 
conservación del patrimonio urbano, identificándolos como los elementos de mayor 
significación e interés para las actuales y futuras generaciones, apoyado este criterio 
en el hecho de que el interés de los turistas en todo el planeta crece 
considerablemente y cada vez más, en busca de la Naturaleza y de los valores del 
patrimonio histórico y sociocultural de las ciudades.  
La Organización Mundial del Turismo, en su publicación Turismo: Panorama
2020(1997), considera que, el turismo será el mejor antídoto para los próximos 
decenios, y que precisamente el notable crecimiento que se prevé para esta actividad 
hasta el año 2020, posibilita pronosticar se tripliquen los 595 millones de turistas 
registrados en el año1996, esto se manifestará por el deseo de contacto humano, la 
búsqueda de la autenticidad cultural y la sostenibilidad. El arribo de los  turistas, en 
relación a lo previsto, aumentará un promedio del 4,3 % anual en los dos próximos 
decenios, a la vez que los ingresos por turismo internacional crecerán en un 6,7 % 
anual, por lo tanto se quintuplicará el gasto turístico en este período, que alcanzó en el 
año 1995 los 425 000 millones de dólares. El estudio indica; asimismo, que los turistas 
del siglo XXI se desplazarán más lejos en sus vacaciones, y los viajes de largo 
recorrido pasarán del 18% en 1995 al 24% en el año 2020. 
Basado en lo anterior Malchena plantea que:... “este panorama del turismo 
internacional para el próximo milenio tiene un componente de sumo interés para los 
objetivos de este libro: si bien crecerán los desplazamientos largos por motivos 
turísticos, éstos tendrán motivaciones de cultura urbana en complemento con el 
contacto con la Naturaleza, y a la vez los viajes cortos para destinos de ciudad 
mantendrán un notable atractivo, especialmente en Europa, continente este que irá 
perdiendo cuota de mercado turístico en favor de Asia (China será el primer destino 
turístico en el 2020) y Estados Unidos, en el segmento de los desplazamientos largos, 
pero que mantendrá una vigorosa posición en su mercado interno de turismo urbano”. 
(MALCHENA, 1997) 
Después de la época del desarrollismo urbano vivida en las pasadas décadas, ha 
seguido la del respeto a lo construido y a la preservación de los valores históricos de 
las ciudades. Paralelamente a continuación de la  tendencia a construir grandes 
parques artificiales con grandes volúmenes edificados ha dado paso a la preservación 
del medio ambiente. Se manifiesta progresivamente el nuevo interés por estas 
corrientes del turismo urbano vinculado como complemento de  la naturaleza. 
Pinar del Río tiene las condiciones propicias para desarrollar las corrientes actuales de 
turismo urbano en vinculación con la Naturaleza, de manera exitosa y consecuente,  
por contar con un entorno de ambientes naturales, casi vírgenes y de condiciones 
excepcionales, a distancias razonables de la ciudad capital pinareña, que puede 
funcionar como un trampolín hacia los distintos destinos, diversos y con 
infraestructura, en tanto ella misma puede ser valorada por sus bienes y la 
potenciación de un turismo cultural que con una implementación que los explote de 
manera consecuente, posibilite la reanimación de la ciudad y el fomento del turismo. 
2.16. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE DESARROLLO DEL TURISMO 
EN    CUBA 
2.16.1. Antecedentes y situación actual del turismo en Cuba 
            Cuba, es un archipiélago de 110 860 km2  de superficie emergida, enclavado 
en el Mar  Caribe  Occidental  a  la  entrada  del  Golfo  de  México  y constituido por 
dos de las  
denominadas  Antillas  Mayores, la Isla de Cuba (105 007 km2)  y  la Isla de la 
Juventud (2 200 km2), además alrededor de 4 195 cayos e islotes, que descansan 
sobre una fértil plataforma submarina. 
Su configuración larga y estrecha la  ha dotado de una gran extensión de costa (unos 
5 746 km de costas) que se caracterizan por la diversidad de su morfología, con 
abundantes resguardos naturales y más de 500 playas.                                                          
Desde la época del descubrimiento (1492) considerada como Llave del Nuevo Mundo 
y Antemural de las Indias Occidentales, Cuba se localiza en una posición geográfica 
clave, en pleno corazón de las Américas y en medio de la encrucijada de sus 
comunicaciones, lo cual facilita el rápido acceso tanto desde cualquier punto del 
continente como desde Europa Occidental. (MENA, 2001) 
Lo más notable del archipiélago cubano es que la naturaleza le ha dado  
características excepcionales, convirtiéndolo en destino ideal para el turismo. Estos 
atributos naturales, condicionados en buena medida por la propia posición, han dotado 
a Cuba de una imagen  turística relacionada íntimamente con el grado de preservación 
y atractivos del medio ambiente y con las características y valores culturales, históricos 
y socio – políticos del país. 
El arribo de turistas a Cuba comienza a apreciarse desde mediados del siglo XIX con 
la llegada de barcos con turistas americanos a la Bahía de La Habana. Un incremento 
importante del turismo se observa en la segunda década del siglo XX, debido a la ley 
seca imperante en los Estados Unidos, lo que trae hacia Cuba una avalancha de 
turistas americanos. 
A finales de los años 1940, en período posterior a la  segunda Guerra Mundial, ocurre 
un nuevo incremento de la actividad turística en el país. En 1940 existían en Cuba 5 
809 habitaciones hoteleras y en el 1958 el total asciende a 7 728 habitaciones. 
Figura 2.3. Cuba y Pinar del Río su provincia más 
occidental con sus divisiones político administrativas  
Fuente: DPPF 
Figura 2.5. Vista de la Ciudad de La Habana, capital del país desde la Bahía de La 
Habana. Fuente Enciclopedia Encarta 2004, foto Guido A. Rossi 
Posterior al año 1959, en la primera etapa de la Revolución no se aprecia una 
actividad turística en el país, no es hasta la década del 1970 que se comienza a 
perfilar un modesto crecimiento del turismo internacional, por esta razón y ante la 
evidencia del despegue del mismo, en el Instituto de Planificación Física, se estudiaron 
los principales lugares turísticos del país y, se expresó la política nacional de este 
sector en el trabajo “Estudio para una Propuesta Nacional de Turismo”, que entre sus 
principales tareas contempló: 
• Realizar el primer inventario de recursos turísticos a escala nacional. 
• Analizar las condiciones físico-geográficas para caracterizar los atractivos 
turísticos. 
• Jerarquizar los recursos turísticos. 
• Delimitar territorios con potencialidades para el desarrollo. 
• Determinar  la capacidad receptiva de cada lugar. 
El despegue del turismo internacional en Cuba comienza a partir del año 1980, con 
una estabilidad en los incrementos de visitantes en el quinquenio 1986/1990. Este 
crecimiento se logra casi espontáneo, utilizando las infraestructuras existentes 
fundamentalmente en tres polos: Ciudad de la Habana, Varadero y Cayo Largo. 
Comienza como resultado de este despegue turístico un intenso programa de 
inversiones hoteleras y la ejecución de la  infraestructura necesaria para responder a  
los nuevos desarrollos previstos. 
En la década de 1990, las inversiones superaron los 1 000 millones de pesos 
(un dólar equivale a un peso cubano al cambio oficial) y se destinaron a crear la 
infraestructura para el desarrollo del turismo en infraestructuras viales, aeropuertos, 
redes eléctricas y la recuperación de playas. Más del 90 % del capital invertido en esta 
área económica es nacional, aunque el sector turístico fue uno de los primeros en la 
apertura a la inversión extranjera.6
El turismo en Cuba es el sector de mayor dinámica y efecto multiplicador de su  
economía. En la década del  año 1990 el turismo transitó de un aporte discreto de 
alrededor del 4 %  a más del 40 % el  finalizado año 2000 (MENA, 2001). Ese mismo 
año se recibió  más de 1 700 000 turistas provenientes de diversos países y entre los 
años 1990 y 2000 el país recibió 10 000 000 de turistas con una taza promedio anual 
del 18 % de crecimiento. Estos visitantes provienen de: Alemania, Italia, España, 
Francia y el Reino Unido en el continente  europeo, y de: Canadá, México y Argentina. 
Desde estos ocho principales emisores Cuba recibió 7 000 000 de arribos el 68  % del 
total.   
Según datos del Ministerio del Turismo, entre 1990 y 2002 la cifra de 
habitaciones hoteleras en explotación aumentó de 12 900 a unas 40 000. En 
correspondencia con esto el país subió del 23 lugar que ocupaba en América a un 9 no 
en la actualidad.
En el 2002, el turismo reportó ingresos por unos 2 000 millones de dólares a Cuba, 
tras la visita de 1 686 716 turistas procedentes en su mayoría de Canadá, Italia, 
Francia, Alemania, España, Reino Unido y México. Entre enero y junio del 2003, Cuba 
recibió un millón de turistas y al finalizar este año las previsiones indican que la cifra 
será de un aumento de 1 900 000 de visitantes extranjeros. 
6 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, CUBA-TURISMO, Prensa Latina, EFE 14-10-
03  
 En la actualidad existen en Cuba 12 empresas mixtas que operan 4 700 
habitaciones y, según datos oficiales, para 2006 deben aumentar hasta 7 600. 
De los 266 hoteles con que cuenta la isla, 102 están certificados con las 
categorías de 4 y 5 estrellas y comprenden unas 26 000 habitaciones, de las 
cuales unas 18 000 habitaciones, en medio centenar de instalaciones hoteleras, son 
administradas y comercializadas por 16 compañías extranjeras. 7
En 2002 visitaron la isla 1 686 162 vacacionistas, el pronóstico realizado para el año 
2003 de 1 900 000 turistas, se cumplió con el 12,7 % de aumento estimado de 
visitantes y una ocupación promedio del 61,7 %, contra el 50,4 % precedente. Los 
pronósticos oficiales para el 2004 son alentadores, se prevé que lleguen a la isla 2 100 
000 de veraneantes, para un crecimiento del 10,5 %.8  
El entonces Viceministro cubano de Turismo, Eddy Rodríguez de la Vega, en el Tercer 
Encuentro de Turismo de Naturaleza de Cuba, TURNAT-2003, celebrado en la 
provincia Granma en octubre del 2003, expresó refiriéndose a la situación hasta ese 
momento del turismo en Cuba y lo que se esperaba de inmediato, que ....en el turismo 
de naturaleza que incluye la aventura, la observación de animales, el senderismo y 
otras variantes; el de buceo y el de congresos y eventos, hay muchas esperanzas de 
elevar la cantidad de visitas y pernoctaciones y adelantó que para el 2004, las 
autoridades cubanas aspira a recibir a 2 100 000 personas9. 
Ángel Vega planteo que: la "industria sin humo" aporta para a Isla el 43 por ciento de 
su balanza de pagos, por lo que es conocida como la "locomotora de la economía 
cubana". Cuba, destacó, apuesta al turismo por sus condiciones climáticas, hermosas 
playas, recursos humanos instruidos, población con alto nivel educacional, cultura 
sólida y elevada atención médica. Precisó que la ínsula mayor de las Antillas 
promueve un turismo de paz, salud y seguridad y las autoridades de esta rama laboran 
en la diversificación de los productos turísticos 10. 
En el IV Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2004, en el 
Palacio de Convenciones, Ibrahím Ferradas, entonces Ministro de Turismo, planteó:
7 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, CUBA-TURISMO, Prensa Latina, EFE 14-10-
03 
8 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, Eco-Cuba-Turismo, Prensa Latina, AFP, 
09/01/04 
9 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, CUBA-TURISMO, Prensa Latina, EFE 14-10-
03  
10 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, CUBA-TURISMO, Prensa Latina, PL 21/10/03  
“…que en el año 2003 se recibieron en la Isla 1,9 millones de veraneantes, para un 
aumento del 13 por ciento. Mencionó entonces que el país retomó el camino del 
crecimiento en la rama, tras una etapa de contracción en el 2000-2002, cuando 
incidieron en la dinámica industria secuelas como la crisis mundial, el déficit derivado 
de los atentados terroristas en EE.UU., el azote de tres grandes huracanes y el 
incremento del bloqueo. Una docena de años atrás, recordó, ocupábamos la posición 
23 entre los principales destinos de las Américas, hoy ya nos encontramos en el 
octavo lugar. En aquellos inicios disponíamos escasamente de 12 mil habitaciones, 
capacidad ascendente en el presente a más de 41 mil”11. 
2.16.2. Perspectiva y potencialidades del turismo en Cuba 
            La actividad turística en Cuba, al igual que el resto de las actividades que se 
desarrollan sobre el espacio urbano o rural en el país,  está sujeta a las políticas y 
regulaciones que son formuladas en los Esquemas y Planes de Ordenamiento 
Territorial y Urbano, donde se establecen los programas de actuaciones para la 
implementación, la gestión y  control. 
En la década del 1990, al Instituto de Planificación Física le correspondió la tarea de 
determinar el potencial de habitaciones para el turismo internacional en Cuba.  En 
1990 se identificaron 67 polos turísticos en todo el país con un potencial de 
habitaciones de poco más de 182 000 habitaciones. En aquellos momentos las 
habitaciones dedicadas al turismo internacional ascendían a aproximadamente 13 000.  
En la actualidad se han determinado 93 polos turísticos, así como 44 centros 
turísticos. El potencial turístico de Cuba en habitaciones para el turismo internacional 
es de, aproximadamente,  unas  209 100 habitaciones. En  estos momentos están 
construidas 41 600 habitaciones. (MENA, 2001) 
En el año 1990 el potencial de habitaciones se concentraba en la modalidad de playa 
con el 86 %, en la de ciudad el 10 % y el turismo de naturaleza sólo el 4 %. A lo largo 
de la década del 1990, se comienzan a potenciar las modalidades de naturaleza y 
ciudad, arribando al 2001 con una disminución del porciento de habitaciones en la 
modalidad playa ahora con el 69,5 % y un aumento al 17,5 % en turismo de naturaleza 
11 encantos-admin@HERMES1.prensa-latina.cu, CUBA-TURISMO, Prensa Latina, EFE 
05/02/04  
y al 13 % en ciudad. En el año 2004 el 61,3 % es playa, el 22,2 % naturaleza y el 16,5 
% de ciudad. 
Anualmente con la realización o actualización de los Esquemas y Planes de 
Ordenamiento Territorial y Urbano en todo el país se llega a la precisión del potencial 
turístico de Cuba.  
A partir de 1995 se establecieron 16 regiones turísticas: de las cuales 8 son 
denominadas regiones con mayor desarrollo: La Habana, Varadero, Santiago de 
Cuba, Norte de Camagüey, Jardines del Rey, Norte de Holguín, Costa Sur y 
Archipiélago de Los Canarreos. Estas concentran 55 polos y 23 centros turísticos 
aislados  con un potencial de alrededor de 164 000 habitaciones, que representan el 
78,5  % del total de habitaciones, se encuentran construidas 33 300.  
Son denominadas regiones en desarrollo: Viñales-Cayería Norte-Soroa, Sagua La  
Grande y Caibarién. En estas 3 regiones se agrupan 15  polos y 7 centros turísticos 
aislados, con un potencial de casi 13 000  habitaciones, que representa el 6,2 % del 
total del país, de ellas están construidas 860.   
Las otras 5 regiones son denominadas otras regiones: Guanahacabibes, Ciénaga de 
Zapata, Norte de Las Tunas, Baracoa y Sur de Granma, cuentan con 15 polos  y 6 
centros turísticos aislados con un potencial de cerca de las 20 000 habitaciones, que 
representan el 9,6 % del total del país, tienen construidas 1 120 habitaciones.   Fuera 
de las 16 regiones turísticas establecidas, se localizan 8 polos y 8 centros turísticos 
aislados con un potencial de unas 12 000 habitaciones, que constituyen el 5,7 % del 
total del país y poseen 400 habitaciones construidas. 
Las regiones La Habana, Norte de Camagüey y Varadero, presentan los mayores 
potenciales, con poco más de 102 000 habitaciones, para el 48,8 % del total nacional. 
 Un análisis territorializado del potencial habitacional y las capacidades existentes 
evidencia lo siguiente: 
 El occidente del país posee  el 39,6 % del potencial y el 68,1 % del total de 
habitaciones  construidas.  
 En el territorio central el potencial alcanza el 37,9 % del total nacional, con el
16,9% de las  habitaciones construidas. 
 Las cinco provincias del oriente del país totalizan el 22,5 % del potencial y el
15,0 % de las habitaciones construidas. 
El estudio del potencial no se  reduce a la identificación de las capacidades 
habitacionales, integra todos los atractivos en ofertas que permiten ofrecer un producto 
diverso. En el desarrollo de los servicios extrahoteleros sin embargo, se han 
observado avances poco  relevantes, el más sobresaliente  está asociado a la 
recuperación del centro histórico de La Habana, se han realizado esfuerzos en las 
temáticas como los deportes náuticos, eventos y convenciones y, la gastronomía 
(MENA, 2001). 
Existe una gran potencial y aún mucho por hacer, en los Esquemas y Planes de 
Ordenamiento Territoriales y Urbanos en todos los territorios del país, deberá 
continuar profundizándose para diversificar las modalidades en el futuro cercano. El 
concepto de sostenibilidad del turismo, es en las nuevas condiciones el concepto a 
defender, como premisa  esencial desde las etapas más tempranas del planeamiento 
territorial y urbano dado los tipos de escenarios en que se desarrolla el turismo en 
Cuba, así como por las características de los clientes y sus exigencias. Un elemento 
primordial para el ordenamiento territorial del turismo debe ser la integración entre la 
naturaleza y la cultura, la que constituye una premisa insoslayable. 
Las políticas del estado para desarrollar la modalidad de turismo de naturaleza se 
sustentan en la convicción de que no hay otro sector de la economía del país con más 
razones que el turismo para promover el desarrollo ambiental y culturalmente 
sostenible de la diversidad y calidad de los atractivos naturales y socio culturales. 
El turismo de naturaleza es concebido como un concepto que comprende varias 
modalidades asociadas a los espacios naturales. En el país se han determinado 50 
zonas para el desarrollo de este tipo de actividades, entre los cuales se incluyen más 
de 120 senderos, caminatas y recorridos que han sido aprobados por resolución 
conjunta de los Ministerios del Turismo (MINTUR), la Agricultura (MINAGRI) y Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
Las actividades diseñadas para realizarse en estas zonas incluyen un manejo 
integrado de sus recursos de modo que no se provoquen daños e impactos negativos 
relevantes en las mismas. Existe la capacidad del gobierno y sus administraciones, las 
entidades públicas y la población para asumir el control de riesgos, perturbaciones, 
catástrofes e incertidumbre. 
Este concepto de sostenibilidad por el que se ha apostado en el país significa ante 
todo una contribución del turismo cubano al desarrollo integral de todos los territorios, 
mediante incrementos de las oportunidades de empleo, la elevación de los aportes 
económicos y el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población. Todo 
ello contribuye a preservar o recuperar el patrimonio nacional y cultural de uso turístico 
para su aprovechamiento responsable hoy y mañana. 
La política del Ministerio del Turismo para el período 2001/2005 se basa en estos 
principios para el desarrollo de la actividad turística en el país y se pronostica captar, 
al final de esta etapa, unos  3 000 000 de visitantes extranjeros, independientemente 
de que persistan amenazas actuales tales como el bloqueo impuesto por el gobierno 
de los Estados Unidos. Se prevé elevar la capacidad actual hasta unas 50 000 
habitaciones en el 2005, combinado recursos nacionales créditos externos y de 
empresas mixtas para su financiación. Como parte de esta política se han diseñado 
estrategias para priorizar las inversiones dirigidas a mejorar la infraestructura 
extrahotelera de servicios como complemento imprescindible. 
El perfeccionamiento constante de los recursos humanos en Cuba y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales se complementan con las 
características y valores culturales, históricos y sociales del país permitiendo 
pronosticar y esperar como tendencia en los próximos años el arribo de una cifra entre 
5 000 000 y 10 000 000 de turistas en el año 2010. 12
2.17. EXPERIENCIAS CUBANAS 
            La experiencia cubana en la recuperación integral de centros históricos es muy 
limitada, se concentra en dos ejemplos relevantes: La Habana Vieja, Centro histórico 
de la Ciudad de La Habana y  Trinidad, ciudad de la provincia de Sancti Spíritus. Los 
otros intentos sólo han sido parciales en zonas específicas, calles, e hitos de los 
centros históricos del resto de las ciudades del país, como es el caso dentro de los 
más interesantes de Cienfuegos, Camaguey y Santiago de Cuba. 
12 En los epígrafes: 2.1.1 y 2.1.2 fueron utilizados como fuente diferentes trabajos del 
Departamento Nacional  de Planeamiento Turístico, IPF (Instituto de Planificación Física) y la 
Delegación Provincial del MINTUR, la elaboración propia. 
Figura 2.6. Parque José Martí en el área delimitada de centro histórico que fue 
declarada Patrimonio de la humanidad en la  ciudad de Cienfuegos 
En el caso de La Habana Vieja, que es el paradigma de la recuperación de centros 
históricos en nuestro país, no es hasta el año 1981 que se proveyó de fondos a la 
Oficina del Historiador para invertir en el proceso de restauración del centro histórico, y 
se crea entonces el Departamento de Arquitectura, adjunto a la Oficina. Esta oficina 
había sido creada desde el año 1938 por Emilio Roig de Leuchshering y durante más 
de 60 años de luchó por el rescate, la protección y rehabilitación de los monumentos y 
sitios históricos de la ciudad. 
La intensa acción rehabilitadora se desarrolla a partir de este momento basada en los 
Planes Quinquenales de Restauración del Ministerio de Cultura, que reciben 
importantes presupuestos del estado. Los Planes de Restauración, comienzan con el 
aprobado el 5 de mayo de 1981. Siguieron una estrategia de concentración de las 
acciones en dos plazas principales: Plaza de Armas y Plaza de la Catedral y los ejes 
Oficios, Mercaderes, Tacón y Obispo. También fueron restaurados grandes 
monumentos, que si bien no se encontraban emplazados en estas zonas priorizadas, 
constituían piezas de incalculable valor, como el Convento de Santa Clara o la titánica 
recuperación de las fortificaciones de los Tres Reyes del Morro y de San Carlos de la 
Cabaña. En los dos quinquenios fueron rehabilitadas más de cuarenta edificaciones 
que en su conjunto comenzaron a dar una idea de la potencialidad que podía significar 
la recuperación patrimonial.  
Figura 2.6. Vista de la calle Aguiar en La Habana Vieja, Fuente: Elaborado Gabino 
Ponce 
La obra realizada, la voluntad política, y el valor patrimonial concentrado en la Habana 
Vieja,  Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, determinaron que en 1982 fuera 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, con el número 27 en 
la lista de Patrimonio Mundial. En 1985, la Dirección Provincial de Planificación Física 
en consulta con el Departamento de Arquitectura de la Oficina del Historiador y el 
Centro Nacional de Conservación Restauración y Museología (CENCREM)13, elabora 
los Lineamientos Generales para la Recuperación del Centro Histórico. Por último, en 
13 Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, creado en 1982 como un 
proyecto del PNUD, este centro ha jugado un importante papel en la recuperación de la 
Habana Vieja. 
1991, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo del municipio La Habana Vieja 
desarrolla la primera etapa del Plan Director Municipal. 
Fig. 2.6. Intervención en la Iglesia de Belén,  Habana Vieja 
A partir del año 1990 se produce una encrucijada: por una parte el estado cubano, que 
hasta ese momento había subvencionado centralmente la recuperación del centro 
histórico de la capital con un criterio historicista, ya no tiene la capacidad de continuar 
financiando esta actividad ante el agravamiento de otros sectores más sensibles; se es 
consciente de la responsabilidad que significa para el país el rescate de un patrimonio 
que no sólo pertenece a los cubanos, sino a la Humanidad, por la otra parte la entrada 
del turismo y la posibilidad de su utilización en función de obtener los fondos 
necesarios para continuar con los trabajos de rescate.  
En octubre de 1993, es aprobado por el Consejo de Estado de la República de Cuba, 
el Decreto- Ley 143, dándole la categoría de “Zona priorizada para la conservación” a 
La Habana Vieja. La Oficina del Historiador de la Ciudad, a partir de esta fecha deja de
subordinase al Gobierno Provincial de la Ciudad para pasar directamente a la 
subordinación del Consejo de Estado, con un nivel de prioridad de primer orden.  
Además de dotarla de respaldo legal, se le reconoce personalidad jurídica que le 
permite establecer todo tipo de relaciones y asociaciones tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Otro de los beneficios resultó de cobrar impuestos a las empresas 
productivas enclavadas en el territorio para destinarlos a la rehabilitación. También se 
crea la cadena  turística “Habaguanex”, supeditada igualmente a la Oficina del 
Historiador, para desarrollar y explotar el potencial hotelero, extrahotelero, comercial  y 
los atractivos del patrimonio cultural del Centro Histórico.  
En noviembre de 1995, con el acuerdo 2951 del Consejo de Ministros, se declara a La 
Habana Vieja, Centro Histórico de la capital: “Zona de Alta Significación para el 
Turismo”, se ampliaron con este nuevo acuerdo las facultades de la Oficina del 
Historiador, se crea una inmobiliaria propia: “Fénix”, que se ocupara del arriendo de 
locales y de una gran gama de prestación de servicios varios, y además, se le autoriza 
para administrar todo lo relacionado con la vivienda. 
La independencia económica concede autonomía en la ejecución de la obra de 
rehabilitación aún en medio del Periodo Especial; también hace posible acelerar un 
proceso que demanda calidad por la cantidad y gravedad de los problemas 
acumulados y a la vez las nuevas circunstancias locales, nacionales y mundiales 
hacen necesaria una eficiencia mayor en el aprovechamiento de los recursos, una 
mejor organización dirigida a multiplicar y estimular asociaciones que garanticen la 
sostenibilidad de los procesos. Esta labor no sólo va dirigida al patrimonio edificado, 
sino también implica y va dirigida principalmente a los habitantes de la Habana Vieja y 
de la capital. Se establece una fuerte relación entre la proyección sociocultural que 
venia desplegando la Oficina y las nuevas atribuciones económicas. 
Fue necesario entonces crear el Plan Maestro como una entidad dinámica y flexible, 
interdisciplinaria, que no se limitara a una etapa de estudio, sino que fuera capaz de 
garantizar la continuidad de un proceso que basa su desarrollo en la capacidad de 
satisfacer tanto la operatividad de una inversión pujante: el «Plan proceso», como de 
generar instrumentos capaces de dirigir de manera más eficiente: el «Plan 
documento»; y cuya filosofía se basa en la participación de todos los ciudadanos y las 
entidades con influencia en el territorio, para de esa manera lograr que se garantice un 
espacio donde confluyan todos los actores; un Plan, que validado por todos los 
implicados, constituya una «carta de navegación», un instrumento de gestión al 
servicio de las autoridades responsables de su ejecución  (ROJAS, 1999). 
Se crean las bases para continuar con la acción de rehabilitación, así como una nueva 
estructura de trabajo capaz de asumir y ejecutar los nuevos compromisos adquiridos 
con el rescate del centro histórico, ahora con alta prioridad, respaldo, autonomía y 
reconocimiento ciudadano. 
En estos momentos ya la Oficina del Historiador cuenta con una estructura 
organizativa capaz de asumir las nuevas responsabilidades. Para explicar la gestión 
general en la rehabilitación integral del territorio, hemos nombrado tres grandes 
grupos: garantes de la rehabilitación física, garantes de la proyección socio-cultural y 
garantes de la obtención de los recursos financieros (ROJAS, 1999). 
El primer quinquenio 1996-2000, tuvo resultados muy alentadores, las acciones de 
recuperación del centro histórico, produjeron alrededor de 75 millones de dólares con 
la ejecución de un proceso completamente autofinanciado y auténticamente 
sostenible, que ha evidenciado la capacidad de dar solución a problemas de gran 
complejidad como es el rescate de áreas de un incalculable valor patrimonial, dentro 
de una zona declarada “Patrimonio de la Humanidad”, a través de la explotación del 
turismo de una manera razonada y consecuente, considerando el patrimonio cultural 
como un activo económico que genera ganancias que benefician el desarrollo del país. 
Para la promoción de su labor la Oficina dispone de un grupo de publicidad, una 
revista propia, “Opus Habana” y una emisora de radio, Habana Radio.  
En el nuevo siglo el trabajo desplegado por la Oficina en su labor por el rescate total 
de la Habana Vieja ha continuado en ascenso y son muchos los recursos obtenidos  
ante nuevas iniciativas y mayor gestión, pero aún no son suficientes, teniendo en 
cuenta la magnitud de los problemas que enfrenta ante un valioso patrimonio con un 
alto grado de deterioro acumulado. 
Por todo lo planteado en el anterior resumen, la autora coincide con Gabino Ponce en 
que: “El Plan Maestro de La Habana Vieja es un hecho sui generis en el planeamiento 
cubano” (Ponce, 2005)14
 Encargado por el Historiador de La Habana, que era el principal inversionista del 
territorio, pero no abarca todo el municipio  
 Método interdisciplinar 
14 Ponce, G.: “Plan Maestro de revitalización integral de La Habana Vieja, 1994”, conferencia 
impartida en la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, octubre 2005 
 Plan alejado del planeamiento rígido: flexible, abierto, gestionable 
 Incorporación perspectiva medioambiental: interacción ciudadanos/territorio 
 Incorporación monitoreo participativo: control desviaciones e impactos 
 Incorpora participación de la ciudadanía: encuestas  
 Departamento divulgación resultados 
Para la recuperación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río se requiere 
desarrollar un  proyecto similar, por la validez del Plan Estratégico que se implementa 
de manera exitosa y además por la eficacia de los métodos empleados. No existe en 
Pinar del Río la figura de un historiador de la ciudad, y mucho menos dirigiendo una 
oficina con autoridad legal y capacidad técnica, esto es una debilidad que es posible 
de superar y una acción necesaria para enfrentar el reto de la recuperación, puede ser 
un equipo multidisciplinario con una figura líder, pero vinculada directamente con el 
gobierno del municipio y con la capacidad de acción y gestión necesaria. 
Se considera importante considerar el papel que ha jugado el criterio de los 
ciudadanos de La Habana Vieja en las acciones de planeamiento, tanto en el 
monitoreo como en las diferentes actividades. La flexibilidad de este sistema de 
actuación es fundamental para el desarrollo del programa y el nivel de gestión que es 
amplio y con una gama de posibilidades, despeja los caminos hacia el buen 
desenvolvimiento del plan. 
Desde el año 1999 está elaborado, el Plan General de Ordenamiento Territorial y de 
Urbanismo del Municipio de Pinar del Río (PGOTU), pero este presentó insuficiencias, 
principalmente en el proceso de planeamiento urbano, de ahí la necesidad de la 
elaboración del Plan General de Urbanismo de la Ciudad (PGU), que se encuentra en 
preparación desde el 2004 y las propuestas de planeamiento del centro histórico están  
solo tratadas en un acápite dentro del mismo. Entre las carencias encontradas en el 
PGOTU del año 2000, que están tratando de cubrirse en el PGU, podemos señalar:   
1. La participación activa de la población y su implicación en el proceso de 
planeamiento estuvo por debajo de lo necesario. 
2. Los diferentes actores del territorio: organismos, empresas, organizaciones, 
personalidades, entre otros,  no tuvieron una eficiente e implicada participación, 
comprometida y consecuente a lo largo del proceso, ni en su elaboración, ni en 
las discusiones finales, lo que restó eficacia y prioridad al plan. 
3. Por lo anterior, no se ha logrado dirigir las acciones de forma integral, de los 
mayores implicados, hacia los objetivos y áreas de actuación determinados por 
el PGOTU del municipio Pinar del Río. 
4. La información disponible para la ejecución del trabajo estaba desactualizada, 
los datos con que se elaboraron los diferentes estudios  eran viejos. 
5. El Plan se centró en el análisis territorial, descuidando el nivel urbano, sin dar 
el peso  requerido a la ciudad Pinar del Río, cabecera del municipio y de la 
provincia. 
6. La incertidumbre por parte de todos los implicados, en cuanto a las 
proyecciones a mediano y largo plazo, e incluso hasta en el corto plazo. 
7. No se logró compatibilizar correctamente con el Plan de la Economía y los 
presupuestos: municipal y provincial. 
8. Se han cumplido totalmente solo el 26% del Programa de Acciones contenido 
en el PGOTU, que tiene como objetivo principal establecer la estrategia de 
ejecución del  mismo, articulado con la dirección por objetivos. 
9. Las inversiones ejecutadas en el período 2000-2004, no estaban previstas 
dentro del PGOTU, fundamentalmente las relacionadas con la agricultura 
urbana, la “Batalla de Ideas” y el sector emergente. 
10. Deficiente divulgación del PGOTU y las acciones de divulgación realizadas no 
han tenido la absoluta eficacia. 
11. Limitada gestión de los decisores del municipio con los actores implicados. Es 
necesaria la participación comprometida y con sentido de pertenencia y ver el 
Plan como un instrumento de gestión de sus competencias.  
12. La inestabilidad de la difícil situación económica del país, que conlleva a la falta 
de precisión en las políticas y actuaciones en el territorio, fundamentalmente en 
las cuestiones económicas, ha perjudicado en la vigencia y cumplimiento de las 
acciones previstas. 
13. La excesiva operatividad de los decisores del municipio, limita la gestión en  las  
proyecciones en los horizontes temporales del mediano y el largo plazo.  
Con respecto al Plan General de Urbanismo de la ciudad de Pinar del Río que se 
encuentra en ejecución, a pesar de no estar publicado cuando se desarrolló este 
trabajo, pero dada la posibilidad de haber podido consultar su manuscrito,  se puede 
señalar que carece de un estudio con el nivel de detalle que requiere el centro 
histórico de la ciudad y esta es la principal razón que nos motiva a desarrollar los 
objetivos planteados por esta investigación y que además realizaremos con la 
aplicación de un modelo similar al que se desarrolla en el Plan Maestro de La Haban 
Vieja, con la lógica de las peculiaridades de la ciudad de Pinar del Río .  
2.18. SÍNTESIS 
            Conforme a lo sustentado en la presente investigación, en los últimos años 
están presentes en el mundo diversas posturas frente a la recuperación de los centros 
históricos de las ciudades.  Si bien el rescate del patrimonio heredado en aquellas 
ciudades con valores ha ganado en seguidores, unos se mantienen defendiendo las 
posturas del Naturalismo y continúan con un pensamiento positivista como fieles 
seguidores de ese anticipador urbanista que fue Ildefonso Cerdá, o Le Corbusier o de 
Oscar Niemeyer; en tanto otros asumen actitudes Historicistas, como los partidarios 
del pensamiento posibilista de Robert Venturi, que rechazó la austeridad del 
movimiento moderno y animó el retorno del historicismo. Incluso es posible encontrar 
posturas intermedias, que no son ni totalmente historicistas, ni totalmente naturalistas, 
como es el caso de las que se defienden e implementan por el Plan Maestro de la 
Habana Vieja.  
El objetivo de esta tesis doctoral referido a la recuperación del Centro Histórico de la 
ciudad de Pinar del Río, es portador en si mismo de elementos que pueden resultar 
contradictorios desde la consideración de las vías que propone para la solución del 
problema. Por una parte se plantea la recuperación de este Centro Histórico desde la 
perspectiva de su valor patrimonial; por otro lado dada la difícil situación económica 
del país, se decide explotar la vía del turismo para su puesta objetiva en valor 
funcional. Tal conjugación destaca el interés por rescatar la funcionalidad simbólica, 
sociocultural  y económica que tuvo el núcleo genético de la ciudad de Pinar del Río, 
donde se concentraban y concentran hasta nuestros días gracias a su gran 
centralidad, las principales funciones de la ciudad.  
En síntesis, la tesis doctoral adopta el planeamiento estratégico como norma, pero sin 
abandonar el pensamiento posibilista que distingue y conduce la investigación para 
acometer el planeamiento urbano de esta zona histórica. Por lo tanto se ubica en una  
posición intermedia entre las dos grandes corrientes de pensamiento de los últimos 
tiempos, positivismo/posibilismo, en función de dar cumplimiento a los trece objetivos 
planteados en el Capítulo 1, mediante las reflexiones teóricas y críticas que 
acompañan cada acápite de este trabajo y a través de los lineamientos y las 
propuestas parciales y generales recogidas en cada uno de los puntos tratados, para 
lograr la cualificación de la imagen urbana del centro histórico de Pinar del Río en las 
condiciones actuales de nuestro país.  
En el futuro inmediato los nuevos proyectos de desarrollo  del urbanismo en Pinar del 
Río, continuarán desarrollándose en condiciones de escasos recursos económicos y 
en consecuencia tendrán que seguir enfrentando intereses paralelos para alcanzar los 
objetivos y las metas planteadas y necesarias para los años venideros. Será pues 
labor del urbanismo minimizar el impacto que la implementación de la actividad 
turística  tenga sobre los habitantes y sobre toda la ciudad en relación con los 
restantes organismos y entidades del territorio. 
CAPÍTULO 3. 
EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO: 
Diagnóstico para una recuperación integral 
CAPÍTULO 3. CASO DE ESTUDIO: EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
DE PINAR DEL RÍO 
3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO Y SU    
CENTRO HISTÓRICO 
3.1.1. Historia: inicios, evolución y desarrollo de la ciudad de Pinar del Río, hasta 
el año 1959 
“De los tres cacicazgos en que se hallaba dividida en la organización primitiva 
Cuba, la región Occidental, con Marien (-hoy Mariel-) al saliente y Guanahacabibes al 
poniente, Guaniguanico comprendía la vasta campiña en cuyo seno se levanta la 
ciudad de Pinar del Río”. (PEZUELA, 1866). 
“La ciudad de Pinar del Río está situada a los 77º 27´33” de longitud Oeste del 
meridiano de Cádiz y 22º 32´40” de longitud Norte y en terreno silíceo que forma un 
collado de unos 20m de altura, y por sus inmediaciones corre el río Guamá”
(PEZUELA 1866). 
Emeterio Santovenia dice, según afirmación de Tranquilino Sandalio de Noda15, que 
en 1554 y con extrema dificultad comienza a poblarse Guaniguanico por gente 
castellana. 
El historiador Manolo Herrera explica como primera reseña del lugar que hoy ocupa 
Pinar del Río la merced otorgada por el Cabildo de La Habana a Francisco de Rojas el 
11 de abril de 1578 con el nombre de Sabana de Río Feo. Meses más tarde el 29 de 
agosto de 1578, el propio Ayuntamiento concedió las mismas tierras, denominadas 
esta vez San Mateo, a Gaspar Hernández. 
Por su parte el historiador Gerardo Ortega expone: ….como me ha parecido siempre 
que debemos respetar aseveraciones hechas en el pasado, aunque las cuestionemos 
a la luz de nuevos estudios, investigué sobre una información que ya tiene más de 120 
años: "Melchor de Rojas fundó Pinar del Río en 1571". Así se aseguraba desde el 
15 Tranquilino Sandalio de Noda (1808-1866), multifacético científico pinareño a quien se le 
atribuyen títulos de polígloto, sociólogo, crítico, agrónomo, matemático, historiados, poeta, 
agrimensor, publicista e ictiólogo.  
siglo XIX, y en su búsqueda por la historia encontró una fecha anterior de fundación de 
Pinar del Río. En el acta del cabildo de La Habana de fecha tres de abril de 1571 se 
escribe "En la villa de San Cristóbal en tres de abril de mil é quinientos é setenta é un 
años se juntaron á consulta é cabildo según que lo han de uso é costumbre é 
conveniene a saber... lo que se proveyó... é este cabildo pidió Diego de Soto vecino de 
esta villa por petición le hagan merced de una sabana... que nunca ha sido poblada ni 
descubierta hasta agora para poner un sitio de vacas y de puercos atento á que es 
vecino y á los servicios que ha hecho... é que es bien é prodesta dicha villa. E los 
dichos Señores Justicia é Regidores digeron que le hacían e hicieron la dicha 
merced... sin perjuicio de tercero". En nota marginal del original aparece: "(En) dicha 
villa de (La Ha)bana en tres del dicho mes (de a)bril del dicho año... (di)cho Diego Soto 
(tras)paso la dicha (merced) de la dicha (sa)bana... en él fué (otorgado) por el dicho 
(ca)bildo en Melchor de Rojas (su) sobrino para (que) el la pue(ble y pueda) gozar 
della (con)forme á la (merced) é firmolo (yo) Martín Rodríguez vecino desta villa". En 
este testimonio se basa para plantear: “Estoy seguro de que si la historia comienza 
con el documento, la de Pinar del Río comienza con esta acta del Cabildo Habanero 
del tres de abril de 1571 y aunque sigamos recordando el aniversario de su titulación 
como Ciudad, creo que Pinar del Río debe conmemorar ahora el 430 aniversario de su 
fundación y para ser más exactos, el tres de abril próximo, porque ese día, en 1571, 
por primera vez, se hace alusión al lugar en que hoy se yergue desafiante y victoriosa, 
como la patria toda, ante el tiempo presente y futuro, nuestra Ciudad”, Pinar del Río,  
enero del 200116. 
Lo que podemos asegurar es que el conflicto de la dualidad de mercedes de 1578, 
atrasó el inicio de la comarca y transcurrieron mucho más de cincuenta años para que 
aparecieran los primeros pobladores. No es hasta el 19 de julio de 164117 que se le 
16 Articulo: “El origen de Pinar del Río”, Gerardo Ortega, Tabloide Nuestra Historia Año XIII No3, 
Agosto-Octubre del 2000, Suplemento del periódico Guerrillero, También publicado al año 
siguiente en la Revista Cauce con el título “Nuevo viaje a la semilla, Gerardo Ortega. CAU CE/ 
Revista Cultural.  Año 4 Número 2 / 2001 páginas 1 y sgtes. 
17 Este día, el Cabildo Habanero (ya convertido en Ayuntamiento) merceda el 
Sitio de Pinal del Río (sic) a Don Luís de Risos; ese sitio se “encontraba 
abandonado”, según se dice, lo que confirma el traslado –uno de ellos- de la 
población, huyendo de las crecidas del Río Guamá. Estas fechas, y las dadas 
anteriormente con relación a la sabana de Río Feo y al Corral de San Mateo, 
fueron y son, aún para muchos, las fechas primigenias, los documentos más 
antiguos, de nuestra historiografía local... y esta en particular, porque plasma 
en el documento que lo sostiene, el nombre de Pinal del Río; sin embargo, 
algunos otros historiadores y publicistas ya señalaban desde finales del siglo 
XIX, la fundación de Pinar del Río en 1571, (aunque sin presentar los 
concede a Luís de Riso la merced del sitio nombrado Pinar del Río, por las 
condiciones de su asiento, junto a un gran pinar y un río, el río Guamá, por no 
ocuparla su beneficiario en el año 1653 pasa a ser propiedad de Don Ambrosio de 
Cárdenas y Vélez de Guevara. En esta época y hasta inicios del siglo XIX, se le llamó 
indistintamente Pinal del Río o Pinar del Río18. 
“En el origen de nuestra ciudad jugó un papel importante el estímulo religioso como 
bien documenta la historia: <<Al verse Don Ambrosio de Cárdenas y Vélez de 
Guevara en posesión de la Hacienda de Pinar del Río, ya que esta se había otorgado 
en Merced por el Cabildo de La Habana   a Luis de Rizo el 9 de julio de 1641, pero 
quedó sin efecto por no vivirla los beneficiados, y al tener la decisión de incrementar el 
caserío que tenía a su alrededor la Iglesia, para ello, él que vivía ya en el lugar, 
persuade a los feligreses, que venían de lugares muy distantes a oír Misa en la Ermita 
de la Parroquia de San Rosendo los domingos, a que construyan sus casas en las 
cercanías del templo pudiendo de esta manera descansar de las fatigas de los viajes 
que realizaban. 
La componente católica se sitúa en el mismo nacimiento de nuestros pueblos y se 
mezcla con sus orígenes de desarrollo. Forma parte de nuestras raíces culturales. No 
lo podemos negar. Estos son nuestros orígenes, aquellas las primeras intenciones y 
los primeros signos de conciencia como pueblo pinareño >> (GAIGA, 2003). 
Las primeras viviendas fueron construidas en los finales del siglo XVII, alrededor de 
1690, en las inmediaciones de los caminos de Abajo (luego Camino de los Marañones) 
y del Sur (más tarde Camino del Recreo), en el lugar que hoy convergen las calles 
Gerardo Medina e Isabel Rubio. 
                                                                                                                                              
documentos);  y otros documentos, como aquel que refrenda la entrega de el 
Hato de San Carlos de las Cabezas de Horacio o de Río Diego, el 7 de junio de 
1587, ya daba como referencia al corral de Pinal del Río. Como puede leerse 
en la ficha correspondiente al 3 de abril de 1571, además, abundamos al 
respecto de ese primer documento y de otros muchos antes de este de 19 de 
julio de 1641. (ORTEGA, 2001). 
18 El uso del nombre fue desechando Pinal, prefiriendo Pinar, pero Esteban Pichardo en 
“Geografía de la Isla de Cuba”, tercera parte, Pág.78, La Habana, 1854, plantea: “Muchos 
dicen Pinar, pero téngase presente que yo adopto la regla siguiente: todos los colectivos 
castellanos de esa terminación acaban con al, que es la expresión árabe, y no en ar; más para 
evitar cacofonía cuando en la palabra hay L, entonces solamente se permite la terminación en 
ar. Así no diremos Palmal, malval, limonal, &. En todas las demás la sílaba ar es corruptela, ni 
pueden sonar ya bien al oído cafetar, boniatar, cañaverar, bejucar & 
La primera constancia escrita es la Fe de Bautismo que dio inicio al archivo parroquial 
de San Rosendo del día 2 de agosto de 1699. Este día el cura Simón de Torres 
bautizó al niño Joseph Thomas, hijo de Lázaro Ríos (moreno libre natural de Jamaica 
y Thomaza (india natural de ciudad de La Habana). El mismo cura Simón de Torres, 
con fecha 21 de marzo de 1705, llevó a cabo el primer matrimonio que aparece en el 
libro de la parroquia de San Rosendo, entre Joseph Delarrosa, (natural de la ciudad de 
La Habana) y María de la Candelaria (parda libre, natural también de la ciudad de La 
Habana). Más adelante, aparece también el primer enterramiento en la iglesia de San 
Rosendo de Pinar del Río, cuando el propio cura Simón de Torres dio sepultura con 
fecha 9 de noviembre de 1715 a Domingo Hernández, natural de La Palma.  
“La iglesia parroquial, dice Pezuela, tuvo su principio en una ermita que se levantó en 
1710 en el Antiguo Corral, casi desierto entonces, de Pinar del Río”. (SANTOVENIA, 
1919).   En este año 1710 Pinar del Río contaba con su modesta ermita de guano y 
embarrado y alrededor de 10 casas. 
El 18 de Julio de 1719 se constituye oficialmente el Partido de Pinar del Río: “Este día 
queda constituido, teniendo como centro el sitio fundacional que había sido 
mercedado a Melchor de Rojas en 1571, el Partido de San Rosendo de Pinar del Río. 
Pertenecía el territorio de su núcleo en este entonces a Don Ambrosio de Cárdenas y 
Vélez de Guevara; a partir de esta unidad administrativa de la colonia se atendían 26 
barrios; a saber: La Concepción, Las Taironas, Pinar del Río, San Mateo, Río Feo, La 
Llanada, El guayabo, La Ceja, El Cangre, Cerro de Cabras, El Guamá, San José, Las 
Ovas, Hato de la Cruz, Punta de Palma, San Felipe, Caobillas, San Lorenzo, Santo 
Tomás, Sitio del Infierno, Ceja de Luna, Cayos de San Felipe, San Francisco de 
Viñales, El Sumidero, Cabezas de Montiel y el Barrio de Isabel María”. (ORTEGA, 
2000) 
“Corrían los años, y Pinar del Río apenas si daba un paso de avance de tarde en 
tarde. Cuando con motivo de la comisión que les había confiado el Conde de Mopox y 
Jaruco para que ejecutasen el reconocimiento de la parte occidental de la Isla a José 
María de la Torre y el laborioso Antonio López Gómez estuvieron, a fines del Siglo 
XVIII, en Pinar del Río, sólo encontraron un pequeño pueblo compuesto de veinte a 
veinticinco casas y su parroquia, todas techadas de guano”. (SANTOVENIA, 1919)
El 23 de julio de 1774 fue declarada, por decreto de Don Felipe de Fondesviela, 
Marqués de la Torre y Gobernador de la Isla de Cuba, la cabecera de la tenencia de 
gobierno de “Nueva Filipina” – este fue el nombre que recibió el territorio de la 
provincia de Pinar del Río -, en el poblado de Guane a orillas del río Cuyaguateje,. El 
nombre fue debido al patronímico del Marqués y la jurisdicción nació con la categoría 
de Tenencia de Gobierno, fue nombrado su Primer Teniente Gobernador Antonio 
Fernández, Capitán de Dragones del Regimiento de América.  
Se extendía la jurisdicción desde el río de Los Palacios hasta el Cabo de San Antonio, 
con una población diseminada en todo el territorio de 2617 habitantes. Se mantuvo en 
Guane solo 13 años la cabecera de la tenencia de Gobierno de Nueva Filipina, la 
situación geográfica de Pinar del Río y la relativa importancia que, paulatinamente, fue 
adquiriendo con el traslado del desarrollo del poblado hacia la zona más alta donde 
hoy se encuentra el parque de La Independencia, con la construcción en 1764 de una 
nueva iglesia de mampostería y tejas de 8 varas de ancho por 30 de largo, según se 
hacía constar en una inscripción conservada en la sacristía. “Villaverde” 
(VILLAVERDE, 1891) se refiere a esta iglesia como “muy capaz, alta de puntal, limpia 
y aseada, con su coro, presbiterio, altar, sacristía y campanario, todo en una nave» a 
mano izquierda, al fondo de la plaza” (WEISS, edición 1996)  
Figura 3.1. y 3.2.  Iglesia del Partido de San Rosendo inaugurada en el año 1764, fue 
demolida en el año 1879, dado su mal estado constructivo y además, porque sus 
campanadas molestaban a los militares en el cuartel. Fuente: Obispado de Pinar del 
Río. 
Hasta ese momento el desarrollo fue extremadamente lento y no es hasta el año 1773 
que comienza a efectuarse la urbanización con el reparto de los primeros solares, a la 
altura de 1787, cuando pasa la cabecera de la Tenencia de Gobierno Nueva Filipina a 
Pinar del Río. La orden de traslado es recibida y cumplida por José María de la Torre, 
Teniente del Regimiento de Infantería de La Habana, Subdelegado de la Real 
Hacienda, Teniente Gobernador y Capitán a guerra de la Nueva Filipina – el poblado 
aún contaba con alrededor de 25 casas. 
Los reales decretos de 1815 y 1819 (LAMORE, 1971: 41), proclamados al albur de las 
expectativas comerciales, otorgaron la propiedad del terrazgo a los  
roturadores, a la vez que libertad para implantar los cultivos más interesantes:  
caña, tabaco y café, todos de ciclo comercial y especulativo. 
Durante la primera mitad de esa centuria, a partir de la primigenia hacienda 
denominada Pinar del Río, se va a ir configurando una importante concentración 
urbana, que jerarquiza un vasto territorio y consigue la integración territorial de un 
traspaís rural, explotado mediante haciendas dispersas, sustentadas en la mano de 
obra esclava, que el Censo de la Jurisdicción de 1819 cuantifica en 3 634 personas, a 
las que sumaban 3 521 personas “libres pero de color”, cuando el censo total ascendía 
a 13 026 habitantes. Datos posteriores dicen que en año 1827 en la cabecera había 2 
calles existían 45 casas y la poblaban 270 habitantes, la única manifestación de 
progreso urbano la tenían en 1826 la construcción de la primera cárcel y del hospital. 
En las tres primeras décadas del siglo XIX se mantuvo estacionario el desarrollo 
urbano de Pinar del Río. A partir de los años 1930 comienza a conformarse la ciudad, 
hasta este momento su conocimiento y fama era debida, solamente, a sus excelentes 
vegas del mejor tabaco y a sus cosechas, ya que los puros eran elaborados en La 
Habana. Paulatinamente van apareciendo entre 1834 y 1844 los nuevos y diferentes 
servicios, entre los que se encuentran: el correo, la botica, la escribanía pública, las 
vallas de gallos y la herrería (1834); dos escuelas (una para varones y otra para niñas, 
en 1835); el teatro en este momento provisional (1839), el cuartel de infantería, la 
administración de rentas, la escribanía de Don José Manuel Correa (1841), la 
Comandancia de Armas, la Casa de Gobierno y la Casa del Gobernador (1842), se 
construye el Paseo de la Alameda, con arbolado y bancos (1843). 
También a partir de la década del año 1930 comienzan a enraizarse las costumbres y 
la actividad en el poblado se va desarrollando, las clases más privilegiadas imponen 
sus patrones, ya las construcciones en esta etapa habían llegado a la parte más alta 
de la ciudad, al lugar llamado entonces la Loma de Cuní, donde encontramos el 
parque de la Independencia y habían comenzado a descender en sentido contrario.    
“Allá por el año 1839 en la Casa de Vera en donde había fonda y billar, se daba cita la 
aristocracia masculina pinareña a la salida de la misa dominical, y por la tarde se 
reunían a la orilla del río con las señoras, o asistían a la valla de gallos” (DOLLERO, 
1921. Pág. 354). Las peleas de gallos comienzan a arraigarse como tradición pinareña 
desde épocas muy tempranas, formando parte del ambiente cívico de la ciudad y de 
los hábitos del sector masculino.  
“Constituyeron en 1843 nuevos adelantos la colocación del reloj público – mejora 
trascendental para la época – y la terminación del paseo de la Alameda, obra del 
Teniente Gobernador Carmelo Martínez, nivelada y ceñida por ambos lados con 
sendas filas de asientos de piedra con enverjaduras de hierro” (SANTOVENIA, 1919). 
En el año 1845 es reemplazado el teatro provincial instalado en 1838 por otro de tabla 
y tejas. Ya en el año 1847 la ciudad contaba con 128 casas y seis años más tarde, en 
1853, en el censo relativo al poblado de Pinar del Río se observa que se triplicaron las 
viviendas, llegando a la cifra de 365 y la población alcanza los 1 418 habitantes. 
Figura 3.3.  Croquis del poblado de Pinar del Río,  realizado por Juan  Campuzano en 
el 1844. Fuente: Weiss, J. E.: “La arquitectura colonial cubana. Siglos XVI al XIX”, Pág. 
455. 
El primer periódico de Pinar del Río fue “El Veguero” y aparece el 26 de junio de 1852. 
“Ante las manifestaciones de progreso a la sazón observadas, el Teniente Gobernador 
de la Nueva Filipina, dirigíase en la sesión del 7 de Marzo de 1858 a las que con él 
integraban la Junta Municipal, hizo presente que la importancia de Pinar del Río, su 
riqueza y las esperanzas que permitía concebir eran motivos poderosos para que la 
corporación en cuyo seno se hallaban se alzara a la categoría de Ayuntamiento”
(SANTOVENIA, 1919, Pág. 30). 
En 1857 se otorgó una concesión al Ferrocarril del Oeste para construir la línea La 
Habana - Pinar del Río, en el año 1860 el ferrocarril llega hasta Guanajay 19 y el resto 
del viaje hasta Pinar del Río había que continuarlo combinando a caballo o en volanta. 
Se realizaba en 20 horas, aproximadamente, y ello representó en ese momento un 
gran avance. La línea del ferrocarril no es concluida hasta el año 1894. 
Figura 3.4. Grabado del Siglo XIX del Ayuntamiento de Pinar del Río. Fuente: Weiss, 
J. E.: “La arquitectura colonial cubana. Siglos XVI al XIX”, Pág. 455. 
Por Real Decreto de fecha 23 de julio de 1859, se le concedió a Pinar del Río el título 
de “Villa” y se creó la metrópoli del Ayuntamiento de Pinar del Río, presidido por el 
Teniente Gobernador, y compuesto de Alcalde, dos Tenientes Alcaldes, doce  
Regidores y un Secretario. 
19 Guanajay, fue parte del territorio pinareño, en este momento y hasta de la división Político 
Administrativa del año 1970 que pasó a ser de provincia Habana, se encuentra hoy a 113 Km 
de Pinar del Río.
En diciembre de 1859 comienza a funcionar el Mercado de Abastos del pueblo 
ocupando un área de 1 500 m2 en el lugar que hoy se encuentra la pizzería Terrazina. 
Era un edificio de 31 m de frente por 33 m de fondo, un gran patio central, agrupando 
diversas tiendas de víveres, productos agropecuarios, pescadería, carnicería y 
también tejidos y ropa. 
En el 1861 comienza, por primera vez, el servicio de alumbrado de gas y se construye 
una fuente pública en la convergencia de las calles del Cuartel (actualmente General 
Lores) y de la Yagruma (actualmente Antonio Rubio). En el año 1862 se terminó el 
Hospital Civil denominado “Hospital de la Caridad”. 
Figura 3.5. Fotocopia de la  comunicación contentiva del Título de Ciudad a Pinar del 
Río el 10 de septiembre de 1867 con fecha 14 de octubre del propio año. Fuente:
Santovenia, E.: “Ensayo histórico de Pinar del Río”,  Pág. 33.  
La paulatina evolución alcanzada por el poblado hasta el año 1867, había consolidado 
una serie de servicios administrativos, comerciales, gastronómicos, sociales, entre 
otros, y una población de 3088 habitantes en 515 viviendas. Esto señalaba un cierto 
desarrollo y un positivo mejoramiento del ambiente cívico y de la imagen urbana, por 
todo ello el 10 de septiembre de 1867 y por Real Orden de la Reina Isabel II de 
España, se le concede el título de “Ciudad” al pueblo de Pinar del Río, hasta este 
momento cabecera de Gobierno más atrasada del país. 
Entre 1867 y 1868 la jurisdicción es dividida en tres gobiernos municipales: Pinar del 
Río, con los partidos de Pinar del Río, San Juan y Martínez y Consolación del Norte; 
Consolación del Sur con el partido de su nombre y Mantua con los partidos Mantua, 
Guane y Baja. 
La chispa revolucionaria en la etapa de la guerra de los 10 años (del 10 de octubre 
1868 al 10 de febrero 1879) no llegó a la provincia de Pinar del Río y fueron años que 
transcurrieron sin hechos relevantes en el desarrollo de la ciudad más occidental de un 
país en guerra. 
El 9 de junio de 1878 la división político-administrativa dividió a la isla en 6 provincias y 
así surge Pinar del Río como provincia con igual nombre que el municipio y la ciudad,
convirtiéndose la ciudad de Pinar del Río en capital de la nueva provincia creada. Se le 
adicionan a la provincia las extinguidas Tenencias de Gobierno de Nueva Filipina: San 
Cristóbal, Guanajay y Bahía Honda. 
La década de post guerra fue una etapa de recuperación, en los diferentes territorios 
del país. Para la ciudad de Pinar del Río, ya cabecera de la provincia, fue de 
continuación de desarrollo.  
En 1880 el teatro “Lope de Vega”, que era una construcción de madera y tejas es 
reconstruido totalmente de mampostería y tejas, se comienza la construcción del 
templo parroquial del partido de San Rosendo en la esquina de las calles Maceo y 
Vélez Caviedes, sustituyendo la iglesia que desde 1764 hasta 1879 (115 años) venía 
dando servicios en el parque de la Independencia, el templo se inaugura el 23 de 
marzo de 1883, de esta edificación escribió Pedro Juan Gutiérrez, en el periódico 
Granma Internacional de fecha 26 de enero de 1994…”Con sus austeras líneas 
arquitectónicas neoclásicas y el buen gusto en el interior sobrio y reposado, la Iglesia 
Catedral de Pinar del Río es una de las más hermosas de Cuba”, y agrega esta autora 
que es una de las joyas de la arquitectura pinareña. El 17 de agosto de 1883 se 
fundan el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, dando condiciones ventajosas a 
la ciudad con respecto a la vida intelectual. La concentración urbana de Pinar alcanzó 
24.859 habitantes en el Censo de 1880. 
Se multiplican las instalaciones comerciales apareciendo muchas tiendas de ropa, 
tejido y zapatos, jugueterías, quincallas, ventas de café y tiendas mixtas. En 1886 se 
construye como vivienda el edificio que hoy ocupa el Museo Provincial de Historia y el 
29 de septiembre de 1892 su propietario, Agustín Antón, natural de Valencia, se la 
vende al Gobierno Español radicándose en ella el Ayuntamiento. En abril de 1892 es 
inaugurada la tienda mixta La Palma en la esquina de Recreo e Isabel La Católica, 
este edificio tras varias ampliaciones y cambio de dueños es ocupado por hoteles los 
más populares El Globo (1906), El Baturro (1920) y El Presidente (1950). 
El primer quinquenio de la década de los años 1990 fue determinante en la evolución 
de la ciudad pinareña. En el año 1892 se reconstruye el Hospital Civil de la Caridad y 
desde esta fecha en adelante comienza a llamarse “Hospital de San Isidro” en 
homenaje al Teniente Gobernador Isidro Jiménez Rojo. Más tarde, en el año 1894, se 
produce una ampliación del hospital. 
El 1º de julio de 1893 llegó el alumbrado público a la ciudad y se publicó: “Hoy sábado 
1º de julio, fecha que será imborrable, pues formará época el que esta ciudad, antes 
que otras muchas de mayor importancia, haya realizado la instalación de un adelanto 
que por sí solo eleva el concepto moral en que hasta aquí se tuvo a esta comarca”
(SANTOVENIA, 1919). El 15 de abril de 1894 llega el ferrocarril hasta Pinar del Río. El 
júbilo de tan importante acontecimiento originó una semana de festejos y alegría. 
El 24 de febrero de 1895 inicia una nueva etapa de lucha por la independencia de 
Cuba que se extiende hasta el año 1898.   
      
Antonio Maceo y su tropa con la invasión de oriente a occidente, penetran en la 
provincia el 8 de enero de 1896 y libra las batallas más cruentas de esta etapa en el 
territorio pinareño con más de 60 combates sangrientos. En carta dirigida a su esposa 
María Cabrales dice: “...en fin, ya estoy fuera, dejando  en  la provincia  de Pinar del                                   
Río cuatro mil hombres sobre las armas, producto de la invasión y el patriotismo de 
aquella gente que al decir de otras es la que mejor ha correspondido, se parece a 
Oriente en entusiasmo y hechos” 20
El territorio quedó marcado por la guerra y no es hasta el nuevo siglo XX que 
comienzan a darse nuevos pasos de avance en la ciudad aunque el desarrollo 
20 Antonio Maceo en carta a su esposa María Cabrales, tomado de “Pinar del Río tan lejos de 
su pasado”, editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1986, Pág. 8. 
continua paulatino y lento, producto del atraso económico y social, que le dieron a la 
provincia de Pinar del Río el nombre despectivo de “La Cenicienta de Cuba”, porque 
teniendo una excelente ubicación geográfica, recursos naturales y humanos, se 
mantenía con un gran atraso con respecto al resto del país.  
  
El 20 de mayo de 1902 se instaura la República. Los primeros 15 años del siglo XX, 
con el paso los días 16 y 17 de septiembre de 1909 de un intenso huracán que cruzó 
la provincia de Pinar del Río con daños a los campos y a la población, el en los días 10 
y 11 de octubre del mismo año pasó otro destructor huracán que hizo estragos en toda 
la Isla pero particularmente en La Habana y Pinar del Río, y un nuevo  embate furioso 
de la naturaleza, ocurrió en octubre de 1910  precedido por el paso del cometa Halley, 
a quien culparon los vueltabajeros de tantos males; lo cual ocurrió a partir del 20 de 
abril de 1910 y habría que hacer una abstracción enorme ahora, para calcular el 
impacto provocado sobre una población mayoritariamente analfabeta y por lo tanto 
plagada de supersticiones, para comprender la conmoción general y el terror que en 
los campos de Pinar del Río se experimentaría por esos días. 
Ese temor se reforzaría por el de disturbios significativos y sublevaciones de negros y 
mulatos21... y al mes siguiente de esa visión terrible en los cielos y en medio del temor 
a las sublevaciones, ocurriría el 18 de mayo la catástrofe de la explosión del Cuartel 
de Infantería de la capital provincial, conocido en lo adelante como Cuartel Ravena, 
por perecer allí dicho oficial y parte de su familia22. 
En los campos, el cometa, a pesar de su velocidad de bólido, parecía sin embargo 
aquietarse amenazadoramente en el cielo pinareño, llenando de terror a nuestros 
antepasados. 
A todas estas desgracias del año, vino a sumarse un grupo de afectaciones climáticas 
que tuvieron su punto culminante con el paso de un huracán por Vueltabajo que 
realizó un lazo en su trayectoria, visitando en dos oportunidades a la provincia, por lo 
que fue llamado por los campesinos como “el ciclón de los cinco días”. 
Los primeros años del siglo XX, fueron por eso tiempos difíciles, pero no obstante 
trajeron algunas mejoras para la ciudad como: la telegrafía sin hilos, el teléfono, la 
Quinta de la Sociedad de la Colonia Española (1902), la Iglesia Parroquial inaugurada 
en 1883, es designada y constituida como Iglesia Catedral de la nueva Diócesis de 
21   Dirigidos nacionalmente por oposicionistas que fueron fusilados. 
22 La tradición recoge que la explosión se escuchó hasta en zonas de San Luís. 
Pinar del Río en abril de 1903, el Palacio Gustavo (1902-1904), esta edificación, joya 
de la arquitectura pinareña, de estilo art nouveau y atribuida al arquitecto andaluz 
Aníbal González, pudiera ser el primer edificio de este estilo arquitectónico en Cuba 
por lo temprano de su aparición, la apertura del servicio público de acueducto (1906), 
inauguración de la Colonia Española (25 de julio de 1909), del  Palacio de Justicia (21 
de junio de 1911) y el edificio de las Escuelas Pías (21 de abril de 1912), pero no 
dejaron el saldo importante que para la imagen urbana de la ciudad representó la 
etapa siguiente a partir de 1916. 
Se reconstruyen el Paseo Alameda nombrándolo, Paseo de Estrada Palma y la Plaza 
del Recreo, ahora con el nombre de Parque de la Independencia, dotándolos a ambos 
de sendas glorietas, bancos fijos, farolas, sillas de hierro. Son asfaltadas las calles 
José Martí (1500 m2), Vélez Caviedes (Gerardo Medina), Cuarteles (González Coro) y 
parte de las calles Rosario (Ormaní Arenado), Manuel Landa y Antonio Maceo. La 
calle Máximo Gómez de forma provisional quedó pavimentada con macadán, se 
construyen los paseos públicos del Villalón (donde hoy convergen las calles Gerardo 
Medina e Isabel Rubio y se encuentra el parque José Martí) y de Cavada (actual 
Avenida Comandante Pinares) y las avenidas de Antonio Maceo, la Coloma (Rafael 
Ferro) y Alameda del Hospital, con aceras de y 6.00 m de ancho y canteros con 
arbolado, bancos y luminarias. 
Figuras 3.6. Paseo de Estrada Palma, desde la intersección de las actuales calles 
José Martí y Avenida Comandante Pinares. Fuente: colección de la autora  
Fig. 3.7. Foto del Paseo de Estrada Palma, detalle de farola y bancos, posterior a la 
remodelación de 1916. Fuente: colección de la autora  
                                                                             
  
Figura 3.8. y 3.9. Paseo de Estrada 
Palma, llamado entonces Paseo del 
Malecón hoy calle José Martí en el 
tramo comprendido entre las avenidas 
Comandante Pinares y Rafael Ferro, la 
glorieta se encontraba en la intersección 
de las calles Martí y Ciprián Valdés.  
Fuente: colección de la autora 
Figura 3.10. Parque de la Independencia, con el obelisco al centro y la palma que fue 
sembrada el 4 de enero del año 1899. Fuente: Sitio Web, Estampas de Vueltabajo de 
Gerardo Ortega.  
Figura 3.11. Vista panorámica del Parque de la Independencia, posterior a la 
remodelación realizada en el año 1917. Fuente: Sitio Web, Estampas de Vueltabajo de 
Gerardo Ortega.  
Figura 3.12. Parque de la Independencia, detalle de la glorieta, al final se observa la 
Palma. Fuente: Sitio Web, Estampas de Vueltabajo de Gerardo Ortega. 
El alumbrado público aumentó considerablemente y además, de los múltiples 
bombillos de los parques se colocaron lámparas eléctricas en toda la calle Martí, eje 
principal del Centro de la ciudad. También la empresa de alumbrado instaló un nuevo 
motor para reforzar el ya existente. 
Figura 3.13.Casa de Socorros y Hospital de     Figura. 3.14. Actual Dirección Municipal 
Emergencia  Comunales. Fuente: colección   año 1918.  Fuente: colección de la autora                           
de la autora  
Se termina la primera planta del Palacio Guash en 1914, siendo habitada por su 
familia, la segunda nunca se construyó, se inauguran el Palacio Porta (vivienda planta 
alta y servicios planta baja) en 1917, el 16 de enero de 1918 la Escuela Normal para 
maestros y maestras y en el propio año el edificio que fungía como Policía, Casa                                   
de Socorros y Hospital de Emergencias. En el año 1919 se reconstruye 
completamente el Hospital de San Isidro. 
Figura 3.15.  Hospital de San Isidro (1918), actualmente y muy modificado el  IPE.  
Fuente: colección de la autora  
Las impresiones de Adolfo Dollero (escritor y publicista italiano) de su viaje Habana - 
Pinar del Río en tren, a su llegada a la ciudad en los finales del mes de agosto del año 
1921, hace ochenta y cinco años, descritas en su libro “Cultura Cubana: La provincia 
de Pinar del Río y su evolución”, segundo volumen resultado de su búsqueda de la 
historia de las ciudades cubanas, el primero fue sobre Matanzas, fueron las siguientes: 
“Pinar del Río no es una ciudad cualquiera”. 
Si la vieran los ediles y consejeros provinciales de otra ciudad, que no queremos 
mencionar, acaso encontrarían lógica que no hubiéramos podido admirar la labor de 
ellos, y que al contrario admiremos hoy sincera, entusiastamente la del Gobernador, 
Alcalde, Concejales y Concejeros de la simpática capital vueltabajera. 
Acostumbrados a oír con un cierto tono despectivo, el nombre de Pinar del Río, 
creímos encontrar una gran aldea disfrazada de ciudad, pero con todos los caracteres 
campesinos que se notan en otras que el público se figura mucho mejor y mucho más 
adelantado. Nada de eso. Las calles de Pinar del Río están casi todas pavimentadas 
de asfalto; sus aceras de cemento son muy amplias y regulares, su alumbrado público 
es eléctrico; hay buenos edificios públicos, buenas casas particulares, varios 
espléndidos almacenes dignos de figurar en una ciudad de superior importancia, 
muchos portales y un regular número de automóviles. La altura de la ciudad sobre el 
nivel del mar es de 20 a 27 m en la parte baja y de 50 a 56 m en la parte alta. 
Gratos recuerdos llevamos de nuestras visitas a la capital vueltabajera, donde hemos 
dejado amigos excelentes, cuyas finezas repetidas nos han causado impresión de 
agrado y sincera simpatía” (DOLLERO, 1921). 
El 2 de mayo de 1923 aparece el primer número del periódico “Heraldo Pinareño”.  De 
1920 a 1930 el crecimiento de la ciudad es casi nulo. Como edificaciones importantes 
se inaugura en el 1923 el Liceo Español (actual Palacio de los Matrimonios), en 1929 
se reconstruye nuevamente el Hotel Ricardo, actual Hotel Vueltabajo. 
De igual forma que el anterior período, la ciudad pinareña trascurre la década del 30 
sin transformaciones urbanas de importancia y sin desarrollo palpable. Como adelanto 
de importancia tenemos la inauguración el 23 de febrero de 1931 del último tramo de 
la Carretera Central que llega a la ciudad de Pinar del Río. Las obras arquitectónicas a 
destacar son: Hotel Baturro, 1933 (posteriormente Hotel Presidente y actualmente 
Centro de Elaboración de Alimentos y Mercado de la cadena Ideal en planta baja y 
ocupado por cuartería de viviendas en su planta alta), Edificio García 1935, (hoy Tele 
Pinar), Edificio Santana de apartamentos de viviendas, 1937 (primer edificio construido 
en tres plantas en la ciudad), Fábrica de Mosaicos 1939, (donde se encuentra 
actualmente el Almacén de ENSUNA). 
El 26 de Noviembre de 1941, un grupo de buenos pinareños se propuso transformar, 
higienizar, embellecer y elevar cívica y culturalmente a la ciudad de Pinar del Río, para 
poder suplir la acción de aquellos que entonces nos desgobernaban, surgiendo el 
“Comité Todo por Pinar del Río”, más tarde  en el año 1942 en  la celebración del 
primer aniversario de la fundación del comité, y desde este día, el 26 de noviembre fue 
denominado “Día de la Dignidad Pinareña”, una de las tradiciones perdidas que 
pretendemos rescatar. 
La labor desarrollada por el “Comité Todo por Pinar del Río” fue verdaderamente de 
gran importancia en el desarrollo urbano de la ciudad de Pinar del Río en los años 
1940 y 1950, las obras fomentadas y llevadas a efecto fueron muchas, se destacan 
entre ellas: el mejoramiento y ampliación de las redes de acueducto, la construcción 
del drenaje pluvial y del alcantarillado; pavimentación de calles y construcción de 
aceras; remodelación del parque de la Independencia y otros parques, la reforestación 
urbana, el entubamiento y soterrado de los canales Yagruma, Galiano y Cangas y el 
apoyo a la edificación del hospital provincial.
Figura  3.16.  Pavimentación calle Antonio Maceo. Fuente: Revista  “Comité Todo por 
Pinar del Río” 
En el orden de crecimiento poblacional urbano los años de la República fueron casi 
estacionarios, manteniéndose de igual forma hasta los años 1940, aquí comienza el 
crecimiento de los habitantes a moverse hacia todos los puntos cardinales de la 
ciudad, originándose una dispersión urbana que puede ser calificada de concéntrica. 
En esta etapa republicana se produce el cruce de la barrera que representaba para la 
ciudad el río Guamá, la burguesía pinareña comienza a abandonar el centro tradicional 
y se asienta en la otra ribera del río, en busca de parcelas mayores, que posibilitaran 
rodear las viviendas de jardines y evitar la medianería, se forman dos nuevos barrios, 
El Calero y El Casanova, al noreste de la ciudad tradicional. Esto posibilitó nuevos 
ingresos de inmigración rural hacia la ciudad tradicional. 
Es de destacar, que a partir de la segunda mitad de la década del 1930 y hasta 
principio de los años 1960, la ciudad de Pinar del Río queda marcada profundamente 
por la obra del arquitecto Rogelio Pérez Cubillas, quien dotó a la capital pinareña de 
casi un centenar de edificaciones de peculiar interés arquitectónico, que son 
paradigma de la arquitectura pinareña del siglo XX, de las cuales el 80% son viviendas 
y el 20% edificaciones de servicios, sociales y administrativas. 
Puede compartirse totalmente lo planteado por el arquitecto Nelson Melero, quien dice 
que la obra de Pérez Cubillas no puede ser encasillada en ningún movimiento 
arquitectónico:”dando como resultado una arquitectura local de singular expresión que 
no hemos encontrado en ninguna otra ciudad del país” (MELERO, 1998). 
Figura 3.17. Oficina Trayectoria Provincial de Salud Pública, antigua Policlínica “Los 
Ángeles”, Arq. Rogelio Pérez Cubilla. Fuente: colección de la autora  
Dentro de las obras de Pérez Cubillas podemos mencionar, como más importantes, 
las edificaciones donde hoy se encuentran la Funeraria Monteserín, el Policlínico 
Pedro Borrás, la Empresa Comercializadora DIVEP, Tele Pinar, oficinas de la 
Dirección Provincial de Salud Pública (en la esquina de la intersección de las calles 
Martí y Comandante Pinares) y el cine Pedro Saidén. Todas las edificaciones 
proyectadas y construidas por este arquitecto, que legó una extensa obra a nuestra 
ciudad tienen un sello que las distingue de inmediato, con una gran influencia del estilo 
art-decó, pero que mezclan elementos de la arquitectura colonial cubana y la 
arquitectura racionalista aportando un estilo muy pinareño. 
Figuras 3.18. y 3.19. Cine/Teatro Pedro Zayden, proyecto del Arq. Rogelio Pérez 
Cubilla. Fuente: colección de la autora  
Figuras 3.20 y 3.21. Funeraria Monteserin, Arq. Rogelio Pérez Cubilla. Fuente: 
colección de la autora  
En toda la etapa prerrevolucionaria, desde sus inicios hasta 1959, en el orden del 
crecimiento urbano de la Ciudad de Pinar del Río, puede resumirse que el crecimiento 
poblacional hasta el año 1900 se muestra de una forma intensa, pero paulatina. El 
ritmo de aumento de la población es mayor que el que se produce en área hasta 
alcanzar densidades superiores a los 100 hab. / ha. El crecimiento ocurre de forma 
concéntrica, recuperando en muchos casos los espacios libres en zonas ya 
urbanizadas, debido fundamentalmente a las lógicas migraciones hacia la ciudad 
producto de las gestas independentistas. 
La ciudad iba cobrando empaque de la mano de una agricultura que prosperaba, la 
capital provincial surge prácticamente como una ciudad de nueva creación, sin un plan 
de crecimiento  definido,  de  manera  que las líneas  subyacentes  del  territorio 
imponen las directrices  fundamentales y los edificios se alineaban  invariablemente 
sobre los caminos rurales preexistentes y los lindes de las explotaciones agrícolas, 
responsables del actual trazado irregular de su callejero. 
Figura 3.22. Calle José Martí vista desde el parque de la Independencia. Fuente: Sitio 
Web, Estampas de Vueltabajo de Gerardo Ortega. 
Se configura así, durante el siglo XIX, una forma urbana compacta a partir del núcleo 
genético, con viviendas de tipología muy local y uniforme, modestas expresiones de 
arquitectura neoclásica decimonónica pinareña, en las que se halla el patrón de las 
construidas, con estilo ecléctico en sus fachadas, hasta mediados del siglo XX.  A la 
par, surgían diferentes servicios como respuesta a los nuevos requerimientos de los 
habitantes a medida que la ciudad se desarrollaba. 
Pronto el plano se ajusta a trazados rectilíneos, conforme con una de las primeras 
técnicas de modulación del crecimiento urbano. Se trata del trazado de planos 
geométricos que definen, por un lado, el perímetro de suelo edificable y, con él, los 
límites entre la ciudad y el campo y, por otro lado, intenta corregir el trazado de las 
calles preexistentes, rectificando las alineaciones, definiendo las nuevas calles para la 
expansión, las plazas y los patios interiores. El plano de 1841 (según copia realizada 
en 1896) recoge el proceso de tira de cuerdas, que antecede en unos años a la Ley de 
planos geométricos de poblaciones de 1846, promulgada para su aplicación en todo el 
territorio nacional23
En general, esa Ley no logró más que la rectificación de algunas alineaciones de 
viviendas, la apertura de nuevas calles y la remoción de obstáculos para mejorar la 
comunicación, ya que en sí misma no constituía un verdadero plan de ordenación del 
crecimiento municipal, ajustado a criterios específicos y con parámetros de obligado 
cumplimiento. La génesis ruralista se plasma en el callejero, que define manzanas de 
gran profundidad para permitir el desarrollo de grandes huertos tras las viviendas, que 
han pervivido hasta hoy. La simbiosis agricultura-ciudad define una entidad urbana 
elemental, debida a la mera superposición de viviendas que llega a configurar una 
23 “…que los Ayuntamientos de los pueblos de crecido vecindario a juicio de V.S. hagan 
levantar el plano geométrico de la población, sus arrabales y paseos, trazándolos según su 
estado actual… /…que en el mismo plano se marquen con líneas convencionales las 
alteraciones que hayan de hacerse para la alineación futura de cada calle, plaza, etc.…” 
(PONCE HERRERO & DAVILA, J.M., 1998). 
Figura 3.23. Plano de Pinar del Río 1841, con el perímetro del suelo urbanizable y las 
alineaciones geométricas previstas. El eje principal, paralelo al Arroyo de la 
Yagruma, sigue el itinerario del Camino Real. Fuente:(DOLLERO, 1921). Cultura 
Cubana, Imprenta Seoane, La Habana, lámina VII, elaboración  propia 
importante agrupación de personas. En ella se establecen los servicios mínimos que 
demanda la fuerza productiva, si bien, la forma urbana sirve básicamente como canal 
para la extracción de la producción del traspaís rural, que es trasladada hacia centros 
urbanos más importantes, mejor situados en la red comercial, dotados de mayores 
infraestructuras y equipo, donde se concentran las plusvalías. 
Es el típico modelo de ciudad dependiente (CASTELL, 1970; FRANK, 1974), 
característico del sistema urbano colonial, generador de ciudades muy supeditadas al 
sistema económico fundamentado en la agricultura de especulación, fuertemente 
jerarquizadas por una red comercial, encabezada por la ciudad portuaria expedidora 
de las mercancías hacia los mercados de consumo. El papel secundario en la 
estructura comercial de Pinar del Río y la fragilidad de las estructuras económicas -
limitadas solamente a la extracción de productos agrícolas, como materia prima-, junto 
con la subordinación a las demandas externas, fueron destacados puntos débiles, con 
una gran huella en el devenir urbanístico de la ciudad vueltabajera en el tránsito del 
finales del siglo XIX al siglo XX. 
  
Ciudad mantuvo una gran coherencia en su estructura general, corroborado por el 
hecho de que el centro de la ciudad se mantiene en el mismo lugar a lo largo de su 
historia, definiendo su desarrollo concéntrico alrededor de tres ejes lineales. 
El efecto nocivo del acumulado de una economía endeble unido al atraso de los 
medios de comunicación y al poco desarrollo de habilidades artesanales entre los 
primeros constructores, es la causa de la escasez de verdaderos exponentes de la 
arquitectura decimonónica pinareña, exponentes en extremo necesarios, pues toda 
obra lleva en si el canon a las por construir. 
A pesar de lo planteado, el legado de la arquitectura neoclásica que hasta hoy llega 
son obras que cumplieron con dignidad su papel de patrón.  
“Rezagada durante largo tiempo, la arquitectura civil pinareña mantuvo su carácter 
primitivo, de modo que la casa urbana aparece como una derivación más 
evolucionada de la casa campesina. Aquella casi sin excepción, está precedida de un 
portal formado por columnas, trasunto de los postes de madera del bohío, y techado 
con tablas y tejas en sustitución de la cubierta de guano. Por excepción, hallamos en 
Pinar del Río, en la antigua Cárcel, un edificio precedido de un extenso portal de 
arquerías”. (WEISS, edición 1996, Pág. 894,895) 
Figura 3.26. Vivienda ubicada en la calle Antonio Guiteras esquina a José Martí, 
construida en el año 185. Fuente Weiss, J. E.: “La arquitectura colonial cubana. Siglos 
XVI al XIX”, Pág. 456. 
La característica fundamental de las construcciones en la ciudad pinareña del Siglo 
XIX, que la distinguen de las realizadas en otras regiones de la isla, es precisamente 
ese espacio de portal frente a las fachadas, sostenido por columnas, que recorre las 
Figura 3.24. Galeria de Arte, antigua 
vivvienda ubicada en La calle 
Antonio Guiteras esq. a Máximo 
Gómez, del año 1843. Fuente: 
Colección de La autora 
Figura 3.25. Vivienda en La calle 
Gerardo Medina del año 1885. Fuente: 
Weiss, J. E.:”La arquitectura colonial 
cubana Siglos XVI AL XIX, Pag. 456 
viviendas como una galería corrida que continúa en las esquinas y que estableció un 
diálogo entre el espacio privado y el colectivo, solución que trascendió a todo tipo de 
construcciones: militares, civiles, religiosas y se convierte en atemporal dentro de la 
arquitectura pinareña y es su sello distintivo. 
La mayor cantidad de los edificios que conformaban el poder en el siglo XIX, ubicados 
algunos alrededor de la Plaza de Armas, han desaparecido, demolidos o sustituidos 
por otros con una corriente bien ajena a la generatriz neoclásica. El propio espacio de 
la plaza, tras múltiples intervenciones, es un espacio descualificado y poco orgánico. 
Figura 3.27. Antigua cárcel, fábrica de tabacos Francisco Donatién.  Fuente: Weiss, J. 
E.: “La arquitectura colonial cubana. Siglos XVI al XIX”, Pág. 456. 
Edificaciones que conservan casi íntegra su imagen y volumetría, hasta nuestros días, 
de indiscutible valor perceptivo en el centro histórico y en toda la comunidad, como la 
casa de Pedro Angelis 1843 (actualmente Galería de Arte), la Cárcel, 1859 (hoy 
Fábrica de Tabaco Francisco Donatien), el Ayuntamiento, 1892 (actual Museo 
Provincial de Historia), la Casa de Gobierno, 1850 (donde se ubica la Casa de Cultura 
Pedro Junco), la India –casa /almacén-, 1846 (actualmente Tienda de la Cadena TRD 
Caribe), la Catedral de San Rosendo, 1883 y el teatro José Jacinto Milanés, 1886, son 
consideradas todas dentro de un grupo de construcciones como las más 
representativas y herencia directa del período colonial que, además, llevan en sí el 
sello de la originalidad de la arquitectura pinareña decimonónica. Estas se 
mantuvieron invariables en un contexto cambiante donde el eclecticismo, en las 
primeras décadas del siglo XX,  ganaba cada vez más terreno en todo el ambiente 
urbano, perfilando la imagen de la ciudad de Pinar del Río, dándole su identidad 
definitiva. 
Figura 3.28. Fábrica de Tabacos, En el año   Figura. 3.29. Museo de Historia, en 1892
1859 era la  Cárcel de Pinar del Río               Casa de Gobierno de Pinar del Río           
Fuente: colección de la autora                        Fuente: colección de la autora 
Fig. 3.30. y 3.31.  Dos imágenes de la Casa de la Cultura Provincial, Casa de 
Gobierno (1850). Fuente: colección de la autora 
                                                                                             
Figura 3.32. Teatro José         
Jacinto Milanés (1886). 
Fuente: colección de la 
autora 
Figura 3.33. Catedral de San Rosendo (1883), de la trilogía de lo más distintivo de las 
iglesias pequeñas neoclásicas cubanas. Fuente: colección de la autora 
Figura 3.34. Galería de Arte antigua la casa de Pedro 
Angelis 1843. Fuente: colección de la autora 
Figuras 3.35 y 3.36 Detalles arquitectura colonial. Fuente: Elaboración propia   
Fig. 3.35 
Fig. 3.36.
La abolición de la esclavitud, los efectos de las guerras independentistas y la siguiente 
subordinación de los intereses económicos norteamericanos, con la interrupción de las 
exportaciones de azúcar entre otros efectos , pusieron freno a la prosperidad agrícola 
de las primeras décadas del siglo XX y, con ello, al desarrollo urbano de Pinar del Río 
continuó con un crecimiento moderado. En el plano urbano, Pinar del Río sigue el 
modelo importado por la capital del País, bajo la tutela de los estados Unidos, que 
condujo a la generalización del eclecticismo. El eclecticismo define la mayoría de las 
edificaciones y este inclusive gravita sobre todo el espacio como exponentes de 
referencia estilística y epocal diferentes. Las nuevas inserciones, que por lo general 
solo abarcaron las fachadas o las primeras crujías de las edificaciones, por sus 
puntales, volumetrías y soluciones espaciales combinan con la herencia construida y 
por tanto el panorama de la ciudad adquiere una configuración más estable. Las 
edificaciones se renuevan y construyen prácticamente con la misma disposición 
interna, permaneciendo las plantas heredadas de lo más tradicional de nuestra 
arquitectura neoclásica de la etapa colonial, mientras que las fachadas reciben un 
tratamiento especial y muy local, con la incorporación de pretenciosos elementos 
ornamentales. 
Estas nuevas tendencias traían nuevas formas de expresión, complicados trabajos de 
herrería, zócalos de cerámica vidriada, pretiles ornamentados, elaboración mayor en el 
cierre de los vanos y la apropiación de las galerías, espacios hasta entonces de uso 
colectivo que son seleccionados longitudinalmente por barandas y celosías, y 
separados del frente de calle por las mismas barreras, quedando convertidos en una 
extensión de la privacidad de la casa. Aunque en la principal arteria comercial, la calle 
José Martí, las galerías adoptan la funcionalidad de soportales bajo de los cuales se 
abren los escaparates de los establecimientos comerciales y de ocio y se produce la 
circulación peatonal corrida. 
La ciudad apenas cuenta con más 
espacios públicos que las calles y los 
portales. De hecho, a falta de plazas, las 
principales esquinas cumplen la función 
Figura 3.37.  Vista aérea de la ciudad 
donde se aprecia el verde  de los 
patios interiores. Fuente: colección de 
la autora 
de excepcionales nodos de relación social. La enorme cantidad de arbolado y 
espacios verdes existentes, y que se hallan invariablemente ubicados en los patios 
centrales, laterales o traseros de las viviendas, de manera que son claramente de uso 
privado. 
Las obras con mayor impronta en el paisaje urbano, por sus valores formales, 
ambientales y perceptivos, que podrían ser consideradas como principales exponentes 
de la arquitectura pinareña, se construyeron casi invariablemente en el primer tercio 
del siglo XX. Estos exponentes dignos de reseña son los conocidos como: el Palacio 
Gustavo, 1902-1904 (desde 1932 hasta hoy hotel Comercio actualmente en 
restauración); la Colonia Española, 1909 (actual Palacio de Computación), Palacio 
Guash, 1909-1914 (hoy Museo de Ciencias Naturales “Tranquilino Sandalio de Noda”), 
Audiencia, 1911 (aquí radica el Tribunal Provincial de lo Civil), Escuelas Pías, 1912 
(hoy Centro Deportivo “Pepe Chepe”, en reconstrucción), el Palacio Porta, 1917 
(donde se encuentran las Direcciones Provinciales de la Vivienda y de Comunales y la 
tienda “Meridiano” de la cadena Caracol), Liceo Español, 1923 (Palacio de los 
Matrimonios), Hotel Ricardo, 1929 (hoy Hotel Vueltabajo, recientemente reconstruido). 
                                               
Con el Palacio Gustavo (actual hotel “Comercio” en remodelación), importante obra de 
nuestra arquitectura, ubicado en la esquina de la intersección de las calles José Martí 
y Gerardo Medina, se introduce el  estilo Art Nouveau en nuestra ciudad y en Cuba, 
que por la fecha tan temprana de su construcción 1902-1904, se considera como el 
primer exponente de este estilo arquitectónico en el país y pensamos que es un digno 
prototipo de esta manifestación y de nuestra arquitectura local.   
Fig. 3.38. Palacio Gustavo (1902-1904), hoy hotel            Fig. 3.39. Detalle balcón central 
Comercio en Restauración. Fuente: colección de la                    Fuente: Elaboración propia   
autora 
Fig. 3.40 y 3.41. Dos imágenes del Palacio Gustavo de principios del S. XX en la primera “El 
Arca de Noe”, ferretería- mueblería, en planta baja,  muy popular en su época, la segunda vista 
general.Fuente: Revista “El Fígaro”, año XXXV, febrero 10 y 18 de 1918, No 6 y 7 
Figura 3.42. Audiencia o Palacio de Justicia 1911, donde radica el Tribunal Provincial. Fuente: 
colección de la autora                                      
Fig. 3.43. Colonia Española (1909), actual Palacio             Fig. 3.44.  Viviendas del parque de la  
Computación. Fuente: Colección de la autora                     Independencia. Fuente: Elaboración propia 
El Palacio Guasch, otra joya de la arquitectura pinareña, fue concebido en dos plantas, 
la segunda, aunque proyectada, nunca se llegó a ejecutar, es hasta nuestros días la 
edificación más emblemática de la ciudad y sorpresa de todo visitante, de estilo 
ecléctico con una influencia del modernismo catalán y especialmente del arquitecto 
Antonio Gaudí, su máximo exponente, aquí es empleado por primera vez el hormigón 
armado en Pinar del Río y posiblemente en Cuba, se utilizo también un gran empeño 
por el ahorro de la superficie, como cosa novedosa. Moldeados los enormes cofres 
con los relieves que el propio Francisco Guasch24 diseñó y ejecutó, solo con el apoyo 
de dos ayudantes. 
Fig. 3.45. Palacio Guash (1909-1914), hoy Museo de Ciencias Naturales “Tranquilino 
Sandalio de Noda”. Fuente: colección de la autora      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fig. 3.46. Detalle de la columna 
central que es  única.  
Fig. 3.47 Detalle columnas dobles.  
Fuente: colección de la autora     
24 Francisco Guash Ferrer, hombre polifacético, médico especialista en Ginecología, aficionado 
a la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, la colombófila, entre otras. A la arquitectura 
pinareña legó un grupo de importantes obras de arquitectura doméstica, en el entorno del 
palacio y que hasta nuestros días conservan justificado orgullo. 
En el orden arquitectónico entre los años 1930 y los 1950, el art-decó y el racionalismo 
estuvieron presentes en la obra del arquitecto Rogelio Pérez Cubillas que mezcló, de 
forma única elementos del art-decó, del racionalismo y de la arquitectura colonial 
cubana dotando a la ciudad de Pinar del Río de su impronta, con un estilo muy 
personal que puede considerarse como el art-decó pinareño, con un gran número de 
exponentes de su obra atomizados por toda la ciudad, esta obra consideramos debe 
tenerse en consideración en cualquier estudio del estilo art decó que se realice.  
Figura 3.48. Casa Máximo Gómez esquina Comandante Pinares, Arq. Rogelio Pérez 
Cubilla. Fuente: colección de la autora                    
Aunque Pinar del Río es una ciudad que siempre ha tenido un cierto encanto 
acogedor, al triunfo de la Revolución en enero de 1959, la capital pinareña presentaba 
una situación en extremo desventajosa en comparación con el resto de las ciudades 
capitales del país. “Pinar del Río era sin lugar a dudas, uno de los territorios que fue 
objeto de mayor olvido, indiferencia y hasta desprecio por todos los gobiernos 
prerrevolucionarios. De ahí el fundamentado sobre nombre con el que 
peyorativamente se le conocía: “La Cenicienta”.25
25 Comité Provincial del Partido y Asamblea Provincial del Poder Popular: “Pinar del Río tan 






          3.1.2. Evolución y desarrollo de la ciudad de Pinar del Río, a partir del año 1959 
“Pinar del Río que lindo eres”…Menos mal que una canción vino a equilibrar 
un tanto el olvido de este rincón occidental tan precioso como humilde. Alguien dijo 
que era La Cenicienta en el conjunto de las seis antiguas provincias cubanas. Ahora 
—con mucha obra y ciertas hazañas a ojos vistas— la propaganda provincial la 
denomina como Princesa, término que no me place demasiado. Pinar, con tanto 
tabaco, mogotes, atletas y afecto, no necesita de esa defensa por contraste. Amado 
del Pino. 
A partir del año 1959 cobra auge un proceso de construcción masiva de viviendas 
como uno de los objetivos prioritarios de la Revolución, al mismo tiempo que la 
edificación de otras instalaciones de diversos usos. Pinar del Río experimenta desde 
esos momentos un fuerte crecimiento habitacional y de servicios en grandes 
instalaciones sociales, con un planeamiento pretendidamente científico, que presta 
atención tanto a las condiciones del medio físico -topografía, clima, orientación de los 
vientos, paisaje- como a los costes de producción de esas instalaciones. Se adopta un 
planeamiento racionalista y se zonifican y segregan los usos previstos. Se hace 
hincapié en las dotaciones de carácter colectivo y en los edificios multifamiliares, en 
menoscabo de los usos privativos del suelo. Se intenta abolir la dialéctica centro-
periferia, propia de las ciudades sujetas a las leyes de mercado, potenciando una 
periferia con usos y funciones propias del centro histórico, mejorando el paisaje urbano 
de esos nuevos distritos para ensalzar los logros del nuevo sistema económico y 
político. 
Figura 3.49. Reparto Hermanos Cruz, nuevo desarrollo de viviendas. Fuente: colección 
de la autora 
Tales actuaciones han supuesto una pérdida de la centralidad de la ciudad histórica y 
su carácter peatonal que, en pero, ha pervivido como lugar de referencia por la lentitud 
de los procesos innovadores, conforme con la limitada potencialidad económica de 
una ciudad todavía hoy de base agro – comercial. El bloqueo comercial 
estadounidense, los efectos coyunturales de la crisis de consecuencias mundiales 
desde los años 1970 y, de manera especial, la desintegración de la economía 
soviética y del campo socialista, han afectado notablemente las políticas de 
planeamiento urbano, que en las tres últimas décadas no han hecho más que 
modificar la baja de los proyectos y presupuestos de toda índole de los planes de 
ordenamiento y de los planes económicos, que se han realizado sin la obtención de 
los resultados esperados. Sumado, a lo planteado anteriormente, se puede señalar 
que otro factor que ha atentado contra el proceso de planeamiento territorial y urbano, 
es la excesiva operatividad en todos estos años en la toma de decisiones, ante los 
urgentes problemas cotidianos, tanto de los Gobiernos del municipio como de la 
provincia, lo que ha limitado en la ejecución de las tareas programadas y aprobadas 
de los diferentes horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo, de los 
diversos estudios de planeamiento elaborados, hasta el Plan General de 
Ordenamiento Territorial y Urbanístico del Municipio Pinar del Río que fue el último 
elaborado y aprobado en el año 1999. 
No obstante, a las dificultades enfrentadas, los objetivos de dotar de viviendas y 
servicios de todos los niveles de uso a la inmensa mayoría de los ciudadanos se ha 
conseguido medianamente, si bien con la ayuda de la autoconstrucción y mediante la 
incorporación de los interesados en la construcción de viviendas estatales. De igual 
manera, se han obtenido logros importantes en los proceso de urbanización del suelo, 
que en su mayor parte aparece equipado y dotado de sistemas generales básicos. 
Puede afirmarse que el planeamiento urbano, sustentado en unos sólidos principios 
racionalistas, sentó la base de un modelo de ciudad previsible al que no se ha llegado 
totalmente por los efectos económicos ya señalados. En este sentido, es necesario 
destacar la generosa dotación de espacios abiertos prevista en el año 1972, algunos 
equipados como zonas deportivas o áreas verdes, y otros simplemente como espacios 
seminaturales para mejorar tanto la estética como las condiciones higiénicas y de 
habitabilidad de las ciudades. En igual medida, las áreas de grandes instalaciones 
sociales, principalmente las educativas y de salud, cobran especial atención en el 
diseño de la ciudad prevista en el horizonte del año 2000. Sin dudas, se trata de 
propuestas que rebasan con creces las dotaciones que exige las normativas de otros 
países como por ejemplo la española, posibilitadas por la eliminación de los procesos 
especulativos inherentes al mercado de suelo y al control socializado del sector de la 
vivienda. 
Figura 3.50.  Sala Deportiva Polivalente.      Figura 3.51.  Heladería Coppelia. 
Fuente: colección de la autora                      Fuente: colección de la autora   
  
Figura 3.52. Facultad de Ciencias Médicas. Fuente: colección de la autora   
Figura 3.53. Estadio de Pelota “Capitán San Luís”. Fuente: colección de la autora   
      Fig. 3.54. Vista del Reparto Hermanos Cruz se aprecia la segregación de 
funciones. Fuente: colección de la autora   
3.1.3.  La ciudad racionalista 
        La nueva ciudad racionalista planificada se sitúa en las antípodas de la 
preexistente. Los principios de la zonificación y la segregación de funciones se 
contemplan, desde el urbanismo socialista de la época, con un proceso de 
planificación centralizada, que incluye no sólo la construcción de ciudades, si no 
también la planificación de todos los aspectos de la vida (Hall, 1996: 221 – 222). 
Conforme a esos criterios, la población debía vivir en grandes bloques de 
apartamentos colectivos, donde primarán los servicios de usos compartidos frente a 
los de uso particular, prácticamente reducidos a los del dormitorio. El constructivismo 
soviético analiza y tipifica de manera pretendidamente científica las necesidades de 
las personas como tal, al margen de los contextos de lugar y tiempo, para definir 
modelos de valor universal. Así como, las formulaciones de ciudad espacial para la 
Unión Soviética eran perfectamente válidas para Cuba, donde se importaron como 
dogma de fe la clasificación y zonificación funcional de los espacios de habitación, de 
trabajo, de cultura y de ocio. 
En el caso de Pinar del Río, ciudad en la que el eclecticismo de la primera mitad del 
siglo XX ha definido un paisaje urbano historicista, cuajado de columnas y portales, las 
nuevas y principales directrices urbanistas parecen sacadas directamente de las 
conclusiones del Congreso de los Constructores de la URSS, celebrado en el año 
1954. En el que se criticaban explícitamente el historicismo y el monumentalismo, 
tanto en términos económicos, señalándose el alto coste económico de la arquitectura 
tradicional, recargada de elementos ornamentales sin clara funcionalidad, como en 
términos estéticos. Aspecto que se fue enfatizando conforme a las nuevas maneras de 
producir viviendas y otras instalaciones e iba cobrando soltura y afirmando un nuevo 
modelo constructivo y, con él, definiendo un nuevo concepto urbanista. 
Aún cuando las conclusiones de dicho congreso son previas a la Revolución Cubana, 
algunas de sus manifestaciones parecen hechas a propósito para cuestionar el modelo 
urbano de Pinar del Río: “No se pueden justificar de ningún modo los remates en 
forma de torre, las numerosas columnatas decorativas, los pórticos y otros elementos 
arquitectónicos superfluos que, tomados en préstamo del pasado, llegan a ser un 
fenómeno cuantitativamente enorme en la construcción de edificios públicos y 
privados. En consecuencia, en los últimos años se ha despilfarrado mucho dinero del 
Estado en los edificios de viviendas”; más adelante se expone “la necesidad de 
superar las desviaciones formalistas y el estancamiento de la arquitectura, así como 
“el hecho de que la arquitectura debe estar subordinadas a las necesidades vitales de 
nuestra sociedad y por esto, es necesario vincular más estrechamente la arquitectura 
a la técnica moderna y a la construcción en todas sus instancias” (Segre, 1988: 481). 
Figura. 4.55. Obispado.                                      Figura. 4.56. Palacio Guasch.  
Figura. 4.57. Casa - Taller Pedro Pablo Oliva.     Figura. 4.58. Hotel Comercio, balcones.  
En las anteriores imágenes se observa una muestra de la arquitectura pinareña que caracteriza 
la ciudad. Fuente colección propia                              
Figura 4.59. Edificios multifamiliares en la Zona de Nuevo Desarrollo, la nueva 
arquitectura con un divorcio total de la arquitectura ecléctica que define el paisaje 
urbano de la ciudad de Pinar del Río 
Con esos principios se acomete la construcción de una nueva ciudad separada de la 
antigua, que encarnaba todos los defectos del urbanismo de mercado. La nueva 
ciudad recibe el nombre de Nuevo Desarrollo, se ajusta perfectamente a la morfología 
racionalista, con una ciudad dispersa sobre una amplia pradera sin límites sobre la que 
se yerguen bloques de edificios monolíticos alisados, con diferente orientación y 
envergadura, que incorporan elementos de hormigón armado prefabricado con una 
manifestación de una gran austeridad en las líneas y el diseño. Entre ellos se abren 
vastos espacios públicos con algunas dotaciones –un muchos casos por las 
dificultades económicas sin completar y convirtiéndose en espacios mal tratados- , 
para configurar en definitiva un arquitectura estándar, con frecuencia de escaso valor 
expresivo, y por extensión un urbanismo estándar.  
Figura 3.60. El nuevo desarrollo, con su morfología racionalista, estándar, de escaso 
valor expresivo y dispersa sobre la amplia pradera del Noreste de la ciudad tradicional. 
Fuente colección de la autora 
Los fundamentos del distrito de Nuevo Desarrollo coinciden con la idea de incorporar 
un nuevo sistema de signos y símbolos al territorio que sustituyan a los propios del 
capitalismo heredados de la ciudad tradicional. Así, frente a la segregación social y a 
la valoración económica de unas calles frente a otras o su centralidad, se propone 
acabar con la dialéctica centro suburbio incorporando planeamientos racionalistas. 
Que atañen tanto a la distribución de una nueva ciudad de una vasta pradera donde se 
levantan los edificios, en la que todo el suelo goza las mismas características, como 
de la propia tipología elegida, en la que se resalta la primacía de los edificios de 
apartamentos como antítesis evidentes entre el hábitat individual extensivo y el hábitat 
colectivo en altura. Por último la incorporación de amplios espacios verdes, junto a 
nuevas dotaciones sociales, algunas de rango superior como: Hospitales, Centros 
Universitarios, Escuelas Especiales, sirven para definir nuevos niveles de calidad 
ambiental y, en definitiva, nuevas expresiones de la forma de vida urbana. 


3.1.4. La gestión del planeamiento urbano en Pinar del Río    
         La capitalidad provincial otorga a Pinar del Río la condición de sede de las 
diferentes estructuras políticas de gobierno y las direcciones sectoriales de 
planificación de la provincia y del propio municipio; además, de otras entidades que 
intervienen en el planeamiento y en el control del suelo sin que exista una clara 
vinculación entre ellas, lo que hace más difícil la necesaria concentración y 
coordinación. Por otro lado, la sujeción a directrices estatales una notable 
burocratización de los procesos ha privado de capacidad de gestión a los agentes 
locales, que han reivindicado la municipalización del planeamiento en beneficio de una 
gestión ágil y ajustada a las condiciones específicas de cada ciudad. 
La Revolución heredó un parque de viviendas escaso y mal repartido en Pinar del Río. 
El censo de viviendas de 1953, cuando la ciudad contaba con 38 855 habitantes, 
indicaba que sólo el 55 % de la población urbana en el conjunto del estado disponía de 
viviendas consideradas buenas o aceptables. Así, objetivo prioritario fue, tanto la 
construcción de nuevas viviendas, como la erradicación de los procesos de 
especulación y la supresión de los alquileres privados. En esa dirección la Ley No. 218 
de 1959 establecía la venta forzosa de todos los solares baldíos para limitar la acción 
de los acaparadores de tierras urbanas y suburbanas. No obstante, a los efectos del 
planeamiento urbano, más decisiva fue la promulgación de la Ley No 691 de 1959, 
que regulaba el precio de los solares vacíos, establecía el procedimiento de su venta 
forzosa a particulares interesados o al Estado, si su propietario no le daba a corto 
plazo un destino concreto (Acosta, Hardoy, 1972: 305). 
Esa misma ley encargó a la Junta Nacional de Planificación la delimitación de los 
perímetros urbanos de las poblaciones y la determinación de zonas para su 
crecimiento, conforme con el interés social del suelo, sentando así las bases de todo 
proceso de planificación de los desarrollos urbanos. Estas y otras medidas legales 
aparecen en la Ley de Reforma Urbana de 1960, cuyos artículos perseguían un triple 
objetivo. Por un lado, cuestión destacada fue solucionar el problema de los 
arrendamientos conforme con los principios de la Revolución, asegurando el acceso 
de los arrendatarios al usufructo de la vivienda, mediante la sustitución del pago de 
alquileres a los anteriores propietarios, por una cuota del mismo importe satisfecha al 
Estado durante un plazo de tiempo limitado, en que le sería entregada en propiedad. 
Por otro lado, el Estado se comprometía a iniciar la “construcción masiva” de 
viviendas, que debían ser entregadas a los usufructuarios previo pago de una cuota 
que no debía superar el  10 % de los ingresos familiares. En última instancia, la ley 
preveía que el Estado, superada la situación inicial, construiría viviendas para entregar 
sin cargo alguno a las familias. Sin embargo, las coyunturas posteriores han 
postergado el ritmo de estas disposiciones, empleándose nuevas soluciones, con la 
construcción de viviendas por medios propios o por cooperativas temporales de 
vecinos, con la construcción de viviendas de bajo consumo de materiales. 
En 1961 se creó en Pinar del Río el Departamento Provincial de Planificación Física, 
con la finalidad de acometer los planes de crecimiento urbano y diversificación 
económica para la Provincia elaborados por la Junta Central de Planificación 
(JUCEPLAN). En 1964 este Departamento se erigió en Dirección Provincial de 
Planificación Física (D.P.P.F.), con mayor autonomía que el anterior departamento, 
subdividió el planeamiento en dos grandes áreas: División de Planeamiento Urbano, 
cuyo objetivo es diseñar planes para ajustar crecimientos económico y demográfico 
con desarrollos urbanos, y División de Planeamiento Regional, que se ocupa del 
establecimiento de estrategias de desarrollo agrícola e industrial y de las 
infraestructuras. Esa división de funciones se mantiene en cada provincia, aunque el 
planeamiento urbano estaba en esos años muy sujetos a normativas de carácter 
estatal, mientras las políticas de desarrollo económico gozaban de una mayor libertad 
de acción en cada provincia. 
Actualmente, como el municipio Pinar del Río, que fue pionero de la municipalización y 
descentralización del planeamiento territorial y urbano, desde el año 1994, el control 
de los procesos urbanísticos queda en manos de las Direcciones Municipales de 
Planificación Física (D. M. P. F.), estructuradas en los departamentos de Control del 
Territorio y de Planeamiento Territorial y Urbano, con las funciones de perseguir y 
controlar las infracciones urbanísticas y la ocupación ilegal del suelo, con un cuerpo de 
inspectores con figura carácter legal, así como la de trazar y gestionar, planes de 
urbanismo y territoriales, ajustados a las necesidades cambiantes de la ciudad y el 
municipio, con un departamento con capacidad técnica, que en la DMPF de Pinar del 
Río cuenta con prestigio y reconocimiento de los decisores.  
3.1.5. El primer plan “científico” de ordenación de crecimiento: Plan Director de la 
Ciudad de Pinar del Río, hasta el año 2000    
         En 1964, la Dirección Provincial de Pinar del Río realizó el primer plan “científico” 
de ordenación del crecimiento, el Plan Director de la Ciudad de Pinar del Río, que 
debía regular el crecimiento urbano “hasta el año 2000”, en el que estaba previsto una 
población de 120 000 habitantes. En él se trazaban las líneas directrices para 
conseguir un desarrollo integral tanto de la ciudad como de la Provincia, a partir de la 
industrialización sustentada en la transformación de las materias primas agrícolas. A 
grandes rasgos, en tan dilatado espacio de tiempo, los planteamientos urbanísticos 
proponían la renovación de la ciudad tradicional, la incorporación de equipamiento en 
los espacios vacíos y el crecimiento en aureolas concéntricas. 
El modelo de ciudad previsto se ajusta a los planteamientos urbanísticos racionalistas. 
Se  traza el perímetro que delimita el suelo urbano y el susceptible de ser urbanizado 
hasta el horizonte del año 2000. Esto es, se planifica para un período de 36 años, 
desoyendo las dificultades de predecir tan dilatado periodo, en momentos en que se 
operaban grandes cambios en el país. Se traza una proyección demográfica que cifra 
en 120 000 los habitantes de la ciudad en ese año y se tiende a ajustar las 
infraestructuras, los servicios y las previsiones de suelo conforme a ese número de 
personas, estableciendo plazos de ejecución. La ciudad se subdivide en diferentes 
áreas especializadas. Conforme con las estrategias de desarrollo económico, la mayor 
parte del suelo se destina a uso industrial, que se ubica en grandes paquetes 
flanqueando todo el perímetro urbano por el Sur y por el Oeste de la ciudad, siguiendo 
los consiguientes grandes criterios de localización: la presencia del trazado del 
ferrocarril y de la autopista hacia La Habana, la dirección predominante de los vientos 
—de rumbo Este y Noreste— que alejan de la ciudad la posible emisión de 
contaminantes a la atmósfera (con los mismos criterios se instaló el cementerio al 
Oeste de la ciudad), el curso Norte/Sur del Río Guamá, que permite la posibilidad de 
verter aguas residuales al río aguas abajo de la ciudad. 
El planeamiento introdujo la zonificación acusada, conforme con la idea de ordenación 
científica, tanto en lo referente a las distintas funciones, definiéndose una zona 
industrial, como al intento de separar de manera tajante la ciudad tradicional, de aires 
coloniales, donde se percibía claramente la “imagen clasista del territorio urbano 
capitalista” (SEGRE, 1988: 501), así como la contradicción centro-suburbio, de la 
nueva ciudad fruto del progreso de la Revolución: el crecimiento de los espacios 
residenciales debía hacerse al otro lado del Río Guamá, de manera que la ciudad 
debía orientar su crecimiento hacia el NE, rompiendo con el área de expansión natural, 
a través de la red de caminos ubicada en la margen derecha del río. Para reforzar la 
nueva tendencia de crecimiento se levantaron tres puentes, que marcan los nuevos 
vectores de expansión urbana. 
Cada una de las zonas de suelo industrial presenta un uso específico. Las industrias 
de tecnología más avanzada, menos molestas y poco contaminantes, se ubican junto 
a los nuevos desarrollos urbanos, buscando la proximidad de los centros de 
investigación previstos. Las industrias más molestas y contaminantes se instalan a 
sotavento de la ciudad, dirección Sur/Oeste. Entre ambas zonas se establecen otras 
zonas auxiliares, destinadas a acoger talleres y almacenes. En sus inmediaciones, 
apoyado en el trazado del ferrocarril, medio de transporte por excelencia para los 
productos agropecuarios e industriales previstos, se prevé la creación de una zona de 
transportes, definida como una estación de carga y descarga e intercambio de tráficos. 
El siguiente paquete en extensión es el suelo de uso residencial, previsto para un 
incremento de población que triplicaría la cifra de habitantes del momento en que se 
traza el plan. Así, se prevé el desarrollo de las zonas residenciales de una superficie 
similar a la de la ciudad consolidada, si bien, ahora se prevé incrementar las 
densidades mediante la construcción de viviendas en edificios multifamiliares. Ese 
nuevo distrito urbano se plantea al otro lado del Río Guamá, al Noreste de la ciudad 
tradicional, en el que se prevé la construcción de viviendas en los repartos nº 9, 10, 11 
y 12, mediante bloques uniformes, de entre 4 y 6 alturas, con viviendas con un área de 
aproximadamente 60 m2. El incremento de las densidades es compensado por una 
mayor dotación de espacios libres y zonas verdes, tanto entre edificios, que se 
diseñan como piezas aisladas, como en las extensas zonas verdes que envuelven los 
repartos de viviendas, por consideraciones higienistas pero también para mejora de la 
estética y del paisaje urbano. 
En los extremos de este nuevo distrito, dispuestos como franjas longitudinales de 
cierre, se extienden por el Norte el Área de Hospitales, por el Este la Zona Escolar y 
por el Sur el Área Deportiva; el cierre Oeste lo constituye el cauce del Río Guamá y 
una extensa pradera sin uso preconcebido. Los servicios sociales y comerciales más 
indispensables se establecen en los barrios, en detrimento del centro comercial de la 
ciudad histórica. Se trata de otra estrategia conforme con el ideario de la Revolución: 
difundir la función comercial por los barrios, para aminorar la presencia de grandes 
centros comerciales, expresión de la sociedad de consumo que debía combatirse
(GUTIÉRREZ, 1983: 671). 
FIG. 3.61. Plan Director de la ciudad de Pinar del Río, en 1964. Primer plan científico 
de ordenación del territorio y, a la vez, de desarrollo integral. Fuente: Dirección 
Provincial de Planificación Física, 1964. Elaboración propia
La ciudad tradicional se divide en ocho repartos de viviendas, ubicados en torno al 
gran eje central, definido como “centro de ciudad” para acoger actividades de nivel 
superior y servicios de mayor centralidad. No obstante, el plan prevé un cambio de 
rumbo del centro funcional, que debía cambiar su recorrido por el extremo oriental de 
la calle Martí, para cruzar el río hacia el nuevo distrito. También los repartos existentes 
se dotan de grandes espacios libres y zonas verdes, en su periferia y utilizando 
algunos intersticios vacíos. 
En la nueva ciudad los servicios colectivos debían cumplir un papel esencial, de 
manera que era preciso diseñarlos como un complejo sistema, desde la escala de 
barrio (sistemas locales)  hasta  el  conjunto  de la ciudad (sistemas generales). En 
este sentido,
para que los centros culturales y los equipamientos de escala superior, como los 
hospitales y los centros universitarios, sean accesibles para el conjunto de la ciudad se 
establecen en lugares bien comunicados y se trazan nuevas arterias viales de carácter 
concéntrico, que se yuxtaponen a las preexistentes de trazado radial, para configurar 
en última instancia una mancha urbana dispuesta en anillos concéntricos. En este tipo 
de planos, las isócronas permiten establecer umbrales desde el centro hacia la 
periferia que se distribuyen en bandas concéntricas y son eficaces para definir las 
facilidades de acceso, tanto desde el centro hacia la periferia, como en sentido de 
circunvalación: al mejorar la accesibilidad de todos los puntos de la ciudad pierde 
sentido la dialéctica centro-periferia y la mayor valoración de unos espacios sobre 
otros.  
El planeamiento introdujo la zonificación acusada, conforme con la idea de ordenación 
científica, tanto en lo referente a las distintas funciones, definiéndose una zona 
industrial, como al intento de separar de manera tajante la ciudad tradicional, de aires 
coloniales donde se percibía claramente la “imagen clasista del territorio urbano 
capitalista” (SEGRE, 1988: 501), así como la contradicción centro-suburbio, de la 
nueva ciudad fruto del progreso de la Revolución: el crecimiento de los espacios 
residenciales debía hacerse al otro lado del Río Guamá, de manera que la ciudad 
debía orientar su crecimiento hacia el NE, rompiendo con el área de expansión natural, 
a través de la red de caminos ubicada en la margen derecha del río. Para reforzar la 
nueva tendencia de crecimiento se levantaron tres puentes, que marcan los nuevos 
vectores de expansión urbana. 
3.1.6. Las revisiones al alza de planeamiento y el cambio de paradigma   
         El plan experimentó una revisión en 1969, en atención a una nuevas 
expectativas demográficas para el horizonte del año 2000, en el que se preveían 
160.000 habitantes, esto es, 40.000 habitantes más que en el plan original. No 
obstante, la nueva versión fue desechada por las carencias en las previsiones para 
dotar a la ciudad de los servicios y funciones propios de la cabecera provincial, así 
como por desatender las relaciones territoriales entre la ciudad y el territorio que 
jerarquiza funcionalmente. 
 La economía del bloque socialista crece en los años 1960 y se acelera en los años 
1970. Se produce un incremento del nivel de vida de la población, paralelo a una 
mayor disponibilidad de recursos de nivel individual y social, y el progreso va unido a 
nuevas reflexiones sobre urbanismo. Entre otros aspectos, destaca la nueva 
valoración de los centros urbanos polifuncionales de las ciudades históricas, así como 
el reconocimiento de la estética en el diseño de la ciudad nueva, frente a la trivialidad y 
monotonía de la producción masiva de viviendas en la etapa precedente. Se propone 
una mayor diversificación tipológica y estética de los barrios residenciales, así como la 
necesidad de establecer una relación armónica de los elementos urbanos, históricos y 
naturales del paisaje (SEGRE, 1988: 491-508). 
De esa manera, el paradigma racionalista es cuestionado y se da paso a la corriente 
culturalista, que busca recuperar la unidad orgánica de la ciudad, desintegrada por la 
excesiva segregación. Ahora se debe incorporar en los procesos de planificación 
también las necesidades espirituales, además de las materiales, valorando los 
aspectos estéticos e históricos de la comunidad, en beneficio de la higiene social y 
psicológica. Es en ese momento cuando se valora la importancia de la integración en 
un medio geográfico e histórico concreto, esto es, en un contexto determinado, como 
elemento fundamental de la planificación urbana (MUNFORD., 1966). 
Entre 1971 y 1973 los profesionales y técnicos del departamento de Planificación 
Física de Pinar del Río se integraron en un programa estatal de orientación 
urbanística, inspirado en las nuevas reflexiones expuestas. Surge así en 1972 un 
nuevo compendio de directrices del planeamiento local denominado Pronóstico de 
Desarrollo de la Ciudad, en el que se conjuga una revisión del centro histórico para la 
utilización de sus potencialidades junto con la planificación de nueva ciudad, se 
introduce para el nuevo desarrollo el concepto de distrito con la previsión del nuevo 
distrito de desarrollo de viviendas “Hermanos Cruz”, subdividido en cinco 
microdistritos, un nuevo distrito industrial mucho más amplio y la construcción de 
zonas verdes y áreas de esparcimiento, planeándose grandes parques urbanos, 
aprovechando para ello la sección urbana del cauce del Río Guamá. Todo en un claro 
intento por valorar el ambiente cotidiano de la población y por “establecer las 
condiciones materiales en su globalidad que haga posible la respuesta a las 
necesidades biosicológicas, socio- económicas y espirituales-culturales” de la 
población (SEGRE, 1988: 501). 
 Se mantiene el horizonte del año 2000 como umbral en el que se calcula ahora una 
población de 150.000 habitantes, frente a los 140.000 previstos en 1964. No obstante, 
la mayor diferencia con respecto al primer plan radica en el sobre dimensionamiento 
de todos los equipamientos y las infraestructuras. Se plantea así un incremento 
considerable del suelo industrial, siguiendo los mismos criterios que antes, y se llega a 
definir un vasto lote de suelo urbanizable de uso industrial a desarrollar más allá del 
año 2000. En ese mismo espacio se planea un lote de suelo para servicios a la 
industria. Se mantiene el Centro de Tráfico previsto sobre el eje ferroviario, si bien 
desplazado hacia las proximidades de la autovía, con la finalidad de mejorar su 
accesibilidad por carretera y de conjugar en las políticas de transporte ese medio, con 
mucho mayor desarrollo en los años 1970. Junto al área productiva se delimitan dos 
grandes espacios destinados a acoger almacenes y talleres de la ciudad y de la 
industria. Todo ese espacio industrial es separado del espacio residencial, esto es, de 
los barrios del centro histórico, por un espacio verde que ciñe el perímetro meridional 
del suelo residencial y cumple la función de aislar los diferentes usos en beneficio de 
la calidad de vida de los residentes en ese sector urbano.  
Se trata de unir los dos desarrollos residenciales -tradicional y nuevo- mediante la 
planificación de un gran eje central de servicios, que arranca en la zona industrial y se 
prolonga sobre las calles de la ciudad tradicional, salvando el río, hasta llegar al 
corazón del nuevo desarrollo. También se planea un suelo de uso residencial con 
desarrollo postergado hasta después del año 2000, con dos sectores que sirven de 
prolongación del distrito urbano moderno: uno hacia el Noreste, siguiendo la dirección 
de la Carretera de Viñales, y otro hacia el Este, apoyado en el trazado de la Autovía de 
La Habana. En ese espacio del nuevo desarrollo se incrementan considerablemente 
las superficies destinadas a dotaciones para educación y salud.  
Sin duda, más novedoso resulta el tratamiento urbanizador otorgado a la amplia 
vaguada sobre la que discurre el Río Guamá. Se planea una pequeña presa 
prácticamente en espacio urbano, aguas arriba de la ciudad, para crear un embalse 
con la doble función de regular el caudal del río para uso urbano y de mejorar el 
paisaje y la imagen urbana del entorno, aprovechando este elemento estructurador de 
la ciudad. Desde esa pieza reguladora hasta las calles de la ciudad y desde la altura 
del puente sobre el río Guamá, de la entrada a Pinar del Río y hasta la presa Guamá, 
se planea una vasta extensión de área verde, en la que se diseña la ubicación de un 
parque de ciudad, un jardín botánico, en la margen izquierda, y de un parque 
zoológico en la margen derecha, convirtiéndose en la zona de los grandes parques de 
la ciudad. A partir de ahí, el río es sometido a un encauzamiento artificial, que libera 
sus márgenes para instalar diversas dotaciones de gran centralidad: se planea una 
amplia zona deportiva en el tramo Norte y un espacio verde ajardinado, con 
equipamiento ligero, en el tramo Sur.  
3.1.7. Las revisiones posteriores a la baja: de los planes de desarrollo integral al 
planeamiento “por partes”  
          La distribución de usos de la ciudad actual responde con gran fidelidad a las 
disposiciones del plan de 1972. No obstante, el ambicioso proyecto fue reajustado a 
las verdaderas posibilidades de crecimiento urbano y de inversión de Pinar del Río en 
1975 (estudio finalizado en 1978), aunque se mantiene el horizonte de los 150.000 
habitantes para el año 2000. En realidad, se comprende las enormes dificultades para 
acometer todo lo previsto en el plan de 1972 y se decide segmentar los objetivos 
previstos, para trazar metas más tangibles y acometibles. En ese sentido, se define un 
pequeño desarrollo de viviendas en el distrito de la ciudad tradicional, definitivamente 
destinado como lugar preferente de ubicación industrial, frente al distrito de nuevo 
desarrollo -al otro lado del río-, para el que se mantienen las previsiones de 
urbanización residencial y dotacional mediante grandes edificios de viviendas, 
equipamientos sociales de muy distinta índole, tales como colegios y facultades 
universitarias, y una pequeña zona para industria no contaminante. 
La crisis económica internacional, y en particular sus efectos en la Unión Soviética, 
introdujeron importantes cambios en los objetivos y en el método de planeamiento, tal 
como ocurría en ciudades de otros países (TERÁN, 1996). El incumplimiento de los 
planes concebidos como programas de desarrollo integral llevó al cuestionamiento 
generalizado del planeamiento como instrumento eficaz de previsión, e incluso a 
cuestionar su validez como herramienta válida de intervención en los procesos (HALL, 
1982). El propio Plan de 1997 para Pinar del Río crítica abiertamente los planes de los 
años 1970 por “excesivamente optimistas para un país pobre y subdesarrollado”. Los 
planes de desarrollo y las estrategias de integración territorial son relegados a un 
segundo plano, ante la evidencia de que la ciudad crece lentamente, al menos desde 
el punto de vista económico. Así, los objetivos se centran en mejorar la ciudad 
existente, y resolver los problemas más inmediatos de los ciudadanos. La visión 
introspectiva demuestra que la ciudad es compleja y se halla fragmentada, de manera 
que las intervenciones pueden ser también diversas y fragmentadas. Emergen de esa 
manera las diversas partes de la ciudad como objeto del planeamiento y, en Pinar del 
Río, vuelve la preocupación por el patrimonio histórico y su revalorización, durante 
años negada por los criterios “cientificistas” del racionalismo.  
FIG. 3.62. Pronóstico de Desarrollo de la Ciudad, de 1972. Fuente: Dirección 
Provincial de Planificación Física de Pinar del Río, 1972, elaboración  propia. 
En 1979 es aprobado, por primera vez de manera oficial, el Pronóstico de Desarrollo 
de la Ciudad hasta el año 2000, complementado en años posteriores con los estudios 
económicos precisos para acometer las inversiones. En ellos se incluían análisis de 
detalle sobre cada una de las partes de la ciudad —centro histórico, zona universitaria, 
zona industrial, zona de almacenes y talleres, zona de viviendas de baja altura—, así 
como sobre las relaciones entre esas diferentes partes —sistema vial, red de 
alcantarillado, accesos, sistema de “centros de la ciudad”— y se planteaba una 
división de la ciudad en distritos para su gestión.  
Figura 3.63. Resumen  del  diagnostico de los elementos que componen la estructura 
urbana de la ciudad de Pinar del Río en el año 1995. Fuente: Dirección Provincial de 
Panificación Física de Pinar del Río, elaboración propia 
La necesidad de captar recursos turísticos llevaba implícita la necesidad de mejorar la 
imagen urbana de Pinar del Río. Para la recuperación del centro tradicional se elaboró 
en el año 1989 un Plan Director del quinquenio 1991-1995, cuyo primer objetivo fue la 
reubicación de almacenes, talleres e instalaciones que, por su función, no eran 
compatibles con el centro de la ciudad, a la vez que fueron desocupados tres hoteles, 
utilizados con ciudadelas, para su rehabilitación. Otras acciones contaron con la ayuda 
de empresas locales para embellecer las fachadas de diferentes segmentos viales, 
siempre con edificios de notable valor arquitectónico. No obstante, el período especial 
impuesto en los años 1990 por la difícil situación económica del País, puso freno al 
programa e imposibilitó la elaboración del nuevo Plan Director para el quinquenio 
1996-2000.  
Con todo, ante la oportunidad desatada por la afluencia turística y, también, por el 
cambio hacia un planeamiento mas ágil, capaz de incorporar alternativas viables, se 
puso en marcha en 1996 el Programa Integral de Reanimación del Centro Histórico, 
con la incorporación de nuevos métodos de trabajo articulados en torno a la 
participación pluridisciplinar de especialistas y a la incorporación de las opiniones y 
colaboraciones de otros profesionales y de ciudadanos no vinculados al planeamiento.  
Se llegó a la propuesta de un programa de acciones de emergencia necesarias, en 
primera instancia, para detener el creciente deterioro del parque edilicio por la carencia 
de mantenimiento. De igual manera, entre los objetivos se halla el interés por 
recuperar algunas tradiciones fuertemente vinculadas al paisaje urbano reconocido 
como plurisensorial26. El establecimiento de un cronograma de ejecución, con 
chequeos periódicos bajo la dirección del Gobierno del Municipio y del de la Provincia, 
ha permitido el seguimiento del cumplimiento del programa en tan difícil etapa 
económica, lo que se ha traducido en un sustancial cambio positivo de la imagen de la 
ciudad, si bien en muchos casos no ha afectado mas que a la mejora de las fachadas. 
Mientras los criterios racionalistas se fundamentaban en la ciudad planificada por los 
expertos, relegando a sus habitantes a mero objeto de la planificación, las nuevas 
directrices hacen hincapié en incorporar la voluntad ciudadana en el proceso de 
planificación. El planeamiento “por partes” exige un contacto directo con los 
ciudadanos, que son quienes mejor conocen los problemas de cada sector. Así, se 
hace preciso que los planes elaborados por los técnicos del Departamento Provincial 
de Planificación Física sean aprobados por la Asamblea Municipal del Poder Popular y 
por la Asamblea Provincial del Poder Popular. Una vez elaborados los planes, no 
existe cauce para ser apelados, ni para plantear alegaciones o sugerencias. Se da por 
supuesto que son resultados de un consenso popular, obtenido en las Asambleas de 
26 “Por ejemplo, en la encuesta se detectó la añoranza ciudadana por las campanadas de un 
reloj que había dejado de sonar y que, como se comprobó, formaba parte esencial del paisaje 
urbano” 
la Circunscripción, celebradas cada semestre. En esas reuniones, los ciudadanos 
tienen la posibilidad de expresar sus necesidades ante, los dirigentes políticos y los 
técnicos de planeamiento, que forman parte de la circunscripción o son invitados, en 
dependencia de los temas a tratar. Además, el delegado de la circunscripción, que es 
miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, tiene despachos semanales 
con sus electores y cuando existe alguna cuestión de contenido urbanístico la tramita 
directamente hacia los técnicos implicados en el planeamiento y gestión del 
urbanismo. 
Tales encuentros son argumentados para que los técnicos puedan recoger de primera 
mano las necesidades de la población y, a la vez, debatir el grado de aceptación 
ciudadana de las propuestas técnicas. Objetivo fundamental es que las decisiones 
técnicas emanen de la voluntad popular, esto es, que el urbanismo sea participado por 
los ciudadanos. También resulta esencial, desde el punto de vista político, que se de 
rápida respuesta a las demandas de los ciudadanos y que estos sientan que el Estado 
y sus mecanismos son eficaces. Se establece así una dinámica dialéctica entre 
ciudadanos y técnicos, con diferente éxito en cada ciudad.  
3.1.8. El giro hacia planeamientos neoliberales  
         La apertura al mercado internacional y las nuevas exigencias competitivas 
explican el perfil del último Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanístico de 
Pinar del Río, de diciembre de 1998. Con algunas influencias debidas a las 
experiencias de planeamiento español —como la clasificación y calificación del suelo- 
y probablemente inspirado en los trabajos del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano constituido en 1993, en el que participan organismo locales 
españoles e iberoamericanos, que ha sido impulsor, entre otros, del plan estratégico 
de La Habana (FERNÁNDEZ GÜELL, 1997). En su contenido queda patente el interés 
porque el plan de urbanismo siga siendo un programa de desarrollo socioeconómico, 
de hecho se considera una amenaza la pérdida en los últimos años del carácter rector 
del planeamiento. El nuevo enfoque pone mayor empeño en el análisis economicista 
de los puntos débiles y fuertes, conforme con el análisis de estrategias de 
competitividad que dan los métodos DAFO y Delphy. Se presupone que el desarrollo 
económico facilitará el bienestar social. Entre las debilidades destacan las referidas al 
deterioro medioambiental (erosión, contaminación y sus afecciones al ecosistema y al 
hábitat humano), mientras que entre las fortalezas destacan los recursos de agua y 
suelo (equipado para uso industrial) y se argumenta la existencia del Programa de 
Reanimación del Centro Histórico, en cuyos objetivos se daba notable relevancia a la 
adición de la iniciativa privada y al trabajo por cuenta propia, lo que supone sin duda 
un destacado cambio en el enfoque sociopolítico para la resolución de los problemas. 
El plan se concreta en un detallado programa de amenazas y oportunidades derivadas 
de una abierta rivalidad entre ciudades para captar inversiones, flujos turísticos y 
ayudas públicas, a raíz de la cada vez mayor integración del País en los mercados 
internacionales. De ahí surge la larga serie de propuestas y directrices encaminadas, 
por un lado, a resolver los problemas detectados, algunos mediante actuaciones de 
carácter urgente, y por otro lado se enumeran las tareas precisas para lograr un 
aprovechamiento óptimo de las potencialidades del municipio, contando con las 
necesarias divisas foráneas y la iniciativa privada. En este sentido, se insiste en esos 
momentos, en la necesidad de que el gobierno local lidere los procesos y coordine la 
actuación de todos los agentes implicados, públicos y privados, locales y foráneos, 
para hacer efectivas las políticas sectoriales de desarrollo local. Tal como marca el 
método seguido, se propone que la gestión urbanística sea flexible y que el gobierno 
local, del municipio Pinar del Río, negocie su desarrollo con los nuevos actores en la 
vida socioeconómica del mismo, propiciando la introducción de mecanismos de 
mercado y el comercio de divisas. 
Queda claro que, para hacer competitiva la ciudad, es preciso mejorar su imagen. Se 
exploran así vías para lograr un desarrollo sostenible. Ahora bien, la infrautilización de 
los recursos en el municipio es tan grande que los principios enumerados para la 
regulación del crecimiento siguen ajustados a la característica lentitud de los procesos 
seguidos hasta el presente. De forma que es previsible que, en el futuro, sean 
revisados a la baja ante la presión de procesos de cambio más dinámicos, 
especialmente los referidos a la línea de costa del municipio. 
Entre esos criterios de sostenibilidad se hallan las regulaciones en la  
construcción para preservar el centro histórico y su imagen patrimonial. También la 
introducción de figuras de planeamiento como el Suelo No Urbanizable, que clasifica 
buena parte del territorio; si bien, se establece la distinción entre el especialmente 
protegido, el comprometido, y el ordinario, que podrá ser reclasificado. La aprobación 
de la Ley de Medio Ambiente ha de regular las actuaciones en general y resolver los 
problemas ya creados de erosión y contaminación, si bien se insiste en la necesaria 
concienciación medioambiental tanto de los técnicos encargados de hacerla cumplir, 
como de la ciudadanía en general. En el Plan se establece que el uso del suelo se 
ajustará a sus características y potencialidades, así como otras medidas genéricas de 
ahorro de agua, incremento de zonas verdes, regeneración de ámbitos degradados y 
medidas de reforestación. 
Como se puede observar, Pinar se ha sumado en la etapa analizada a las estrategias 
de muchas otras ciudades, inmersas en claros procesos de marketing urbano, 
mediante operaciones de distinta índole y calibre, que procuran la reorganización 
interna para relanzar su atracción y sus posibilidades de desarrollo, de creación de 
empleo y riqueza, así como de mantenimiento de la población. Todo ello en un 
mercado de rango mundial, en el que se establece una dura competencia con otras 
muchas ciudades de características y potencialidades parecidas, tanto más en Cuba. 
Se pretende mejorar la imagen de la ciudad —venta de imagen— mediante planes 
estratégicos de reconversión, que afectan a sus infraestructuras, a su oferta de suelo, 
a la mejora de sus condiciones ambientales y de habitabilidad, con el objetivo de ganar 
posiciones en el ahora sistema mundial de ciudades. 
3.1.9.   Balance de experiencias 
El desarrollo urbano primigenio en Pinar del Río, condicionado por su integración 
en un sistema internacional de comercio especulativo, en una posición claramente 
subordinada y periférica, se vio interrumpido por los efectos de la Revolución cubana. 
En esa primera etapa, los procesos urbanísticos iban claramente a remolque de los 
procesos socioeconómicos. El contexto definía la forma urbana. 
A partir del año 1959 se incorporan los primeros pronósticos y planes urbanísticos, en 
todo el país con el objeto de dirigir el crecimiento económico y el desarrollo social. 
Esto es, a partir del modelo de ciudad se pretendía definir el modelo de ciudadano, 
anteponiendo la forma urbana al desarrollo social, que pasa a ocupar el primer lugar 
de las prioridades. En esos años, el plan de urbanismo se erige como herramienta 
estratégica de desarrollo integral. 
Los diferentes procesos de ajuste, conforme con las coyunturas económicas del País, 
han propiciado cambios de perspectiva en los objetivos e, incluso, llamativas 
modificaciones en los métodos seguidos. Los paradigmas metodológicos han 
evolucionado desde el cientificismo racionalista, regulador de todas las actividades 
humanas tras la búsqueda de un ideal de sociedad que negaba el contexto, hasta la 
negociación entre las partes como premisa fundamental de un planeamiento 
cambiante y competitivo, que se amolda al contexto y se ajusta a las coyunturas. Se 
ha pasado desde un planeamiento integral, estandarizado y estatalizado a la 
descentralización, al desarrollo de políticas sectoriales y a los planes fragmentados. 
De marginar y no tener en consideración la opinión ciudadana, se ha pasado casi a 
trabajar según sus demandas, tanto por el cambio de paradigma, como por estrategia 
política. De negar la validez del historicismo y la monumentalidad del centro histórico, 
se ha pasado a su valoración como principal elemento que ha de potenciar el 
desarrollo turístico, en un intercambio estratégico como instrumento posible para el 
rescate del patrimonio. 
Sin embargo, pese a los cambios, las políticas de planeamiento permitieron siempre 
un marco legal de referencia para el crecimiento urbano, con unos estándares 
urbanísticos generosos en dotaciones y equipamientos, que procuraron empleo y 
viviendas y servicios de rango superior, difícilmente imaginables en una ciudad de 
base rural. 
3.1.10. Diagnóstico de la ciudad actual y su centro histórico 
La Ciudad de Pinar del Río tiene la categoría de cabecera municipal y provincial. 
Geográficamente se encuentra ubicada al centro de la provincia y del municipio, 
localizada en la Llanura Sur de Pinar del Río, insertada en la cuenca del Río Guamá 
como unidad natural representativa, distando 146 km de la Ciudad de La Habana, 
capital del país. Su base económica está fundamentada principalmente en los 
servicios, pues el 61,5% de su fuerza de trabajo se dedica a estas actividades, en 
segundo lugar se tiene a la industria con poco más del 20% de la población activa 
dedicada a este sector. Por su carácter de Ciudad y Aglomeración Principal, se 
concentran, en ella, las principales instalaciones de los diferentes niveles de servicios 
y de todas las categorías de uso. 
Asienta alrededor de 140 000 habitantes en un total de 38 368 viviendas -de las cuales 
el 82% se encuentran en buen y regular estados, y solo el 18% son viviendas malas, a 
pesar de la falta de mantenimiento constructivo-, se ubican en un área total de 3 240 
ha, con una densidad poblacional de 42 hab / ha. Aproximadamente el 70% de la 
población de la ciudad (unos 98 000 hab), se concentra actualmente en el casco 
tradicional, entre el río Guamá y el arroyo Galiano y de ellos un 7% se localizan dentro 
del límite del centro histórico (10 972 hab), el resto de los pobladores (alrededor de los 
41 000 hab), se ubican en las zonas de nuevo desarrollo de viviendas y en los barrios 
periféricos.  
La composición por sexos de la población está conformada por una mayoría de 73 120 
mujeres, representando el 52,2 % y 66 880 hombres para un 47,8 %. La estructura de 
esta población por edades es la siguiente de 0 a 5 años: 10 640 habitantes, 
representando el 7,6 %, de 6 a 11 años: 11060 habitantes para el 7,9 %, de 11 a 16 
años: 9940 habitantes que representan el 7,1 %, la población laboral de 17 a 54 años 
las mujeres y de 17 a 59 años los hombres: 87 566 habitantes que son el 62,5 % y la 
población post laboral mujeres de más de 55 y hombres de más de 60: 20 860 
habitantes que representan el 14,9 %, los tres grupos que conforman los niños y 
jóvenes de 0 a 16 años totalizan el 22,6 % de la población de la ciudad, la mayoría 
esta en el grupo de población activa de 17 a 54/60, con el 62,5 %, siendo la población 
dominante en la ciudad, el menor porciento esta en la población longeva con el 14,9 
%, lo que nos muestra que la población pinareña no esta envejecida.  
Con respecto a la población urbana los pobladores de la ciudad representan el 30 % 
de los habitantes de la provincia de Pinar del Río y el 90 % del municipio Pinar del Río. 
Con relación a la población total, los que residen en la ciudad, representan el 20 % de 
la provincia y el 72 % del municipio.  
Las tipologías que caracteriza a las viviendas de la ciudad capital de Pinar del Río, se 
agrupan en los cuatro grupos oficiales, reconocidos por el Instituto de la Vivienda en 
Cuba, que son: 
 Tipo I: viviendas sólida de paredes de ladrillos o elementos prefabricados y 
cubierta de hormigón armado o elementos compactos. 
 Tipo II: igual las paredes, que el tipo uno y cubierta de tejas criollas o francesas 
 Tipo III: Igual paredes que los dos anteriores tipos y cubierta de elemento 
ligeros como fibrocemento, fibroasfalto, u otros 
 Tipo VI: paredes de madera u otros elementos ligeros y cubierta ligera como 
guano, fribroasfalto entre otras.  
El estado constructivo en que se encuentran las viviendas en la ciudad de Pinar del 
Río, se concentra en buenas, regulares y malas, de forma cualitativa, esto se expresa 
en los gráficos y la tabla, que aparecen a continuación, teniendo en consideración tipo 
y estado: 
Tabla 3.1. Tipología y estado de la vivienda de la ciudad de Pinar del Río 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Total % 
Buenas  18 924 6236 427 1223 26 810 69,9 
Regulares 1226 2883 101 454 4 664 12,2 
Malas 148 2628 93 4025 6 894 17,9 
Total 20 298 11 747 621 5 702 38 368 100 
%  52,9 30,6 1,6 14,9 100  
Fuente: DMPF y Oficina del Estadística, elaboración propia 
El balance de las áreas dentro del límite urbano de la ciudad de Pinar del Río, se 
muestra a continuación: 
Tabla 3.2. Balance de áreas de la ciudad de Pinar del Río.                               
Fuente: DMPF, elaboración propia         
No CONCEPTO AREA (ha) % 
1 Hábitat 1135,2 35,0 
2 Centro Histórico 94,5 2,9 
3 Otros servicios 89,3 2,8 
4 Grandes instalaciones 140,5 4,3 
5 Industria y almacenes 347,0 10,7 
6 Áreas verdes y recreación 105,5 3,3 
7 Agricultura urbana 27,2 0,8 
8 Áreas forestadas 76,5 2,4 
9 Instalaciones deportivas 82,8 2,6 
10 Vías urbanas 107,6 3,3 
11 Zonas de transporte 44,7 1,4 
12 Otros usos urbanos 113,0 3,5 
13 Áreas libres 830,4 25,6 
14 Accidentes geográficos 45,8 1,4 
T   O   T   A   L 3 240 100 
En el año 1988, en el diagnóstico realizado para la elaboración del Esquema de 
Desarrollo al año 2000, la ciudad contaba con 2 686 ha totales, en el 2000 el área de 
la ciudad creció hasta 2 811 ha, ha continuado incrementándose y actualmente cuenta 
con 3 240 ha. El crecimiento experimentado se ha proporcionado fundamentalmente 
por la consolidación de los barrios periféricos de la ciudad, que se crearon en áreas 
que no estaban previstas para el desarrollo del hábitat, este fenómeno ha permitiendo 
la conurbación de dos islotes urbanos y la conurbación además de lugares habitados 
rurales (LHR) que, por su continuidad con las zonas de viviendas, la ciudad ha tenido 
que asimilar, provocando lo planteado el aumento de 429 ha y el crecimiento físico no 
planificado. 
En el balance de áreas de la ciudad, la zona del hábitat ocupa la mayor superficie con 
el 35%, le siguen las áreas libres,  con alrededor del 26% y a continuación las zonas 
de industrias y almacenes con el  10,7%. Se evidencia que las áreas verdes y de 
recreación son insuficientes, solo cuentan con el 3,3%, teniendo en cuenta que aquí 
está contabilizada el área del Jardín Botánico que se encuentra en desarrollo y aún no 
es utilizado por la población.  
La Ciudad está dividida administrativamente por 12 Consejos Populares, -que desde el 
año 1993, fueron creados con criterios de descentralización, ante la difícil situación 
que se enfrentaba en esos momentos, representando desde entonces la unidad básica 
de los Órganos del Poder Popular en Cuba-, de los 12 consejos populares de la ciudad 
de Pinar del Río, 8 son mixtos (por poseer áreas urbanas y áreas rurales). De los 8 
que son mixtos, sólo 4 cuentan con un área rural significativa: Jagüey-Cuyují, La 
Conchita, Aguas Claras y El Vizcaíno. Los 4 restantes, enmarcan un área rural donde 
encontramos pocas viviendas. Algunos de las circunscripciones que conforman a los 
Consejos Populares mixtos, también son mixtas (11 en total), destacándose los 
Consejos Populares: El Vizcaíno, que todas las circunscripciones (6) tienen estas 
características y La Conchita con el 50 % (3). 
A continuación en la tabla 3.3., se muestra la distribución por Consejos Populares de 
la población, las viviendas, la cantidad de circunscripciones y el área, están 
considerados los 4 consejos totalmente urbanos: Carlos Manuel, Capitán San Luís, 
Celso Maragoto y Ceferino González Viña, de los 8 restantes que son mixtos lo que 
corresponde solamente al área que se encuentra dentro del límite urbano de la ciudad:  
Tabla 3.3. Consejos Populares de la Ciudad de Pinar del Río
     
    Fuente: DMPF, elaboración propia 
La estructura urbana de la ciudad de Pinar del Río, como ya se ha planteado, 
fundamentalmente, está conformada por dos grandes partes, muy bien caracterizadas 
ambas, la zona del casco urbano tradicional y la zona de nuevo desarrollo 
(segunda mitad del siglo XX), se encuentran divididas por el río Guamá: 
La zona tradicional  con una trama ortogonal estructurada por el predominio de 
edificios de baja altura coronados con tejas criollas, alineados por sus portales y 
separados por paredes medianeras, de estilo predominante ecléctico, se desarrollan 
dos actividades fundamentales en esta zona: “hábitat y centro de servicios”, ambas 
están bien definidas y entrelazadas entre sí, por el carácter monocéntrico de la ciudad 
y la condición de cabecera de la provincia, es la zona más animada de  la misma, al 
encontrarse aquí el centro de servicios en ella, todos los habitantes del resto de la 
ciudad y de los núcleos urbanos que forman parte de la Aglomeración principal que es 
Pinar del Río, acceden a esta zona en busca de servicios. El reticulado existente 
posibilita que las distancias sean peatonales dentro de la zona, en isócronas de 15 
minutos, desde cualquier punto del casco tradicional y su conformación radial facilita 
un buen funcionamiento interno. La infraestructura técnica urbana es adecuada, 
aunque existe falta de mantenimiento, el área se encuentra cubierta por acueducto, 
Consejo Popular Población Viviendas Circ. Área (ha) 
Carlos Manuel 14 382 3995 11 154,8 
Capitán San Luís 12 180 3165 11 85,0 
Celso Maragoto 21 700 5978 19 213,5 
10 de Octubre 15 820 4322 11 586,6 
Ceferino Fernádez 14 140 4159 12 315,3 
Hermanos Cruz 22 954 6272 22 534,6 
Cuba Libre 12 740 3306 10 196,8 
Hermanos Barcón 10 500 2909 10 214,0 
El Vizcaíno 5 460 1500 6 283,1 
La Conchita 4 620 1266 6 64,2 
San Vicente 283 78 1 446,0 
Jagüey Cuyují 5 180 1418 6 146,1 
Total 139 959 38 368 125 3240 
alcantarillado, vías y drenaje pluvial, con las dificultades actuales de estos servicios 
por la difícil situación económica. Las áreas verdes de uso público son escasas a 
pesar de que se aprecia mucho el verde de los grandes patios particulares. 
Figura 3.64. Zona Tradicional de la Ciudad. Fuente: Colección de la autora 
Figura 3.65. y 3.66. Imágenes de la ciudad, en su trama histórica. La primera calle 
Máximo Gómez, la segunda calle José Martí. Fuente: Colección de la autora 
La zona de nuevo desarrollo, al noreste de la ciudad tradicional se ha formado en la 
dirección más favorable estudiada para el crecimiento, tanto en viviendas, como en 
grandes instalaciones sociales-, con grandes espacios abiertos y una conformación de 
grandes bloques de edificios multifamiliares de 4, 5, 9 y 12 plantas, que nada tienen 
que ver con la ciudad de origen, ni en espacios, ni en volumetría, ambas zonas están 
divididas por el río Guamá. En esta nueva zona de desarrollo “Hermanos Cruz” (al 
igual que en la que se ubica en el casco tradicional –reparto “Raúl Sánchez”-), el 
crecimiento intensivo de viviendas se ha estacionado, a partir de la década del 90, con 
la paralización de la construcción prefabricada de edificios multifamiliares como patrón 
constructivo, tomándose nuevas alternativas, dada la difícil situación económica, con 
la construcción de viviendas individuales de bajo consumo de materiales y uno o dos 
niveles de altura, generándose bajas densidades y una imagen urbana diferente a la 
precedente. De la misma forma se ha paralizado también el completamiento de la 
infraestructura urbana, de servicios, vías, acueducto, alcantarillado etc.    
  
Figura 3.67. Zona de Nuevo Desarrollo. Fuente: colección de la autora 
Figuras 3.68 y 3.69. Dos imágenes del reparto Hermanos Cruz, nuevo desarrollo de 
viviendas 
Estructura Urbana de la Ciudad de Pinar del Río 
                                                                                                                     
Figura 3.70. Plano donde se aprecian las dos grandes partes de la ciudad de Pinar del 
Río, Fuente: elaboración propia 
El Centro Histórico, se localiza en la zona tradicional, es lineal de este a oeste, a todo 
lo largo del eje principal de la ciudad que es la calle José Martí, ha mantenido hasta 
nuestros días el carácter monocéntrico de la ciudad, no cuenta con grandes espacios 
públicos importantes, pero tiene la tradición arraigada de establecer el intercambio 
social de los pobladores en las esquinas, nodos de gran animación y con reconocidos 
nombres: “la esquina del parque del bosque”, “la esquina del morro”, “ la esquinita” 
entre otros y también en los parques Colón, Roberto Amarán y de la Independencia. 
Se camina a la sombra de los corredores de portales, que se continúan de una calle a 
otra, y en las esquinas, sostenidos por un repertorio de columnas de diferentes 
órdenes arquitectónicos, que son una muestra de la evolución de este elemento a 
través del tiempo, funcionando también estas galerías de portales de uso público, 
como espacios de relación social.  
Figura 3.71. Plano donde aparece el límite urbano de la ciudad de Pinar del Río y el 
límite del centro histórico. Fuente: elaboración propia 
Concentra alrededor del 90% de los servicios de la ciudad, existiendo una gran 
depresión en la calidad de las ofertas y una evidente falta de mantenimiento en la 
edificaciones que prestan servicios en moneda nacional (MN), las instalaciones que 
dan servicios en moneda convertible (CUC), se encuentran en mejor estado, han sido 
totalmente reconstruidas y la oferta de servicios aunque es mejor, también tiene que 
mejorar, si se quiere ser competitivo, existen además instalaciones que están 
desaprovechadas y que pudieran ampliar sus ofertas. La totalidad de los parques 
urbanos existentes, se encuentran en el centro histórico.  
Tiene carácter polifuncional, conteniendo su principal actividad comercial las calles 
José Martí, Gerardo Medina, Máximo Gómez e Isabel Rubio, hasta entrelazarse y 
confundirse con las zonas de hábitat a su alrededor que se conforman por un total de 
3 019 viviendas.  
Gráfico 3.1.  Presencia de los servicios en el centro histórico de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia. 
La actividad administrativa ocupa el primer lugar en presencia en el centro histórico de 
la ciudad, representando un potencial para los cambios de uso necesarios, los 
parques, áreas verdes y deporte son los menos beneficiados evidenciándose la 
necesidad de su incremento.  
Gráfico 3.2. Porciento en que se encuentran distribuidos los servicios en el 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 






















































































































una población de 10 972 habitantes que residen en 3 019 viviendas, de los cuales la 
mayoría, 5 735 son mujeres, para un 52,3% y 5 237 son hombres que representan el 
47,7%. La estructura por edades de la población residente en el centro histórico se 
muestra en gráfico siguiente: 
Gráfico 3.3. Estructura de edades de la población del Centro Histórico de la 
ciudad de Pinar del Río. 
Fuente: elaboración  propia  
La población activa de 17 años a 54 las mujeres y 59 los hombres, representa la 
mayoría de los habitantes del centro con 6 932 hab, que son el 63,2%, de los cuales 
3547 son mujeres y 3385 son hombres, agrupando la población infantil, con la pre 
laboral tenemos 2329 hab (21,2%), que corresponden de 0 a 5 años: 739 niños 
(6,7%), de 6 a 11 años: 827 niños (7,5%) y de 11 a 16 años: 763 jóvenes (7,0%). La 
población post laboral, de más de 55 años las mujeres y más de 60 los hombres, solo 
representa el 15,6% de la población con 1711 hab.; por lo que a diferencia de la 
mayoría de los centros históricos la población que habita aquí es una población joven. 
Las características de la población que reside en el centro es similar a la del resto de 
los habitantes de la ciudad, no existe una diferencia que se pueda señalar y resulta 
muy importante a los efectos de la propuesta  que no existe peligro con la fuerza de 




















El estado de las 3 019 viviendas que se encuentran en el centro histórico por 
tipologías constructivas, del tipo I al IV y en buen, regular o mal estado constructivo,  
aparece recogido en la tabla que se expone a continuación: 
Tabla 3.4. Tipología y estado de las viviendas que se encuentran en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Pinar del Río 
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Total % 
Buenas  1349 895 9 3 2255 74,7 
Regulares 46 426 9 4 485 16,1 
Malas 23 189 5 62 279 9,2 
Total 1419 1510 23 69 3019 100 
% 47 50 0,8 2,2 100  
Fuente: DMPF y Oficina del Estadística, elaboración propia 
Gráfico 3.4. Porciento de viviendas buenas, regulares y malas  en el  centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
Gráficos 3.5. Estado de las viviendas por tipo I, II, III y IV. 

































El 91% de la vivienda del centro están en buen (75%) o regular (16%) estado, a pesar 
de la falta de mantenimiento y el deterioro exterior, solo el 9% se encuentra en mal 
estado constructivo.  La tipología que más viviendas agrupa, es la del tipo II (paredes 
sólidas y cubierta de teja criolla), con 1510 viviendas que representan el 50%, le sigue 
la tipología I con 1419 viviendas para el 47%, no siendo representativas las tipologías 
III (0,8%) y IV (2,2%) que solo suman el 3%. 
Las manzanas características de esta zona son irregulares en cuanto a tamaño y 
forma, presentan parcelas alargadas y estrechas que oscilan en una media como 
promedio de 15 x 40 m. Las edificaciones que conforman las manzanas se alinean por 
paredes medianeras, predominando la arquitectura ecléctica a nivel de fachada y 
neoclásica en su planta interior funcional.  Existen; además, edificios de diferentes 
tipologías: colonial, neocolonial, art nouveau, art decó, racionalistas, etc. 
Tabla 3.5. Balance de áreas centro histórico de la ciudad de Pinar del Río 
Concepto Número de instalaciones 
Área(ha) % 
Viviendas 3 019 49,75 52,6 
Comercio 65 2,09 2,2 
Gastronomía 37 1,55 1,6 
Servicios 56 1,98 2,1 
Cultura y recreación 29 1,87 2,0 
Educación 12 3,80 4,0 
Salud 23 1,12 1,2 
Industria 10 1,52  1,6 
Administración 83 4,85 5,1 
Transporte 2 1,49 1,6 
Deporte 2 0,21 0,2 
Parques 10 1,71 1,8 
Áreas verdes - 0,97 1,0 
Áreas libres - 5,52 5,8 
Vías - 15,52 16,4 
Otros usos 6 0,55 0,6 
Total - 94,5 100,0 
Fuente: Elaboración propia  
El área que ocupa el centro histórico de la ciudad es de 94,5 ha, predominando el 
espacio ocupado por 3 019 viviendas con 49,75 ha que representan el 52,6 %, le sigue 
la red vial que ocupa 15,52 ha para el 16,4 %, a continuación las áreas libres 5,52 ha 
que significan el 5,8 %. La actividad de centro de ciudad, agrupando los principales 
servicios sociales como comercio, gastronomía, cultura, servicio, recreación y parques, 
suman alrededor de solo 10 ha, que es el  10,6 % del espacio total. 
Gráfico 3.6. Balance de áreas graficado del centro histórico de la ciudad de Pinar 
del Río. 
Fuente: Elaboración propia  
La zona de viviendas, que se encuentra bordeando el límite del centro histórico fue 
construida, casi totalmente, antes de la década del 1950, se entreteje y rodea al 
mismo, completando la zona tradicional o casco de la ciudad. Los últimos repartos que 
van saturando la ciudad tradicional surgen a finales de la década del 1940 y los años 
1950, y son  los repartos Oriente, Mayca, Capó y Vista Alegre (actualmente Lázaro 
Hernández, 5 de Septiembre, Ceferino Fernández y Victoria de Girón, 
respectivamente). Por la carretera hacia La Coloma; los primeros en cruzar el umbral 
del río Guamá y separarse de la ciudad tradicional, buscando la mejor zona para el 
crecimiento, son los repartos Calero y Casanova (actualmente Hermanos Cruz y 10 de 
Octubre, respectivamente), por la carretera Central, donde se construyen viviendas 
individuales de arquitectura racionalista en la segunda mitad de la década del 1950 y 





























posteriores al triunfo de la Revolución son los repartos Mijares (hoy Hermanos 
Barcón), por la carretera hacia San Juan  y Lázaro Acosta por la carretera hacia Luís 
Lazo. A partir de aquí comienzan a extenderse las viviendas hacia las carreteras de 
acceso, donde se conforman repartos y barrios periféricos con predominio de 
viviendas uniplantas. Estos barrios al no ser planificados, se desarrollan 
espontáneamente, en áreas no previstas para el hábitat, producto básicamente de las 
migraciones del resto de los municipios de la provincia hacia la ciudad, por lo que 
presentan déficit de servicios y carecen de urbanización, afectando considerablemente 
la imagen urbana y disminuyendo el carácter peatonal de la ciudad. 
La arquitectura predominante hoy en día, en la ciudad pinareña, es la ecléctica, 
aunque en sus inicios el estilo neoclásico dominaba y ha dejado sus huellas. Con el 
auge constructivo de las primeras décadas del siglo pasado, el eclecticismo irrumpe en 
las fachadas de las viviendas construidas y en las nuevas edificaciones, dejando 
definitivamente el eclecticismo gravitando sobre la ciudad. Las construcciones están 
caracterizadas invariablemente por la presencia del portal, que es el sello distintivo de 
Pinar del Río, los cuales en la zona comercial carece de barandas y se transitan y en 
las zonas de viviendas se encuentran limitados por estas, - por ser de tenencia privada 
-, funcionando en los barrios tradicionalmente como el lugar de intercambio entre 
vecinos. Los otros elementos caracterizantes y siempre presentes son las columnas y 
los techos de gruesas tejas criollas. 
La actividad productiva se desarrolla en tres zona de producción bien caracterizadas, 
la principal, situada al suroeste de la ciudad: Zona de Producción Siete Matas, donde 
se agrupan todas las industrias de la construcción, almacenes y talleres; la segunda 
ubicada al oeste de la ciudad, en el reparto Ferro, con industrias sideromecánicas y la 
tercera de industrias limpias, básicamente de la rama alimentaria, ubicada entre la 
Autopista Nacional y el reparto Hermanos Cruz. Conjuntamente, existen cuatro 
importantes polos productivos aislados, la fábrica La Conchita, la fábrica de refrescos, 
la fábrica de tabacos y la fábrica de Guayabita del Pinar. 
La red vial es adecuada, aunque existen problemas de drenaje en algunos puntos de 
la ciudad y faltan importantes elementos de este sistema que no han sido completados 
por la carencia de recursos y la difícil situación económica de los últimos años. Es por 
ello que, sumado a la falta de transporte, se afecta la funcionalidad de las vías, 
surgiendo algunos puntos de conflicto dentro de la trama urbana. El sistema vial está 
conformado por cinco (5) grandes ejes que coinciden con vías principales. Ellos son: 
Eje Alameda-Martí-Autopista, Nuevo Acceso-San Juan, Viñales, Carretera Central y 
Carretera a La Coloma. El sistema de alcantarillado está inconcluso, existiendo serios 
problemas con la evacuación de los residuales y su disposición final.  El 
abastecimiento de agua es insuficiente, el estado de las redes y del sistema de 
acueducto es crítico. También se requiere de mejoras en las comunicaciones. La 
recogida de desechos sólidos, se realiza fundamentalmente por tracción animal, 
provocando serios problemas con la contaminación ambiental y la imagen urbana de la 
ciudad. 
El mobiliario urbano, por regla general, ha resultado siempre un punto crítico en la 
ciudad, y en esta última etapa, después del año l990, dada la situación de período 
especial, esta crisis ha ido en aumento. La ubicación de estos elementos, no siempre, 
cumple los requisitos requeridos en cuanto a diseño y dimensionamiento, pues en 
ocasiones no son los más deseados. 
En cuanto a las instalaciones recreativas, éstas han ido ubicándose alrededor del río 
Guamá, posición favorable por encontrarse en su centro geográfico, predominando las 
instalaciones deportivas. Dirigir las instalaciones de vocaciones recreativas, de 
descanso y deportivas a esta zona ha sido un logro, a ambas márgenes del río 
Guamá, se propone el Parque de Recreación y Descanso de la Ciudad. 
En la ciudad siempre se aprecia, la cercanía del gran paisaje verde que la rodea y la 
vegetación que irrumpe de sus patios - otra de las características que se distingue en 
la imagen de la ciudad pinareña -, pero hay una carencia significativa de espacios 
verdes de uso público y abiertos sobre el espacio urbano. Éste es uno de los 
problemas de urgente necesidad de solución, porque Pinar del Río se siente como una 
urbe recientemente salida de la campiña, con un ambiente muy provinciano y ese es 
su mayor encanto. 
La imagen urbana de la ciudad y su medio ambiente, han sufrido un apreciable 
deterioro en los últimos 15 años, como resultado del período especial de la década del 
1990, que ha llevado a una falta, casi total, de mantenimiento sobre todos los 
componentes de la ciudad, solo se han atendido los problemas más inminentes, 
acumulándose la falta de conservación del fondo edificado y la depreciación de todo el 
ambiente urbano. 
3.1.11.  Síntesis del diagnóstico urbanístico del centro histórico de la ciudad de 
Pinar del Río 
 Con respecto al diagnóstico del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, 
la autora considera que la difícil situación económica por la que ha atravesado el país, 
junto a la excesiva centralización que en la mayoría de sectores ha ejercido el 
Gobierno, la inexistencia hasta hace poco de una ley de ordenamiento territorial, así 
como las insuficiencias íntegramente locales y determinadas causas específicas 
inherentes a variados sectores, han generado una serie de problemas entre los que 
cabría señalar en este trabajo, el creciente deterioro de lo edificado y de su imagen, en 
el que figura una gran parte del patrimonio histórico-socio-cultural que se concentra en 
el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, la subutilización de determinados 
potenciales internos, insuficiencias de las redes infraestructurales, con la consiguiente 
insatisfacción de la demanda de los servicios y de viviendas. Estos problemas han 
generado una serie de efectos que han incidido de forma negativa haciendo no 
sustentable el quehacer de diversos sectores y han conllevado al deterioro de la 
imagen urbana, del medio ambiente y por ende han actuado en detrimento de la 
calidad de vida de los pobladores de Pinar del Río y la insatisfacción de la expectativa 
de sus visitantes.  
Lo planteado se hace más palpable y evidente en la imagen urbana que hoy muestra 
el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, donde se manifiestan, de manera 
sintética, los siguientes problemas internos, que representan las principales 
debilidades:  
DEBILIDADES 
1. Deterioro del fondo edificado, en mayor medida de los inmuebles con 
valores patrimoniales, debido a la escasa acción de conservación y 
rehabilitación y las insuficientes posibilidades de adquisición de materiales 
de construcción por parte de la población. 
2. Los materiales de construcción han estado dirigidos a la recuperación de 
los daños ocasionados por la incidencia de varios ciclones que han azotado 
la provincia pinareña en los últimos tiempos, sin poder destinar recursos al 
fondo edificado con la consiguiente progresión de su deterioro. 
3. Ocupación indiscriminada de instalaciones desocupadas en la década del 
1960 con viviendas y otros usos inadecuados, sin las condiciones 
apropiadas de habitabilidad. 
4. Pérdida de las más auténticas tradiciones socioculturales. 
5. Pocas ofertas gastronómicas y las que existen no tienen calidad, ni sello 
local. 
6. Déficit manifiesto en los servicios de nivel superior, nivel medio y en ofertas 
al turismo.  
7. Existencia de establecimientos con funciones incompatibles con la zona del 
centro histórico. 
8. No se explotan las potencialidades existentes de diferentes índoles: 
patrimoniales, ambientales y socioculturales; entre otras. 
9. Incremento de divisiones de los inmuebles, especialmente las viviendas, 
resultando de ellas remodelaciones de fachadas de valores patrimoniales 
causando rompimientos con la imagen urbana y con las edificaciones en sí. 
Cuando se trata de la vivienda se reduce, considerablemente, el espacio 
habitable de las mismas. 
10. Incapacidad de las redes de infraestructura técnica, dado por el 
incompletamiento de éstas y la falta de mantenimiento, lo que resulta muy 
significativo en todo el centro histórico de la ciudad, y ocasiona que no se 
brinden servicios con la calidad requerida y que ocurran afectaciones al 
medio ambiente urbano. 
11. Aumento de la contaminación que incide negativamente en la vida de los 
habitantes del centro y de toda la ciudad y en su imagen urbana. Las 
causas fundamentales son: 
• Irradiación de polvo y hollín provenientes del transporte automotor y 
de instalaciones existentes no compatibles con la zona de centro.  
• Ruidos molestos generados por el transporte y la indisciplina 
ciudadana. 
• Insuficiencia en el funcionamiento de la red de drenaje pluvial en el 
centro histórico de la ciudad y fundamentalmente en puntos claves. 
• Inserción del transporte de tracción animal, con la consecuencia de 
malos olores y contaminación ambiental. 
• Emanación de malos olores también por la existencia de 
cochiqueras y micro vertederos cercanos a la zona de viviendas, y 
corrientes superficiales contaminadas que atraviesan  la Ciudad. 
12. Ubicación de la provincia en una zona muy proclive a peligrosos eventos 
meteorológicos (huracanes) 
13. Incorrecta inserción de nuevos actores en la trama urbana del centro y a la 
vez inadecuado uso de los espacios públicos. 
14. Carencia de estudios que den respuesta al turismo de tránsito, deficiente 
animación nocturna y falta de actividades recreativas. 
15. Escasas ofertas de ocio para la población, especialmente para los jóvenes. 
16. Carencia de mobiliario urbano y el existente no se corresponde con el 
carácter del centro histórico, tales como alumbrado público, anuncios 
lumínicos, rótulos, kioscos de venta, entre otros. 
17. Déficit significativo de espacios verdes dentro de toda la trama urbana de la 
ciudad y muy especialmente en el centro histórico, debido a la falta de 
áreas de parques y vegetación apropiada y lo existente en mal estado de 
conservación. 
18. Déficit de arbolado urbano en las vías más céntricas donde existe parterres 
y jardineras o espacio para ser plantados. 
19. Deficiente relación entre la actividad turística y los demás actores 
socioeconómicos. 
20. No existen ofertas para un adecuado turismo cultural de ciudad, además de 
ser muy deficientes las ofertas de opcionales existentes. 
21. Carencia de un plan de gestión. 
22. Escasa oferta del genuino producto turístico pinareño, especialmente en lo 
concerniente a la producción y manufactura del tabaco. 
23. No se promociona y vende el producto turístico Pinar del Río desde la 
provincial, lo hacen las casas matrices de las diferentes cadenas a nivel 
nacional. 
24. Bajo nivel de estancia del turista en la provincia, debido a que esta se oferta 
como opcional de uno a tres días desde otros polos turísticos del país.  
25. El turismo que arriba a la ciudad de Pinar del Río es un turismo de paso, la 
ocupación hotelera y la estancia son bajas. 
Al mismo tiempo es necesario tener en consideración los problemas externos a la 
ciudad de Pinar del Río y al país que representan amenazas y que de no analizarse 
pueden incidir en el desaprovechamiento de una fortaleza o en profundizar una 
debilidad, cosas que  influirían negativamente al desarrollo de un programa de 
recuperación. 
 AMENAZAS 
1. Bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. 
2. Incremento de la competencia en los principales destinos turísticos del 
Caribe y otros polos turísticos cubanos. 
3. La promoción y venta internacional que hace el país de la imagen del 
producto turístico de Pinar del Río a través de las casas matrices de las 
cadenas nacionales resulta insuficiente y no está correctamente diseñada. 
4. La oferta del producto turístico Pinar del Río, se realiza desde otros polos 
turísticos del país solo como opcional de uno a tres días.  
5. Existencia a menos de 200 km de la ciudad de Pinar del Río del polo 
turístico Habana Vieja, máximo exponente del turismo cultural y de ciudad 
en Cuba. 
Para enfrentar las debilidades y las amenazas, existen las fortalezas y las 
oportunidades, por una parte las fortalezas conforman los recursos internos y las 
potencialidades y por la otra las oportunidades que deben ser aprovechadas para 
sacar partido a las potencialidades y a los recursos internos. 
FORTALEZAS 
1. Ciudad cabecera municipal y provincial, por lo que cuenta con un sistema 
de instalaciones de todos los niveles de uso y potencialidades para su 
incremento. 
2. Carácter jovial, solidario y acogedor de los pobladores de Pinar del Río.  
3. Concentración de la fuerza altamente calificada en el campo de las 
ciencias. 
4. Distancia de 146 km a la Ciudad de La Habana capital del país. 
5. Existencia de patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, y 
sociocultural. 
6. Voluntad del gobierno local para el rescate y reanimación del centro 
histórico de la ciudad. 
7. Existencia de yacimientos de materiales de construcción y una industria con 
la capacidad instalada para dar respuesta a las necesidades constructivas. 
8. Contar con un entorno con múltiples recursos naturales con un alto valor 
paisajístico. 
9. Flujo constante de un turismo de paso, con vocación por la Naturaleza. 
10. Tradición culinaria, costumbres muy locales y campesinas. 
11. Ambiente  acogedor,  hospitalario y tranquilo. 
12. Volumen de agua superficial regulada con potencialidades para dar 
respuesta al abasto de la población y de los servicios. 
13. Existencia de la fuente de agua subterránea “La Espinela” con calidad y 
caudal para el abasto a la población y los servicios. 
14. Sistema vial capaz de garantizar el tránsito de la ciudad. 
15. Existencia de una experiencia en la planificación y el urbanismo, recogida 
en diversos estudios de planeamiento. 
16. La Ciudad, se encuentra ubicada en el centro geográfico de la provincia. 
17. Entrada de nuevos actores en la vida socioeconómica de la provincia. 
18. Incremento  de  la  participación comunitaria en la elaboración de los planes 
y en su implementación. 
19. Aprobación y entrada en vigor de la Ley del Medio Ambiente. 
20. Aprobación y entrada en vigor del Plan General de Ordenamiento Territorial 
y Urbano del Municipio por la Asamblea Municipal y Provincial. 
21. Presencia de un fuerte movimiento de artistas de la plástica en la provincia 
con prestigio nacional e internacional. 
22. Contar con más de 60 exponentes de una arquitectura art decó, muy 
característica y local que la distingue del resto de las muestras existentes 
en otras ciudades del país. 
23. Ampliación de las capacidades de alojamiento hotelero con la conclusión de 
la restauración del Hotel Vueltabajo. 
24. Contar con zonas de alto y variado potencial ecoturístico como: 
Guanahacabibes, Viñales, Sierra del Rosario, Las Terrazas y San Diego de 
los Baños  a distancias radiales de la ciudad. 
OPORTUNIDADES 
1. Incremento de la demanda a  nivel mundial de las modalidades de turismo 
cultural y de naturaleza. 
2. Incremento de proyectos conjuntos con ONGs e instituciones extranjeras 
sobre patrimonio, manejo turístico y medio ambiente, que pueden atraer 
financiamiento para el desarrollo del territorio. 
3. Aprobación de la Ley del  Medio Ambiente. 
4. Autorización de actividades por cuenta propia, como paladares y 
habitaciones de alojamiento turístico en casas particulares (aumento del 
poder de gestión de la población local, que permite brindar nuevas 
opciones gastronómicas y de alojamiento al turismo, que incrementan los  
ingresos sin necesidad de inversiones por el MINTUR). 
5. El progresivo aumento de arribos de turistas a Cuba. 
6. Apoyo material del Estado por la coincidencia en el territorio de eventos 
meteorológicos en los últimos años. 
7. Selección de Pinar del Río como provincia piloto y pionera en la aplicación 
de los grupos electrógenos. 
8. Introducción  de  mecanismos  de mercado y el comercio en divisas. 
El análisis empleando la matriz DAFO, constituye una herramienta de análisis 
cualitativo que sintetiza e interrelaciona información relativa a las Fortalezas y 
Debilidades del territorio objeto de estudio, confrontándolas con las Oportunidades y 
Amenazas que ofrecen el entorno actual o perspectivo (GODET, 1993). 
Existen dos tipos de acciones estratégicas, dentro del ámbito interno, aquellas 
dirigidas a aprovechar, incorporar o crear fortalezas y otras a disminuir o eliminar 
debilidades, posibilitando la actuación de manera urgente y consecuente. 
Externamente el contexto es más difícil y en algunos casos es imposible poder 
modificarlo, la estrategia estaría dirigida a afrontar y debilitar las amenazas, sabiendo 
aprovechar las oportunidades, sin menospreciar la realidad objetiva y afrontándola 
decididamente. La lógica del método puede sintetizarse en la siguiente tabla: 
Tabla 3.6. Variables Internas y Externas 




Como utilizar todas las 
fortalezas existentes para 
aprovechar las oportunidades 
que se presentan. 
Como utilizar las fortalezas 
para enfrentar, igualar o 
atenuar las amenazas que se 
presentan 
DEBILIDADES 
Como disminuir las 
debilidades para poder 
explotar las oportunidades. 
Como disminuir las 
debilidades para poder 
enfrentar, igualar o atenuar 
las amenazas. 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación en la tabla 3.7., se muestra el campo de fuerzas que se enfrentan para 
acometer cualquier plan o programa de reanimación en el centro histórico de la ciudad 
de Pinar del Río, con el fin de confrontar las fuerzas resistentes con  las fuerzas 
facilitadoras y llegar a la conclusión de cuales están en mayoría.  
Tabla 3.7. Campo de fuerzas que actúan en el centro histórico de la ciudad de 
Pinar del Río. 
FUERZAS RESISTENTES FUERZAS FACILITADORAS 
1. Deterioro del patrimonio. 
2. No se han destinado recursos 
materiales para el mantenimiento 
constructivo.  
3. Pérdida de las tradiciones. 
4. Pocas ofertas gastronómicas y 
sin calidad y sello local. 
5. Insatisfacción en las demandas 
de servicios, locales y turísticos. 
6. Existencia de funciones que no 
son compatibles con la actividad 
de centro. 
7. Incapacidad de las redes de 
infraestructura técnica. 
8. Subutilización de los potenciales 
existentes. 
9. Aumento de la contaminación. 
10. Déficit de áreas verdes, parques 
y recreación. 
11. No existen ofertas para un 
adecuado turismo cultural, las 
ofertas actuales muy deficientes. 
12. Adversa situación económica del 
país. 
13. Poca autonomía del municipio. 
14. Un turismo de paso, ocupación 
hotelera y estancia bajas. 
1. Ciudad cabecera municipal y 
provincial, por lo que cuenta con 
un sistema de instalaciones de 
todos los niveles de uso y 
potencialidades para su 
incremento. 
2. Carácter jovial, solidario y 
acogedor de los pobladores de 
Pinar del Río.  
3. Concentración de la fuerza 
altamente calificada en el campo 
de las ciencias. 
4. Distancia de 146 km a la Ciudad 
de La Habana capital del país. 
5. Existencia de patrimonio arquitec-
tónico, urbanístico, histórico, y 
sociocultural. 
6. Voluntad del gobierno local para el 
rescate y reanimación del centro 
histórico de la ciudad. 
7. Existencia de yacimientos de 
materiales de construcción y una 
industria con la capacidad 
instalada para dar respuesta a las 
necesidades constructivas. 
8. Contar con un entorno con 
múltiples recursos naturales con 
15. Excesiva centralización en 
algunos sectores. 
16. Existencia a menos de 200 km de 
la ciudad de Pinar del Río del 
polo turístico Habana Vieja, 
máximo exponente del turismo 
cultural y de ciudad en Cuba. 
17. Ubicación de la provincia en una 
zona muy proclive a peligrosos y 
periódicos eventos 
meteorológicos (huracanes). 
un alto valor paisajístico. 
9. Flujo constante de un turismo de 
paso, con vocación por la 
Naturaleza. 
10. Tradición culinaria, costumbres 
muy locales y campesinas. 
11. Ambiente  acogedor,  hospitalario,           
tranquilo. 
12. Gran volumen de agua superficial 
regulada con potencialidades para 
dar respuesta al abasto de la 
población y de los servicios. 
13. Existencia de la fuente de agua 
subterránea “La Espinela” con 
calidad y caudal para el abasto a 
la población y los servicios. 
14. Densidad vial capaz de garantizar 
el tránsito de la ciudad. 
15. Existencia de una experiencia en 
la planificación y el urbanismo en 
la fuerza técnica, recogida en 
diversos estudios de 
planeamiento. 
16. La Ciudad, se encuentra ubicada 
en el centro geográfico de la 
provincia. 
17. Entrada de nuevos actores en la 
vida socioeconómica del país. 
18. Introducción  de  mecanismos  de 
mercado y el comercio en divisas. 
19. Incremento  de  la  participación 
comunitaria en la elaboración de 
los planes y en su 
implementación. 
20. Aprobación de la Ley del Medio 
Ambiente. 
21. Aprobación del Plan General de 
Ordenamiento Territorial y Urbano 
del Municipio por el consejo de 
Administración Municipal y la 
Asamblea Provincial del Poder 
Popular. 
22. Apoyo material del Estado por la 
coincidencia en el territorio de 
eventos meteorológicos en los 
últimos años. 
23. Selección de Pinar del Río como 
provincia piloto y pionera en la 
aplicación de los grupos 
electrógenos. 
24. Ampliación de las capacidades de 
alojamiento hotelero con la 
conclusión de la restauración del 
Hotel Vueltabajo. 
25. Contar con zonas de alto y variado 
potenciales ecoturístico como: 
Guanahacabibes, Viñales, Sierra 
del Rosario, Las Terrazas y San 
Diego de los Baños  a distancias 
radiales de la ciudad. 
26. Presencia de un fuerte movimiento 
de artistas de la plástica en la 
provincia con prestigio nacional e 
internacional. 
27. Contar con más de 60 exponentes 
de una arquitectura art decó, muy 
característica y local que la 
distingue del resto de las muestras 
existentes en otras ciudades del 
país. 
28. Incremento de la demanda a  nivel 
mundial de las modalidades de 
turismo cultural y de naturaleza. 
29. Incremento de proyectos 
conjuntos con ONGs entre otras 
instituciones internacionales, 
sobre patrimonio, manejo turístico 
y medio ambiente, que pueden 
atraer financiamiento para el 
desarrollo del territorio. 
30. Autorización de actividades por 
cuenta propia, como paladares y 
habitaciones de alojamiento 
turístico en casas particulares 
(aumento del poder de gestión de 
la población local, que permite 
brindar nuevas opciones 
gastronómicas y de alojamiento al 
turismo, que incrementan los  
ingresos sin necesidad de 
inversiones por el MINTUR). 
31. El progresivo aumento de arribos 
de turistas a Cuba. 
32. Apoyo material del Estado por la 
coincidencia en el territorio de 
eventos meteorológicos en los 
últimos años. 
33. Selección de Pinar del Río como 
provincia implicada directamente 
en  la Operación  Milagro y en el 
Programa Amanecer. 
34. Introducción  de  mecanismos  de 
mercado y el comercio en divisas. 
Fuente: Elaboración propia 
Existen muchas más fuerzas facilitadoras que fuerzas resistentes, al enfrentarlas, para 
cada fuerza resistente se encuentran varias fuerzas facilitadoras, se relacionan a 
continuación en la tabla 3.6, como se comporta en el centro histórico y en toda la 
ciudad esta relación. 
    Tabla 3.6. Fuerzas resistentes vs. Fuerzas facilitadoras 
                
               Fuente: Elaboración propia 




































Con las fuerzas facilitadoras determinadas se propone enfrentar las fuerzas 
resistentes existentes, siempre son mayores, aspecto fundamental para la finalidad de 
desarrollar la recuperación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, mediante 
la implementación de un conjunto de estrategias, medidas generales, acciones 
inmediatas –corto plazo, dos años- y mediatas –mediano plazo, cinco años-, y la 
ejecución de un programa integral para la rehabilitación y renovación del mismo.  
Para poder obtener una visión del futuro y del escenario donde se desarrollaran las 
propuestas de actuación, es necesario construir los posibles escenarios. Con la mayor 
objetividad, pero sin que se pierda el optimismo se debe llegar al escenario viable, ya 
sea tendencial o de ruptura, según las situaciones analizadas. 
3.1.11.1 Identificación y valoración de tendencias 
Cualquier elaboración de tipo prospectivo es lógico que deba apoyarse en un 
análisis retrospectivo de las tendencias imperantes en los procesos que se van a 
planificar. La identificación de estas tendencias y su eventual cuantificación, será 
extremadamente útil  para elaborar los escenarios, ya sean: tendencial o de ruptura 
como se verá más adelante. 
Es necesario identificar la orientación y el ritmo de evolución de aquellos fenómenos o 
procesos que se seleccionen como definitorios del presente y el futuro del territorio. 
Estas tendencias pueden referirse a fenómenos de tipo económico, social, ambiental, 
etc.;  y  hay que tomar en cuenta no sólo su posible continuidad en el tiempo, sino, la 
posibilidad de rupturas en su orientación o ritmo de cambio. 
Las principales tendencias en la evolución de las características urbanas en la ciudad 
y su centro histórico son: 
Ambientales 
• Deterioro de la calidad ambiental producto de los microvertederos y la 
recogida de desechos sólidos y transporte de pasajeros con carros de 
tracción animal. 
• Degradación de la imagen urbana por el deterioro de la calidad ambiental. 
• Proliferación de vectores por los salideros de agua. 
• Incremento de inundaciones de las principales calles del centro por 
problemas de drenaje pluvial 
• Incremento de la contaminación del río Guamá y el arroyo Galiano por el 
vertimiento de residuales. 
Sociales  
• Incremento del deterioro de las viviendas más tradicionales y con un elevado 
valor patrimonial, así como del resto de las instalaciones sociales de iguales 
características, sin respuesta para su recuperación. 
• Aumento de las indisciplinas ciudadanas, comportamientos cívicos 
inapropiados. 
• Incremento de intermediarios particulares –presencia de la figura del 
jinetero27-ofertando servicios a los turistas, de paladares, casas de alojamiento, 
recorridos turísticos, entre muchos otros. 
• Inconformidad e insatisfacción de la población local en relación a la actividad 
turística, porque no aporta de forma directa beneficios socioeconómicos y si 
crea diferencias en sus posibilidades de ofertas de servicios. 
Infraestructura 
• Deterioro de la red de drenaje pluvial. 
• Falta de completamiento de la red de alcantarillado, para la disposición final 
de los residuales. 
• Déficit del servicio de agua por problemas con la red de distribución. 
Demográficas 
• Crecimiento sostenido, pero lento de la población local, ya que debido al 
arraigo a la zona se producen pocas emigraciones y al mismo tiempo, por las 
bajas expectativas casi no hay inmigraciones. 
Físicas 
• Incremento de viviendas ilegales en la periferia de la ciudad con 
implicaciones negativas en la imagen urbana. 
• Incremento de acciones constructivas ilegales en la zona del centro histórico 
de la ciudad, sobre obras de valor patrimonial. 
27 Persona que realiza labor de persecución y acoso al turista en busca de ingresos en 
monedas libremente convertibles, dada la propuesta de diferentes ofertas de todo tipo de 
servicios, figura ilegal con rechazo estatal y cívico, penalizado por la ley. 
Económicas 
• Ligero aumento del nivel de ocupación de las instalaciones hoteleras y 
extrahoteleras. 
• Permanece bajo el promedio de estancia de turistas alojados.  
• Se mantiene rígida la política de precios. 
• Se sostiene la política del MINTUR para el abastecimiento a las instalaciones 
turísticas, de no permitir el intercambio con los productores locales. 
• Lento y pobre el proceso inversionista. 
Políticas  
• Ligero incremento del proceso de descentralización. 
• Se agudiza el bloqueo económico impuesto a nuestro país por el gobierno de 
los Estados Unidos. 
3.1.11.2  Análisis y validez del planeamiento vigente  
    
            El Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (PGOTU) del 
Municipio Pinar del Río elaborado durante el año 1998 y aprobado en enero del año 
1999 en el Consejo de la Administración del Municipio Pinar del Río  y más tarde en el 
mes de marzo del 2000 en la Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río, 
es el ultimo realizada y aprobado, en estos momentos se encuentra en fase de 
terminación para su aprobación el primer Plan General de Urbanismo de la ciudad de 
Pinar del Río. La enorme operatividad en todos estos últimos años en la toma de 
decisiones ante los apremiantes problemas de día a día, tanto del gobierno del 
municipio como del gobierno de la provincia, se puede señalar como un factor 
determinante que ha conspirado contra la ejecución del proceso de planeamiento 
territorial y urbano en Pinar del Río, lo que ha limitado la ejecución de las tareas 
programadas y aprobadas de los diferentes horizontes temporales de corto, mediano y 
largo plazo, así como los diversos estudios de planeamiento elaborados.  
3.1.11.3. Variables Clave 
            Otro de los pasos para llevar a efecto la construcción de escenarios es la 
determinación de las variables clave y establecer el alcance temporal que se estima 
para la implementación del plan de recuperación del centro histórico.  En esta 
propuesta se definió en 6 años, -para dignificar el día 10 de septiembre del año 2012 
en que se celebraría el 145 aniversario del título otorgado de carácter de ciudad a 
Pinar del Río-, finalmente se identificaron  los actores fundamentales, tanto externos 
como internos que estarán implicados en el plan de reanimación. 
La definición de las variables clave fue importante para la formulación de los 
escenarios. Hay variables internas y externas, por lo que unas serán más manejables 




1. Relaciones económicas del país con el exterior. 
2. Centralización nacional en la toma de las decisiones más importantes. 
3. Nivel de prioridad de la provincia de Pinar del Río en la estrategia turística 
del país. 
4. Comercialización del producto turístico Pinar del Río a nivel central. 
5. Política de precios. 
6. Leyes de Patrimonio. 
7. Ley de Uso del Suelo, Ordenamiento Territorial y el Urbanismo. 
8. Demanda del producto turístico del territorio. 
9. Presupuestos del municipio y la provincia de Pinar del Río. 
10.  Cercanía a Pinar del Río del polo turístico Habana Vieja, máximo exponente 
del turismo cultural y de ciudad en Cuba. 
Internas: 
1. Plan de reanimación. 
2. Identidad de la imagen urbana. 
3. Mejoramiento de la infraestructura técnica. 
4. Oferta de opcionales. 
5. Conciencia local y ambiental. 
6. Explotación de las potencialidades (diversidad gastronómica, tradiciones, 
riqueza cultural y ambiente cívico). 
7. Productos agrícolas e industriales pinareños. 
8. Deterioro ambiental. 
9. Completamiento de áreas verdes y parques. 
10. Pérdida de tradiciones. 
Tabla 3.7. Matriz para la  identificación de variables motrices y dependientes. 
Variables externas (B) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 
3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 4 
4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 
7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 
8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 











10 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
Total 6 6 4 5 7 8 6 5 3 8  
Cuando A depende de B:.............   0 puntos 
Cuando A no depende de B:.........  1 punto 
Para la identificación de los tipos de variables, dependientes o motrices, se tomaron 
dos rangos: 
Variables dependientes:..... De  0 – 5  puntos  
Variables motrices:............. De  6 – 10 puntos 
Como resultado de la matriz fueron clasificadas como variables motrices: 
• Relaciones económicas del país con el exterior. 
• Centralización nacional en la toma de las decisiones más importantes. 
• Política de precios. 
• Leyes de patrimonio 
• Ley del uso del suelo, ordenamiento territorial y el urbanismo. 
• Cercanía a Pinar del Río del polo turístico Habana Vieja, máximo exponente 
del turismo cultural y de ciudad en Cuba. 
• Identidad de la imagen urbana. 
• Oferta de opcionales. 
• Conciencia local y ambiental. 
• Explotación de las potencialidades (diversidad gastronómica, tradiciones, 
riqueza cultural y ambiente cívico). 
• Pérdida de tradiciones. 
El resto de las variables analizadas resultaron dependientes. 
Se determinaron los actores que pueden incidir en mayor o menor grado en la 
conformación de los escenarios por medio de sus acciones, sus estrategias 
conscientes o sus intereses. También se analizaron sus posibles alianzas y conflictos 
con el objetivo de  desarrollar negociaciones y establecer compromisos para 
conformar los escenarios posibles. 
Como plantea Godet… "sin un análisis de los actores, los escenarios adolecerán de 
falta de pertinencia y coherencia" (GODET, 1993). 
Los actores internos: Son aquellos con diverso grado de poder para la toma de 
decisiones y acciones dentro del territorio del Municipio Pinar del Río. 
Los actores externos: Se encuentran fuera del Municipio Pinar del Río, pero pueden 
influir en las variables, aunque desde el territorio poco se pueda actuar sobre ellos, 
hay que tomarlos en consideración. 
Actores externos: 
1. Consejo de Ministros. 
2. Asamblea Nacional y Provincial del Poder Popular. 
3. Ministerio del Turismo (MINTUR), Nivel Provincial y Representaciones Nacionales y  
Provinciales de las Cadenas Islazul, CUBANACAN y Palmares. 
4. Ministerio de Cultura (MINCULT), Delegación Provincial y Centro Provincial de 
Patrimonio. 
5. Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y  el Comité Provincial del 
Partido Comunista de Cuba (PCC). 
6. Instituto de Planificación Física (IPF)  y Dirección Provincial de Planificación Física 
(DPPF). 
7. Comisión Nacional de Monumentos 
Actores internos: 
1. Gobierno Municipal y Consejos Populares Carlos Manuel, Capitán San Luís y Celso 
Maragoto. 
2. Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
3. Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) 
4. Organizaciones políticas y de masas municipales. 
5. Los pobladores. 
6. Administradores de las instalaciones de las diferentes redes de comercio, 
gastronomía, servicio, cultura,  salud, educación, que operan en el área del centro 
histórico de la ciudad y áreas de influencia. 
7. Sector privado. 
Como resultado de este análisis los actores con mayor incidencia o influencia en las 
variables analizadas son actores externos al territorio y marco de estudio, debido al 
grado de centralización que existe en el país. La centralización de los niveles nacional 
y provincial, conlleva que se tenga  una alta dependencia de las estrategias o políticas 
de esos niveles superiores y provoca  la falta de independencia del municipio. 
En el territorio los actores de mayor influencia son: el Gobierno Municipal y los 
Consejos Populares presentes en la zona, el Comité Municipal del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) y la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), en orden de 
prioridad. 
Las variables con más posibilidades de ser influidas por los actores locales son: la 
identidad de la imagen urbana, la conciencia local ambiental, explotación de las 
potencialidades (diversidad gastronómica, tradiciones, riqueza cultural y ambiente 
cívico), oferta de opcionales y la pérdida de tradiciones. 
  
3.1.11.4 Construcción de escenarios 
             
            "Esta es la etapa más creativa del proceso. Se trata de encontrar un conjunto 
de soluciones que en mayor o menor medida satisfagan los objetivos detectados, y 
otros criterios deseables, sobre la base de que siendo algunos de ellos conflictivos, y 
aún contradictorios, resulta imposible encontrar el curso de acción que optimice a 
todos al mismo tiempo" (GÓMEZ OREA, 1991). 
En este trabajo, después de realizar todos los análisis pertinentes, fueron 
considerados tres escenarios posibles: 
1-TENDENCIAL. Si las variables clave siguen manteniéndose o comportándose de la 
misma forma y con la misma intensidad que en los últimos tiempos.  
2-NEGATIVO "contrastado". Tiene poca posibilidad de realizarse, pero es factible     
visualizar consecuencias extremas de trayectorias inesperadas o no deseables. 
3-ACTIVO "imagen-objetivo". Es la imagen que se espera alcanzar, con un enfoque 
que siendo realista no deja de ser optimista. 
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS 
Escenario I,  "TENDENCIAL" 
• Aumentan las relaciones externas del país, aunque se mantienen las presiones 
del gobierno de los Estados Unidos por materializar sus leyes extraterritoriales. 
• Se mantiene el proceso de descentralización, pero aún es poca la autonomía y 
gestión de las entidades socioeconómicas del municipio Pinar del Río. 
• Se comienza con el rescate de las edificaciones de valor patrimonial, aunque 
todavía con ritmos lentos. 
• Se trabaja en la reanimación del centro histórico de la ciudad, pero no se logra 
una recuperación integral aún. 
• Existe un mayor arribo de turistas al territorio, incrementándose el índice de 
ocupación lineal de las instalaciones, aunque no se ha logrado una posición 
competitiva en el mercado con intereses de turismo cultural vinculado a la 
naturaleza, lo que incide en que se mantenga baja la estancia promedio de 
turistas alojados y continúe caracterizándose el turismo, en Pinar del Río, como 
de paso. 
• La promoción de las ofertas turísticas es insuficiente, cuantitativa y 
cualitativamente, tanto internacionalmente como a nivel nacional, provincial y 
local. 
• Es aprobada la Oficina para la implementación del Plan de Reanimación del 
centro histórico de la ciudad, estableciéndose con carácter jurídico, con autoridad 
y reconocimiento, lográndose una mayor compatibilización entre los intereses 
socioeconómicos y la protección del patrimonio urbano, el medio ambiente y el 
ambiente cívico. Además, aumentan los proyectos con financiamiento en divisas 
en el territorio, principalmente, orientados a la protección  o rehabilitación de 
valores patrimoniales y culturales, pero aún no se obtienen los resultados 
esperados. 
• Aumenta el poder de gestión y autonomía financiera del gobierno local con la 
aprobación de la Ley del Municipio. 
• Se aprueba la Ley de Uso del Suelo, Ordenamiento Territorial y el Urbanismo, 
otorgando un mayor respaldo legal al planeamiento físico, aunque continúan 
algunos problemas de control del territorio por limitaciones objetivas y subjetivas 
de la DMPF y  la DPPF. 
• Sigue deteriorándose la infraestructura técnica y no se han logrado completar 
elementos pendientes de este sistema. 
• No se ha logrado detener el deterioro de la imagen urbana y ambiental en la 
ciudad, la descontaminación del río Guamá y la implementación del parque de 
ciudad en sus laderas. 
• Existen limitaciones en las relaciones entre la actividad turística y demás actores 
del territorio por directivas nacionales y  provinciales, política rígida de precios, 
paridad de monedas, etc. 
Escenario II, "NEGATIVO"  
• Se incrementa la falta de control ambiental y físico en el territorio, porque 
disminuye la capacidad de gestión. 
• No se desarrollan las inversiones con capital mixto.  
• Disminuyen las relaciones externas del país y aumentan las presiones del 
gobierno de los Estados Unidos por  materializar sus leyes extraterritoriales. 
• Se deterioran las instalaciones de mayor valor patrimonial en el centro histórico 
de la ciudad, por la falta de mantenimiento y rehabilitación, dada la carencia de 
materiales de la construcción. 
• Continúa el incremento de viviendas ilegales de forma desordenada, en la 
periferia de la  ciudad o aledañas a los viales, ocasionando deterioro ambiental y 
de la imagen urbana, desaprovechamiento del espacio físico y un aumento en la 
problemática de las soluciones de redes técnicas. 
• El desarrollo de la actividad  turística provoca un distanciamiento con los 
pobladores, pues ni los residentes ni las diferentes actividades socioeconómicas 
del territorio obtienen beneficios directos, porque no existen relaciones de 
compra-venta con las instalaciones turísticas, ni se revierten parte de las 
ganancias por concepto de esta actividad en el territorio.  
• Aumentan las construcciones ligeras (rústicas) de forma ilegal de las cadenas 
turísticas, acrecentándose los problemas de privatización de espacios y recursos 
de interés público. 
• Continúa aumentando la pérdida de la identidad sociocultural y el 
desaprovechamiento de las tradiciones locales.   
• Se mantiene incompleta y en deficiente estado la infraestructura técnica, con 
tendencia a  empeorar, debido a que el gobierno no tiene recursos para su 
solución, agrandándose los problemas de contaminación del medio ambiente y 
deficiente servicio a las actividades turísticas, agropecuarias y necesidades de la 
población. 
• Existe un aumento de la indisciplina social, como consecuencia de pérdidas en la 
escala de valores morales de un sector de la población, la insatisfacción de 
necesidades, deficiente trabajo de educación formal y ambiental, poco control y 
exigencia de las normas de conducta, manifestándose en un aumento de hechos 
delictivos, prostitución y  acciones que deterioran la ciudad y el medio ambiente 
urbano. 
• Se mantienen bajos los índices de nivel de ocupación y estancia en las 
instalaciones  turísticas, debido a una deficiente comercialización y promoción,  
agudización del bloqueo económico, fuerte competencia turística en el Caribe, 
escasa oferta de opcionales, etc. Cada vez el turismo en Pinar del Río es más de 
paso. 
Escenario III, "ACTIVO"  
• Aumentan las relaciones externas del país incrementándose sustancialmente las 
inversiones extranjeras y disminuyen las presiones del gobierno de los Estados 
Unidos. 
• El ritmo en los trabajos de recuperación del centro histórico y el mejoramiento de 
la imagen urbana aumenta y se consolida, considerablemente.  
• Se ha alcanzado una reanimación considerable de forma integral, ha aumentado 
el mobiliario urbano, los parques y las áreas verdes, las ofertas socioculturales y 
afloran las tradiciones. 
• El movimiento de los artistas de la plástica en Pinar del Río, establece una 
escuela con prestigio y reconocimiento nacional e internacional.  
• Se logra una mayor autonomía, gestión y financiamiento para las entidades 
comerciales, gastronómicas, turísticas, agropecuarias y del gobierno local, como 
consecuencia de la aprobación de la Ley del  Municipio, flexibilidad en la política 
de precios y una mayor descentralización en los ministerios centrales del país, 
alcanzándose una eficiente relación entre las actividades socioeconómicas del 
territorio y con la población. 
• Mayor control del territorio y respaldo legal al planeamiento físico, resultado de la   
aprobación de la Ley de Uso del Suelo, Ordenamiento Territorial y el Urbanismo.  
• La promoción de las ofertas turísticas aumenta suficientemente, de forma 
cuantitativa y cualitativa, tanto en el ámbito internacionalmente como a nivel 
nacional, provincial y local. 
• Aumenta el índice de ocupación lineal y estancia en las instalaciones turísticas 
debido a una mejor comercialización y promoción de las ofertas turísticas, a la 
mejoría de la imagen urbana, a una mayor diversificación de ofertas 
gastronómicas y recreativas en las instalaciones, así como a más y mejores 
opcionales socioculturales y ecoturísticas. 
• Se materializa un uso racional de los recursos, como resultado de la gestión de 
la Oficina, que ha obtenido logros y resultados significativos en la reanimación 
del centro histórico de la ciudad. 
• El impulso de la actividad  turística ofrece ganancias que son invertidas en el 
desarrollo del territorio disminuyendo las diferencias con los pobladores e 
influyendo en la mejoría de las actividades socioeconómicos del territorio que 
obtienen beneficios directos. 
Las acciones inmediatas a desarrollar como respuesta a la síntesis mostrada, que 
pueden y deben promoverse en el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, por 
parte del Gobierno Municipal y del resto de los actores implicados en el territorio, por lo 
general no conllevan a la inversión de grandes volúmenes de recursos, se plantean 
más adelante como primera etapa de la propuesta, con la finalidad de ir accionando 
sobre los principales problemas detectados y enunciados. 
La propuesta de programa de actuación que lleva implícitas tanto acciones inmediatas 
como mediatas y la participación y comprometimiento de todos, para su puesta en 
marcha requerirá de la gestión ágil en busca de un volumen de recursos para su 
arranque, en función de los resultados alcanzados en la etapa de implementación se 
lograran ritmos de ejecución y puesta en marcha mayores o menores.  
El escenario que se considera lógico es el III, que se nombra como Activo y a 
continuación en el capítulo 5, se explican las consideraciones de su selección y las 
proposiciones para su exitoso desenvolvimiento en función de lograr la imagen 
necesaria y deseada del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río para alcanzar 
las metas propuestas en razón del desarrollo económico de la ciudad y de la provincia 
de una forma más equilibrada y más sostenible. 
CAPÍTULO 4. 
LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO COMO DESTINO TURÍSTICO.  
Propuestas desde la recuperación urbanística del centro histórico 
CAPÍTULO 4.- LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO COMO DESTINO TURÍSTICO.  
PROPUESTAS DESDE LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL CENTRO 
HISTÓRICO 
4.2. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO Y SU  
CAPITAL 
4.2.1. Antecedentes y desarrollo del turismo en la provincia de Pinar del Río y 
su  capital 
La más occidental de las provincias cubanas, posee un conjunto de bellezas 
naturales. Pocos paisajes en Cuba son tan hermosos por su naturaleza como los de 
Pinar del Río, lo que la convierten en uno de los sitios más atractivos para los turistas 
extranjeros interesados en la modalidad de excursión y turismo de naturaleza.  
Figura 4.1. Mapa de la provincia de Pinar del Río, con su división político 
administrativa (14 municipios) y su ubicación. Fuente: Reynaldo Uriarte 
La provincia de Pinar del Río limita al Norte con el Golfo de México; por el Oeste con el 
Estrecho de Yucatán; el Mar Caribe por el Sur, y la provincia de La Habana por el 
Este. Tiene una superficie de 10 904 km2, lo que la convierte en la tercera mayor 
provincia de Cuba, solo superada por Matanzas y Camagüey. A sus 63 cayos 
adyacentes pertenecen: 70,8 km2 y la longitud total de sus costas es de 880 km (de 
ellos 525 km por el Norte y 355 km por el Sur). La población total es de 739 500 
habitantes. 
Se divide en cuatro regiones naturales: Llanura Sur, Llanura Norte, Llanura de 
Guanahacabibes y Cordillera de Guaniguanico (formada por la Sierra de los Órganos y 
la Sierra del Rosario). Presenta un relieve con predominio de llanuras (67 %), ya que 
las alturas y montañas solo ocupan un área de 3 617 km2 que representan el 33 % del 
área de la provincia. Su temperatura promedio, agradable en el llano 
(aproximadamente 25º Celsius) se hace más fresca con la altura. 
La División Político-administrativa del año 1976, estableció 14 municipios en este 
territorio: Sandino, Mantua, Minas de Matahambre, Viñales, La Palma, Bahía Honda, 
Candelaria, San Cristóbal, Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Río, San 
Luís, San Juan y Martínez y Guane, de los cuales la mitad están comprometidos en 
mayor o menor grado con el desarrollo del turismo. 
La vía más segura y rápida de llegar a Pinar del Río desde La Habana es por la 
Autopista Nacional (146 km: 92,5 millas), una carretera de 4-6 sendas en buen estado. 
La red de carreteras asfaltadas de toda la provincia es de aproximadamente 2 000 km 
(1 250 millas) y dan acceso a todas las poblaciones urbanas y lugares turísticos con 
distancias máximas de 150 km (95 millas) 
La región es rica en rasgos únicos como valles intramontanos, paisajes cársicos y 
puntos de interés arqueológico. Entre la considerable cantidad de especies de flora 
endémica y fauna, vale la pena mencionar a la palma corcho -un fósil viviente- y la rica 
vegetación de los mogotes donde se destaca el ceibón del mogote. Además las 
fragantes orquídeas y una gran diversidad de especies endémicas la convierten en la 
región del país con mayor diversidad vegetal, con alrededor de 3000 especies solo de 
espermatófitos, de los cuales unos 850 son endémicos. (URQUIOLA, inédito, 2003). 
Otro aspecto importante es el estado de conservación de esta flora, en la cual según 
este destacado investigador, se incluyen aproximadamente unas 340 especies 
amenazadas. Este endemismo no tiene una distribución uniforme en el territorio, sino 
que se encuentra enmarcado principalmente en las zonas montañosas.  
Se destacan  junto a los maravillosos paisajes de Pinar del Río, numerosos ríos 
subterráneos, atractivas cuevas, aguas con propiedades termales y minero-
medicinales, así como hermosos cayos y playas. Todas estas características han 
condicionado que se denomine a Pinar del Río como "El Jardín de Cuba", “Catedral 
Natural de Cuba” y  “Arcoiris de Cuba”, entre otras. 
La primera referencia sobre la práctica del turismo en el territorio, data del período de 
la colonia. En el libro de Cirilo Villaverde, “Excursión a Vueltabajo”, del año 1891, se 
destaca lo atractivo que resulta para las familias pudientes de aquel entonces, sobre 
todo de la capital del país, la visita a lugares específicos, como Viñales y 
principalmente, San Diego de los Baños.  Villaverde destaca también que la visita a 
San Diego de los Baños, aunque tenía un fin terapéutico (aguas y fangos 
mineromedicinales, descubiertos desde principios del siglo XVII), se vinculaba al 
recreo y el descanso dentro de una naturaleza pródiga.  
También a principios del siglo XX, comenzó la construcción, en la zona conocida como 
La Güira, de un hermoso parque de descanso y recreación privado, “Hacienda 
Cortinas” que antes del año 1959 fue solo propiedad particular de la familia Cortinas, 
pero a partir de esta fecha se amplió para uso público y se convirtió en el "Parque 
Nacional de La Güira”. Este parque fue uno de los lugares turísticos más visitados de 
la provincia, aunque en estos momentos requiere de una urgente recuperación.  
Figura 4.2. Portada de 
entrada al Parque La Güira, 
antes “Hacienda  Cortinas”. 
Fuente: colección de la 
autora  
Ya a principios del siglo pasado, las edificaciones hoteleras alcanzan dentro de la 
ciudad de Pinar del Río, un cierto esplendor y ambiente acogedor. Los hoteles 
Gustavo (1902-1904) hoy hotel Comercio (en actual restauración), el Globo (1888, se 
incendia en 1906 y se reinaugura en 1917), el Baturro (ya era inmueble dedicado al 
hospedaje con el nombre de “La Villa Aragonesa”, desde finales del siglo XIX; se 
conoce a partir de 1901 con el nombre de El Cándamo, 1917 con el nombre de El 
Baturro, posteriormente fue el hotel Presidente 1950, hoy se encuentra ocupado por 
otros usos), el Ricardo (1875, luego reconstruido en 1915) hoy Vueltabajo -recién 
reinaugurado-, constituyeron enclaves representativos de lo que la hotelería pinareña 
significaba en términos de calidad y confort, en las primeras décadas del siglo XX. 
Figura 4. 3. Hotel Globo  imagen majestuosa, posterior a su reinauguración en el año 
1917. Fuente: colección de la autora  
Figura 4.4. Hotel Globo en la 
actualidad, se encuentra muy 
deteriorado en su interior y 
como se aprecia la adición de 
la tercera planta muy mal 
tratada. Fuente: colección de 
la autora 
Fig. 4.5. Hotel Comercio en restauración    Fig. 4.6. Hotel Comercio, imagen de principios del Siglo XX, 
actualmente, ubicado en la esquina             construido entre los años 1902 y 1904. Es el primer edificio de 
más  animada  del centro histórico.              estilo  art  nouveau  en  el país.   
Fuente: Colección de la autora                     Fuente: Estampas Vueltabajo de Gerardo Ortega  
Figura 4.7. Hotel Vueltabajo, recién reinaugurado, antiguo Hotel Ricardo, construido 
inicialmente en el año 1875 y reconstruido más tarde con la imagen actual en el año 
1915. Fuente: colección de la autora 
Figura 4.8. Valle de Viñales, Paisaje Cultural de la Humanidad. Fuente: colección de la 
autora 
Viñales es el eje principal de los recorridos turísticos. Por su paisaje singular logra un 
reconocimiento a nivel mundial desde los años 1930 del siglo XX. En su divulgación 
influyeron las pinturas del pintor Domingo Ramos,  expuestas en Nueva York en un 
evento internacional en esta época28 y Pedro García  Valdés, pedagogo, historiador y 
arqueólogo,  con su magistral descripción  del Valle, la mejor de todas, según Agustín 
Acosta, por la cual ganó el  calificativo de “El Cantor del Valle”. 
Más adelante con un safari fotográfico  realizado en la década del 1950, por la 
Empresa Kodak, se reafirma el prestigio de esta joya de la naturaleza. El primer 
mirador del Valle de Viñales, se construye en 1939. Ocho años más tarde se abre  el 
restaurante campestre “Los Jazmines”, cuyo propietario fue un campesino de la zona, 
llamado Antonio Vera Vigoa.  
En Viñales existieron desde finales del siglo XIX, dos hostales muy visitados, uno junto 
al parque, conocido por “Hotel Central” de los hermanos Mantecón y el otro en el 
28 Exposición  “Un siglo de progreso”. Al ver el cuadro de grandes dimensiones del Valle de 
Viñales, un artista presente dijo que el paisaje no correspondía a la realidad objetiva, que se 
trataba de una fantasía tropical, las lagrimas de un cubano que lo contemplo dieron el tono de 
veracidad a la admirable obra. 
camino de la Aguadita, llamado “La Mariposa” perteneciente a Villegas. En el año 
1959 estaban muy deteriorados y el primero se convirtió en edificio administrativo y el 
segundo en escuela. En la década del 1940 se construyó un pequeño hotel en la zona 
conocida como valle de San Vicente, con el nombre de “Rancho de San Vicente”, el 
cual entre los años 1959 y 1961 fue remodelado y continuó prestando servicios a los 
turistas, en estos momentos se encuentra nuevamente en restauración. 
En el año 1959 en visita a Viñales de dirigentes del nuevo Gobierno, encabezada por 
Fidel Castro, se plantean nuevas ideas con el objetivo de propiciar la recreación del 
pueblo y el turismo, con la clara determinación de la  protección del entorno natural y 
los valores históricos - culturales. Surge entonces la idea y la propuesta de construir 
varios hoteles, restaurantes, un nuevo y más grande mirador y el Mural de la 
Prehistoria en el territorio.
El hotel “Los Jazmines” fue inaugurado en el año 1961, junto con el nuevo mirador del 
Valle de Viñales. Al frente del Mirador y mirando al valle, fue colocado un busto del 
pintor Domingo Ramos Enrique, en reconocimiento a la promoción y divulgación que 
con su obra hiciera del valle, en el ámbito nacional e internacional.  
Figura 4.9. Motel “Los Jazmines”, construido en el año 1961 
El motel “La Ermita” fue inaugurado en el año 1961 y el hotel “Rancho de San 
Vicente”, ya existente, remodelado y ampliado en    el año 1961. 
En el año 1979 Viñales es declarado Monumento Nacional, más tarde en el año 1999 
ingresa en la lista de la UNESCO como Paisaje Cultural de la Humanidad y 
recientemente en el año 2001, a propuesta del Ministerio de Ciencias Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA),  le es aprobada la categoría de Parque Nacional por el 
Consejo de Ministros. 
Entre los años 1959 y 1962 fue ejecutada, en la pared de un mogote del valle de “Las 
Dos Hermanas”, la primera etapa del “Mural de la Prehistoria” y concluida totalmente 
entre 1974 y 1976. El autor fue el pintor Leovigildo González.  
Ya en las décadas de los años 1970 y de los años 1980, en esta última con más 
intensidad dado el comienzo de arribo de turistas internacionales, se construyen 
nuevos centros turísticos  en nuestra provincia. Un grupo de  restaurantes en  Viñales: 
Cueva del Indio,  junto a la cueva del mismo nombre, descubierta por campesinos de 
la zona en la década del 1920  y usada desde 1940 con carácter turístico, Mural de la 
Prehistoria, La Finca Campesina  y La Casa de Don Tomás, restaurada en los inicios 
de 1990. 
Figura 4.10. Mural de la Prehistoria  ejecutado por el pintor Leovigildo González entre 
1974 y 1976 en un mogote en el Valle de “Las Dos Hermanas”.  Fuente: colección de 
la autora  
Figura 4.11. Restaurante “Casa de Don Tomás”, en la calle Salvador Cisneros, eje 
principal del centro histórico de la ciudad de Viñales. Fuente: colección de la autora 
El desarrollo turístico de la provincia muestra un fortalecimiento del posicionamiento  
en todo el territorio de Viñales, en la modalidad de  turismo de Naturaleza, con la 
introducción de nuevas e interesantes ofertas turísticas como son: la “Casa del 
Veguero”, vinculada al agroturismo y a la figura del campesino conocido como el Niño 
y el Complejo Recreativo “Palenque de los Cimarrones“, asociado a la recreación de la 
cultura afrocubana y muy especialmente al sincretismo religioso. También se está 
iniciando la implementación de un programa integral para el fomento del turismo, con 
ofertas variadas, en el centro histórico del poblado, al mismo tiempo que se acomete la 
reconstrucción y/o ampliación de los hoteles existentes desde el inicio del triunfo de la 
Revolución: “Los Jazmines”, “La Ermita” y “Rancho San Vicente”. El comienzo de igual 
forma y al mismo tiempo de operaciones turísticas en la cayería Norte de la provincia, 
muy vinculada a la zona de Viñales y como opcional de playa y buceo,  con  la 
construcción de un restaurante y algunos servicios ligeros en Cayo Jutía y ofertas muy 
exclusivas en cayo Mégano.  
Figura 4.12. Parque restaurante “El  Palenque”. Fuente: Colección Reinaldo Uriarte 
Tres de las seis Reservas de la Biosfera de Cuba se localizan en esta provincia. La 
provincia de Pinar del Río es conocida, a escala mundial, por poseer tres zonas 
reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO en 1978. En Guanahacabibes El 
Veral y Cabo Corrientes y La Sierra del Rosario, en la Cordillera de Guaniguanico. En 
el entorno de cada una de ellas encontramos centros turísticos especializados. En 
Guanahacabibes, el centro Internacional de Buceo “María La Gorda“, perteneciente a 
la Cadena Turística CUBANACAN y junto a la Sierra del Rosario un proyecto integral 
de logrado desarrollo sostenible: el Complejo Turístico Las Terrazas con múltiples 
unidades extrahoteleras en total integración con la naturaleza y el único hotel cuatro 
estrellas de la provincia. “El Moka “, de marcado perfil ecológico y el Centro Turístico 
Soroa, inaugurado en el año 1961. Esta zona visitada desde la primera mitad del siglo 
XX, famosa por su hermoso salto de agua, el Jardín Orquídeario y el relevante paisaje 
de su entorno. 
De igual forma en el Complejo Turístico “Las Terrazas”, aparecen otras novedosas 
ofertas vinculadas a la naturaleza: San Juan Dios, con restaurante y 
acondicionamiento de zonas de baños en el río San Juan, ofertas de alojamiento en 
habitaciones de gran confort en las casas de los pobladores, Casa Museo “Polo 
Montañéz”, en recordación al desaparecido cantautor pinareño, oriundo de esta zona; 
la Casa Taller del pintor Léster Campa, ambas personalidades producto del 
movimiento cultural de este proyecto integral, el restaurante Ecológico, nuevas ofertas 
de recorridos por las ruinas de los cafetales La Unión, San Pedro y Santa Catalina. 
Foto 4.13. Complejo Turístico “Las Terrazas”, Sierra del Rosario. Fuente colección de 
la autora 
En Guanahacabibes, una Marina con el objetivo principal de dar servicios de 
combustible y avituallamiento para los barcos que navegan por el corredor marítimo 
que pasa por el  Estrecho de Yucatán, fue construida en el año 2002 y el restaurante 
“La Bajada” de Palmares, en la zona del mismo nombre, como instalación 
extrahotelera básicamente para los visitantes por un día. Se encuentran en 
construcción las cabañas de alojamiento de la Cadena Turística Gaviota y  62 km de 
vial desde la Bajada hasta el Faro de Roncali, así como la ampliación del Centro 
Internacional de Buceo “Maria La Gorda” con 20 nuevas cabañas en total integración 
con la naturaleza. 
En la década del 1970 se construye, en la entrada principal a Pinar del Río, por la 
autopista nacional desde la capital, en la calle José Martí, eje del centro de la ciudad, 
el primer  hotel de nueva construcción en la ciudad capital de la provincia pinareña, por 
un proyecto que se venía ejecutando en todas las ciudades cabeceras del país, con el 
nombre del “Hotel Pinar del Río”, con una capacidad de 136 habitaciones y 13 
cabañas, con la finalidad de dar respuesta al turismo nacional y al modesto incremento 
que comienza a experimentarse, en estos momentos en el turismo internacional en el 
país. 
         
Figura 4.14. Hotel Pinar del Río. Fuente: colección de la autora 
Los hoteles edificados en la primera mitad de siglo pasado en la ciudad se fueron 
deteriorando. De los siete existentes, dos: “El Comercio” y “El Presidente” se  
convirtieron en cuartearías, siendo ocupados paulatinamente por la población carente 
de viviendas al triunfo de la Revolución. En la actualidad quedan como hoteles: “El 
Globo”, “El Ricardo” (hoy “Vueltabajo”),  “El Italia”, “El Lincoln” y “La Marina”. 
En los años 1980, se comienza el traslado de los habitantes que residían en los tres 
hoteles señalados, para comenzar su recuperación, este proceso fue lento, se 
entregaron viviendas a todas las familias, en la zona de nuevo desarrollo “Hermanos 
Cruz” y comenzó la restauración. El Lincon fue recuperado para el turismo nacional y 
El Presidente y El Comercio, que se proponen para el turismo internacional, quedaron 
en la fase de recuperación al arribar al año 1990. El país comienza a atravesar por la 
aguda crisis económica, de la que aún no ha salido completamente, y estos hoteles 
requieren de una fuerte inversión para su recuperación que a pesar de reiterados 
intentos no se ha encontrado un inversionista que continúe las obras del hotel 
Comercio e inicie las obras en el hotel Presidente. 
En la década de 1980, como premisa nacional, se construyeron atomizadas por todo el 
territorio de la provincia de Pinar del Río, un total de 14 bases de campismo popular, 
incrementándose las capacidades de alojamiento para el turismo nacional, en las 
modalidades de playa y naturaleza, con el mismo objetivo en esta etapa se realizaban 
excursiones a Cayo Levisa por un día. 
Más adelante en el año 1989,  comenzó a explotarse la opcional “Cayo Levisa” con 
turismo internacional, mediante una excursión por un día en barco y se construye en 
esta fecha un ranchón para la oferta de comidas. Posteriormente, en el año 1992 se 
realizan nuevas inversiones para el turismo internacional, incrementándose las visitas 
al Cayo. Se construyeron 20 cabañas para el alojamiento y nuevos servicios de apoyo. 
Se construye el restaurante-club nocturno-cabaret “Rumayor”, en la periferia de la 
ciudad de Pinar del Río, en la carretera de salida hacia Viñales, con un ambiente 
campestre, cabaret a cielo abierto, especializándose el restaurante en las carnes 
ahumadas, tradición culinaria pinareña. 
Estos son, de forma sintética, los antecedentes del progreso turístico desarrollados en 
la provincia de Pinar del Río y su capital, a lo largo de la historia, desde las primeras 
referencias de la etapa colonial hasta nuestros días. El despliegue fundamental de 
esta actividad, que cada vez más avanza en su papel impulsor y motor de la difícil 
economía cubana, se hace más evidente en la provincia con la llegada del turismo 
internacional a partir de la década del 1980,  pero aún existen muchas posibilidades y 
queda mucho por conquistar y realizar en este campo. 
4.2.2. Situación actual de la actividad turística de la provincia de Pinar del Río y 
su  capital 
         En estos momentos para la explotación y desarrollo de la recreación y el  
turismo, la provincia de Pinar del Río está organizada en dos regiones turísticas: 
Región Guanahacabibes y Región Viñales-Cayería Norte-Soroa. La Región 
Guanahacabibes, cuenta con dos polos turísticos: Península de Guanahacabibes y  
Laguna Grande-La Fe. La Región Viñales-Cayería Norte-Soroa, integrada por seis 
polos turísticos: Viñales, Ciudad de Pinar del Río, San Diego - La Güira, Cayo Levisa, 
Cayo Jutías, Soroa-Las Terrazas. 
  
  
Figura 4.15.  Mapa de la provincia de Pinar del Río con sus dos regiones turísticas y 
sus ocho polos. Fuente: Dirección Provincial de Planificación Física, elaboración
propia
Viñales y la Península de Guanahacabibes, son polos especiales y sus Planes de 
Ordenamiento están aprobados por todas las instancias de Gobierno de la provincia  
hasta el Consejo de Ministros. El resto cuenta con aprobación en las instancias 
requeridas, lo que permite consolidar su futuro desarrollo.  
En la actualidad las dos regiones turísticas de la provincia, de forma general, cuentan 
con infraestructura de alojamiento y servicios, transporte, comunicaciones y 
electricidad. Con los asentamientos poblacionales garantizan el crecimiento de la 
fuerza de trabajo, a la vez que incluyen los polos y/o  centros y atractivos turísticos 
más significativos y relevantes del territorio. 
En este momento y con un mínimo de estudios técnicos en función de la actividad 
turística en las dos regiones se encuentran un total de 8 polos en desarrollo. La 
mayoría de estos polos turísticos poseen un amplio nivel de estudios que permite 
enfrentar y asimilar cualquier inversión, siempre considerando la sostenibilidad de la 
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actividad turística. Además, en cada uno de los polos turísticos existen posibilidades 
estudiadas para el fomento y desarrollo de infraestructuras hoteleras y extrahoteras. 
Las propuestas están relacionadas básicamente con el turismo de naturaleza, que es
la principal vocación de la actividad turística en la provincia. Aunque existen otros 
intereses como: sol y playa, patrimonio arquitectónico, historia, cultura y salud, para 
las cuales se han inventariado y caracterizado cerca de 150 atractivos turísticos. 
La ciudad capital Pinar del Río y la ciudad cabecera del núcleo urbano Viñales, poseen 
potencialidades para el desarrollo de un turismo cultural, dado el creciente interés por 
las ciudades históricas, tradicionales, que constituyen uno de los destinos turísticos 
más antiguos. Estas ciudades pueden, por si solas, atraer  visitantes empleando los 
beneficios que aporta la actividad turística, en la revitalización de sus funciones, 
tradiciones y en la recuperación física y el rescate de sus valores. 













Península de Guanahacabibes 1965 75 - 75 1890 
Laguna Grande 350 12 - 12 338 
Subtotal 2 315 87 - 87 2 228 
% 44,3 10,0 - 7,6 55,7 
REGIÓN VIÑALES / CAYERÍA NORTE / SOROA
Viñales 1 330 357 198 555 775 
Ciudad Pinar del Río 740 239 70 309 350 
San Diego – La Güira 350 35 4 39 311 
Soroa – Las Terrazas 150 116 4 116 34 
Cayo Levisa 240 40 - 40 200 
Cayo Jutías 100 - - - 100 
Subtotal 2910 787 272 1059 1 771 
% 55,7 90,0  92,4 44,3 
TOTAL 5225 874 272 1146 3 998  
% 100,0 72,3 23,7 
Fuente: Dirección Provincial de Planificación Física, Departamento de   
Planeamiento del Turismo 
Existen 1 146 habitaciones destinadas a prestar sus servicios a la actividad turística en 
la provincia de Pinar del Río, que representan el  21,9 % del potencial total de 3 998 
habitaciones, pronosticadas para la misma. Este alojamiento se concentra, 
básicamente, en el territorio de Viñales con 555 habitaciones que significan el 48,4 %, 
seguido por la Ciudad de Pinar del Río donde existen 309 habitaciones que 
representan el  26,9 %. En tercer lugar se encuentra a Soroa-Las Terrazas, con 116 
habitaciones que son el 10,1 %.  
Seguidamente una breve descripción de los 8 polos turísticos. En la descripción el 
orden esta dado por el grado de desarrollo:  
Polo Turístico Viñales: Viñales es una  de las áreas naturales de mayor significación 
y valor para el desarrollo del turismo y la recreación en Cuba. Esta zona se localiza en 
la Sierra de los Órganos, que constituye el sector occidental de la Cordillera de 
Guaniguanico, extendida en dirección este - oeste a lo largo de 150 km, en el extremo 
oeste de la Isla de Cuba, a 25 km de la capital provincial  Pinar del Río y a 178 km de 
la Ciudad de La Habana, capital del país. 
Fig. 4.16.  Mogote en el Valle de Viñales, Paisaje Cultural del  la  Humanidad,  
Monumento  Nacional   y  Parque Nacional.  Fuente: colección de la autora 
El valor más reconocido, en este territorio, es su paisaje. La gran variedad de formas y 
colores observables desde cualquiera de las elevaciones circundantes se debe a la 
diversidad geológica. Las caprichosas formas de relieve han sido modeladas por el 
clima tropical húmedo imperante en Cuba. Esta combinación de factores o 
componentes naturales ha permitido una gran diversidad en sus suelos, flora y fauna, 
así como la gran profusión de cavernas, grutas y abrigos rocosos. 
Lo distinguen sus formaciones cársicas que son las más antiguas del país, de cimas 
redondeadas y paredes verticales conocidas como “mogotes”. Por su tamaño y 
características, estas muy particulares formas montañosas, únicamente se encuentran 
en muy reducido grupo en el mundo, y específicamente en países asiáticos. 
                                                            
La singularidad y belleza de los valle y de los mogotes que dan forma al área han 
posibilitado que haya sido declarada “Paisaje Cultural de la Humanidad”. Esta 
naturaleza exclusiva está influida por las condiciones histórico-culturales que tuvieron 
lugar en este marco natural. Sus peculiaridades son irrepetibles, no sólo por la 
exclusividad de su morfología, que en el planeta sólo se puede encontrar en algunos 
paisajes similares en China, Viet Nam e Indonesia,  sino por la inclusión en el lugar de 
una riqueza étnica, evidencias aborígenes y de cimarronería29 y un mestizaje cultural 
que deviene en la conservación de sus ricas tradiciones campesinas populares. 
Por ello, lo que hace universalmente valioso este sitio es la inserción de la obra 
humana en un medio, donde los distintos elementos culturales se entremezclan  en un 
marco físico  excepcional. Esto hace que se desdoblen  en un paisaje cultural con 
características espectaculares y representativas, donde el mestizaje cultural, unido a 
formas de cultivo tradicionales del mejor tabaco del mundo,  ha devenido en un paisaje 
diverso y versátil, donde no  han sido nunca alterados el equilibrio y la armonía entre el 
hombre y la naturaleza. 
  
Actualmente, como ya hemos señalado, el Valle de Viñales y su entorno poseen el 
reconocimiento de tres importantes categorías que son las de Monumento Nacional, 
Parque Nacional y Paisaje Cultural de la Humanidad de la UNESCO; además, de ser 
Área Protegida y estar aprobado su Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano por el 
Consejo de Ministros de Cuba. 
Esta zona es la que más turismo recibe en la provincia de Pinar del Río. Es visitada 
anualmente por más de 200 000 turistas extranjeros según cifras oficiales y el doble de 
turistas nacionales. El 75 % visitan Viñales durante un día, en la modalidad de 
recorrido o excursión, que es como mayoritariamente se comercializa. Esto constituye 
una opcional de otros polos turísticos del país. A pesar de tener cuantiosos recursos 
naturales, históricos y socio-culturales con potencialidades que posibilitan una 
marcada vocación al Turismo Cultural y de Naturaleza aún se mantiene como un polo 
de turismo de paso y no hay una estancia significativa.   
29 Acción de los cimarrones que así eran llamados los negros esclavos que escapaban y se 
refugiaba en los montes y cuevas en  busca de libertad 
El alojamiento para el turismo internacional -como se expresa en la tabla 4.1, resumen 
del alojamiento en los 8 polos turísticos de la provincia- cuenta con un potencial de 1 
330 habitaciones compartidas en estatales 1 030 y 300 particulares. Se hallan 
actualmente en explotación 555 habitaciones de ellas 357 estatales y 198 particulares, 
quedando por construir potencialmente 775 habitaciones que son más de la mitad de 
las que existen en estos momentos. 
En la actualidad la infraestructura existente para la explotación del turismo en el Polo 
Turístico Viñales, cuenta con  la presencia de: 
La cadena CUBANACAN: Cuatro hoteles, Hotel “Los Jazmines”*** (118 habitaciones), 
Hotel “La Ermita”*** (102 habitaciones), Cabañas “San Vicente”*** (73 habitaciones) y 
Hotel “Rancho San Vicente”*** (43 habitaciones, en  reparación) 
La cadena PALMARES: Restaurante “Don Tomás”, Complejo Parque Restaurante “El 
Palenque” con restaurante, bar/cabaret, cueva con montaje de un palenque cimarrón
30  y espectáculo de danza de la religión afro-cubana, Complejo “Cueva del Indio” con 
restaurante, bar/cafetería, punto con espectáculo religión afro-cubana, recorrido y 
navegación en botes por la cueva y conjunto de tiendas de artesanía y variedades, 
Restaurante “Finca San Vicente”, Restaurante “Mural de la Prehistoria”, Casa de “Las 
Magnolias” (3 habitaciones y restaurante de mariscos), Hato “San Vicente” (8 
habitaciones), valla de gallos, muestra de animales y alquiler de caballos. 
La cadena Caracol: 6 Tiendas Mixtas en: hotel “Los Jazmines”, motel “La Ermita”, 
cabañas “San Vicente”, “Mural de la Prehistoria”, “Cueva del Indio” y “Complejo 
Viñales” -en el pueblo- y “El Estanco de Tabaco”.  
El Campismo Popular: Base de Campismo “Dos Hermanas” (10 habitaciones, turismo 
internacional, el resto -20 habitaciones- turismo nacional) y aparcamiento de 
autocaravanas (16 plazas), piscina, alquiler de caballos, museo y otras variedades. 
CUBAMAR: Restaurante “Jurásico”, ubicado en el campismo “Dos Hermanas” 
CITMA: Escuela de Espeleología con 10 habitaciones.     
                                                                    
30 El palenque cimarrón era el refugio de los negros esclavos que se escapaban de sus amos y 
hacían sus campamentos en cuevas o en el monte tupido, donde muy difícilmente podían ser 
encontrados por los rancheadores –buscadores de esclavos-  y era el lugar donde organizaban 
su vida en libertad.
También, existen en la ciudad de Viñales, 198 habitaciones en casas particulares que 
ofertan alojamiento y comidas a los turistas. 
Polo Turístico Soroa-Las Terrazas: El polo turístico Soroa-Las Terrazas constituye 
un complejo turístico, cuya vocación principal es la naturaleza al estar enclavado en un 
territorio montañoso con valores ecológicos y estético-paisajísticos excepcionales. La 
zona se caracteriza por poseer un conjunto de condiciones representativas de los 
principales rasgos físicos-geográficos de la provincia de Pinar del Río, del occidente 
de Cuba y de las montañas del Archipiélago Cubano. 
El área que abarca este polo, se encuentra situada en la parte más oriental de la 
cordillera de Guaniguanico, en la Sierra del Rosario (Reserva de la Biosfera desde 
1979), abarcando 8 250 ha. Los límites que se han tomado en la mayor parte del 
perímetro coinciden con los parte aguas de las cuencas o subcuencas de los ríos 
existentes en la zona, dentro de los cuales existen atractivos y recursos notables para 
la actividad turística.  
Figura 4.17. Vista desde el  mirador Loma del Mulo, Sierra del Rosario. Fuente: 
colección de la autora  
La Sierra del Rosario es uno de los principales destinos de turismo de naturaleza en 
Cuba. Está situada a 65 km  (unas 40 millas) al oeste de la Ciudad de La Habana con 
magnífica conexión a través de la autopista La Habana-Pinar del Río. Aquí se 
combinan una naturaleza exuberante, donde el elemento principal es una vegetación y 
una avifauna riquísimas -escenario perfecto para los amantes de la fotocaza y la 
observación de aves-  con bellos paisajes. 
La zona montañosa está conformada por elevaciones que fluctúan entre los 140 y 560 
metros, destacándose las alturas de El Taburete, El Mulo, Las Peladas, El Rubí  y El 
Salón con 565 m. El sistema orográfico se caracteriza por cordilleras pronunciadas 
cubiertas, mayormente, por bosques siempre verdes y con estrechos valles entre ellos. 
Su hidrología la conforma una red de drenaje superficial bastante densa, con gran 
cantidad de cañadas intermitentes. Sobresalen los ríos Bayate, San Juan, San Claudio 
y San Francisco,  con valiosos atractivos naturales. Las precipitaciones en el área son 
bastante uniformes en su distribución con 2 013,9 mm, siendo junio el mes más 
lluvioso, y el más seco diciembre, con temperaturas máxima y mínima observadas de 
35,2  y  4 grados Celsius, respectivamente. 
La Sierra del Rosario posee infraestructura de alojamiento y comida. Se puede 
disfrutar de un sabroso almuerzo criollo en la Casa del Lago, por ejemplo. Posee 
también senderos establecidos para visitar los lugares más conocidos y servicio de 
guías, sin que esto quiera decir que el espíritu aventurero tenga limitaciones para el 
que quiera explorar caminos no transitados. Es un paraíso para los amantes de la 
naturaleza y para los que quieran disfrutar  en un entorno tranquilo y hermoso. 
La vegetación se compone, principalmente, del bosque tropical siempre verde, así 
como otras formaciones arbustivas y herbáceas. La gran diversidad de ecosistemas 
existentes en la Reserva ha permitido desarrollar una riqueza faunística considerable. 
Los reptiles, anfibios y las aves, son los de mayor interés. Son endémicos el 11,7 % de 
las aves, el 81,8 % de reptiles, y el 81,2 % de anfibios. Hay presencia también de 
algunos mamíferos interesantes como las jutías y murciélagos. 
La Comunidad Las Terrazas, asienta a parte de la población de este polo. Esta 
presenta una arquitectura y urbanización en total armonía con la naturaleza, es la 
comunidad rural más lograda desde todos los puntos de vista que se observe, 
construida a partir del año 1968, operando en todos estos años un desarrollo 
completamente sustentable. Sus habitantes son mensajeros de las tradiciones 
culturales del campesinado cubano a través de varias manifestaciones  artísticas  
como son la pintura, la artesanía, la música y la culinaria, entre otras.                                      
    
Figura  4.18. Comunidad Las Terrazas. Fuente: colección de la autora 
Este modelo de desarrollo rural sostenible unido al desarrollo turístico es una 
tendencia de desarrollo actual en el mundo como vía de explotación adecuada de los 
recursos sin agotarlos. Este Polo constituye un ejemplo significativo de Cuba, asumido 
responsablemente en esta área privilegiada por sus valores naturales. 
La experiencia se basa en poner a disposición del turismo y la comunidad una serie de 
recursos naturales, históricos y socioculturales. Los mismos explotados de forma 
racional se reviertan en el mejoramiento de la calidad ambiental del área y de vida  de 
sus pobladores. 
La explotación turística  es llevada a cabo por el “Complejo Turístico Las Terrazas”, 
que cuenta con el Hotel Moka****, de 26 habitaciones, que corona el desarrollo 
comunitario de “Las Terrazas”. Es un conjunto arquitectónico muy integrado  al entorno 
natural, de gran belleza estética, presenta una adecuada   adaptación   a   la   
topografía   y     respeto al entorno. Su diseño audaz toma elementos de la 
arquitectura tradicional cubana y local. La naturaleza es protagonista, lo que se 
complementa con la combinación de materiales, colores, texturas y soluciones 
técnicas y de proyecto. El manejo de la escala humana y de sus áreas públicas logra 
un ambiente familiar. Las visuales del entorno y la jardinería que lo rodea con un 
esmerado estudio de detalles, convierten al Hotel Moka en un lugar íntimo y acogedor 
para el descanso. Existen en la zona 8 habitaciones exclusivas en casas de los 
habitantes de la comunidad (en convenio con el Hotel Moka). Además dos 
habitaciones en la Casa del Campesino, la cual también oferta servicios de 
restaurante. 
Fig. 4.19.  Hotel Moka, Complejo Turístico “Las Terrazas”.Fuente: colección de la 
autora 
Las instalaciones extrahoteleras tienen en sus ofertas varios restaurantes; “La Ruina 
del Cafetal Buena Vista”, “La Casa de Maria”, “El Vegetariano”, “La Casa del 
Campesino”. Existen centros de promoción cultural como las casas del los pintores D’ 
porté y Léster Campa, el Taller de Serigrafía, el Taller de Artesanía, la Peña de Polo 
Montañéz. Este último fue hogar de un popular cantante cubano, desaparecido 
prematuramente, quién personalizó el espíritu campesino auténtico. Esta casa ha sido 
convertida, de forma espontánea, en museo o lugar de peregrinaje para sus 
admiradores, después de su trágica muerte. 
En la zona existen; al mismo tiempo, ríos de cristalinas aguas que conforman piscinas 
naturales - los baños del río San Juan, del río Bayate y los de la Cañada del Infierno- y 
elementos culturales representados por ruinas de cafetales franceses de los siglos 
XVIII y XIX acondicionados y con infraestructura creada para facilitar su visita. 
Fig. 4.20. Casa del campesino. Fuente: colección de la autora                                                                
.21. Restaurante en el Cafetal “Buena
Vista”. Fuente: colección de la autora
Figura 4.22. Casa-Peña Polo Montañés. Fuente: colección de la autora 
Figura. 4.23. Cafetería “El 
Almacigo”. Fuente: colec-
ción  de la autora                                                                          
Figura 4.24. Baños del río Bayate             Figura 4.25. Baños del río San Juan 
   Fuente: colección de la autora                  Fuente: colección de la autora 
             
Soroa se encuentra a unos pocos kilómetros al oeste de Las Terrazas. Está situada en 
la misma serranía con un entorno natural muy semejante y forma parte también de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario. Soroa es un pequeño complejo con 
instalaciones de alojamiento y varios restaurantes. Conjuntamente, sobresale un 
orquidiario que posee más de 700 especies de orquídeas y una fauna rica en aves 
canoras y de coloridos plumajes. Es un centro de investigaciones y de exhibición, 
perteneciente a la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. En 
el entorno paisajístico se destaca la presencia de un salto de aguas de 22 m de altura.  
El Centro Turístico Soroa, de la cadena turística CUBANACAN cuenta con una 
capacidad de 80 habitaciones, en cabañas localizadas alrededor de una piscina y a 
diferentes alturas. Su distribución se acopla a la topografía ondulada del terreno 
rodeada del maravilloso paisaje de la zona.  
Figura 4.26. Piscina del Centro Turístico Soroa. Fuente: colección de la autora 
Completan el conjunto 10 casas en las montañas y también, existen tres restaurantes 
a la entrada del Salto: restaurante campestre “El Salto”, el restaurante-mirador 
“Castillo de las Nubes” en lo alto de una colina y el restaurante “Arcoiris”, así como 
cafeterías, alquiler de caballos, visitas, recorridos y senderos turísticos con valiosos 
atractivos. 
El turismo de naturaleza y el senderismo tienen un pequeño paraíso, en esta zona. Se 
hallan más de 800 especies vegetales y 73 de la avifauna. Existen varios senderos en 
explotación, de los cuales los más interesantes son "La ruta verde de los cafetales 
franceses" y "La ruta verde, loma El Mogote-Poza del Amor". Además, se encuentran 
varias piscinas artificiales como las pozas en los ríos Bayate y Manantiales, de escasa 
profundidad y aguas cristalinas y limpias, aparte del emblemático Salto de Soroa, que 
le ha dado a la zona el epíteto de “Arcoiris de Cuba”. 
  Figura.4.27. Orquídeario de Soroa. Fuente:   
  Colección de la autora 
Fig. 4.28. Salto de Soroa. Fuente: colección de la  autora                                                  
Soroa también tiene baños de aguas minero-medicinales de excelente calidad y en 
sus proximidades; al mismo tiempo, existen las ruinas de los cafetales; 
“Independencia”, “La Esperanza” y “La Merced”, fundados por los colonos franceses 
que escaparon de Haití a raíz de la Revolución Haitiana y se refugiaron 
mayoritariamente en este territorio. 
Polo Ciudad Pinar del Río: La ciudad de Pinar del Río constituye el principal centro 
urbano de la provincia pinareña y es su capital.  
Fig. 4.29. Calle José Martí, eje principal del centro histórico de la ciudad de Pinar del 
Río. Fuente: colección de la autora 
Posee, al igual que otras ciudades del interior del país, su ambiente provinciano y su 
espíritu sosegado que se percibe entre los continuos paños de teja criolla, columnatas, 
portales, capiteles, ornamentos y herrería que se imbrican en un estilo ecléctico que la 
caracteriza de manera general. En la ciudad siempre se siente y atisba la cercanía del 
gran paisaje que la rodea y a la vez la conforma como una urbe naciente de la 
naturaleza, y es precisamente ese su primordial encanto.  
Fig. 4.30. Vista panorámica desde la periferia donde se aprecia el verde que rodea la 
ciudad de Pinar del Río. Fuente: colección de la autora 
Cuna; conjuntamente, de grandes artistas de diferentes manifestaciones del arte, que 
en su obra hacen gala de lo típico de su ambiente, lo hospitalario de sus pobladores y 
las bellezas naturales excepcionales que la circundan son otras de sus fortalezas. 
La otrora Cenicienta de Cuba, es quizás la ciudad que más desarrollo ha alcanzado, 
tomando como punto de partida el año 1959. Su población se triplicó, así como la 
presencia de grandes instalaciones sociales como escuelas especiales, universidades, 
servicios de salud de diferentes niveles, entre otras. 
Con un potencial de alojamiento de 740 habitaciones, cuenta actualmente con 349 
habitaciones, menos de la mitad (47 %). De ellas 279 en instalaciones estatales y 70 
en casas particulares. Esto indica que aún existe una gran capacidad sin explotar. 
El equipamiento hotelero y extrahotelero de las cadenas turísticas que prestan servicio 
al turismo en la ciudad en la actualidad, son las siguientes: 
Cadena Islazul: dos hoteles, Hotel “Pinar del Río”*** (149 habitaciones) con 
restaurante, bares (3), cafetería, discoteca, parrillada, pizzería, piscina y el Hotel 
“Vueltabajo”*** (40 habitaciones), restaurante, bar-cafetería, tienda, sala de juegos 
pasivos y galería de arte y el cabaret / restaurante “Rumayor”, el cual posee una 
capacidad para 120 comensales y el Cabaret que cuenta con 500 plazas para disfrutar 
del Show al aire libre. 
Cadena Palmares: restaurante “La Casona”, restaurante-centro nocturno “Café Pinar”, 
4 cafeterías: “Carretera de Viñales”, “Ditú”, “Punto de Control”, “Todo en Familia”,  la 
pizzería “El Barquito”, punto de helados FFCC y heladería “Alondra”. 
Cadena CUBAMAR: La Villa “Aguas Claras”** (50 habitaciones) con restaurante, 
cafetería, tienda, club nocturno, “Casa Campesina”,  “Valla de Gallos” y piscina. 
Cadena Caracol: 6 tiendas: en el Hotel “Pinar del Río”, en el Hotel “Vueltabajo”, “La 
Típica” y “Adidas” -centro de la ciudad-, “Casa del Habano” y “Fábrica de Tabaco”,  el 
supermercado “La Conchita” y el “Centro Comercial” -calle Martí-. 
ARTEX: Complejo: cafetería-centro nocturno y dos  tiendas: “La Colosal” y  “Artex”. 
Cayo Levisa: Cayo Levisa forma parte de la cayería Norte de la provincia de Pinar del 
Río en el municipio La Palma, separado del litoral a una distancia de 1,2 km a una 
distancia de 75 km de la ciudad de Pinar del Río  y  a 150 km al oeste de La Habana. 
Aproximadamente 2 km al  Norte del cayo existe una barrera coralina discontinua que 
hace frontera con el talud de la plataforma insular, con excelentes posibilidades para la                                 
práctica del buceo por la calidad de sus fondos marinos; al Sur el cayo limita con las 
pasas: Cayetano y Tortuga, que le separan de la costa Norte del municipio La Palma, 
al Oeste con la ensenada de Puercos y al Este, con la ensenada Tortugas. 
Figura  4.31. Cayo Levisa, cayería norte de Pinar del Río. Fuente: colección de la 
autora 
Se extiende 4,25 km  longitudinalmente, con un ancho máximo de 750 m y mínimo de 
280 m; conformando un territorio alargado y estrecho, con una costa regular al norte e 
irregular al sur y área  total de 150 ha. El relieve en su porción emergida es 
permanentemente llano y homogéneo, no rebasando los 2,5 m sobre el nivel medio del 
mar. Las costas norte y noreste del cayo forman una playa de 3,2 km de extensión, 
con aguas muy transparentes. 
La franja de arena de aproximadamente 35 ha compuesta por vegetación de pinares y 
propia de playa, el ancho promedio de la berma es de 9 m con pendientes de 2 a 4°, la 
duna tiene de 1,0 a 2,5 m de altitud y un ancho que varía de 10 a 25 m. La superficie 
arenosa interior favorable para la construcción del alojamiento hotelero y extrahotelero 
tiene un ancho promedio de 100 m y una longitud de 1 400 m. 
A Cayo Levisa se llega en una embarcación desde Palma Rubia (municipio de La 
Palma), en un agradable viaje que puede durar alrededor de 20 minutos. Al mismo 
tiempo, de la excelente playa -sin urbanizaciones y casi totalmente solitaria, aunque 
con alojamiento y comodidades de primera clase- en el cayo también se pueden 
practicar deportes marinos como el buceo y snokerling en la barrera coralina que la 
flanquea por el norte, con formaciones coralinas bien conservadas que tienen una 
masiva colonia de estrellas de mar y gorgóneas, así como una abundante y variada 
fauna marina. Estos arrecifes coralinos forman parte de la barrera coralina de Los 
Colorados, una de las mayores del mundo y están considerados entre los mejores del 
Caribe. 
Actualmente posee una capacidad de alojamiento de 40 cabañas y cuenta con un 
potencial de 240 cabañas. Existe un centro de buceo con la experiencia y 
equipamientos adecuado el cual cumple con los estándares internacionales para 
garantizar  seguridad en una actividad no exenta de peligros y desde el cual se 
pueden visitar los 15 sitios de buceo que hay explorados. 
Polo Península de Guanahacabibes: Ocupa  el  extremo  occidental  de la provincia 
de Pinar del Río y abarca una extensión  superficial  de  2612 km2. Coincide en su 
parte emergida con el municipio Sandino, el más occidental de la provincia Pinar del 
Río y de Cuba. Su longitud en el eje Este-Oeste es de unos 100 km, mientras que el 
ancho Norte - Sur varía entre  6 y 34 km. Se extiende además 2 millas náuticas  por  
su periferia  sur, oeste y norte.                                    
El  relieve es llano y homogéneo, con gran desarrollo del carso, extensas áreas 
lacustres interiores y litorales. El resto son áreas con suelos aptos para la agricultura 
con diferentes categorías agrológicas. Desde el punto de vista turístico está 
conformado por dos polos: Península de Guanahacabibes en un estado incipiente de 
desarrollo y Laguna Grande - La Fe, con un potencial parcialmente conocido. 
Figura 4.33. Playa 
María la Gorda, 
Península de 
Gunahacabibes. 
Fuente colección de 
la autora 
Figura 4.32. Playa “El Holandés”, península de Guanahacabibes. Fuente: colección de 
la autora
Tiene una  población de 41 443 habitantes, y una densidad poblacional de 24,3 
hab/km² -el índice más bajo de la provincia-. Esta población se encuentra asentada en 
El Vallecito, La Bajada y dispersos por la península. En los planes de desarrollo para 
la población dispersa se prevé un nuevo asentamiento en Los Cayuelos, que 
garantizará la fuerza de trabajo futura coincidiendo con el crecimiento del 
asentamiento existente en La Bajada. 
El recurso suelo de valor agrícola se concentra, fundamentalmente, en la porción 
centro sur de la región, espacio propicio para el asentamiento de buena parte de la 
población dispersa y concentrada en pequeños núcleos de la región. 
La economía del territorio es fundamentalmente agrícola, basada en el cultivo del 
tabaco rubio, cítricos, pastos y cultivos temporales. También se desarrolla una extensa 
área de bosques en la Península de Guanahacabibes, que ocupan más del 60 % de la 
superficie no agrícola del territorio. En ella se han fomentado hasta hoy actividades 
forestales y apícolas, con aceptables dividendos para la economía del país. Otra 
actividad  significativa es la pesca, pues las aguas de su plataforma constituyen una 
reserva natural para la reproducción y cría de importantes especies, siendo las 
especies de captura: la langosta, quelonios, escama (principalmente pargo) y el 
cangrejo. 
El principal recurso turístico de la Península es su naturaleza, sus playas –con un total 
de 20 inventariadas- y sus fondos coralinos  casi vírgenes considerados entre los 
mejores del país, principalmente los de la costa sur de la península,  su conservada y 
diversa  vegetación - Guanahacabibes constituye un distrito fitogeográfico teniendo en 
cuenta la existencia de taxones endémicos propios, así como por la soberanía de su 
flora en general. Cuenta con más de 500 especies de las  cuales unas 110 son 
endémicas, desde las pancubanas hasta las exclusivas de la península que son 14 
especies. Existen 125 especies maderables, 146 medicinales y 132 melíferas, las 
cuales se distribuyen en las distintas formaciones vegetales presentes-31 y la fauna 
que sustenta -especialmente la avifauna, de la cual se citan 172 especies, cifra que 
representa el 49 % del total reportado para el país, de estas el 50 % son endémicas, 
encontrando especies representativas de 3 de los 6 géneros que existen en Cuba. 
También se encuentran en la localidad 9 de las 21 especies autóctonas de nuestro 
país, representando esto un 42,9 % de exclusividad-32, así como un medio ambiente 
natural donde  la contaminación es escasa y donde las transformaciones antrópicas no 
son muy significativas.  
La premisa fundamental del Plan de Desarrollo Turístico de este polo es la protección 
y conservación del medio natural, concepción que ha estado presente desde la fase de 
planeamiento y diseño del territorio y que ha sido reforzada por las categorías de 
protección de las que se ha hecho merecedor. En el año 1987 fue declarada la 
península como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en el año 2001 se aprobó la 
categorización de parte del territorio como Parque Nacional.    
   
El equipamiento hotelero y extrahotelero esta operado por la cadena turística: 
GAVIOTA que tiene el Centro de Buceo  Internacional “Maria La Gorda” con: 
restaurante, bar / cafetería, tienda, oferta de equipamiento y entrenamiento para 
buceo, oferta de senderos de turismo de naturaleza, sala de juegos pasivos, una 
Marina en Los Morros de Piedra y en la playa Las Tumbas, 16 cabañas y restaurante. 
31 Plan General de Ordenamiento Territorial Guanahacabibes, Departamento de Turismo, 
DPPF, 2000. 
32 Plan General de Ordenamiento Territorial Guanahacabibes, Departamento de Turismo, 
DPPF, 2000. 
La cadena Palmares, cuenta con un restaurante en La Bajada.                                                                                                                                 
Cayo Jutías: Cayo Jutías se encuentra en la costa norte del municipio de Minas de 
Matahambre, frente al Estrecho de la Florida y al igual que los cayos Levisa y Paraíso 
forma parte del Archipiélago de Los Colorados. Está a 100 km de la ciudad de Pinar 
del Río y a unos 175 km al oeste de la Ciudad de La Habana. Al cayo se accede por 
un pedraplen (carretera que lo une a tierra firme), sobre el mar que tiene una longitud 
de 5Km de largo, desde la carretera que va de Santa Lucia a Arroyo de Mantua. 
El Cayo posee por la costa norte, una playa de buena calidad de arenas blancas y 
suaves pendientes, aguas transparentes y tranquilas, con una longitud de 3,5 Km. y un 
ancho promedio de la berma de 13 m, en un entorno casi virgen, tranquilo. Posee al 
norte zonas con arrecifes: en forma de barras en el borde exterior del talud insular y en 
parches (cabezos) dentro de la plataforma, con abundante fauna marina que 
representan un fuerte atractivo para el buceo. Por la costa sur está cubierta de 
manglares que enriquecen su entorno ecológico, aunque este ha sido dañado con la 
construcción del pedraplen. 
Figura  4.34.  Vista de la playa en cayo “Jutías”. Fuente: colección de la autora  
La actividad de playa y buceo puede ser reforzada con actividades náuticas, la base o 
marina se prevé en las tranquilas y resguardadas aguas de la ensenada de Nombre de 
Dios, localizada inmediata al sur del cayo.  
Se encuentran en el cayo los siguientes servicios, la Cadena Turística Palmares tiene 
un ranchón-restaurante, baños y taquillas, alquiler de implementos de playa. Se 
prevén  para el futuro la construcción de 100 cabañas para el alojamiento turístico 
Polo San Diego-La Güira: San Diego de los Baños se localiza en la parte centro 
oriental de la provincia, en un entorno natural de gran belleza. Esta flanqueado al norte 
por la Sierra de La Güira y al este por el parque La Güira y la Cueva de Los Portales, 
de gran interés histórico-natural. Está a 120 km (75 millas) al oeste de La Habana y a 
60 km (37 millas) al este de la ciudad de Pinar del Río. 
San Diego de los Baños es un sitio reconocido por la existencia de manantiales de 
aguas minero-medicinales con probadas propiedades curativas. Posee un balneario de 
fama internacional, conocido desde el año 1700, que es el más importante 
establecimiento balneológico y una de las villas balneario más significativo del país, 
donde se brindan diversos tratamientos, además de los baños con aguas medicinales. 
Sus aguas han sido clasificadas por los especialistas como sulfatadas, cálcicas, 
magnesianas, fluoruradas y termales. Se brindan diversos tratamientos, ya que 
además de los baños de aguas medicinales se incluyen servicios de hidroterapia, 
hidromasajes, baños de vapor, fangoterapia, acupuntura, fisioterapia, tratamientos de 
belleza y contra el stress. El entorno paisajístico favorece estas funciones porque 
posee las características singulares que conjugan armónicamente las montañas con 
las llanuras donde se encuentra el poblado y en su cercanía el Parque La Güira. El 
núcleo urbano posee valores arquitectónicos y  tradiciones turísticas desde su 
fundación. 
  
Figura. 4.35. Aguas minero 
medicinal, San Diego de los Baños. 
Fuente: colección de la autora 
Los valores de la arquitectura, el urbanismo, las artes y la riqueza ambiental 
prevaleciente desde la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del actual 
siglo, han quedado como patrimonio y expresión de la identidad cultural de la 
comunidad, aunque se encuentra empobrecida en estos momentos por el deterioro y 
la ausencia de conservación. 
La estructura urbana  no es homogénea, definiéndose dos sectores principales: el 
casco tradicional de trama ortogonal (más conservado) y la zona este de nuevo 
desarrollo con dispersión en una trama irregular. La población que reside en el núcleo 
urbano es de  aproximadamente 4 000 habitantes. 
Alrededor de San Diego existen numerosos lugares de una belleza singular de 
importante interés turístico, entre éstos tenemos: el Parque “La Güira” (antigua 
Hacienda Cortinas), con instalaciones de alojamiento y extrahoteleras, así como 
valiosos recursos turísticos, en peligro de desaparecer, por su alto grado de deterioro y 
la falta de mantenimiento. Encima de este valioso potencial que no es explotado 
adecuadamente, existen otros atractivos significativos: las cabañas construidas en lo 
alto de los pinos, dentro de la naturaleza; la Cueva de Los Portales, donde radicó la 
comandancia de Ernesto Che Guevara en la Crisis de Octubre, sitio de interés 
histórico, Monumento Nacional; la Presa de la Juventud, con opciones de pesca y 
recreativas. Al sur se encuentra el club de caza deportiva Maspotón y las playas de 
Dayaniguas, Guasimal y Boca de San Diego famosa por la calidad de su fango con 
propiedades minero - medicinales.     
Figura 4.36. Parque La Güira, antigua “Hacienda Cortinas”. Fuente: colección  
de la autora 
San Diego, debido al empleo exitoso por más de tres siglos  de las aguas minero - 
medicinales de sus fuentes, y un excelente paisaje que presenta altos valores 
florísticos, faunísticos y estéticos, es un polo con grandes posibilidades de 
potenciación a fomentar. 
Actualmente el poblado cuenta, con tres instalaciones de alojamiento y otros servicios 
varios, para cubrir la estancia de los turistas (curistas) durante el tiempo de tratamiento 
que reciben en la instalación balnearia. Se encuentran también varias casas 
particulares que ofrecen alojamiento a los visitantes. 
Tabla 4.2. Equipamiento de San Diego de Los Baños 
INSTALACIÓN CAPACIDAD 
(HABITACIONES) 
SERVICIOS QUE OFERTA 
Hotel Mirador 
Islazul 30 Alojamiento, restaurante, piscina, tienda y snack - bar. 
Hotel Libertad 19 Alojamiento y restaurante 




1000 - 1200 
tratamientos  / día 
Consultas médicas especializadas de medicina física, 
reumatología, medicina interna, cosmetología médica, psicología 
y estomatología. 
Tratamientos de belleza y métodos terapéuticos para combatir,  el 
estrés afecciones osteomioarticulares y dermatológicas, y la 
obesidad. 
Servicios de baños medicinales, fangoterapia, hidroterapia, 
inhalaciones, irrigaciones vaginales, hidromasajes, fisioterapia 
(electroterapia, mecanoterapia, termoterapia y quinesioterapia), 
masaje corporal completo, baños de vapor, acupuntura, 
caminatas terapéuticas, laboratorio clínico - microbiológico y 
farmacia. 
  
Fuente: Dirección Provincial de Planificación Física, Departamento de Planeamiento 
Turístico. 
Laguna Grande – La Fé: Este polo dentro de la regionalización  físico-geográfico de 
Cuba pertenece a la  región de la Llanura Sur de Pinar del Río, propiamente en la 
subregión de la llanura de Guane. Está conformado, fundamentalmente, por depósitos 
ricos en arenas cuarcíticas y la existencia de fenómenos cársico-sufosivos lo que ha 
motivado la existencia de una gran  densidad de pequeños lagos.   
El relieve es de llanuras bajas y medias, plana y ligeramente ondulada.  Los suelos 
son amarillos ferralíticos y cuarcíticos lixiviado sobre  los cuales existen cultivos de 
tabaco, plantaciones de cítricos, pastos y todo el resto esta ocupado por bosques 
naturales de pinares y palmas caña. 
La atracción turística principal es la laguna, donde se desarrolla la pesca deportiva de 
la trucha, el solfí y la tilapia. Esta actividad es respaldada por el centro turístico 
“Laguna Grande”, con un programa de actividades de apoyo de recorridos a caballo, 
visita a la playa Punta Colorada y otras actividades de ocio. 
La Cadena Turística ISLAZUL: tiene el Centro Turístico Laguna Grande con 12 
cabañas, restaurante, club, alquiler de caballos y avios de pesca, recientemente 
remodelado. 
A continuación del resumen de las dos regiones turísticas y los ocho polos turísticos, 
que las conforman para el desarrollo y la explotación de la recreación y el  turismo en 
la provincia pinareña, es necesario aportar algunos datos generales de interés como 
resultado de esta actividad en los últimos diez años, en el “Jardín de Cuba”. 
A pesar de haber crecido en capacidades y haber logrado un reconocimiento mundial 
con las bellezas de los paisajes, la imagen que se tenía a sus inicios de Pinar del Río 
no ha variado mucho. Las características del mercado que explota el territorio 
actualmente están definidas como de frontera, procedentes esencialmente de Ciudad 
de la Habana y Varadero. Es decir, Pinar del Río no realiza una consecuente 
comercialización de su producto en sus mercados potenciales del exterior, sino que 
existe una supeditación a las Casas Matrices de las diferentes cadenas y entidades. 
Esto es debido a que las 
mismas centralizan todo este 
proceso y comercializan a la 
provincia como una opción de 
los principales polos turísticos 
de Cuba y no como un polo de 
valores autóctonos. 
Figura 4.37. Cantero de tabaco, en  valle rodeado de  mogotes,  Viñales. Fuente: 
colección de la autora 
La imagen que proyecta la provincia de Pinar del Río como  producto turístico en el 
territorio se refleja en lo fundamental por su  actividad pasiva en un entorno natural, 
que invita a la contemplación, el descanso y otras opciones vinculadas a la actividad 
rural y campestre. Su identidad se basa en los valores naturales excepcionales, 
históricos y socio-culturales que caracterizan a la provincia. 
Históricamente el producto turístico: “Pinar del Río”, ha sido vendido en dos 
modalidades. La primera de ellas mediante excursiones (más del 50 % dentro del total 
provincial), que se denomina turismo de tránsito, porque constituye un recorrido de 
poco tiempo de estancia, aproximadamente de 6-9 horas, donde se adicionan 
elementos históricos-culturales (recorrido de Ciudad, visita a fábrica de producción 
manual de tabacos “Francisco Donatién”, y visita a la fábrica de bebidas de producción 
manufacturada “Guayabita del Pinar”). También se adicionan atractivos naturales más 
conocidos y comercializados (Cueva del Indio, Mirador del Valle, Mural de la 
Prehistoria y Palenque de los Cimarrones).  
La segunda modalidad se refiere a la presencia de una infraestructura hotelera de 
tipos y categorías diversas, vinculada a una variedad de ofertas (naturaleza, buceo, 
salud, playa, ciudad). Esta modalidad es la expresión del real potencial de la provincia 
para la realización de un turismo especializado donde aún le falta mucho que ofertar. 
Para ello debe personalizarse aún los valores identitarios de la provincia que 
sobresalen y la distinguen del resto del país. 
Gráfico 4.1. Estancia promedio de días de los turistas del año 1995 hasta el 2005         
en Pinar del Río 
  
Fuente: colección de la autora 
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El gráfico anterior  corrobora que la estancia promedio del turista en el territorio no ha 
sobre pasado las dos noches. Se mantiene estable en 1,8 días desde el año 1997 
hasta el 2001. Se presenta un ligero aumento en el 2002, a 1,9 días y  en el año 2003 
comienza a decrecer nuevamente de forma leve a 1,8 días, continuando en el 2004, 
con 1,75 días y hasta la fecha en el 2005, con 1,7 días. Aunque no constituye un 
elemento muy significativo, teniendo en cuenta que es un decrecimiento y tiene que 
tomarse en consideración. En opinión de la autora  el hecho que desde el año 1995 a 
la fecha se produzca esta disminución, está  marcado por la aparición de nuevos 
destinos turísticos en el territorio y sobre todo por nuevas políticas de movimiento del 
turismo de masas en el país en los últimos años, por parte de las cadenas que operan 
el turismo.  
Gráfico 4.2. Porciento de ocupación de las instalaciones hoteleras desde el año 
1995 hasta el año 2005 en Pinar del Río  
Fuente: colección de la autora 
A pesar de que el promedio de estancia en la provincia ha sido bajo, el porciento de 
ocupación ha ido incrementándose cada año,  lo que demuestra que los turistas llegan 
a Pinar del Río, y lo que no se ha logrado todavía es la estancia sea mayor. Esto 
demuestra la necesidad de buscar el incentivo de los visitantes, con una explotación 
más coherente de los valiosos recursos de la provincia. A criterio de la autora se debe 
solidificar la estructura turística creando una organización más autónoma y 
radicalmente regional que defienda los intereses auténticos del territorio, a partir de 
una evaluación pormenorizada de las necesidades e intereses de los turistas y un 
diseño de opciones que se correspondan con las anteriores. 
De la descripción del territorio y el posterior análisis de las potencialidades turísticas se 
puede afirmar como conclusión que la provincia,  puede ser catalogada como una de 
las más completas del país en cuanto a variedad de recursos a ofertar. Para ello se  
tiene en cuenta la gama de modalidades turísticas que pueden brindarse en espacios 
relativamente cercanos y de una diversidad funcional y paisajista notable. No obstante, 
carece de un producto turístico bien diseñado y estructurado a partir de sus valores 
territoriales. Se requiere trabajar en la provincia por estimular estos aspectos y lograr 
que por sí solo constituya un atractivo para lograr un mayor arribo de turistas y una 
prolongada estancia. De ahí la necesidad de integrar y lograr que cada polo turístico 
constituya un complemento a la unidad e identidad de nuestras potencialidades y que 
la ciudad principal y capital Pinar del Río, situada en su centro geográfico actúe como 
un atractivo trampolín y sea el centro dominante de la acción turística y el mayor 
difusor de la actividad natural del territorio. Esto requiere que la ciudad revitalice todas 
sus estructuras y estas se pongan en función del rescate de los valores existentes y 
renueve mecanismos que permitan vínculos orgánicos con la estructura natural que es 
el mayor atractivo y el aspecto más sobresaliente de la identidad de esta provincia. 33
4.3. DIAGNÓSTICO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA CIUDAD DE PINAR DEL 
RÍO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
4.3.1. Situación  actual de la ciudad de Pinar del Río para el desarrollo del 
turismo 
 La Declaración de Osaka (1994) enfatiza las posibilidades del turismo en 
relación a los intercambios culturales, factor que favorece una mejor comprensión 
entre los pueblos y un enriquecimiento cultural mutuo. Sin embargo, también es 
preciso tener en cuenta que el turismo no es inocuo, genera una serie de impactos 
sobre la sociedad y el medio ambiente receptores destruyendo culturas y estilos de 
vida o explotando a los grupos sociales más vulnerables. La Declaración de Bali 
(1996) pretendía sentar unos fundamentos apropiados para la formulación de las 
políticas turísticas: el respeto del equilibrio entre los intereses de las comunidades 
33 Para los acápites 4.1.1 y 4.1.2, fueron utilizados como fuente, diferentes trabajos realizados 
por el  Departamento de Planeamiento Turístico, Dirección Provincial de Planificación Física de  
Pinar del Río y la Delegación Provincial del MINTUR, elaboración propia.  
locales y los intereses de los turistas, la búsqueda de la calidad de vida y bienestar de 
las comunidades locales y el respeto de sus culturas, patrimonio y medio ambiente, la 
necesidad de planificación rigurosa y estudiada que favorezca la participación y 
cooperación entre las diferentes administraciones públicas y entre éstas y el sector 
privado. (DE LA CALLE, 2002) 
El turismo de ciudad vinculado al fuerte turismo de naturaleza que caracteriza y fluye 
hacia la provincia de Pinar del Río, no está siendo explotado ni en un tercio de su 
capacidad y potencialidades, ya sea por problemas administrativos, por déficit 
económicos, por falta de visión, por la limitada promoción o la carencia de estudios, 
pero dadas las reales posibilidades existentes es necesario enfrentar el reto y 
transformar positivamente esta situación, tomando en consideración los peligros que 
debemos enfrentar, porque como expresa De la Calle en la cita anterior: el turismo no 
es inocuo, pero es un motor impulsor del desarrollo y por ende de la economía y un 
camino viable para salvaguardar la ciudad de empeorar su deterioro y posibilitar el 
rescate de costumbres, animar el comercio, revitalizar infraestructuras y caminar hacia 
delante. En Cuba, como ya se ha apuntado antes debido a las especiales 
circunstancias económicas que se dan a partir del año 1990, se decide apostar por la 
actividad turística como un medio importante de restablecer su economía, pero en esta 
provincia debe hacerse a la manera pinareña, con la participación y el empeño de 
todos los actores del territorio. 
Según Eusebio Leal, Historiador de la ciudad de La Habana, la premisa fundamental 
será aumentar los medios propios, en la conciencia de que el patrimonio no debe ser 
una losa pesada sobre las espaldas de naciones empobrecidas, ni puede aceptarse 
que para preservarlo, deba ser vendido o privatizado, pues de esta manera se 
arrebataría no sólo el cuerpo, sino también el alma de nuestras naciones. 34
La primera potencialidad de la ciudad de Pinar del Río, para el desarrollo de un 
turismo de ciudad vinculado a la naturaleza, es la distancia de solo 146 km, que la 
separa de la capital del país- Ciudad de La Habana- y ser además, paso casi obligado 
hacia dos importantes polos turísticos: Viñales, de reconocido y asentado prestigio 
internacional y Guanahacabibes en actual desarrollo. 
34 “Un nuevo enfoque para el manejo de áreas antiguas: acercamiento a un estudio 
comparativo entre diversas experiencias regionales”, Rodríguez, P., enero 2002, Reunión de 
expertos proyecto gestión integral del patrimonio cultural, Buenos Aires, 8 y 9 abril 2002 
La imagen urbana de la ciudad, aunque con cierto grado de deterioro actual, producto 
de esta última crisis económica que se viene sufriendo de más de una década, posee 
un encanto cautivador, producto de ese ambiente provinciano y sosegado, de una 
arquitectura muy característica de estilos neoclásico y ecléctico -este ultimo  
predominante-, coronada por las sencillas tejas criollas y acompañada de ese 
constante espacio de portal con columnatas que recorre toda la ciudad, con la 
presencia de interesantes y serenos exponentes, aspectos que resultan muy atractivos 
para los que la visitan ya que la diferencian del resto de las ciudades del país. En 
nuestra opinión, el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río contiene un conjunto 
de valores patrimoniales y simbólicos cuya recuperación  merece la pena en sí misma, 
por ser expresión de la cultura y las tradiciones locales lo que potencia las 
posibilidades del desarrollo de un turismo urbano. Además esta ciudad esta rodeada 
de un entorno prominente, dotado de excepcionales paisajes y variados e importantes 
atractivos turísticos, lo que contribuye al empeño propuesto.  
Figura 4.38. Vista del eje principal de la ciudad de Pinar del Río calle José Martí desde 
el Parque de la Independencia. Fuente: colección de la autora 
Figura 4.39. y 4.40. Calle  Martí en el tramo comercial del centro y zona de  viviendas,  centro 
histórico de ciudad. Fuente: colección de la autora
Figura 4.41. Vista de los alrededores de la ciudad de Pinar del Río. Fuente: colección 
de la autora 
Encontramos también un pueblo hospitalario, amistoso, alegre y trabajador y una 
ciudad tranquila, segura, provinciana y con patrimonio35. La idiosincrasia del pinareño, 
sus costumbres, sus prácticas religiosas, la comunicación y el intercambio de 
experiencias son temas importantes para explotar y potencialidades de gran valor en 
un mundo con predominio de la inseguridad, la falta de comunicación y la falta de 
alegría. 
El alojamiento cuenta con siete hoteles en la ciudad tradicional, de ellos solo uno -
hotel “Vueltabajo”- tiene condiciones medianamente apropiadas para el turismo 
internacional:  
 Hotel “Pinar del Río” (136 habitaciones, distribuidas en 5 pisos y un bloque de 
13 cabañas).  
 Hotel “Vueltabajo” (se acaba de restaurar con 40 habitaciones de confort). 
Se localizan; además, cuatro hoteles en interesantes instalaciones, en regular o mal 
estado constructivo y de servicios, pero completamente recuperables, ellos son:  
 Hotel “Globo” (66 habitaciones)  
 Hotel “Italia” (88 habitaciones)  
 Hotel “Lincon” (13 habitaciones)   
35 En relación a los epítetos del pueblo pinareño y de la ciudad fueron tomados los cuatro con mayor cantidad de 
coincidencia en las 150 encuestas realizadas a los pobladores del centro de la ciudad de Pinar del Río  
 Hotel “La Marina” (14 habitaciones)  
La presencia del hotel “Comercio”, emblemática edificación de la ciudad pinareña, se 
encuentra en restauración, pero paralizado actualmente por falta de un inversionista 
que acometa la obra de recuperación ya iniciada, de este importante exponente de la 
arquitectura local, que por problemas netamente económicos no se ha podido 
continuar.   
Existe también en las afueras de la ciudad a sólo 4 Km, un alojamiento en la 
modalidad de campismo internacional:  
 Campismo “Aguas Claras” (50 habitaciones), con muy buenas condiciones 
dentro de su modalidad, variadas ofertas que incluyen tradiciones muy locales 
y un entorno maravilloso.    
Figura.  4.42. Hotel Pinar del Río.                            Figura 4.43. Hotel Vueltabajo 
Fuente: colección de la autora                                 Fuente: colección de la autora 
              
Figura 4.44. Hotel Globo                                          Figura 4.45.  Hotel Itália  
Fuente: colección de la autora                                 Fuente: colección de la autora 
Figura 4.46. Hotel Comercio, en restauración. Fuente: colección de la autora 
Otra posibilidad adicional de hospedaje para el turismo lo constituye el alquiler de 
habitaciones en casas particulares. Actualmente se cuenta con un total de 70 
habitaciones en casas de arrendatarios privados en la ciudad, que ofrecen un servicio 
más personalizado  constituyendo esto una atracción para los visitantes, ya que como 
valor añadido tienen una mayor oportunidad de conocer la idiosincrasia y costumbres 
de los pobladores de Pinar del Río. 
Los servicios extrahoteleros cuentan con una red de instalaciones válidas, pero no 
suficientemente encuentran bien explotadas, ya que sus ofertas pueden ser mucho 
más atractivas, su prestación puede ser más variada y eficaz, así como los horarios de 
servicios pueden ser más amplios,  pero existen capacidades instaladas: el 
restaurante y centro nocturno “Café Pinar”, dos Cabaret-Restaurante, “El Criollo” y 
“Rumayor”, la cafetería-panadería-dulcería “Doña Nely”, dos cafeterías-restaurantes 
“Doña Yuya”, dos heladerías, diez  cafeterías ligeras y tiendas, entre muchos otros 
servicios. Se han revitalizado muchas de las funciones que antiguamente 
caracterizaban la red comercial y gastronómica de la ciudad que se encontraban en 
una decadencia total, no sólo por su oferta sino por el estado de los inmuebles que 
ocupaban, aunque todavía queda mucho por rescatar y hacer.   
No se explota el andar por la ciudad como una oferta para los turistas, en las que se 
pueden desarrollar un sinnúmero de recorridos urbanos, que deben ser estudiados y 
obviamente diseñados y preparados. Existen innumerables posibilidades y alternativas 
para el impulso de variados recorridos peatonales por la ciudad que propiciarían su 
conocimiento, ya sea de interés comercial, cultural, fabril, educativo, de salud, o de 
deporte, entre otros: 
Comercial, porque existe un centro histórico, polifuncional y peatonal, en una ciudad 
monocéntrica que, aunque actualmente tiene una evidente depresión en las ofertas, 
con pocos recursos puede ir paulatinamente recuperándose y prestando una variada 
gama de propuestas a los visitantes. El rescate de las plazas comerciales, tradición de 
la ciudad de Pinar del Río debe tenerse en consideración en las  nuevas 
proposiciones. Los pregoneros que decían y anunciaban a voces la mercancía que 
llevaban para vender, han desaparecido y pueden significar un atractivo para la 
actividad comercial y para el turismo.  
Figura 4.47. Calle José Martí principal eje comercial de la ciudad de Pinar del Río y de 
su centro histórico. Fuente: colección de la autora 
Cultural, por la magnífica y variada arquitectura tradicional local, incluyendo 
edificaciones que son pioneras en estilos arquitectónicos –Hotel Comercio primer 
edificio art nouveau de Cuba-, o en la aplicación de técnicas constructivas –Palacio 
Gusch utilización por primera vez del hormigón armado-; sus riquezas socioculturales, 
así como que la ciudad cuenta con un fuerte movimiento plástico, ya que posee más 
de veinte artistas plásticos de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los 
que se encuentran actualmente entre muchos otros: Pedro Pablo Oliva, Humberto 
Hernández (el Negro), Mario García Portela, Léster Campa, Julio César Banasco y 
Pablo Fernández, todos herederos de sus maestros antecesores Tiburcio Lorenzo, 
Fausto Ramos, Porfirio Laborí o Guido Llinás, por mencionar algunos; sus tradiciones, 
muchas perdidas pero de fácil recuperación y rescate, como los festejos entre barrios, 
las peleas de gallos finos, las retretas en los parques, los bailes de disfraces; su 
música, desde un compositor como Pedro Junco, con su inmortal “Nosotros”, que ha 
recorrido el mundo de generación a generación, los guateques campesinos36 y un 
Miguelito Cuní hasta un Polo Montañés, con su “Lluvia de estrellas”; su historia, llena 
de figuras ilustres de la estatura de Rafael Morales37, nuestro Moralitos y hechos 
trascendentales en todas las etapas de su evolución. 
Fig. 3.48. Penélope y el pájaro verde, 2000                  Fig. 3.49. Madre Gea, 1999, Julio Cesar 
Pedro Pablo Oliva. Fuente: Catálogo MAPRI                        Banasco. Fuente: Catálogo MAPRI 
36 El guateque campesino, es la fiesta tradicional cubana donde se canta y se baila, con 
instrumentos y tonadas musicales típicas de cada territorio.  
37 El historiador Gerardo Ortega en su propuesta de nombre para la Plaza de la Revolución de 
Pinar del Río plantea:… “si nuestra Plaza de la Revolución  nace con la idea de simbolizar toda 
nuestra historia en una sola figura, a pesar de los iniciadores de la insurrección de Vuelta Abajo 
y de la veintena  de oficiales  de la guerra del 68, de las cinco capitanas de occidente y los 
siete generales de la guerra  del 95, yo propondría a Rafael Morales y González, como esa 
figura señera que, como cumbre de la gloria pinareña del siglo XIX encarnaría  
indubitablemente lo mejor de nuestra provincia”. 
Figura 3.50. Valle de Viñales, 1987,  Tiburcio Lorenzo. Fuente: Catálogo MAPRI
Fig. 3.51. Mogote, 2001, Léster Campa                     Fig. 3.52. Los Leñadores, 1947, Porfirio 
Laborí. Fuente: Catálogo MAPRI                                    Fuente: Catálogo MAPRI 
Fabril, por contar con fábricas de producción manual, Fábrica “Guayabita del Pinar” 
fundada en 1878 -produce un licor único en Cuba y en el mundo, obtenido por la 
maceración de una pequeña fruta, la guayabita del pinar, autóctona de la provincia de 
Pinar del Río-, Fábrica de Tabacos y el Despalillo “Niñita Valdés”, donde se puede 
destacar la elaboración del mejor tabaco del mundo de las vegas pinareñas, además
de existir dentro del límite urbano de la ciudad sembrados de tabaco que a su paso 
atraen a los turistas, Fábrica La Conchita, de conservas, de dulces y vegetales 
básicamente, aquí se produce un exquisito membrillo de guayaba y de mango, entre 
múltiples producciones, tejares manuales para la elaboración de la teja criolla y otras 
producciones de barro, entre otras.  
Educativo, con un sistema que mostrar desde la enseñanza primaria hasta la 
superior, que cuenta con un potencial científico-técnico en instalaciones y personal 
altamente calificado, localizados principalmente en la Universidad “Hermanos Saíz 
Montes de Oca”, la Facultad de Ciencias Médicas, el Instituto Superior Politécnico 
“Rafael María de Mendive”, entre otros centros educacionales. En ellos se realizan 
eventos, talleres, congresos, conferencias de carácter nacional e internacional, 
muchos de ellos con una tradición y frecuencias anuales o bianuales, propiciando 
entre otros el turismo científico-técnico. 
Figura. 3.53. Imagen corporativa Universidad de Pinar del Río. Fuente:UPR 
De salud, existencia de una red de consultorios de médicos de familia cubriendo toda 
la ciudad, que desarrollan la medicina preventiva y de diagnóstico, policlínicos y 
hospitales, así como servicios especializados y la Facultad de Ciencias Médicas con 
estudios de nivel superior de Medicina, Estomatología y Enfermería, Tecnológicos de 
la Salud con enseñanza media de todas las especialidades afines, contando con 
reconocido prestigio tanto nacional como internacional. 
De deporte, existe una zona bien caracterizada y equipada de vocación deportiva 
donde se encuentra el estadio de pelota, la sala polivalente -con canchas de 
baloncesto y voleibol-, campos de tenis, pistas de carreras, complejo de piscinas, y 
una reconocida calidad de los deportistas pinareños, en las diferentes modalidades 
deportivas, y en especial en pelota, boxeo, tenis, voleibol, carreras de bicicletas, 
motos, motocross y karting, entre otros. Existencia; conjuntamente, de tres escuelas 
especializadas en deporte de todas las modalidades y de nivel medio y superior. 
Figura 3.54. Estadio de Pelota Capitán San Luís. Fuente: colección de la autora 
Figura 3.55. Zona deportiva de la ciudad, canchas de tenis y escuelas de deporte. 
Fuente: colección de la autora 
Otro aspecto de interés es la presencia de la agricultura urbana en la ciudad como un 
elemento válido y a tener en cuenta como un atractivo más para los visitantes, dado el 
logro de su objeto social cultural y su muestra clara de ejemplo de sostenibilidad. Los 
organopónicos están mezclados en el tejido urbano y forman parte de su imagen a la 
vez que dan una respuesta muy efectiva a los pobladores de la ciudad. 
Figura 4.56. Organopónico UBPC Microbrigadas. Fuente: colección de la autora 
Es evidente que existen sobradas potencialidades para el desarrollo del turismo en la 
ciudad de Pinar del Río, aprovechando como punto de partida, ese flujo de turistas con 
vocación hacia el turismo de naturaleza  que atraviesan de paso la ciudad y el otro que 
por la cercanía de la capital de solo 146 km, se acerca por curiosidad.  
Hay mucho por realizar para la reanimación y rescate de tradiciones, arquitectura, 
actividad cívica implicada, cultura, propuestas de actuación, voluntad política; pero se 
cuenta una factible vía en el turismo para creando las condiciones adecuadas y 
tomando las experiencias de las ciudades que exitosamente lo han logrado, posibilitar 
la rehabilitación y renovación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
4.2.2.  Restricciones para el impulso de las potencialidades de la ciudad de 
Pinar del Río para el desarrollo de un turismo de ciudad vinculado a la 
naturaleza  
            Existen grandes restricciones que es necesario vencer para el desarrollo de un 
turismo estable y de estancia en Pinar del Río, todas completamente superables, no 
en igual período de tiempo, ni de esfuerzo, sino con un consecuente programa de 
actuación por etapas, con la participación de todos y dentro de un “Plan Especial de 
Recuperación”.  Entre lo más significativo que limita el impulso del turismo de ciudad 
se puede citar: 
1. Falta del parque de recreación urbano de la ciudad planificado y proyectado 
con el nombre de “Parque Guamá”, que podría tener una implementación por 
etapas. No se ha iniciado. 
2. El Jardín Botánico, con excelentes potencialidades para su explotación, por la 
cantidad de especies autóctonas con que cuenta la provincia, y el asegurado 
interés que despertaría, así como los beneficios que aportaría. Se implementa 
muy lentamente y no cuenta con los recursos necesarios para su adecuada 
materialización.  
3. Las áreas previstas para el parque Zoológico no se están preservando, con 
peligro de perderse por ocupaciones inadecuadas y no previstas. 
4. La pérdida de tradiciones socio-culturales que darían animación y 
representarían un fuerte atractivo para la ciudad por ejemplo las verbenas 
pinareñas, las celebraciones de jornadas y fechas significativas, las retretas, 
bailes de disfraces, los sábados pinareños,  entre otras. 
5. Las capacidades de alojamiento hotelero son bajas y no tienen el confort y la 
calidad necesaria para su eficaz comercialización. Hoteles de un valioso valor 
arquitectónico, locacional e histórico, se encuentran en crítico o regular estado 
y no cuentan con opciones para una inversión a corto plazo. 
6. La falta de estudio y ofertas del turismo cultural vinculado a la naturaleza, 
desaprovechando las potencialidades de la ciudad, sus hospitalarios 
pobladores y su entorno, sin existir una clara comprensión de las posibilidades 
de este producto en Pinar del Río. 
7. Carencia de propuestas de recorridos peatonales por la ciudad, aprovechando 
la presencia de industrias manufactureras, de producciones autóctonas como 
el licor “Guayabita del Pinar”, la elaboración del tabaco en diferentes puntos, no 
solo en la única fábrica existente, las galerías de pintura y arte con la obra de 
los prestigiosos artistas pinareños y otros valores socioculturales propios.
8. Pérdida de la tradición culinaria, los ahumados, el tamal en cazuela, el arroz 
con pollo a la chorrera, el guiso criollo, los dulces en almíbar, etc. Esto unido a 
la falta de calidad en la oferta gastronómica de los restaurantes existentes, 
limita esta potencial oferta. 
9. El deterioro de las instalaciones que pueden ser atractivas para fines turísticos, 
específicamente aquellas en las que se brindan servicios en moneda nacional, 
debido a la falta de una política de mantenimiento y conservación. Esto ha 
jugado un papel importante en la poca estancia del turista, y su necesario 
vínculo con los pobladores del lugar. 
10. Subutilización de las instalaciones deportivas, campos de tenis, terrenos de 
carreras de autos y motos, estadio de pelota. Estos deportes de gran tradición 
y fortaleza en Pinar del Río con una buena explotación darían un gran encanto 
al territorio vueltabajero.
11. La recogida de los desechos sólidos y el transporte de personas con carros de 
tracción animal sin crear las condiciones adecuadas, han deteriorado el medio 
ambiente urbano. Constituye una problemática que tiene solución a corto plazo, 
a partir de crear las condiciones apropiadas.
12. El deterioro del fondo edificado con fines comerciales y gastronómicos, lo que 
se visualiza más intensamente en los que brindan servicio en moneda nacional, 
debido a la falta de una política de mantenimiento y conservación. Esto ha 
jugado un papel importante en la poca estancia del turista.
13. Limitada promoción por parte de la provincia de las cadenas turísticas 
nacionales así como con entidades nacionales e internacionales, para impulsar 
un turismo de estancia en Pinar del Río y no continuar tratando el producto de 
este rico territorio solo como una opcional más.
14. No se ofrecen servicios variados al turismo entre los cuales pueden 
mencionarse el comercio, la gastronomía, las tradiciones locales y la cultura en 
todas sus manifestaciones. El recorrido actual, que es de paso, está limitado a 
las fábricas de Tabaco y Guayabita del Pinar, a la Casa del Habano y al Museo 
de Ciencias Naturales, entre otros, no explotando los potenciales que existen 
en la ciudad principalmente de orden cultural teniendo en cuenta el patrimonio 
y el reconocido  potencial artístico de la provincia. 
15. Falta de programas y ofertas a los visitantes que vinculen e incluyan la ciudad 
con el turismo de naturaleza, lo que ampliaría la estancia de los turistas en 
Pinar del Río.  
4.2.3. La ciudad y su posición como trampolín hacia la Naturaleza que la 
rodea 
            La ciudad de Pinar del Río, ocupa una posición geográfica privilegiada dentro 
de la provincia,  esa es una fortaleza  a explotar por el fuerte posicionamiento que el 
producto turístico de Naturaleza de Pinar del Río ocupa en las ofertas de turismo de 
Cuba, a pesar de que no se encuentra dentro de los territorios priorizados en la 
estrategia nacional para el desarrollo del turismo; además, la promoción y venta 
internacional que hace el país de la imagen del mismo, no resulta suficiente y no está 
correctamente diseñada, solo se ofrece como opcional de uno a tres días y no con sus 
múltiples posibilidades. 
La propuesta que se fundamenta en esta tesis, de implementar un turismo cultural de 
ciudad vinculado a la naturaleza, como una vía más hacia el desarrollo de esta 
provincia, la más occidental del país e históricamente más atrasada, tiene unas 
potencialidades envidiables, comenzando por la distancia; en línea casi recta, de 146 
km que la separa a través de una autopista, de la capital del país y del aeropuerto 
internacional “José Martí”, acompañada continuamente de agradables paisajes 
siempre verdes y campestres, que parece han sido diseñados y vislumbran lo porvenir. 
Al mismo tiempo, se cuenta en este territorio con dos de las siete Reservas de la 
Biosfera de Cuba; la Península de Guanahacabibes y la Sierra del Rosario, lo cual 
ratifica lo excepcional del territorio. 
Existen acumuladas razones para en Pinar del Río, emprender una nueva oferta de 
turismo cultural en estrecha vinculación con el medio ambiente natural que lo rodea, 
con sus excepcionales paisajes, con el medio rural del guajiro y su entorno. Las 
estadísticas a nivel mundial aportan el incremento de la vocación por la cultura, la 
ciudad, la naturaleza y el emplazamiento de esta ciudad capital de vueltabajo, 
tranquila, segura, hospitalaria, con una arquitectura caracterizada por la modestia, 
atributo que no le quita su encanto y su contraste de urbe campesina, la coloca como 
una especie de sosegado trampolín hacia todo su entorno natural y su otra realidad 
cultural. 
Dentro de los principales sitios con potencialidades naturales y con un incipiente 
desarrollo turístico en algunos casos y en otros establecidos, desde la ciudad pinareña 
a distancia radial encontramos: 
• a 20 km Viñales 
• a 75 km Cayo Levisa 
• a 100 km Cayo Jutías 
• a 130 km Guanahacabibes 
• a 112 km Laguna Grande 
• a 22 km el puerto pesquero La Coloma 
• a 26 km los cayos de San Felipe 
• a 60 km San Diego de los Baños 
• a 58 La Güira 
• a 70 km Soroa 
• a 80 km Las Terrazas 
Fig.4.57. Posición geográfica de la ciudad de Pinar del Río y su entorno repleto de 
atractivos turísticos 
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CAPÍTULO 5. 
PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL PARA LA RAHABILITACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE LA ESCENA URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO 
CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RENOVACIÓN   DE LA ESCENA URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE PINAR DEL RÍO. 
5.1.   Estrategia y medidas generales 
Una vez determinados los tres escenarios posibles a desarrollarse, desechando 
el Escenario I: “TENDENCIAL”, porque de seguir comportándose la situación con igual 
tendencia que hasta ahora no se podrán lograr los objetivos planteados y mucho 
menos con el Escenario II: “NEGATIVO”, el cual  produce una ruptura muy 
desfavorable que no se espera pueda suceder, con el ritmo ligeramente ascendente 
que está llevando en estos momentos la economía cubana. Dada estas razones y con 
optimismo, sin dejar de ser realistas,  es seleccionado para esta propuesta el 
Escenario III: "ACTIVO". 
A continuación se enuncian la estrategia y medidas generales para la formulación de 
los lineamientos y propuestas del “Plan de Rehabilitación y Renovación del Centro 
Histórico de la Ciudad de Pinar del Río” con fines de cualificar su imagen.  
La ESTRATEGIA consiste en continuar trabajando en el logro de una mayor  eficiencia 
económica, elevación de la calidad ambiental y de vida, a partir del estrechamiento, 
compatibilización y complementación de todas las actividades socioeconómicas, uso 
racional de los recursos y satisfacción de las demandas de los consumidores, 
población y turistas, para alcanzar un desarrollo del territorio sobre bases sostenibles. 
  
Los objetivos generales, que deberán seguir los actores fundamentales que inciden en 
el territorio para atenuar o eliminar las tendencias negativas y aprovechar e impulsar 
las positivas serán: 
En el centro histórico, lograr el rescate de esta zona de alto valor histórico, 
sociocultural, comercial, para el beneficio y el disfrute de los pinareños y los visitantes, 
dado el aprovechamiento de sus potencialidades para el impulso y mejoramiento 
económico de la provincia. 
En la actividad turística, alcanzar una imagen diferenciada y única, a partir de un 
mayor y mejor aprovechamiento de la variedad y calidad de sus recursos 
socioculturales de la ciudad y los recursos naturales del entorno, infraestructuras (con 
valores arquitectónicos y culturales) y potencial socioeconómico, con vistas a lograr un 
posicionamiento competitivo en el mercado de turismo cultural de ciudad vinculado a la 
naturaleza, a fin de propiciar mayores ingresos que sean revertidos en el desarrollo de 
la provincia y la nación, como resultado también de una mayor y mejor 
comercialización de las ofertas. 
En la actividad del sistema de educación, elevar la conciencia cultural y ambiental 
de los trabajadores de las distintas actividades socioeconómicas del territorio, todos 
los implicados y pobladores en general.  
El la actividad del planeamiento físico urbano y  territorial, lograr una adecuada 
transformación del territorio a partir de la materialización de las planes de uso y 
destino del suelo, con la implementación consecuente de las propuestas  aprobadas.   
En la actividad del sistema de salud pública y comunal, elevar la cultura en los 
pobladores de las normas higiénicas, así como incrementar la disciplina y el control de 
la calidad ambiental e imposición de multas a los infractores, mejorar la limpieza 
urbana, incrementar las áreas verdes, etc. 
Las MEDIDAS GENERALES, admiten puntualizar la estrategia territorial que ampara 
el análisis y que servirá de base para las propuestas concretas del plan. Las medidas 
propuestas están basadas: en el diagnóstico que incluyó encuestas a los implicados 
con distintos niveles de poder de decisión, encuestas a la población, en un diagnóstico 
de la situación actual  que consideró: directrices actuales, tendencias  y análisis 
DAFO; aún no han sido compatibilizadas o discutidas con los actores fundamentales  
por razones obvias de el tipo de investigación de tesis doctoral. De ahí que tampoco 
haya sido posible la evaluación de éstas, en cuanto a su eficacia, eficiencia y 
factibilidad económica para poder decidir sobre su inclusión o no en el plan. 
Ambientales 
• A pesar de que se mantengan como una solución para la recogida de 
desechos sólidos, así como para el transporte de pasajeros en la ciudad los 
carros de tracción animal, estos deben cumplir con las condiciones adecuadas 
de estética e higiene. En el centro histórico debe priorizarse la recolección 
mecanizada de los desechos sólidos. 
• Erradicar los problemas de drenaje pluvial que provocan la inundación de 
calles principales del centro de la ciudad. 
• Mejorar el estado técnico de red de abasto de agua y eliminar los salideros 
de  agua potable, tanto en la red de distribución como intradomiciliarios, con el 
fin de  mejorar el servicio. 
• Suprimir los microvertederos en lugares céntricos de la ciudad, que provocan 
la proliferación de vectores, malos olores y contaminación. 
• Propiciar la educación y divulgación ambiental, a través de formas activas de 
participación con toda la población, para eliminar las indisciplinas ciudadanas 
que han proliferado considerablemente.   
• Limpiar de manera ágil, los escombros producidos por la actividad 
constructiva que se realiza en las zonas céntricas.          . 
• Reforestar con vegetación adecuada, priorizando la autóctona, los parques y 
áreas verdes de la ciudad. 
• Proteger a partir de la reforestación y mejoramiento de las márgenes del río 
Guamá y el arroyo Galiano, con bosques de galerías y/o fajas amortiguadoras, 
de acuerdo a las características de la vegetación autóctona, para su uso y 
disfrute. 
• Mantener forestada y atendida toda la periferia de la ciudad, enfatizando en 
las zonas de acceso. 
Turismo 
• Establecer un sello distintivo para el producto pinareño de turismo cultural de 
ciudad vinculado a la naturaleza, tanto en la expresión, como en la forma de las 
ofertas, que permita  mostrar una imagen diferenciada con respecto a otros 
territorios turísticos. 
• Establecer, señalizar y proteger senderos turísticos de ciudad. 
• Apoyar con financiamiento derivado de las ganancias del turismo, acciones 
para el mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y elevación de la 
calidad de vida de los pobladores de la  ciudad y todo el territorio de la 
provincia. 
• Incrementar las relaciones de compraventa e intercambio de la actividad 
turística con las demás actividades  socioeconómicas del territorio. 
• Incrementar la participación de la población pinareña, dada sus 
características de hospitalidad y generosidad, en las actividades relacionadas 
con el turismo. 
• Continuar elevando la formación profesional y preparación de los 
trabajadores del turismo. 
• Diseñar un sistema de señalizaciones que permita dar a conocer las ofertas 
de la ciudad y del territorio. 
• Mejorar la animación y recreación nocturna en las instalaciones turísticas. 
• Propiciar y promocionar eventos, ferias, exposiciones, proyectos, entre otros, 
que contribuyan a una mayor comercialización. 
Planeamiento  físico 
• Una vez aprobada, implementar la propuesta de actuación en el centro 
histórico con la participación de todos. 
• Erradicar las acciones constructivas ilegales de los actores del territorio en el 
centro histórico de la ciudad a partir del fortalecimiento del trabajo de control de 
la Dirección Municipal de Planificación Física. 
5.2.  Lineamientos para el rescate y reanimación del centro histórico de la ciudad de 
Pinar del Río 
Para llevar a efecto la propuesta del Plan de Rehabilitación y Renovación del 
Centro Histórico de Pinar del Río, se establecen un conjunto de lineamientos que 
deben  cumplirse 
1. Crear una oficina, vinculada directamente al Gobierno del Municipio, con 
capacidad técnica, de acción y gestión, autoridad legal y fuero, dirigida por una 
figura líder con prestigio y capacidad, para llevar a cabo la recuperación y 
rehabilitación integral del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
2. Para la mejora de la imagen urbana, elaborar un estudio de las fachadas a 
escala peatonal en toda el área del centro histórico, que incluya hasta la 
solución de colores. Dicho estudio será elemento regulador de todas las 
acciones de intervención, modificación  o cambio de uso que se vayan a 
ejecutar, recogidas en un documento oficial, que pudiera nombrarse 
Regulaciones Especiales del Centro Histórico, aprobado en las instancias 
competentes y con carácter legal.  
3. Establecer los mecanismos necesarios para que las ganancias, impuestos 
y donaciones que se generen, sean invertidos en una primera etapa 
netamente, en las acciones de rescate y reanimación del centro histórico de 
Pinar del Río, y en etapas posteriores un porciento previamente pactados de 
los mismos. 
4. Recuperar la imagen tradicional del centro histórico de la ciudad de Pinar 
del Río, posibilitando el mantenimiento integral del ambiente urbano, así como 
las funciones terciarias originarias, las tradiciones, el completamiento del 
mobiliario urbano y la restauración progresiva de todas las edificaciones, en 
primer orden las  seleccionadas en el Catálogo de Bienes a Proteger, 
mediante las acciones señaladas a acometer. 
5. Rescatar el patrimonio inmueble por, con y para los pobladores de la 
ciudad, desde la ejecución de un programa integral que esté conformado por 
un criterio sociocultural y con respeto a la historia, potenciando los espacios 
con vocación para el desarrollo de las diferentes actividades y la reanimación 
del ambiente cívico de la ciudad. 
6. Rescatar toda la red de instalaciones hoteleras originales, fomentar las 
habitaciones para el hospedaje en casas particulares, así como la red 
gastronómica con sus tradiciones culinarias pinareñas. 
7. Mantener, incrementar y fomentar el verde urbano, en parques, plazas, 
paseos, espacios ajardinados y en todo el entorno urbano, cualificando su 
percepción y el medio ambiente del centro histórico y la ciudad. 
8. Continuar incentivando el programa de cambios de uso con el traslado de 
las instalaciones con funciones incompatibles con el centro histórico de la 
ciudad, rescatando los usos originales para la revitalización y reanimación del 
mismo. 
9. Conseguir que la actividad comercial ambulante, tanto estatal como 
privada, se integre de forma coherente y con calidad expresiva, a la imagen 
urbana del centro histórico de la ciudad. 
10. Promover el uso de los edificios de valor arquitectónico y patrimonial, 
seleccionados como bienes a proteger, con funciones de interés social, 
incluyendo las de comercialización y promoción de los recursos turísticos de la 
ciudad y de todo el territorio de la provincia. 
11. Aprovechar las distancias peatonales del centro histórico y la potencialidad 
que representa la apreciación de la imagen urbana a nivel peatonal, para 
potenciar los senderos y recorridos urbanos, en función del conocimiento de la 
ciudad, sus atractivos arquitectónicos, urbanos, socioculturales e históricos.  
5.3.  Catálogo de bienes, espacios y calles a proteger en el centro histórico de Pinar 
del Río 
         En la fase de diagnóstico de la investigación y como respuesta a uno de sus 
primeros objetivos de trabajo: rescatar y resaltar los valores arquitectónicos y 
urbanísticos que se han deteriorado, se elabora un catálogo con la selección de 
bienes espacios y calles, para su confección se realiza lo siguiente: 
I.  Catálogo de bienes a proteger en el centro histórico de Pinar del Río 
 Se establecen tres categorías para la selección de las edificaciones a incluir 
entre los bienes a proteger en centro histórico. Estas categorías no obedecen a la 
tipología de la función del edificio, ya sea de arquitectura civil, doméstica, 
administrativa, militar, religiosa o funeraria. La categoría de protección asignada está 
dada  por la calidad y el significado del edificio, espacio o conjunto, 
independientemente del estado constructivo y del uso actual.  
Las categorías de agrupación A, B y C, de los inmuebles seleccionados para integrar 
el Catalogo de bienes a proteger, se determinan con los criterios que se exponen a 
continuación:  
A: Monumentos, de cualquier categoría de protección, o inmuebles de grado de 
protección38 I y II, que se propone su salvaguarda total. 
B: Edificaciones de interés local de tipo ambiental, arquitectónico o histórico, 
entre otros, que pueden ser objeto de transformaciones ya sea por cambio de uso, 
ampliaciones o pequeñas modificaciones. Poseen grado de protección III o IV y el 
atractivo adecuado para que sea impedida su pérdida del patrimonio. 
38 Los grados de protección de los inmuebles: I, II, III y IV, son los determinados por el equipo 
de Patrimonio Cultural de la Dirección de Cultura de la Provincia de Pinar del Río 
  C: La conforman las edificaciones de más reciente edificación, que ya hay que 
tener en consideración o aquellas que cuentan con algunos elementos interesantes 
para ser incluidas en el Catálogo.  
Los aspectos que se han tenido en cuenta para la identificación, clasificación y 













♦ Popular singular 
♦ Tradicional 
♦ Casa burguesa 
♦ Casa burguesa singular 
♦ Casa palacio 
 Cuartería 




o Iglesia  
o Ermita 
• En manzana 
• Exenta 
• Otros 
3. Identificación gráfica, que incluye fotos y mapa de ubicación. 
4. Descripción 
a) Época: Siglo y año 
b) Número de plantas 















f)    Grado de protección (I, II, III y IV) 
g)   Conservación 
♦ Buena 
♦ Regular  
♦ Mala 
5. Valoración: 35 puntos
a) Histórico………………. 5
• Edificaciones siglo XIX hasta 1910 ……5 
• Edificaciones 1911-1935………………..4 
• Edificaciones 1936-1949………………..3 
• Edificaciones hasta 1949.……………….2 
• Edificaciones posteriores al 1959…..…..1 
b) Arquitectónico…………5 
• Homogeneidad de materiales en fachada y cubierta. De 1 a 5. 
• Homogeneidad en las proporciones. De 1 a 5. 
• Homogeneidad de la tipología y del estilo arquitectónico de la 
edificación. De 1 a 5. 
Se valora cada apartado, se suman y se promedian 
c) Urbano…………………5
• Infraestructura urbana, sección de las vías 
• Mobiliario urbano y estado constructivo de las calles del entorno 
• Peatones, vehículos, parqueos  
• Población residente 
d) Físico-conservación…..5 
• Bueno.............................................5 
• Regular.......................................... De 2 a 4 
• Malo...............................................1 
e) Funcional………….....…5
Depende del grado de adecuación a la función que desempeña.  
f) Cultural…………………5
               Dado por  la valoración del entorno y la función socio cultural que desempeñe  
g) Paisajístico…………….5
Depende de la conservación del paisaje urbano en el entorno de la edificación y su 
significación en el mismo. 
6. Propuestas 
a) Elementos de interés 






d) Acciones de mejora y conservación a realizar 
II. Catálogo de espacios a proteger en el centro histórico de Pinar del Río 
En el caso de los espacios se introducen, también, tres categorías, aunque los 
conceptos tenidos en cuenta para la agrupación de los espacios seleccionados a 
proteger, son otros: 
A: Espacios con valor histórico  y patrimonial y que por su concurrencia son; 
además, nodos de gran animación y participación ciudadana. 
B: Espacios de interés por su imagen urbana conservada y que representan la 
arquitectura de Pinar del Río. 
C: Espacios contemporáneos, que tienen un significado para la ciudad por su 
uso actual. 





• Conjuntos y espacios urbanos 
• Subtipo 
3. Identificación gráfica, que incluye fotos y plano de ubicación. 
4. Descripción detallada, partiendo del momento de formación, con su 
evolución y situación actual. 
5. Valoración, se reconoce el valor del lugar, su papel y significado para la 
ciudad y su el centro histórico. 
6. Propuestas, se realizan las propuestas de intervención en el espacio urbano 
seleccionado para su rehabilitación y protección.
III. Catálogo de calles a proteger en el centro histórico de Pinar del Río. 
1. Identificación 
2. Valor histórico (5): 
• Finales del s. XIX y primera década del XX.............. 5 
• 1911-1935 ................................................................ 4 
• 1936-1940 ................................................................ 3 
• 1941-1959 ................................................................ 2 
• Posterior al año 1959................................................ 1 
3. Valor arquitectónico (5): (media de valores) 
• Cornisas (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Nº de plantas (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Materiales de fachadas (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Materiales de cubierta (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Tipología de edificios (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Usos en la calle (mezcla: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Vanos (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
• Diseño (homogeneidad: 1 mínimo a 5 máximo) 
4.   Carácter urbano (15): (suma de valores) 
a) Trama (2) 
• Histórica irregular……………………………………. 2  
• Regular ensanche ……………………………………1  
• Reformada............ ……………………………………0 
b) Parcelario (2) 
• Histórico.………………………………………………. 2  
• Regular..………………………………………………. 1 
• Nuevo....................................................................... 0 
c) Alineación (1) 
• se mantienen.…………………………………………. 1 
• con retranqueos.…..………………………………….. 0 
• salientes. ……….……………………………………… 0 
Se suman los resultados de los tres apartados: a+b+c, y se añaden los resultados de 
los siguientes: d y e.  
d)  Sección de la calle (5). Según proporciones. De 1 a 5. 
e) Tratamiento de la calle (5). Superficie pavimentada, mobiliario. De 1 a 5.  
Se hace la suma total de a + b + c + d + e.  
5.   Visuales (5): (o mínima a 5 máxima) 
6.   Tráfico (5): (o mínima a 5 máxima) 
7.   Uso dominante, lo que caracteriza la zona y la identifica por mayoría 
8. Ambiente, imagen arquitectónica y urbana, ambiente cívico, áreas verdes, 
contaminación ambiental y entorno. 
9.  Recomendaciones, se proponen acciones a realizar para la mejora  de la calle, 
que pueden ser ejecutadas en un corto plazo. 
El “Catálogo de bienes, espacios y calles a proteger en la ciudad de Pinar del 
Río”, finalmente, es elaborado con los elementos que son los principales 
representantes del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de Pinar del Río. 
Está integrado por 79 edificaciones consideradas bienes a proteger, 9 espacios y 3 
calles.  
Para la selección de los principales edificios que se consideran bienes a proteger, así 
como los espacios y calles, en la ciudad de Pinar del Río, se realizaron múltiples 
consultas con: expertos -donde se destacan técnicos de las Direcciones Municipal y 
Provincial de Panificación Física, técnicos de la Dirección de Patrimonio Cultural, 
Historiadores (empíricos y profesionales)-, conocedores de la ciudad, antiguos 
pobladores, artistas plásticos, niños que estudian en las escuelas primarias; encuestas 
a los residentes de la ciudad y del centro histórico, sumado todo esto al conocimiento 
acumulado de la autora de más de 25 años de trabajo sobre la ciudad de Pinar del 
Río.  
Se ejecutó un trabajo de campo riguroso con levantamientos fotográficos de todo el 
centro histórico de la ciudad, además, del perfeccionamiento y completamiento en 
sistema MapInfo, del callejero oficial de la ciudad de Pinar del Río, que se encontraba 
muy incompleto al comenzar la investigación. 
Como tarea adicional a la investigación, pero necesaria para la compatibilización con 
todos los que de alguna manera están implicados en el planeamiento y gestión de la 
ciudad, se realizó una revisión y actualización con la Comisión de Monumentos y el 
equipo de Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de Cultura, de los grados de 
protección de inmuebles de la ciudad de Pinar del Río, introduciendo obras del 
patrimonio más contemporáneo.  
Catálogo de bienes, espacios y calles a proteger en 
el centro histórico de Pinar del Río 







Protección Localización  Denominación Siglo 
Núm. 
Plantas Conservación Valoración Propiedad Ocupación 
1 A I 
Calle Antonio Guiteras 
frente al Parque de la 
Independencia 
Galería de Artes XIX 1 B 35 Púb. Hab. 
2 A III Calle Antonio Guiteras  esq. José Martí Casa Familia Aguado XIX 1 B 33 Pri. Hab. 
3 A I Calle José Martí esq. Ormani Arenado TRD La India XIX 2 B 35 Púb. Hab. 
4 A I Calle José Martí esq. Rafael Morales 
Casa de la Cultura Pedro 
Junco XIX 1 B 34 Púb. Hab. 
5 A I 
Calle Ciprián Valdés 
e/José Martí y Máximo 
Gómez 
Delegación CUBANACAN XIX 2 B 35 Púb.  Hab. 
6 A I 
Calle  Antonio Maceo 
entre Antonio Tarafa  y  R. 
Ajete 
Fábrica de Tabaco  XIX 1 R 31 Púb. Ha. 
7 A I Calle José Martí e/ Colón y Rafael Ferro  Ferretería La Popular XIX 1 M 30 Púb.  Ha. 
8 B III 
    Calle Máximo Gómez No. 16 
e/Gerardo Medina e Isabel 
Rubio 
Cuartería Máximo Gómez 
16 XIX 1 M 22 Pri. Hab. 
9 A I Calle José Martí esq. Colón Teatro Milanés XIX 1 B 33 Púb. Des. 
10 C III Calle Antonio Maceo esq. Ormani Arenado  Museo Antonio Guiteras XIX 1 B 33 Púb. Hab. 
11 A I Calle Antonio Maceo esq. Gerardo Medina Catedral de San Rosendo XIX 1 B 35 Púb. Hab. 
12 A II Calle José Martí esq. Colón 
Restaurante 
La Casona XIX 1 R 33 Púb. Hab. 
13 B III 
Calle Gerardo Medina e/ 
José Martí e Isidro de 
Armas 
Café Pinar y tienda La 
Típica XIX 1 B 33 Púb. Hab. 
14 A I Calle José Martí e/ Colón e Isabel Rubio 
Museo Provincial de 
Historia XIX 1 B 35 Púb. Ha. 
15 B III Calle José Martí e/ Ciprián Valdés y Colón 
Casa Asociación 
Hermanos Saíz XIX 1 B 33 Púb. Ha. 
16 A I Ave Comandante Pinares y Calle Ferrocarril Estación de Ferrocarriles XIX 1 B 34 Púb. Hab. 
17 A I Ave Rafael Ferro esq. Calle Frank País Palacio de los Pioneros XIX 2 R 31 Púb. Hab. 
18 A I Calle Rafael Morales esq. Isidro de Armas Supermercado La Conchita XIX 2 B 34 Púb. Hab. 
19 B III Calle Isabel Rubio esq. Adela Azcuy 
Centro de Elaboración, 
Tienda Ideal y Viviendas XX 2 M 27 
Púb. 
Pri. Hab. 
20 B III Calle Isabel Rubio esq. Isidro de Armas Iglesia Bautista XX 1 B 33 Púb. Hab. 
21 A I Calle José Martí esq. Gerardo Medina Hotel Comercio XX 2 M 26 Púb. Des. 
22 B III Calle José Martí esq. Gerardo Medina 
Fondo de Bienes 
Culturales XX 1 B 32 Púb. Hab. 
23 C VI Calle Gerardo Medina esq. Juan Gualberto Gómez Casa Cabarrouy XX 1 B 33 Pri. Hab. 
24 
A I Calle José Martí e/ Isabel Rubio y Gerardo Medina 
Tienda La Chiquita, 
Direcciones Provinciales de 
la Vivienda y Comunales 
XX 2 R 30 Púb. Hab. 
25 A II 
Calle Máximo Gómez e/ 
Rafael Ferro y Ave 
Comandante Pinares 
Casa de las Monjas XX 1 B 35 Pri. Ha. 
26 A I Calle José Martí esq. González Coro Palacio de Computación XX 2 B 35 Púb. Hab. 
27 A II Calle José Martí esq. Isabel Rubio  
Hotel Globo y Farmacia 
Piloto XX 3 R 28 Púb. Hab. 
28 B III Calle José Martí e/ Rafael Morales y Ormani Arenado Farmacia XX 1 R 30 Púb. Hab. 
29 B III Calle José Martí e/ Colón y Ciprian Valdés 
Casa del Geólogo y 
Cuartería XX 1 R 29 Púb. y Pri. Hab. 
30 B III 
Calle José Martí frente al 
Parque de la 
Independencia 
Casa Taller Pedro Pablo 
Oliva XX 1 B 35 Pri. Hab. 
31 A II Calle José Martí esq. González Coro 
Archivo Provincial de 
Historia  XX 1 B 35 Púb. Hab. 
32 B III 
Calle José Martí e/ 
Celestino Pacheco y Ave 
Comandante Pinares 
Conjunto de Viviendas, 
proyectadas por Guasch XX 1 R 33 Pri. Hab. 
33 B IV 
Calle Antonio Maceo e/ 
Ormani  Arenado y 
Gerardo Medina 
Casa de la UPEC XX 1 B 35 Púb. Hab. 
34 A I 
Intersección de las calles 
Máximo Gómez y Antonio 
Maceo 
Palacio de Justicia XX 2 B 35 Púb. Hab. 
35 A II 
Lateral Sur del Parque de 
la Independencia, Máximo 
Gómez final 
Semi Internado de Primaria 
Conrado Benítez XX 1 B 33 Púb. Hab. 
36 B III Calle José Martí esq. Isabel Rubio Mercado El Faro y Vivienda XX 2 B 33 
Púb. 
Pri. Hab. 
37 A II Calle Ormani Arenado esq. Antonio Maceo  
CV Deportivo Antonio 
Villenas XX 2 M 28 Púb. Des. 
38 B III 
Lateral noroeste del 
parque de la 
Independencia  y  Calle 
Alameda 
Centro Literario Hermanos 
Loynaz XX 2 B 33 Púb. Hab. 
39 A I 
Calle Máximo Gómez e/ 
Rafael Ferro y Ave. 
Comandante Pinares 
Obispado XX 2 B 34 Pri. Hab. 
40 A I Calle José Martí No. 227 esq. Ave Cdte. Pinares 
Museo de Ciencias 
Naturales XX 1 R 31 Púb. Hab. 
41 B III 
Calle José Martí e/ 
Gerardo Medina y Romaní 
Arenado 
Banco Nacional de Cuba XX 1 B 34 Púb.  Hab. 
42 B III 
Calle Antonio Maceo e/ 
Ave. Comandante Pinares 
y Rafael Ferro 
Casa de la UNEAC XX 1 B 34 Púb. Hab. 
43 B III 
Calle José Martí e/ Ave. 
Comandante Pinares y 
Hermanos Saíz 
Casa de la UNAICC XX 1 B 34 Púb. Hab. 
44 B III 
Calle José Martí e/ 
Gerardo Medina y Romaní 
Arenado 
Dirección Municipal de 
Comunales XX 1 R 29 Púb. Hab. 
45 A II Máximo Gómez frente a la Audiencia 
Dirección Provincial de 
Cultura XX 1 B 31 Púb. Hab. 
46 B III Calle Máximo Gómez frente a la Audiencia Casa de Vivienda XX 1 M 25 Pri. Hab. 
47 A I 
Calle José Martí No. 125 
e/ Rafael Morales y 
Antonio Guiteras 
Palacio de los Matrimonios XX 2 R 32 Púb. Hab. 
48 A II Calle Máximo Gómez frente a la Audiencia Casa de familia XX 2 R 31 Pri. Hab. 
49 B III Calle José Martí esq. Rafael Morales Vivienda XX 1 M 23 Pri. Hab. 
50 B III Calle Antonio Maceo esq. Gerardo Medina Policlínico Turcios Lima XX 2 R 30 Púb. Hab. 
51 B III Calle José Martí esq. Gerardo Medina Tienda Panamericana XX 1 B 30 Púb. Hab. 
52 C IV 
Ave Comandante Pinares 
e/ Máximo Gómez y 
Callejón 
Oficina UJC Provincial XX 1 B 30 Púb. Hab. 
53 B IV Ave Comandante Pinares esq. Callejón Oficina UJC Provincial XX 1 B 30 Púb. Hab. 
54 A II Calle José Martí esq. Calle Rafael Morales Hotel Vueltabajo XX 2 B 34 Púb. Hab. 
55 A II Calle Máximo Gómez esq. Isabel Rubio Edificio Santana XX 3 R 30 
Pri. 
Púb. Hab. 
56 B III Ave Comandante Pinares esq. Máximo Gómez Dirección Provincial CDR XX 2 B 29 Púb. Hab. 
57 B III 
Calle Isabel Rubio No. 54 
– 56 – 58 esq. Adela 
Azcuy y Juan Gualberto 
Gómez 
Tele Pinar y Viviendas XX 1 B 33 Púb. Pri. Hab. 
58 C III 
Calle Colón No. 172 – 174 
– 176 , Calle Emilio Núñez 
No 2 
Conjunto de  cuatro 
viviendas proyectadas por 
Cubilla 
XX 1 B 33 Pri. Hab. 
59 B III Calle Máximo Gómez esq. Ave Comandante Pinares 
Casa del Arquitecto José 
Figarol XX 2 B 32 Pri. Hab. 
60 
C III Calle José Martí e/ Isabel Rubio y Colón 
Sucursal del Banco 
Popular de Ahorro y 
Sindicato de la 
Administración Pública 
XX 1 B 32 Púb. Hab. 
61 B III 
Calle Máximo Gómez e/ 
Isabel Rubio y Gerardo 
Medina 
Delegación del MICONS XX 2 B 32 Púb. Hab. 
62 C III Ave Comandante Pinares esq. Máximo Gómez Vivienda XX 1 B 33 Pri. Hab. 
63 B III 
Calle Omaní Arenado e/ 
Antonio Maceo y Ceferino 
Fernández 
Museo 13 de Marzo XX 1 B 33 Púb. Hab. 
64 B III Calle Omaní Arenado esq. Máximo Gómez Logia Solano Ramos XX 2 B 30 Púb. Hab. 
65 A II 
Calle José Martí No. 111 
e/ Rafael Morales y 
Antonio Guiteras 
Cine/ Teatro Pedro Saidén XX 4 M 28 Púb. Hab. 
66 A II Calle Máximo Gómez esq. Rafael Ferro 
Dirección Provincial de 
Estadística XX 1 R 30 Púb. Hab. 
67 A II Antonio Maceo e/ Isabel Rubio y Gerardo Medina 
Seminternado Pablo de la 
Torriente Brau XX 2 B 32 Púb. Hab. 
68 B III 
Calle Antonio Rubio esq. 
Comandante General 
Lores 
Casa de Rogelio Pérez 
Cubilla XX 1 B 32 Pri. Hab. 
69 A II 
Calle Gerardo Medina e/ 
Juan Gualberto Gómez y 
Adela Azcuy 
Funeraria Monteserín XX 2 R 30 Púb. Hab. 
70 B III Calle Máximo Gómez e/ Colón y Rafael Ferro Policlínico Pedro Borrás XX 2 B 33 Púb. Hab. 
71 
B III 
Ave. Comandante Pinares 
e/ Antonio Maceo y 
Máximo Gómez 
Edificio de Apartamentos XX 3 B 32 Pri Hab. 
72 B III Calle José Martí final esq. 27 de Noviembre Rectorado UPR XX 2 B 32 Púb. Hab. 
73 B III Calle José Martí esq. Ave Comandante Pinares 
Oficina Dirección Provincial 
de Salud XX 2 R 28 Púb. Hab. 
74 B IV Ave Comandante Pinares esq. Máximo Gómez 
Casa de Visita UPR y 
Vivienda XX 2 B 31 
Púb. 
Pri. Hab. 
75 C III Calle José Martí e/ 27 de Noviembre y Hnos Saíz Casa de Omar Linares XX 1 B 32 Pri.  Hab. 
76 C III Calle José Martí e/ 27 de Noviembre y Hnos Saíz Casa de familia XX 1 B 32 Pri. Hab. 
77 C III Calle Gerardo Medina e/ Frank País y Segunda Iglesia Bautista XX 1 B 31 Pri. Hab. 
78 C IV Calle Antonio Rubio esq. 1ro de Mayo Pizzería La Terrazina XX 1 R 28 Púb. Hab. 
79 C III 
Calle Gerardo Medina e/ 
Isidro de Armas y Antonio 
Rubio 
Heladería Coppelia XX 2 R 29 Púb. Hab. 

















































































































5.4. Propuesta de plan integral para la rehabilitación y renovación de la escena 
urbana en el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
         Las primeras ideas que dan paso a las propuestas de intervención integral en el 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río se remontan a un taller que con la 
aplicación de técnicas participativas sesionó los días 27 y 28 de febrero de 1999, bajo 
la organización de la Dirección Provincial de Planificación Física y que fuera 
coordinado por la autora, titulado “Lo  bello de la ciudad, el alma de la ciudad”. En el 
mismo participaron 22 compañeros de diferentes organismos, profesiones, filiaciones y 
edades, y se fijó como objetivo el siguiente: 
“Proyectar y asesorar de forma continua la ejecución de un programa objetivo, creativo 
y de posibilidades financieras que logre con mucho amor y sistematicidad, elevar los 
valores estéticos de nuestra ciudad, crear valores de satisfacción social que reafirme 
nuestro orgullo e identidad pinareña  como elemento indispensable de la cubanía”. 
Al realizar el proyecto de investigación y fijar los objetivos, se continuó la 
profundización y ampliación de estas ideas iniciales y se llevó a cabo un nuevo trabajo 
de recopilación de criterios con la aplicación de encuestas, entrevistas, trabajo con 
grupos de expertos, trabajo con estudiantes, talleres, diagnóstico y síntesis del centro 
histórico, llegando a un conjunto de ideas que se traducen en una serie de medidas de 
diferente carácter, un catálogo de bienes espacios y calles a proteger; en propuestas 
puntuales, parciales e integrales por zonas de actuación, que representan polos de 
diferentes vocaciones y un programa promocional integral que  incluye opcionales 
turísticas donde se mezclan aspectos urbanos y ambientales, todo ello conformando la 
propuesta integral para la rehabilitación y renovación del centro histórico de la ciudad 
de Pinar del Río. 
5.4.1. Medidas específicas, inmediatas y mediatas, de diferente carácter 
  
    Medidas de carácter sociocultural  
• Celebrar con jornadas alegóricas que desplieguen ferias, exposiciones, 
concursos, bailes, fiestas, peregrinaciones y cuantas iniciativas puedan 
crearse, las fechas de Fundación de la Ciudad: 3 de abril de 1571 y 
otorgamiento del Título de Ciudad: 10 de septiembre de 1867. 
• Crear las condiciones técnicas para que las campanadas del Hotel Globo se 
escuchen en la ciudad. 
• Promover un movimiento ciudadano por el rescate de los jardines en las casas, 
tanto en los que dan al exterior como al interior, en los característicos patios 
pinareños. 
• Fomentar el Día de la Dignidad Pinareña, el 26 de Noviembre, en recordación a 
ese movimiento cívico que fue el Comité todo por Pinar del Río y potenciarlo 
con el reconocimiento a personalidades locales que han mantenido una 
posición en defensa del desarrollo de Pinar del Río. 
• Reanimación cultural y ambiental en las plazas y los parques de la ciudad. 
• Crear en instalaciones culturales, salas que presten servicios de ludoteca, 
videoteca, hemeroteca, fonoteca, etc. 
• Multiplicar los centros de promoción cultural, encaminados prioritariamente a la 
cultura local. 
• Vinculación de la plástica al entorno urbano. 
• Acondicionamiento de vías o espacios peatonales en horarios y días 
específicos, para la celebración de actividades de intercambio sociocultural. 
• Rescatar el Conservatorio de Música. 
• Promover exposiciones, concursos y ventas de la obra -originales o 
reproducciones- de los artistas de la plástica de Pinar del Río.
• Inauguración periódica de exposiciones en las galerías y museos existentes, en 
los parques, en espacios públicos, en las calles, etc., destacando el 
movimiento de la plástica local. 
• Impulsar acciones de artes escénicas en todas sus manifestaciones como 
funciones de teatro, funciones humorísticas, funciones de teatro guiñol, 
festivales de la magia, circo, etc. 
• Acoger presentaciones de compañías nacionales de ballet clásico, danza y 
otras manifestaciones de la danza. 
• Promoción de aficionados, incluyendo el rescate del baile tambor – yuca, 
música camerina, etc.  
• Realizar espectáculos públicos de bailes tradicionales en parques y espacios 
abiertos. 
• Caracterizar las noches culturales, explotando las ricas tradiciones locales. 
• Restablecer las tradicionales graduaciones con alta calidad  artística. 
• Convocar un concurso en busca de un símbolo para la ciudad (con el mismo 
espíritu de la Giraldilla de La Habana). 
Medidas de carácter ambiental  
• Estimular la limpieza y embellecimiento de la ciudad. 
• Reacondicionamiento ambiental del centro histórico de la ciudad. 
• Reactivar dos vehículos automotrices especializados para la recogida de 
basura e higienización en el centro histórico de la ciudad en horarios de 
madrugada. 
• Jerarquizar los accesos a la ciudad con áreas verdes, propiciando la siembra 
de especies nativas de la provincia pinareña, rica en endemismo y 
singularidad. 
• Eliminar los salideros que provocan los estancamientos de agua y criaderos de 
mosquitos. 
• Reordenamiento de los puntos de recogida de desechos sólidos. 
• Mejorar la estética de los coches de transporte por tracción animal y los carros 
de ventas ambulantes, de manera que los que no cumplan los requisitos 
pactados deben ser retirados y suspendido su permiso de circulación.  
Medidas orientadas al rescate de las tradiciones. 
• Incrementar la investigación sobre las costumbres de la localidad y ponerlas en 
práctica, como los bailes de disfraces, las peleas de gallo y las verbenas, entre 
muchas más. 
• Rescatar los carnavales con las costumbres más auténticas (congas por 
barrios, bailes de disfraces infantiles y de adultos, concurso artístico de 
carrozas, selección de la reina del carnaval y de la mejor de las auténticas 
comparsas). 
• Recuperar las serenatas pinareñas en fechas señaladas. 
• Rescatar los fotógrafos al minuto en los parques públicos 
• Reactivar las “Peñas del Son, el Bolero y del Danzón”, con servicio de 
academia, para que los abuelos trasladen las formas y movimientos de los 
bailes más auténticos a los más jóvenes.  
• Rescatar la “Casa de la Trova”, ubicada en la calle Gerardo Medina con su 
ambiente y sabor original.  
• Restablecer los festejos del 1ro de marzo, “Día de San Rosendo”, patrono de 
Pinar del Río, con las verbenas tradicionales, los disfraces por barrios, la 
procesión y la misa. 
• Rescate de los mensajeros de farmacias. 
• Recuperar las veladas martianas. 
• Resaltar el día del pinareño ausente creando todo una jornada al efecto. 
• Recuperar la riqueza culinaria vueltabajera. 
• Reactivar la peña de baile español juvenil y de adultos, inclinando su 
enseñanza en las casas de cultura. 
• Rescatar el hidromiel como bebida refrescante y autóctona de la ciudad. 
• Recuperar los vendedores ambulantes y pregoneros: maniseros, heladeros, 
tamaleros y verduleros, entre otros muchos. 
Medidas de carácter recreativo y de esparcimiento 
• Reactivar con un mínimo de recursos los pocos parques infantiles existentes en 
una primera etapa y trabajar para su ampliación y la introducción de nuevo 
equipamiento en una segunda etapa.  
• Necesidad de aprovechar y explotar más adecuadamente las áreas de 
esparcimiento infantil y juvenil existentes, creándole mejores condiciones.  
• Utilización de áreas no construidas o demolidas en actividades temporales, con 
un mínimo de preparación y adaptación. 
• Buscar opciones como: planes de la calle, bailables, juegos tradicionales, 
acciones plásticas, conciertos, conservatorios, visitas dirigidas, excursiones por 
la ciudad, competencias deportivas, que propicien el intercambio entre los 
locales y los visitantes. 
• Promover mayor actividad en el cine La Edad de Oro. 
• Convocar competencias danzarias. 
• Reforzar las ofertas en todas las instalaciones recreativas. 
Medidas dirigidas al rescate del patrimonio, la arquitectura y el urbanismo 
• Incremento del equipamiento  y mobiliario urbano. 
• Sistema de señalización urbana (lumínicos y señalizaciones de las calles, 
lugares de interés, hitos, entre otros). 
• Valorar las esculturas ambientales, restaurar las existentes que se encuentran 
deterioradas, así como el área de emplazamiento y fomentar la colocación de 
nuevas. 
• Mejorar el diseño y decoración de las vidrieras en los establecimientos 
comerciales y de servicio. 
• Estudio y reconstrucción de áreas verdes públicas en avenidas, separadores 
viales, canteros, espacios abiertos etc. 
• Incrementar el control urbano para evitar las acciones constructivas ilegales 
que atenten contra el patrimonio edificado. 
• Activar proyectos de conservación de los monumentos existentes. 
Medidas guiadas al impulso del turismo 
• Potenciar y divulgar  la Casa del Habano como Centro Histórico Cultural y 
Comercial del Tabaco. Crear un espacio de museo permanente y fomentar la 
vinculación con la fábrica de tabaco “Francisco Donatiu” que se encuentra en 
una zona aledaña. 
• Creación de un local como centro de información sobre la ciudad, en una 
edificación que desarrolle una función afín a este objetivo o en una específica. 
• Colocar puntos de agua potable natural y embotellada. 
• Explotar las potencialidades de la arquitectura, el urbanismo y la hospitalidad 
de los pinareños en los recorridos turísticos en la ciudad. 
• Promover mediante los recorridos de turismo de ciudad el conocimiento de 
figuras célebres e históricas de la ciudad de Pinar del Río y del sitio donde 
realizaron o realizan su actividad. 
• Revitalizar en sentido general la red gastronómica de la ciudad, que ha perdido 
calidad en el servicio, dado que las ofertas son limitadas y las instalaciones 
están degradadas. 
Medidas encaminadas al mejoramiento de la infraestructura técnica  
• Lograr niveles de iluminación pública adecuados, reparando y mejorando los 
existentes e ir implementando nuevas luminarias. 
• Mejorar la red de alcantarillado y drenaje pluvial. 
• Mejorar la red y los servicios de acueducto. 
• Mejorar la red vial, sustituyendo los tramos afectados de la capa de rodamiento 
y las aceras que están deterioradas. 
• Estudio del tráfico vial, automotriz, peatonal y de ciclos. 
• Reordenamiento de circulación en el área del centro histórico. 
• Estudiar las posibilidades de soterrar las líneas aéreas, telefónicas y eléctricas. 
• Reubicar los postes que entorpecen la circulación peatonal o interfieren 
directamente con alguna edificación. 
• Continuar con el mejoramiento y la ampliación de los servicios telefónicos tanto 
externo como interno. 
Medidas orientadas al mejoramiento de los servicios. 
• Garantizar el expendio de guarapo en las cafeterías ligeras. 
• Consolidar y mantener los servicios de salud y educación que ya han sido 
remodelados o restaurados en las obras de la Batalla de Ideas. 
• Promover la venta de animales, plantas, objetos de cerámica, de artesanía 
local y flores. 
• Poner guardaparques a todos los parques de la ciudad, con jerarquía y 
autoridad. 
• Crear centros de condimentos naturales. 
• Darle valor a la farmacia verde. 
• Caracterizar los restaurantes existentes con comidas típicas que rescaten las 
tradiciones culinarias pinareñas, tanto campesinas como urbanas. 
Medidas encaminadas a  información y divulgación  
• Desarrollar un sistema informativo periódico sobre la ciudad, a través de 
volantes, plegables, el canal televisivo Telepinar, la emisora radial Radio 
Guamá, que refleje su quehacer sociocultural, científico y político. 
• Establecer un medio de promoción de la actividad cultural por alto parlante con 
música de fondo y apoyo en elementos físicos que conformen el mobiliario 
urbano. 
• Realizar documentación de apoyo a los turistas: plegables, trípticos, brochurs, 
con información de la ciudad y la provincia. 
• Divulgar el programa promocional, por todas las Cadenas Turísticas que 
operan en el país, estimulando el interés de los turistas por la ciudad y la 
provincia de Pinar del Río. 
Medidas de carácter legislativo 
• Aprobar el programa de reanimación del centro histórico de la ciudad de Pinar 
del Río, por las Asambleas Municipal y Provincial del Poder Popular, dotándole 
de carácter legal. 
• Designar, por parte del Consejo de la Administración Municipal, el Historiador 
de la Ciudad de Pinar del Río. 
• Crear la Oficina que acoja la implementación del programa de reanimación del 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, dotándola de una figura líder,  
autoridad y carácter legal. 
5.4.2. Propuesta intervención por zonas según su vocación      
Para acometer la propuesta de rehabilitación y renovación del centro histórico de 
la ciudad de Pinar del Río para el fomento del turismo y el desarrollo más equilibrado 
del territorio, se plantea la división en zonas dada su vocación predominante, con un 
gran eje principal y otro secundario, que marcan las rutas de mayor animación y 
potencialidades para el programa integral y atraviesan o tocan; además,  todas las 
zonas determinadas. 
Zona 1 “POLO MARTIANO” nodo principal parque José Martí. 
Parque José Martí.  
Rehabilitación e incremento del área verde, ampliación del parque con el 
incremento del tramo vial de 150 m, de la calle Gerardo Medina, desde el hotel 
Italia hasta el servicentro Siboney, convirtiendo el tramo correspondiente y 
paralelo de la calle Isabel Rubio en doble sentido. El parque, en las primeras 
tres décadas del S. XX, contó con glorieta, fuente, bancos y farolas, elementos 
que pueden ser rescatados, reinterpretados e integrados en la ampliación. Se 
propone también diseñar y colocar en el nuevo espacio, algún elemento que 
conmemore, como valor agregado, el día 3 de abril de 1571, día de la 
fundación de la ciudad, para su conocimiento y difusión. La arborización y las 
áreas verdes deben ser estudiadas, en busca de propiciar áreas de sombra 
para el estar y la recreación. Realizar un estudio de los locales que se 
encuentran en la zona con potencial para cambios de uso en función de la 
recreación, el ocio y el conocimiento del apóstol de la patria, José Martí. 
1. Cambios de usos y acciones que se proponen en el resto de la zona: 
• Segunda Unidad de la PNR. (Casa del Miliciano) 
   Remodelación y cambio de uso para el Centro Estudios Martianos “El 
Ismaelillo”, donde se desarrollarían actividades con la finalidad de profundizar 
en el conocimiento de la figura y obra del Héroe Nacional, José Martí, con 
Círculos de Interés de orientación vocacional, dar sede al “Coloquio Martiano 
Rumbo al Sol” –iniciativa de la honorable Maestra pinareña Milagros Fernández 
Vera, quien en su casa, lleva desarrollando este proyecto cultural durante más 
de 15 años-, concursos literarios, talleres martianos, exposiciones infantiles de 
las diferentes manifestaciones de la plástica, coloquios, tertulias literarias, entre 
otras actividades. 
• Cine “La Edad de Oro” 
Rehabilitación, iluminación, climatización, reparación de baños, para la 
proyección de cinematografía infantil, sede del grupo de teatro y güiñol para 
niños, servicios especializados para cumpleaños, matinée infantil -toda la 
semana (de 5:00 a 8:00 p.m.) y sábados y domingos (mañana y tarde)-, peña 
de la nueva trova, servicios gastronómicos ligeros, venta de libros infantiles, 
competencias variadas, rifas, actividades varias  programadas por la 
Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y por la Asociación  “Hermanos 
Saíz”. 
• Calle Labra, entre Isabel Rubio y Colón (frente del cine “La Edad de Oro”). 
Convertirla en peatonal los sábados, domingos y/o en fechas señaladas, con la 
creación de áreas fijas para el desarrollo de actividades en las aceras; acción 
plástica en muros con los niños; protección solar y áreas verdes; planes en la 
calle con juegos infantiles, actividades deportivas, acciones plásticas en el 
pavimento, rifas, piñatas  colectivas, celebración de cumpleaños, juegos de 
mesa; venta de productos alimenticios ligeros y refrescos -mediante puntos 
móviles-; rescate de rondas infantiles y juegos tradicionales locales de Pinar 
del Río, sacar espectáculos del teatro del cine La Edad de Oro, hacia la calle. 
Desarrollar aquí cuantas actividades infantiles sean posibles y responsabilizar 
a la OPJM y la UJC con el mantenimiento y acondicionamiento de esta calle. 
• Escuela especial de ciegos y débiles visuales José Martí, ubicada en la calle 
Luís Pérez, entre Gerardo Medina y 1ro de Mayo. 
Dedicar aquí una sala a las figuras del Capitán San Luís, -que vivió en esta 
casa- y  también a José Martí, la cual sea atendida por los alumnos de esta 
escuela y que tenga la posibilidad de ser visitada públicamente. Además, 
utilizar a los niños de esta escuela en la animación y potenciación de las 
actividades socioculturales de esta zona. 
2. Actividades de apoyo: 
 Acto en conmemoración del carácter de “ciudad” a Pinar del Río, los días 
10 de septiembre, en recordación al otorgamiento por Decreto Real de dicho 
carácter en el año 1867, continuar potenciando por todos los actores de la 
ciudad jornadas alegóricas a la fecha, utilizar el Centro de Estudios Martianos 
en función de esta fecha desplegando todo un movimiento ciudadano. 
 Venta permanente de flores –por carros móviles- garantizando la presencia 
de rosas rojas y blancas, claveles, así como flores autóctonas. 
 Actividades de extensión del Centro de Estudios Martianos “El Ismaelillo”, 
acciones plásticas en pavimentos, peñas de poesía y trova. 
 Acto central de la Marcha de las Antorchas y partida de la misma desde 
aquí hasta el Parque de la Independencia. 
 Servicios gastronómicos con venta de alimentos ligeros.  
 Acto por el aniversario de la fundación de la ciudad, cada día 3 de abril, 
rememorando ese día del año 1571, con una jornada preñada de actividades 
alegóricas a la fecha, explotando su carácter fundacional, potenciar el elemento 
que será colocado en alegoría a esta fecha y lograr el conocimiento y sentido 
de pertenencia en todos los pobladores de Pinar del Río. También en esta 
fecha debe lograrse un fuerte movimiento ciudadano. 
 Peregrinación desde el parque José Martí, hasta la Catedral de San 
Rosendo en los días 1ro de marzo, Día de San Rosendo y potenciar en este 
barrio, como en toda la ciudad, las tradicionales  fiestas de disfraces y 
verbenas. 
4. Acciones generales: 
 Colocar en toda la zona mobiliario urbano, teniendo en cuenta su diseño en 
correspondencia con la vocación del sitio. 
 Estudiar tratamiento  del pavimento en toda la zona propuesta como 
peatonal, teniendo en consideración niveles de piso -de ser posible mantener 
un solo nivel de piso en la mayor área-, colores, texturas, así como elementos 
de delimitación de espacios, con la correspondiente flexibilidad de función, 
dando la posibilidad de convertir espacios con diferentes alternativas de uso. 
 Tratamiento general de todas las fachadas, teniendo en consideración que 
aquí se encuentran edificaciones de las más antiguas de la ciudad y tiras de 
vivienda que mantienen sus características originales. 
 Todas las acciones constructivas deben responder a las regulaciones 
especiales de la zona. 
 Por una vez convocar a un concurso para la propuesta y diseño del 
elemento que recordará que en esta zona se fundó la ciudad. Dicho concurso 
puede contar con el apoyo de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la 
Construcción de Cuba (UNAICC).

Zona 2  POLO RECREATIVO / COMERCIAL / SERVICIOS, nodo principal parque 
Roberto Amarán/Pizzería Terrazina. 
            Parque Roberto Amarán. Arq. Josefina Hasegawa.  
Rehabilitación del parque con reparación del mobiliario urbano existente 
luminarias, bancos, canteros e inserción de nuevo mobiliario, restauración de 
áreas verdes siguiendo el proyecto original, pavimento. Poner un paso peatonal 
en la calle Antonio Rubio (Yagruma), para facilitar el paso y comunicación entre 
el parque y las áreas verdes de la pizzería Terrazina, para formar un gran 
espacio verde para la recreación y estar. 
           
 Pizzería Terrazina. Arq. Adriano Rogé. 
Rehabilitación de las áreas exteriores, rescatando los espacios que fueron 
tratados originalmente con corrientes y espejos de agua, vinculando el manejo 
de las áreas verdes de esta zona con las del parque Roberto Amarán, para 
lograr una cierta integración y un espacio mayor de recreación y estar. El 
edificio de arquitectura racionalista construido en el año 1966 como restaurante 
de comidas italianas nombrado Pizzería Terrazina, con un encanto acogedor 
dentro de un contexto exterior que lo rodea, en contraste, muy vinculado a la 
naturaleza, ha sido seleccionado en el catálogo de bienes a proteger y en la 
lista del DO.CO.MO.MO, del patrimonio contemporáneo con valor. Su 
restauración debe ser consecuente con el proyecto original tanto del edificio 
como de sus áreas exteriores. 
1. Cambios de usos y acciones que se proponen en instalaciones en el 
resto del polo: 
• Taller de Chapistería, Empresa Servicios 
Remodelación y cambio de uso para discoteca, reforzando la actividad 
nocturna del centro de la ciudad, funcionando como bar cafetería en horas 
diurnas. 
• Tramo de la calle  1ro de Mayo, desde Antonio Rubio hasta Isidro de Armas,
acción plástica en el muro  de la panadería La India, acondicionamiento del 
tramo de la calle y aceras, para en temporadas desplegar ferias y actividades 
en jornadas y horarios establecidos. 
• ESBU “Tomás Orlando Díaz”, utilización de la azotea en horario nocturno 
para extensión de actividades de la Casa de la Música, proyectar su 
acondicionamiento.  
• Casa de la Música (Casa de la Trova) 
Remozamiento y rescate de las actividades que se venían desarrollando con 
gran acogida de los usuarios, como Casa de la Trova, lugar que por su 
posición y características,  cuenta con potencialidades para todo tipo de 
actividades culturales en horarios escalonados. 
• Cine Praga 
Reparación general y proyecto para la utilización del patio, como piano bar, 
presentaciones de artistas en vivo, tertulia cinematográfica. Las funciones de 
cine de estrenos, cinemateca de adulto e infantil, rescatar noches de las 
damas, tandas especiales 11:00 p.m., cine video matutino y vespertino. 
• Heladería Coppelia 
Restauración de áreas exteriores y verdes, restablecer espejo de agua y 
fuentes en los muros, iluminación, equipamiento y mobiliario, reparación de 
baños. Rescatar la venta especializada de helados, combinar especialidades 
con frutas y confitería pinareña, ampliar oferta con otros productos lácteos y 
variada confitería. 
• Mercado Agropecuario (Gerardo Medina esquina Isidro de Armas) 
Reacondicionamiento y cambio de uso para la función anterior de “Fruticuba”, 
venta de frutas naturales, dulces en almíbar, jugos naturales y en conserva, 
promoción y venta de productos La Conchita, venta de cestos con frutas, 
ofertas de frutas azucaradas y batidos: estudiar color y funcionamiento 
combinado del sistema de autoservicio y servicio diferenciado en área de 
mesas. 
• Azotea del Fruticuba 
Ubicar cabaret nocturno con espectáculos especializados, oferta de tragos y 
licores con frutas locales. 
• Tienda Corporación PROFIEL 
Mantenimiento, ampliar el servicio especializado de venta de peletería, ropas y 
otras producciones de esta Empresa.  
• Relojería 
Remodelación. Servicio especializado de relojería 
• Casa Rodolfo 
Remodelación de fachada y vidrieras, reactivar actividad comercial, tienda de 
productos industriales 
• Tienda La Típica, Cadena Caracol 
Mantenimiento, servicio de venta por moneda libremente convertible, ampliar 
las ofertas de perfumería, con un departamento de diversas líneas de perfumes 
y cosméticos. 
• Café Pinar / Cadena Palmares 
Mantenimiento y reparaciones menores, servicio de bar  restaurante y 
discoteca por moneda libremente convertible, especializar más las ofertas con 
productos pinareños, lograr un sello local tanto en la gastronomía, como en los 
espectáculos musicales y el resto de las propuestas culturales. 
• Cafetería “La Victoria” 
Remodelación, servicio de venta rápida de helados, refresco y alimentos 
ligeros para transeúntes, ofrecer aquí el refresco hidromiel. 
• Casa del Canaricultor 
Remodelación, realizar exhibiciones de canaricultura, exposición permanente, 
celebración de eventos, venta de canarios y otras especies, venta de artículos 
afines y de  alimentos para aves. 
• Taller de Reparación de Enseres Menores 
Mantenimiento, servicios especializados de reparación de enseres menores, 
recuperar efectos electrodomésticos y realizar oferta de productos de segunda 
mano.  
• Barbería 
Mantenimiento, servicios especiales de barbería, masajes, arreglo de manos. 
• Cafetería “El Consomé” 
Remodelación y rescate de la venta del hidromiel, bebida pinareña que se 
expendía tradicionalmente en este lugar, agregar confitería, infusiones y 
tabaco. Cambiar el nombre de “El Consomé” por el de “Casa del Hidromiel”. 
Colocar placa que informe la importancia del lugar. 
• Tintorería 
Remodelación parcial, mejorar el área de atención al cliente, servicio de 
tintorería, lavandería, pintura, costuras menores. 
• Estar Público frente a la Funeraria 
Ampliación y reacondicionamiento, agregar área verde, bancos, acción plástica 
en los muros, crear condiciones para el descanso y estar. Ganar espacio hacia 
dentro, en área de patio de la Empresa de Servicio al Turismo (EMPRESTUR), 
para la creación de un parqueo de bicicletas.  
• Funeraria 
Esta edificación es considerada por muchos especialistas y por la autora, como 
la más importante de las realizadas por el arquitecto Rogelio Pérez Cubilla, por 
lo que debe ser colocada una placa que la identifique y a su fachada  deben 
realizársele mantenimientos periódicos, así como todo lo indicado en su ficha 
técnica del Catálogo de Bienes a Proteger.  En su interior debe procederse a la 
reparación de baños, mejorar el mobiliario y ampliar los servicios funerarios. 
• Café Funeraria 
Remodelación parcial de los elementos deteriorados, servicio las 24 horas con 
venta de café y otras infusiones, cigarros, alimentos ligeros y punto de agua. 
• Florería “Jardín” 
Mantenimiento, ampliar la gama de servicios a la funeraria y a la población. 
• Hotel Italia 
Restauración, mejora de los servicios ofertados de hospedaje, discoteca, 
cafetería y restaurante, buscar un sello distintivo, gastronomía local, tradicional 
con sencillez y profesionalidad. 
  
2. Actividades de apoyo: 
Realizar actividades en el parque Roberto Amarán con agrupaciones 
danzarias, competencias de danza, presentación de grupos musicales, 
bailables, retretas con la banda municipal, proyección de cine y videos, entre 
otras actividades 
 Desplegar iniciativas cívicas socioculturales, para el tramo de la calle 1ro de 
Mayo, que se propone acondicionar en fechas programadas para el desarrollo 
de actividades eventuales. 
 Ventas ambulantes de los productos del Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC), con la participación de los artistas intercambiando con la población. 
 Venta en carros móviles de productos varios según el tipo de actividad que 
se despliegue y apoyo con gastronomía ligera. 
3. Acciones generales: 
Tratamiento general bajo proyecto de restauración de las áreas verdes, este 
sería el mayor pulmón verde del centro histórico. 
 Colocar en toda la zona mobiliario urbano, teniendo en cuenta su diseño en 
correspondencia con la vocación del sitio. 
 Estudiar tratamiento del pavimento de las aceras en toda la zona.  
 Todas las acciones constructivas deben responder a las regulaciones 
especiales de la zona. 
 Acondicionar el tramo de la calle Antonio Rubio entre el parque y la pizzería 
junto a la calle 1ro de mayo para actividades festivas en fechas señaladas.

Zona 3  POLO CULTURAL, nodo principal Parque de la Independencia 
Parque de la Independencia.   
Ampliar el parque, y proceder a peatonalizar  la  vía que se encuentra  entre  el 
Seminternado de Primaria Conrado  Benítez y el parque,  que hoy resulta muy 
peligrosa  por  la  salida  de  los  niños  de  la  escuela,  por la  falta de 
visibilidad del peatón a la incorporación de los vehículos en ese tramo de vía 
producto del ángulo formado con la Alameda; además, de que la posición del 
Centro Literario Hermanos Loynaz agudiza este fenómeno. Realizar  
remodelación  recreando  la  imagen  del  parque  posterior a  la  intervención  
de 1917,  rescatando  la  arborización  y  las  áreas  verdes, activación de los 
baños públicos, cambiando el  mobiliario  urbano, volviendo a sembrar una 
palma como tributo a la entrada mambisa, similar a la plantada  en el año 1899.  
Estudiar la propuesta de actuación que se considera urgente para el rescate de 
este espacio, muy deteriorado y de gran importancia, por ser el centro cultural 
de mayor importancia de la ciudad, ya que lo bordean el centro Literario 
Hermanos Loynaz, la Galería de Arte y el Centro Provincial de las Artes 
Plásticas, el Archivo Provincial de Historia, la casa/taller del artista Pedro Pablo 
Oliva,  la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular y el Palacio de 
Computación, que se propone para la Biblioteca Provincial, así como la 
Escuela Secundaria Básica Rafael Ferro que se propone para Centro de 
Convenciones, en función de utilizarlo en la celebración de eventos, congresos, 
talleres y otros usos polivalentes. Realizar un estudio de los locales que se 
encuentran en la zona con potencial para cambios de uso en función de la 
recreación, el ocio y el intercambio social. 
1. Cambios de usos y acciones que se proponen en instalaciones en el 
resto del polo: 
• Inspección Estatal de Transporte 
Remodelación, acondicionamiento y cambio de uso, se propone cafetería 
especializada, rescate de los dulces de las abuelas pinareñas; además, 
refrescos naturales, frutas locales y nacionales, emparedados, medias noches 
y bocaditos. 
• Restaurante “Marinit” 
Remodelación parcial y habilitación de la azotea para cafetería diurna y cabaret 
nocturno. El restaurante actual especializado en los productos del mar 
continuará prestando sus servicios de almuerzo y comida, debiendo extender 
estos, con la misma línea de pescados y mariscos a la nueva propuesta, e 
incluir más platos típicos de las zonas pesqueras de la zona de vueltabajo.  
• Empresa Tabacalera Pinar del Río 
Remodelación y cambio de uso para el Museo del Tabaco, mostrando todo lo 
relativo al cultivo, manipulación y elaboración del tabaco, producción 
característica de la provincia pinareña y uno de los sellos que la distinguen. 
Disponer de un espacio para la confección y venta de los puros de todas las 
vitolas que se elaboran, propiciando el intercambio entre los visitantes y el 
tabaquero.   
• Palacio de Computación 
Mantenimiento y cambio de uso para Biblioteca Provincial, proponiendo 
trasladar la función actual como Palacio de Computación para el edificio que 
ocupa actualmente el policlínico “Turcios Lima” y que será reubicado por no 
tener las condiciones apropiadas. En la biblioteca desarrollar un programa 
integral, con salones especializados y actividades de apoyo y servicios varios 
afines de: reproducción, traducción, restauración  y encuadernación; además 
de contar con hemeroteca, discoteca, ludoteca, entre otras.  
•  Pista Rita 
Reparación capital, reforzar las actividades recreativas juveniles con bailables, 
teatro, cine, gimnasia aeróbica, matinée con patinaje y competencias para 
seleccionar a los mejores, carnavales infantiles, adicionar gastronomía ligera, 
así como colocar un punto de agua.  Sacar actividades hacia la calle los 
sábados y domingo, así como en otras fechas señaladas, convertir esta 
instalación en el palacio de la juventud pinareña y su principal punto de 
reunión.  
• Galería de Arte Universal 
Mantenimiento, se propone intensificar el uso de la galería con talleres, 
encuentros, concursos, la utilización del portal para ventas de obras de la 
plástica pinareña, vinculación e intercambios de los artistas plásticos con la 
población y gastronomía ligera: infusiones, café, confitería y tabaco. 
• Centro Hermanos Loynaz 
Mantenimiento, continuar desarrollando su papel de centro promotor cultural, 
reforzando el nivel de actividades con encuentros, talleres, y concursos 
literarios, tertulias, desfiles de moda, promover figuras y obras de la literatura 
pinareñas. Resaltar las figuras de los hermanos Loynaz: Dulce María,  Enrique, 
Carlos Manuel y Flor, considerados personalidades literarias, así como difundir 
el hecho de contar, aquí, con la biblioteca privada de Dulce María Loynaz, la 
cual incluye ejemplares únicos, condecoraciones y premios. 
• Cine Pedro Saidén 
Reparación capital, recuperar las filas de asientos que se han retirado, 
restándole capacidad, creación de un cine/bar en la tercera planta, 
presentaciones culturales, matinée infantil, graduaciones y actividades varias, 
ventas de: libros, revistas, postales, artículos de artesanía, flores; gastronomía 
ligera, confituras, refrescos y tabaco. Desarrollar una programación de cine 
variada, crear días de cine cubano. 
• Casa/taller Pedro Pablo Oliva 
Mantenimiento y continuar apoyando la labor de promoción cultural que viene 
desarrollando este genuino artista pinareño, orgullo de la localidad, con la 
promoción de su obra, las obras de artistas locales y nacionales y un 
despliegue de actividades múltiples de carácter polifuncional, destinadas al 
desarrollo sociocultural de la ciudad pinareña. 
• Palacio de los Matrimonios 
Restauración, mejorar el servicio general a la celebración de bodas, prestar  
otros servicios gastronómicos como centro nocturno -siguiendo la iniciativa 
actual, pero con mayores y mejores ofertas-, desfiles de moda y cumpleaños, 
entre otras distintas y variadas ofertas. 
• ESBU Rafael Ferro 
Remodelación y cambio de uso para Centro de Convenciones, por su ubicación 
en este polo de gran convergencia cultural; además, de la presencia de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular. También, se realiza esta propuesta, 
por no contar en la capital de la provincia con este servicio, lo que resulta 
contradictorio con las características del territorio, donde se desarrolla un fuerte 
movimiento cultural y científico técnico. 
• Archivo de Historia 
Mantenimiento, se encuentra recién restaurado, deben explotarse sus 
posibilidades con la creación de una sala polivalente que preste servicios 
afines; conjuntamente, del propio de documentación histórica. 
• Asamblea del Poder Popular Provincial 
Jerarquización de la edificación con una remodelación de la fachada y 
mejoramiento de las áreas exteriores. Crear una sala de exposición con los 
principales planes y proyectos de la provincia al alcance de la población, como 
una vía más para expresar sus criterios. 
• Centro Provincial  de Reumatología. Clínica del dolor.  
Mantenimiento, seguir reforzando este servicio que se desarrolla de manera 
exitosa, dando respuesta adecuada a la población.  Crear una atención 
profiláctica dirigido a la práctica de ejercicios técnicos para pacientes estables 
que comúnmente pasan por crisis reumatológicas. 
2. Actividades de apoyo: 
 Acto de apertura de las actividades del Pinareño Ausente.
 Culminación de la jornada por el otorgamiento del carácter de ciudad a Pinar 
del Río, el 10 de septiembre de 1867.
 Los días 4 de enero, realizar actividad solemne celebrando la entrada de las 
tropas mambisas, la primera celebración debe realizarse con la siembra de una 
palma real de la misma forma que se hizo en el año 1899. 
 Realizar en el parque todo tipo de actividades con los niños del seminternado 
de primaria Conrado Benítez. 
 Retretas con la banda militar. 
 Funciones de la banda municipal en la glorieta, celebración de actividades 
cívicas con la presencia de esta u otras bandas, así como encuentros de 
bandas.
 Extensión de actividades de los centros de promoción cultural que conforman 
la zona: Centro Literario Hermanos Loynaz, Galería de Arte, Archivo de 
Historia, Casa/taller de Pedro Pablo Oliva.
 Venta de gastronomía ligera con carros móviles; además, maniceros y 
heladeros, entre otros.
 Poner guardaparque.
3. Acciones generales: 
 Restauración del parque bajo proyecto, reanimación y mejora urgente de las  
áreas verdes. Por ser el principal nodo cultural del centro histórico y por su 
historia y localización, requiere de prioridad y de los recursos necesarios para 
la actuación inmediata. 
 Colocar en toda la zona mobiliario urbano, teniendo en cuenta su diseño en 
correspondencia con el tipo de intervención que se realice en el sitio, en el 
caso de los bancos existentes, en el parque, deben ser sustituidos. 
 Estudiar tratamiento del pavimento en toda la zona.  
 Estudiar la iluminación no solo del parque, sino de todo el polo determinado.        
 Todas las acciones constructivas, deben responder a las regulaciones 
especiales que se dictaminen para el centro histórico. 

Zona 4  POLO GASTRONÓMICO/RECREATIVO, nodo principal Parque 
Colón 
Parque Colón.   
Restauración general del parque Colón -único de paseo de la ciudad-, reparar 
farolas, bancos, pavimento y elaborar un proyecto para el rescate de las áreas verdes, 
colocar mobiliario urbano necesario, acorde al estilo art decó que caracteriza a este 
parque. Dar mantenimiento periódico al mural, expresión de los artistas jóvenes de la 
plástica pinareña, que se encuentra ubicado en el muro de la esquina de la calle 
Máximo Gómez con Colón. Potenciar con actividades varias el atractivo tanto de los 
ciudadanos, como de los visitantes, incorporando; además, algunos servicios varios en 
el propio paseo: kioscos para venta de flores, periódicos, bebidas, artesanías. Estudiar 
el entorno y realizar un proyecto general de actuación para la reanimación de toda la 
zona con la mejora de las instalaciones sociales existentes y fortalecer el polo 
incorporando algunos nuevos servicios gastronómicos y recreativos, así como 
renovando los existentes. 
1. Cambios de usos y acciones que se proponen en instalaciones en el 
resto del polo: 
• Hamburguesería “La Conchita”, Máximo Gómez esquina Colón 
Reparación general y cambio de giro dentro de la actividad gastronómica, en 
estos momentos ya no funciona como hamburguesería, se propone recuperar 
como “Casa de las Infusiones”, que funcionó en este mismo local, con buena  
acogida de los usuarios.  Ofertar todo tipo de infusiones y café, acompañados 
de confitería y licores. Acondicionar y activar el uso del portal colocando 
mesas, para realizar el servicio tanto en el interior como en el exterior de la 
edificación.   
• Cafetería Venceremos   
   Remodelación, redistribución del espacio, mejora de los servicios y de la 
imagen del lugar, especialización en hamburguesas y batidos y jugos de frutas 
naturales. Pueden existir otras ofertas de cafetería ligera, garantizando siempre 
la especialidad de la casa. Esta cafetería ocupa una posición muy céntrica y en 
el paso más cotidiano.  
• El Morrito 
Reconstrucción, asimilación del local adjunto para su ampliación, redistribución 
interna de funciones, mejorar la imagen de esta esquina muy concurrida, que 
se encuentra muy degradada e incrementar el servicio de venta de café, 
cigarros, agua fría, helados y alimentos ligeros. 
• Placita 
Reconstrucción general y cambio de uso para “Casa del Vino”, venta de vinos, 
distribuir aquí las producciones locales de los vinicultores pinareños que ya van 
logrando una tradición en la elaboración de vinos, con premios nacionales; 
garantizar siempre la línea de vinos Soroa. Realizar también, servicio hacia el 
exterior, en el portal y la acera, para vincularse al programa gastronómico 
recreativo que se desarrollará en este polo gastronómico/recreativo.  
• Antigua Guarapera  (Colón y Virtudes) 
Mantenimiento, venta de refrescos, jugos naturales, agua, confitería y 
alimentos ligeros, utilización como centro  nocturno con venta de coctelería 
• Ferretería “La Popular” 
Reconstrucción capital,  venta de artículos de ferretería, utilización del portal 
para  venta de artículos varios y gastronomía muy ligera y rápida. 
• Biblioteca Provincial 
Remodelación y acondicionamiento para la nueva función, cambio de uso para 
Ludoteca, con todo tipo de juegos, para la recreación y el esparcimiento de 
todas las edades. 
• Restaurante “El Marino” 
Reparación menor y mantenimiento, proyecto de azotea para actividades y 
cabaret nocturno. Restaurante especializado en productos del mar en horario 
diurno, rescatar todas las formas tradicionales de preparación de pescados y 
mariscos.  
• Museo de Historia Provincial 
Mantenimiento, potenciar actividades variadas afines al museo, caracterizar el 
patio con tertulias y peñas que divulguen la historia de la provincia y la 
localidad, realizar en el segundo patio actividades culturales más variadas.  
• Teatro “Milanés”  
En actual restauración, sede de los grupos de teatro pinareño con 
programación variada de funciones de teatro diarias, presentaciones de ballet, 
presentación de grupos de teatro y artistas nacionales e internacionales, 
funciones del teatro lírico. 
• La Picuala, área vinculada al Teatro Milanés  
Mantenimiento, promover actividades varias, efectuar representaciones de 
teatro al aire libre; funciones de cabaret y espectáculos en horario nocturno; 
actividades infantiles diurnas los fines de semanas; ofertas gastronómicas 
diversas en función del tipo de actividad que se realice y el horario. 
• Tienda “El Faro”, Cubalse 
Mantenimiento, venta de productos alimenticios, útiles del hogar y quincallería 
por moneda libremente convertible, sostener una oferta variada en esta 
instalación que ocupa una posición muy céntrica y accesible para toda la 
ciudad. 
• Restaurante Doña Yuya 
Mantenimiento, mejorar las ofertas gastronómicas, lograr un sello local  en las 
sugerencias, comidas criollas que forman parte de la tradición del campesino 
pinareño, expendio de bebidas, fundamentalmente ron El Valle, Guayabita del 
Pinar, cerveza Princesa. Disponer el servicio de cafetería en el portal de la 
instalación con oferta de pan con lechón, refresco hidromiel y cerveza 
Princesa. 
• ANIR Provincial 
Remodelación y cambio de uso, efectuar venta de refrescos y helados. 
• La Casona 
Reparaciones menores y mantenimiento, servicio especializado de comidas 
criollas, rescate de la culinaria pinareña, acondicionamiento del patio en 
horarios nocturnos con actividades culturales.  
• Calle Colón, en el tramo desde la calle José Martí hasta la calle Adela Azcuy 
Reconstrucción general y proyecto de actuación, incluir: áreas verdes, 
iluminación, mobiliario urbano; espacios para desarrollar actividades sociales. 
El área de placita convertirla en un espacio de productos agrícolas de calidad, 
con la atención de la Empresa de Frutas Selectas y la Delegación de la 
Agricultura 
• Area exterior de Radio Guamá y Periódico Guerrillero 
Jerarquización del área mediante  tratamiento de áreas verdes, iluminación y 
reactivación de la fuente existente en el lugar. Rescatar el Festival del Sábado 
(en este espacio); crear una zona dentro del entorno para entrevistas en vivo y 
programas informativos. 
• Cafetería Cristal, calle Colón esquina calle Adela Azcuy 
Mantenimiento, reforzar las ofertas dado el extenso horario de servicio. 
Realizar actividades recreativas y culturales en el área aledaña.  
2. Actividades de apoyo: 
 Actividades de la vieja y nueva trovas.  
 Foto al minuto, con fotógrafos ambulantes. 
 Fomentar la venta de flores en el parque Colón, como ya se viene realizando 
por parte de vendedores por cuenta propia, hecho que se ha convertido en una 
tradición.  
 Crear día de reconocimiento a los matrimonios antiguos, con verbena de las 
típicas pinareñas, entrega de presentes, rifas y concursos,  entre otras muchas 
iniciativas. 
 Establecer zona para el paseo de velocípedos para los niños. 
 Vendedores móviles. Rescate de los maniseros, heladeros y sorbeteros. 
 Actividad gastronómica ligera en dependencia del tipo de actividad que se 
desarrolle. 
3. Acciones generales: 
 Restauración del parque bajo proyecto, mejora de las  áreas verdes, es el 
único parque paseo que existe en la ciudad 
 Colocar en toda la zona mobiliario urbano, teniendo en cuenta su diseño de 
estilo art decó y en correspondencia con el tipo de intervención que se realice 
en la zona. En el caso de los bancos existentes en el parque es necesaria su 
restauración. 
 Estudiar tratamiento del pavimento en toda la zona.  
 Estudiar la iluminación no sólo del parque, sino de todo el polo determinado, 
y reparar y restituir las luminarias existentes.        
 Todas las acciones constructivas, deben responder a las regulaciones 
especiales que se dictaminen para el centro histórico. 
 La imagen de esta zona se encuentra muy deteriorada, es necesario realizar 
un grupo de acciones generales para la reanimación y mejora de la percepción 
urbana. 
• Reparación, pintura y unificación de las fachadas en todo el entorno. 
• Acciones plásticas, en muros, pavimentos y en el parque Colón.





5.4.3. Programa promocional basado en las mejoras y recorridos turísticos en el 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río 
Para el conocimiento y fomento del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, 
se estructura un programa promocional que se basa en: seis recorridos de turismo de 
ciudad; unido a ellos la reanimación de las cuatro zonas de los polos principales 
determinadas por agrupación de vocación, con la potenciación de nuevas ofertas y la 
recuperación de las existentes que habían perdido profesionalidad, originalidad y 
calidad, más la mejora de la imagen urbana; vinculado a lo anterior la propuesta de 
recuperación puntual de los bienes, espacios y calles a proteger y rescatar.  
Los elementos más explotados para la promoción de la ciudad, como trampolín 
sosegado hacia su rico entorno natural y lleno de encantos son, la arquitectura de los 
diferentes períodos de creación, su cultura y tradiciones, el tabaco y la Guayabita del 
Pinar, estos dos productos muy propios, la Guayabita exclusiva y el tabaco el de 
mayor presencia y calidad de la isla; además, sello distintivo de la provincia. 
Se cometió un trabajo de conos visuales a nivel peatonal, tomando las perspectivas 
más interesantes, las más atractivas edificaciones de sello local, criterios de expertos, 
turistas y pobladores. Se hace un levantamiento de los principales recursos turísticos 
pinareños para ofrecerles a los visitantes las costumbres, las tradiciones, la cultura y la 
idiosincrasia, aportándole un grupo de opciones que por sí hagan la promoción.
No se ofertan en la actualidad recorridos turísticos de ciudad, los turistas que transitan 
lo hacen sin rumbo fijo, sin ningún elemento, ni criterio organizador, que les permita en 
el menor tiempo posible -que es lo que necesita el excursionista- ver y conocer más. 
En Pinar del Río los recursos turísticos citadinos tienen un fácil acceso para los 
visitantes y se recorren, peatonalmente, sin grandes esfuerzos y en un ambiente 
reposado, tiene que existir una información de base al alcance de los visitantes, que 
sea capaz de interesar y motivar a conocerlos. La Agencia de Viajes CUBANACAN, 
que opera en el territorio, debe establecer una red de ventas e información en la 
sucursal, los hoteles y todos los locales vinculados a la actividad turística para su más 
fácil adquisición. En la situación actual y con un poco de inversión pudiera comenzar la 
explotación de los recorridos de turismo cultural por la ciudad, la autora considera 
llevarse a cabo la propuesta para poder colocar en el lugar que merece el producto 
turístico Ciudad Pinar del Río.  


Las propuestas de recorridos turísticos peatonales, por el centro histórico de la ciudad 
de Pinar del Río son las que aparecen a continuación: 
  
1. Ruta Inicios, crecimiento y desarrollo 
Se inicia el recorrido en el lugar 
de la fundación de la ciudad, a partir 
del 3 de abril de 1571,  en la 
bifurcación de las calles Gerardo 
Medina e Isabel Rubio, entonces dos 
caminos, a unos 600 pasos de 
distancia del río Guamá, más tarde 
serían llamados Camino de Abajo y 
Camino del  Sur. En este lugar se 
desarrolla el primer caserío del 
poblado, que solo contaba, en el año 
1710, con unas diez casas  y su 
primera parroquia del Partido de  San 
Rosendo. 
Figura 5.2. Evolución y crecimiento del poblado de Pinar del Río hasta el año en que le 
es otorgado el título de ciudad 1867. Fuente: Elaboración propia.   
Figura 5.1. Croquis de sitio de fundación del 
poblado de Pinar del Río. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5.3. Punto de partida del recorrido turístico peatonal: “Inicios, crecimiento y 
desarrollo”, imagen actual que debe transformarse considerablemente, aportando un 
nuevo espacio de paseo con variadas ofertas y mucho espacio de sombra. Fuente: 
Colección de la autora  
En el área del actual parque existieron varios espacios de estar, su primer nombre “La 
Concordia” y la conformación como parque la adquiere a finales del S. XIX, más tarde 
en 1906 y hasta 1920 se le llamó “Parque de los Franceses”, aunque era conocido 
como “Parque de Villalón”, entre 1921 y 1930, se llamó “Parque Wilfredo Fernández” 
hasta el 23 de febrero de 1931 en que fue reconstruido y reinaugurado con la imagen 
actual y en conmemoración al Héroe Nacional de la patria, José Martí. 
1. El parque José Martí, ya estará restaurado, con un nuevo espacio de paseo 
peatonal,  que suma  un área de 1685 m2  de parque a la ciudad, mobiliario urbano, 
variadas ofertas y mucho espacio de sombra. En esta posición el guía dará una serie 
de datos de interés sobre la ciudad, población, viviendas, área, características 
generales de su arquitectura, su cultura y se comienza a caminar por la acera oeste de 
la calle Gerardo Medina justo en el lateral del ya Centro de Estudios Martianos y frente 
al hotel Italia. 
Figura 5.4. Parque José Martí actualmente. Fuente: Colección de la autora.  
Se va mostrando la arquitectura pinareña, haciendo énfasis en las edificaciones 
estudiadas y seleccionadas para ofrecer un mayor detalle en la información e historia 
de cada una, así como los hitos y hechos más importantes del proceso de evolución 
de la ciudad, que el guía ira ofreciendo a los visitantes, también deberá hacer acento, 
en las visuales de interés que se proponen. 
La calle Gerardo Medina eje principal de animación de la ciudad y elemento 
estructurador. 
2. Funeraria. Es la obra mayor y más importante del arquitecto Rogelio Pérez 
Cubilla, posee una interesante y bien lograda fachada,  por la composición armoniosa 
de todos sus elementos decorativos, construida en el año 1949. 
3. Casa Cabarrouy. 
I. Casa del Hidromiel. Se oferta un refresco autóctono pinareño de una mezcla de 
miel y gaseosa, con un sabor muy particular. 
4. Café Pinar. Buen café, música cubana y un refrigerio. 
5. Fondo Cubano de Bienes Culturales, FCBC. Ofertas de artesanía y obras de 
arte de los artistas pinareños.
6. Parque Roberto Amarán, ha sido reanimado con actividades varias, se ha 
establecido una unión virtual entre su área y las áreas exteriores de la Pizzería, dan la 
percepción de un gran pulmón verde. 
El crecimiento de la ciudad llegó, aquí, a la altura del parque Roberto Amarán, por el 
Camino de Abajo, hoy Gerardo Medina,  en el año 1721 y continúo por la Calle Real, 
hoy José Martí, hacia la zona más alta de la ciudad, entonces Loma de Cuní, hoy 
parque de la Independencia. 
El recorrido arriba a la calle José Martí, continuando el eje principal de animación que 
va desde el “Parque José Martí” por la calle Gerardo Medina hasta el parque de la 
Independencia final de la calle Martí. Las instalaciones presentan una nueva imagen, 
los servicios tienen nuevas e interesantes ofertas.  
7. Hotel Comercio. Posibilidad de balancearse en los sillones típicos que se 
encuentran en el portal del hotel, o degustar un plato típico.  
8. Tienda La India. Edificación colonial de dos plantas. 
II. Galería MAPRI, Museo de Arte de Pinar del Río. Galería permanente de 
exposición de los artistas de la plástica pinareña. 
9. Casa de la Cultura Pedro Junco. Se puede apreciar las diferentes 
manifestaciones culturales del territorio. Interesante edificación colonial, que cuenta 
con dos fachadas diferentes, representativas de dos momentos de reconstrucción. 
10. Hotel Vueltabajo. Primero de los hoteles tradicionales de la ciudad de Pinar del 
Río que se ha restaurado, con muy buen confort y calidad expresiva. 
11. Palacio de los Matrimonios. Con ofertas de cafetería y centro nocturno en 
horarios alternos con el servicio principal de celebración de bodas. 
12. Palacio de Computación, propuesto para Biblioteca Provincial. 
13. Archivo Provincial de Historia. 
14. Parque María de los Ángeles Baillina. En este lugar, los pobladores de  Pinar del 
Río realizaron el juramento a la Constitución de 1940. Conmemora la figura de la 
extraordinaria maestra María de los Angeles Baillina. 
15. Centro Literario Hermanos Loynaz. Posibilidad de observar los premios de la 
poetisa Dulce María Loynaz, su biblioteca particular con ejemplares únicos, así como 
variadas propuestas culturales. 
16. Parque de la Independencia. En este lugar se completa la información y datos a 
los turistas que realizan la ruta de los inicios y evolución, aquí se encuentran diferentes 
actividades y existen múltiples posibilidades de elección. El parque se ha agrandado 
incrementando el espacio de estar y vegetación en 80 m2, se encuentra una palma 
real, símbolo principal de este espacio, su imagen ha ganado el encanto esperado.   
17. Galería de Arte y Centro Provincial de las Artes Plásticas. Encuentro con 
artistas de la plástica locales, se toma un café o una infusión en el fresco portal. 
III. Cafetería “Dulces de la Abuela”. Se encuentra la oferta de dulces caseros como 
arroz con leche, torrejas, flan de leche, dulces en almíbar, jugos naturales. 
18. Casa del Habano. Este edificio, que ocupa hoy la fábrica, fue la segunda cárcel de 
Pinar del Río y posee un portal de arquería muy interesante. 
19. Fábrica de tabacos. Exposición y venta  de puros, cigarrillos, accesorios como: 
humidores, cepos, cortadoras y literatura del tema. 
IV.  Casa del Habano y Fábrica de Tabacos Francisco Donatiu, Oferta de tabacos 
de la marca pinareña “Vegueros”.

2. Recorrido de la Guyabita y el Tabaco 
Figura 5.5. Fábrica de Guayabita del Pinar, fundada en el año 1892 por Garay. 
Fuente: colección de la autora. 
1. Fábrica Guayabita del Pinar 
     Se recibe a los visitantes en la fábrica de la Guayabita del Pinar, ya restaurado, se 
hace un recorrido por ella, explicando todo el proceso de producción, único de 
vueltabajo, totalmente manual. Se degusta esta bebida pinareña, que no se encasilla 
en ningún tipo de licor, es sólo guayabita del pinar, dulce y seca, aquí se puede 
obtenerla bebida en la tienda de la fábrica. 
I.  Venta de Guayabita del Pinar, licor pinareño, producto de la maceración de la 
guayabita del pinar, frutilla autóctona de los pinares de vueltabajo. 
Desde aquí, se continúa por la calle Ceferino Fernández en busca de la Catedral de 
San Rosendo hablando de arquitectura, cultura y tradiciones. 
2. Catedral de San Rosendo. Joya de las iglesias neoclásicas, pequeñas, cubanas, 
realizar visita programada para recorrerla interiormente y apreciar su sencillez y 
peculiaridad. 
3. Audiencia y parque Rafael Morales. Resaltar la figura de Rafael Morales 
(Moralitos), intelectual y luchador por la independencia de Cuba y orgullo pinareño. 
Tomás Estrada Palma, Presidente de la República en Armas, expresó sobre Moralitos: 
“...como si hubiera nacido para que se encarnaran  en su alma todas las virtudes que 
un pueblo necesita para ser libre, su corta vida fue el más perfecto modelo de 
abnegación i desinterés, teniendo siempre por guía la conciencia del deber, sin que le 
detuviere  para cumplirlo, en la esfera privada o en la esfera  pública, ninguna clase de  
consideraciones, obstáculos ni peligros”.  
El Generalísimo, Máximo Gómez, dijo: “... todo lo que se haga por enaltecer su figura, 
será patriótico, pero todo sería poco. En aquella época soñaba yo con Morales para el 
futuro Gobierno de Cuba, como después en el 95 pensé en Martí...” 
El Héroe Nacional, José Martí, también expreso de él: ... “Era el enseñarse en el paseo 
del portal a Rafael Morales, de viril etiqueta, empinado y vivaz, verboso de 
pensamiento, y todo acero y fulgor, como tallado en una espada”  y “Vibraba en la 
reunión, el alma augusta de Rafael Morales”... 
Muchos son los criterios que admiran la figura de Moralitos y la autora cree; además,  
que no se le ha dado su justo lugar en la historia, el historiador pinareño Gerardo 
Ortega manifiesto muy justamente:..”yo propondría a Rafael Morales y González, 
como esa figura señera que, como cumbre de la gloria pinareña del siglo XIX 
encarnaría  indubitablemente lo mejor de nuestra provincia”. 
4. Fábrica de Tabacos Francisco Donatiu. Este edificio que ocupa hoy la fábrica, 
fue la segunda cárcel de Pinar del Río y posee un portal de arquería muy interesante. 
En la fábrica el guía da información sobre la manufactura del tabaco y se recorren los 
distintos pasos de la elaboración del tabaco, disfrutando de la rica tradición de los 
trabajadores tabacaleros, el lector de tabaquería, los seleccionadores, su cultura. 
II. Venta de tabacos en la Fábrica y en la casa del Habano, en las dos 
edificaciones que se encuentran una frente a otra, dar todo la explicación referente al 
tabaco, su forma de producción, su manufactura, como almacenarlo en grande y 
pequeñas cantidades, en fin, la historia del tabaco.
5. Casa del Habano. Exposición y venta  de puros, cigarrillos, accesorios como 
humidores, cepos, cortadoras y literatura del tema. 
6. Galería de Arte. Intercambio con los artistas de la plástica de Pinar del Río, 
descanso refrigerio ligero en el portal de la galería. 
III. Cafetería “Dulces de la Abuela”, con ofertas de los dulces más tradicionales 
pinareños, de las recetas trasmitidas por las abuelas de generación a generación 
7. Parque de la Independencia 
El parque se amplió, se desarrollan, en él, un conjunto de actividades que le trasfieren 
una animación cotidiana, el entorno ha mejorado su imagen y se produjeron los 
cambios de uso previstos reforzándose el más importante polo cultural del centro 
histórico y de la ciudad. 
8. Casa/taller del artista de la plástica Pedro Pablo Oliva. Centro de promoción 
cultural con múltiples actividades de las diferentes manifestaciones culturales; galería 
de arte y taller de pintura del artista; además, de contar con una excelente biblioteca al 
servicio público.   
9. Biblioteca Provincial 
10. Hotel Vueltabajo. El trago de guayabita y el tabaco Veguero pinareño en el amplio 
portal del tradicional hotel. 
11. Casa de la Cultura Pedro Junco 
IV. MAPRI, Museo de Arte de Pinar del Río, se localizan en esta galería las obras de 
los valiosos artistas de la plástica pinareña, que forman, a criterio de la autora, una 
escuela muy local e interesante, frente en el parque Roberto Amarán, se podrá 
encontrar alguna muestra itinerante, para la apreciación e intercambio con todo el que 
atraviesa este sendero con su paso cotidiano y los que se acercan aquí a ver las 
propuestas que se ofertan. 
12. Hotel Comercio. Primer edificio art nouveau de Cuba 

3. RUTA DEL ART DECÓ PINAREÑO 
    Se comienza el recorrido por un conjunto de vivienda, en la calle Colón, muy 
representativas de las obras de una arquitectura muy peculiar de estilo predominante 
art decó, con un sello muy distintivo, que llamamos art decó pinareño y que, 
básicamente, es de la creación del arquitecto Rogelio Pérez Cubilla. 
Figura 5.6. Conjunto de viviendas de la calle Colón. Fuente colección de la autora. 
1. Conjunto de viviendas en la calle Colón. Viviendas proyectadas y construidas en 
el año 1937, aquí se puede apreciar los elemento más característicos de la Obra del 
arquitecto Rogelio Pérez Cubilla, que le acompañarán en gran parte de su producción 
arquitectónica, interesante mezcla de los elementos del art decó, con motivos de la 
tradicional arquitectura colonial. 
2. Funeraria. Obra mayor y más importante de Pérez Cubilla, construida en el año 
1949, el cuerpo principal de la fachada posee un coherente expresión decorativa, 
excelentemente lograda.
Figura. 5.7. Fachada principal de la Funeraria, construida en 1949, arquitecto 
Rogelio Pérez Cubilla 
I.   Casa del Hidromiel. Se oferta un refresco autóctono pinareño de una mezcla de 
miel y gaseosa, con un sabor muy particular. 
3. Tele Pinar. Esta edificación muy característica, marcada por el sello distintivo del 
arquitecto Pérez Cubilla, fue concebida para la Agencia Goodrich y en su segunda 
planta tiene apartamentos de vivienda de los trabajadores de la agencia, bien 
distribuidos y todo el conjunto tiene muy buen equilibrio. Su expresión es muestra de 
ese estilo característico del art decó pinareño, con mezcla de elementos coloniales y 
racionalistas.   
II. Restaurante El Marino. Se encuentra la oferta de las comidas típicas de los 
pescadores pinareños. 
4. Banco Popular de Ahorro. De la década del 1930. 
5. Policlínico Pedro Borrás. Es otra 
de las edificaciones de gran volumen  
del arquitecto Rogelio Pérez Cubilla, 
tiene un art decó más puro, no se utiliza 
aquí la característica combinación de 
elementos de este estilo con otros. Fue 
una Policlínica y hoy es el Policlínico 
Pedro Borras, recientemente restaurado 
con gran respeto a todos los elementos 
originales de la obra. El edificio fue 
construido en el año 1950. 
                                                          
                                                                Figura.5.8.   Policlínico Pedro Borrás                    
III. Café Criollo, Casa de las Infusiones. Con la rica oferta de infusiones naturales y 
el sabroso café criollo pinareño. 
IV. Mural con tema del sincretismo religioso, autor: Luís Contino. 
V. Casa del Vino “Soroa”. Venta variada de vino blanco y rojo, elaborados en las 
más importante bodegas de la provincia. 
6. Dirección de Estadística. Edificio de esquina, de dos plantas, sin ángulo recto, 
con un balcón en la misma esquina coronado de un frontón que es limitado por ambos 
laterales de un pretil perforado muy característico de la obra de Pérez Cubilla.   
7. Oficinas de la Dirección Provincial de Salud. También edificación de esquina, al 
igual que en el anterior, se observa la renuncia del arquitecto al ángulo de arista, en la 
intersección de las calles, tiene una fachada curva, con pretil recto interrumpido por 
pilastras escalonadas, que se continúa recta a ambos lados por las calles José Martí y 
Comandante Pinares. Es un estilo más moderno que se aparta, un poco, de los 
elementos más particulares de su obra. 
VI. Paladar El Mesón. Comida criolla, con platos típicos de las tradiciones culinarias 
de Pinar del Río.  
8. Casa de Visita UPR. Es una 
construcción de principio de los años 
1950, muy peculiar con el sello distintivo 
de Cubilla,  con derroche de todos los 
elemento decorativos mezclados de la 
arquitectura colonial tradicional, art decó  
y racionalistas, utilizados por el autor, de 
grandes molduras, óculos, volutas, 
frontones y pilastras, entre otros  
                                                                       Figura 5.9. Casa de Visita UPR 
9. Casa Figarol. La creatividad de Cubilla nos entrega una temprana edificación con 
códigos y soluciones que ya anuncian el racionalismo.  
10. Edificio de tres plantas Viviendas. Es un edificio totalmente de viviendas, de tres 
plantas y dos bloques separados por una entrada vehicular, posee un frontón 
escalonado, perforado por un óculo central, con pretiles perforados,  sus originales 
balcones y líneas horizontales.  
11. Casa de vivienda. Es una 
pequeña casa, modificada 
actualmente por una adición en 
segunda planta, pero con el 
encanto de ese juego de 
elementos caracterizantes de la 
arquitectura tan inconfundible de 
Rogelio Pérez Cubilla. 
                                                      Fig. 5.10. Vivienda en Ave Comandante Pinares 
                                            
                                                          
                           

4. Ruta recorriendo la Ciudad 1 
Se inicia el recorrido en el Hotel Pinar del Río, donde se comienza con las 
visuales directas a la perspectiva que brinda el acceso a la ciudad desde la capital del 
país, a través de la Autopista Nacional. 
1. Hotel Pinar del Río. 
Figura 5.11. Punto de partida del recorrido turístico peatonal: “Recorriendo la Ciudad 
1”. Fuente: Colección de la autora 
Figura 5.11. Acceso a la ciudad a 
través de la autopista nacional, 
imagen actual que debe 
transformarse, aportando nuevos 
elementos de identificación, diseño 
y espacios de sombra. Fuente: 
Colección de la autora 
Se va mostrando la arquitectura pinareña, haciendo énfasis en los edificios estudiados 
y seleccionados para ofrecer un mayor detalle en la información e historia de cada 
uno, así como la polifuncionalidad de los mismos en las esferas de educación, salud, 
deporte, cultura, gastronomía, entre otras. El guía irá ofreciendo a los visitantes estos 
elementos, también deberá hacer acento, en las visuales de interés que se proponen. 
La calle José Martí o calle Real, es la principal trayectoria de animación de este 
recorrido. 
2. Universidad de Pinar del Río. 
3. Casa de Omar Linares. Aquí vive el que fuera uno de los más brillantes peloteros 
de del país,  tercera base y tercer bate,  con varios liderazgos en las estadísticas 
deportivas, quien ha dado mucha satisfacción al pueblo de Cuba y es orgullo pinareño, 
conocido como el “Niño Linares”, por sus resultados precoces.  
4. Museo de Ciencias Naturales. Edificio más emblemático de la ciudad, primera 
obra de hormigón armado de Pinar del Río. 
I. Paladar “El Mesón”. Se encuentra la oferta de la rica comida criolla pinareña. 
5. Oficinas del MINSAP. Obra del arquitecto Rogelio Pérez Cubilla. 
6. Casa del Geólogo. 
7. Restaurante La Casona. Comida típica criolla, rescate de la culinaria pinareña. 
II. Restaurante “El Marino”. Se encuentra la oferta de las comidas típicas de los 
pescadores pinareños. 
8. Ferretería Canosa. 
9. Teatro Milanés. Joya de la trilogía de los teatros pequeños cubanos 
10. Picuala Milanés. Programa de actividades variadas, teatro hacia fuera.
III. Café Criollo, Casa de las Infusiones. Con la rica oferta de infusiones naturales y 
el sabroso café criollo pinareño. 
IV. Casa del Vino “Soroa”. Venta variada de vino blanco y rojo, elaborados en las 
más importantes bodegas de la provincia. 
11. Parque Colón. Reanimado con múltiples y variadas actividades. 
12. Catedral de San Rosendo. Importante exponente de las iglesias neoclásicas 
cubanas, visita interior para observar su interesante y serena arquitectura.  
13. Casa de los periodistas UPEC. 
14. Museo Ormaní Arenado. 
15. Museo Antonio Guiteras. 
16. Audiencia y el parque Rafael Morales. 
17. Edificaciones de viviendas familiares de valor histórico. 
18. Fábrica de tabacos. Exposición y venta  de puros, cigarrillos, accesorios como 
humidores, cepos, cortadoras y literatura del tema. 
V. Casa del Habano y Fábrica de Tabacos Francisco Donatiu, Oferta de tabacos 
de la marca pinareña “Vegueros”. 
19. Galería de Arte y Centro Provincial de las Artes Plásticas. Encuentro con 
artistas de la plástica locales, se toma en café o una infusión en el fresco portal 
20. Seminternado Conrado Benítez. 
21. Centro Literario Hermanos Loynaz. Posibilidad de observar los premios de la 
poetisa Dulce María Loynaz, su biblioteca particular con ejemplares únicos, así como 
variadas propuestas culturales. 
22. Parque de la Independencia. En este lugar se completa la información y datos a 
los turistas que realizan la ruta de los inicios y evolución, aquí se encuentran diferentes 
actividades y existen múltiples posibilidades de elección. El parque se ha agrandado 
incrementando el espacio de estar y vegetación en 80 m2, se encuentra una palma 
real, símbolo principal de este espacio, su imagen ha ganado el encanto esperado.   
23. Archivo Provincial de Historia. 
24. Palacio de Computación 
VI. Galería MAPRI, Museo de Arte de Pinar del Río. Galería permanente de 
exposición de los artistas de la plástica pinareña, vinculada con el parque Roberto 
Amarán, en la franja junto a la Dirección de Comunales con exposiciones itinerantes. 
25. Hotel Comercio. Posibilidad de balancearse en los sillones típicos que se 
encuentran en el portal del hotel, o degustar un plato típico 
26. Parque Roberto Amarán. Ha sido reanimado con actividades varias, se ha 
establecido una unión virtual entre su área y las áreas exteriores de la Pizzería, dan la 
percepción de un gran pulmón verde.  
Figura 5.12. Parque Roberto Amarán. 

5. Ruta recorriendo la Ciudad 2 
Se inicia el recorrido en el Hotel Pinar del Río, donde se comienza con las 
visuales directas a la perspectiva que brinda el acceso a la ciudad desde la capital del 
país, a través de la autopista nacional. 
1. Hotel Pinar del Río. 
Figura 5.13. Punto de partida del recorrido turístico peatonal: “Recorriendo la Ciudad 
2”. Fuente: Colección de la autora 
 5.14. Acceso a la ciudad a 
través de la autopista 
nacional, imagen actual que 
debe transformarse, 
aportando nuevos elementos 
de identificación, diseño y 
espacios de sombra. Fuente: 
Colección de la autora 
Se va mostrando la arquitectura pinareña, haciendo énfasis en los edificios estudiados 
y seleccionados para ofrecer un mayor detalle en la información e historia de cada 
uno, así como la polifuncionalidad de los mismos en las esferas de educación, salud, 
deporte, cultura, entre otras. El guía irá ofreciendo a los visitantes estos elementos, 
también deberá hacer acento, en las visuales de interés que se proponen. 
Esta Ruta transita por las calles José Martí, Comandante Pinares y Antonio Maceo en 
su generalidad, es la principal trayectoria de animación de este recorrido. 
2. Universidad de Pinar del Río. 
3. Casa de Omar Linares. Aquí vive el que fuera uno de los más brillantes peloteros 
de del país,  tercera base y tercer bate,  con varios liderazgos en las estadísticas 
deportivas, quien ha dado mucha satisfacción al pueblo de Cuba y es orgullo pinareño, 
conocido como el “Niño Linares”, por sus resultados precoces.  
I. Paladar “El Mesón”. Se encuentra la oferta de la rica comida criolla pinareña. 
4. Oficinas del MINSAP. 
5. Museo de Ciencias Naturales. Edificio más emblemático de la ciudad, primera 
obra de hormigón armado de Pinar del Río.  
6. Casa del arquitecto José A. Figarol.  Esta interesante edificación es proyecto de 
Rogelio Pérez Cubilla. 
7. Edificio de viviendas. 
8. Casa de la UJC. 
II. Guarapera. Se encuentra la oferta de guarapos y refrescos naturales. 
9. Estación de Ferrocarril. 
10. Parque Colón. Reanimado con múltiples y variadas actividades. 
11. Catedral de San Rosendo. Importante exponente de las iglesias neoclásicas 
cubanas, visita interior para observar su interesante y serena arquitectura.  
III. Doña Yuya. Comidas típicas de la culinaria pinareña. 
12. Hotel Comercio. Posibilidad de balancearse en los sillones típicos que se 
encuentran en el portal del hotel, o degustar un plato típico. 
IV. Galería MAPRI, Museo de Arte de Pinar del Río. Galería permanente de 
exposición de los artistas de la plástica pinareña. 
13. Fondo Cubano de Bienes Culturales, FCBC. Ofertas de artesanía y obras de 
arte de los artistas pinareños.
14. Parque Roberto Amarán. Ha sido reanimado con actividades varias, se ha 
establecido una unión virtual entre su área y las áreas exteriores de la Pizzería, dan la 
percepción de un gran pulmón verde.  

    6. Ruta Arte y cultura pinareña 
Se inicia el recorrido en el Mural realizado por artistas plásticas pinareñas entre 
las que lo realizaron se encuentran Reina Ledon, Idania Labrador y Marycuqui y el 
parque proyectado por la arquitecta Lizzett González, muestra de este mural 
primitivista del fuerte movimiento plástico pinareño 
1. Mural: Mi ciudad, parte el recorrido peatonal desde este punto en esquina 
formada por las calles José Martí y Hermanos Saíz, a continuación visitamos el 
Museo de Ciencias Naturales. 
Fig. 15.16. Mural de las artistas de la plástica Reina Ledon, Maricuqui e Idania 
Labrador, Calle Hermanos Saíz esq. José Martí 
2. Palacio Guasch actual Museo de Ciencias Naturales Tranquilino Sandalio de 
Noda, edificio ecléctico con una fuerte influencia del modernismo catalán, primer 
exponente del hormigón armado en Cuba y edificio más emblemático de la ciudad, 
resaltar la figura de esos dos pinareños ilustres que se vinculan al edificio su 
dueño, diseñador y constructor Dr. Francisco Gusch y Tranquilino Sandalio de 
Noda, ambos polifacéticos hombres de ciencias.  
3. Continuamos hacia la Casa Taller del ceramista, pintor, escultor  y artesano 
Humberto Guerra, figura destacada de las artes plásticas en nuestra provincia, 
aquí se puede apreciar la experiencia de una casa-taller que muestra todas las 
vivencias del artista, donde se desarrollan círculos de interés para niños con 
vocación hacia la cerámica, encuentros de artistas, talleres, coloquios. 
4. Apreciando la ciudad, proseguimos en dirección hacia el parque Colón, para 
observar otra muestra de la actividad plástica en la ciudad: Mural de Luís 
Continuo, sobre temas que recrean el sincretismo religioso. 
            Fig. 15.17. Mural del artista Luís Continuo, calle Colón esq. A Máximo Gómez 
Desde aquí nos dirigimos a la intersección de las calles  Martí-Colón-Ave Rafael Ferro, 
espacio de gran popularidad por colocarse aquí las tribunas para la realización de 
actividades culturales, sociales y políticas, con historia y tradición. 
5. Encontramos el Teatro Milanés, joya de los teatros pequeños cubanos, de estilo 
neoclásico, con su patio cultural la Picuala. 
6. De paso a su lado se ubica el Museo de Historia, interesante edificación 
neoclásico, que sirviera de sede a la casa de gobierno municipal de Pinar del Río a 
finales del siglo XIX. 
7. La Galeria MAPRI: Museo de Arte Pinareño, sitio de exposición de las obras de 
los principales artistas plásticos pinareños, con un connotado prestigio por la 
selección de sus muestras y las actividades colaterales que allí se realizan como 
por ejemplo la Peña de la cantante y compositora Miriela Mijares y su grupo Con 
Estilo Propio, genuino producto de la música de Pinar del Río.  
8. La esquina de la Colosal, aquí hemos encontrado al paso del tiempo un popular 
kiosco de venta de periódicos y revistas, actualmente presente, adosado a esta 
edificación que acoge a la tienda del Fondo Cubano de Bienes Culturales de la 
ciudad de Pinar del Río, se pueden evaluar y adquirir las obras de los diferentes 
artistas plásticos pinareños. 
9. Se sigue calle arriba en busca de la Casa de la Cultura Municipal, Pedro Junco
donde se desarrollan diferentes manifestaciones culturales, en un ambiente muy 
interactivo, donde encontramos exposiciones, danza, música, entre otras variadas 
actividades.  
10. El cine-teatro Pedro Zayden, sede de los festivales Pedro Junco y el Hurón Azul, 
edificio del arquitecto Pérez Cubilla, una de sus principales obras de estilo Art 
decó, aquí se desarrollan múltiples actividades culturales, aprovechando la 
capacidad de butacas, por ser este uno de los teatros de mayor capacidad del 
país. 
Llegamos al parque de la Independencia, sitio más alto del centro de la ciudad, 
polo cultural por encontrarse rodeado de locales con vocación socio-cultural y ser 
lugar de encuentros, bailes, orquestas, movilizaciones entre disímiles actividades 
de la sociedad cívica pinareña.  
Fig. 15.18. Vista desde el parque de la independencia, destino final del recorrido 
peatonal “Ruta arte y cultura pinareña”. 
11. Galería de Arte y Centro Provincial de Las Artes Plásticas.
12. En el muro de la Escuela Secundaria Básica en la 
esquina de las calles Máximo Gómez y Antonio 
Guiteras el  mural de los artistas de la plástica 
pinareños: Juan García Miló e Isaac Linares que 
recrea el actual tema de la defensa al medio 
ambiente y los problemas ecológicos.
                                           Fig. 15.19. Mural Juan García Miló 
e Isaac Linares, esq. de Antonio Guiteras con Máximo Gómez 
13. El mural del artista Ulises Betraña con el tema de la emigración. En una 
pared del Centro Literario Hermanos Loinaz, donde encontramos la 
biblioteca privada de la insigne poetisa, donación personal de la artista a 
Pinar del Río y el desarrollo de múltiples actividades culturales.
Fig. 15.20. Mural del artista de la plástica Ulises Betraña, ubicado en la calle José 
Martí, en los muros del Centro Literario Hermanos Loynaz. 
14. Casa taller del Artista de la plástica Pedro Pablo Oliva, figura 
sobresaliente de esta manifestación con innumerables exposiciones, 
provinciales, nacionales e internacionales y connotados premios 
alcanzados, Esta casa-taller cuenta con la mejor biblioteca cultural de la 
provincia y muestras itinerante de los mejores  artistas tanto jóvenes como 
de vasta experiencia.  

Como complemento de los recorridos de turismo de ciudad y vinculado con cada uno 
de ellos, se propone promover las distintas ofertas de turismo de naturaleza que ya se 
realizan  tradicionalmente, así como agregar nuevas opciones como las que se 
describen a continuación:  
1) Mogote, tabaco y folclor 
Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río – Hotel Los Jazmines, desde el 
Mirador de los Jazmines, observación del paisaje del “Valle de Viñales” –vista 
paradigmática, del turismo cubano de naturaleza-, visita a campesinos pequeños 
agricultores del tabaco, caminata por las vegas, las casas de curado y los viveros.  
Observación de la flora en los valles intramontanos y en los mogotes. Almuerzo en el 
Parque-Restaurante El‘palenque, en el restaurante que fue concebido por el arquitecto 
Reinaldo Uriarte a semejanza de una aldea africana, recreando en cada espacio 
público a un oricha o deidad del sincretismo de las  religiones española y africana que 
dan origen a la religión afrocubana. Se escucha una explicación detallada de la cultura 
afrocubana y se disfruta de la tradicional comida del lugar y de un novedoso show, 
observación de la cueva y del museo del palenque cimarrón, finalmente antes del 
regreso a la ciudad de Pinar del Río despedida con Maria Elena Lazo -cantante 
pinareña-  y su grupo, en el  Snack-bar. 
2) Visita al parque Nacional Viñales 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río – Hotel Los Jazmines, desde el 
Mirador de los Jazmines, observación del paisaje del “Valle de Viñales” –vista 
paradigmática, del turismo cubano de naturaleza-, en el Centro de Información al 
Turismo, donde radica la administración del Parque Nacional Viñales, explicación 
detallada del Parque, la coincidencia de categorías de conservación Monumento 
Nacional y Paisaje Patrimonio de la Humanidad y a continuación recorridos 
especializados según intereses de los grupos visitantes, almuerzo en el Mural de la 
Prehistoria, comida criolla, con forma de ahumado típico pinareño, despedida con un 
guateque campesino con las tonadas de la zona, regreso a la ciudad.  
3) La ruta del agua 
Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río – Hotel Los Jazmines, desde el 
Mirador de los Jazmines, observación del paisaje del “Valle de Viñales” -vista 
paradigmática, del turismo cubano de naturaleza-. Caminata por el sendero Los 
Acuáticos, seguidores de Antoñica Izquierdo, personalidad con tradición local, 
portadora de la creencia del agua como elemento curativo y divino. Almuerzo 
campestre con la comida más típica de vueltabajo, guateque campesino con las 
tonadas de la zona, regreso a la ciudad. 
4) Cayo Jutías 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-Cayo Jutías, acceso por pedraplen 
y recorrido por el cayo, visita al faro custodiado por la única mujer farera de Cuba. 
Excursión en barco a Cayo Mégano, ecoaventura, refrigerio y oferta de buceo, regreso 
a Cayo Jutías, almuerzo en ranchón restaurante de Palmares, playa y regreso a la 
ciudad 
5) Hacia el Arcoiris de Cuba 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-Orquídeario de Soroa, excursión 
por es excelente jardín, que posee más de 100 especies de orquídeas, subida al 
restaurante Castillo de las Nubes, mirador de parte de la zona Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario, almuerzo en el lugar de comida típica campesina. Visita al Salto de 
Agua -otro de los emblemáticos paisajes del turismo de naturaleza de Pinar del Río y 
de Cuba-, regreso a la ciudad.  
6) Ruta tras la huella de los cafetales franceses 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-Las Terrazas, recorrido por el 
asentamiento poblacional, museo Polo Montañéz, Casa de la Artesanía, café en la 
Casa de María, explicación del Complejo Turístico, paseo por el río San Juan. 
Recorrido por las ruinas de los cafetales franceses. Almuerzo en restaurante en las 
ruinas del Cafetal Buena Vista, regreso a la ciudad.  
7) Península de Guanahacabibes, reservas de la biosfera 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-Península de Guanahacabibes, 
excursión por las  zonas reservas de la Biosfera El Veral Y Cabo Corriente, 
observación de la flora y la fauna, pernoctación en el centro turístico María La Gorda, 
oferta de buceo y recorridos por senderos establecidos, regreso a la ciudad. 
8) Naturaleza y salud 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-San Diego de los Baños, visita al 
balneario y explicación de los tratamientos y aplicaciones la fangoterapia, recorrido por 
el poblado y el hotel Mirador, traslado al parque La Güira y paseo por las áreas del 
mismo, almuerzo en restaurante cilíndrico con comida típica criolla, regreso a la 
ciudad.  
9) Costa Sur 
            Recorrido en ómnibus: ciudad Pinar del Río-Puerto Pesquero La Coloma, visita 
al Combinado Pesquero. Excursión en barco al los cayos de San Felipe, observación 
de la flora y la fauna, visita a la Cocodrilera. Almuerzo en restaurante en el poblado de 
La Coloma, comida del mar, típico de los pescadores pinareños, regreso a la ciudad.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. SÍNTESIS DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 
       El problema científico a resolver en esta tesis, se centra en la consideración de 
que “el centro histórico de Pinar del Río atesora valores patrimoniales objetivos, 
susceptibles de recuperación para el acervo local, para redotarse de nuevas 
funciones de centralidad y para la mejora de las condiciones de habitabilidad”, 
cuestiones que hasta el momento, no han sido priorizadas por las entidades 
gubernamentales, provocando en consecuencia su creciente deterioro y el 
desaprovechamiento de sus potencialidades. De igual forma en el problema se expone 
que “aprovechando el flujo existente de turismo de naturaleza, se propone 
contribuir a la modificación de esta situación, con vistas a lograr un turismo de 
estancia que, además de a la recuperación del patrimonio arquitectónico y 
urbano,  ayude al desarrollo económico de la ciudad y de la provincia de forma 
más equilibrada y sostenible”, reconociendo así aquellos elementos que pueden 
resultar condicionantes para favorecer proyectos de esta naturaleza y en 
consecuencia, el desarrollo de la ciudad.  
6.2. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se desarrolló a partir de la utilización de los métodos teóricos y 
empíricos seleccionados, los que permitieron ajustar la situación problémica y por 
ende precisar el problema y sus principales manifestaciones, lo que colocó la 
investigación en mejores condiciones para asumir la solución del problema.   
A partir de una amplia búsqueda bibliográfica y del trabajo con las fuentes 
documentales se pudo reunir una extensa y actualizada bibliografía sobre el tema, 
dispersa anteriormente, propiciando desde su evaluación crítica, la posibilidad de que 
la autora tomara partido y estableciera la fundamentación de la propuesta desde 
presupuestos teóricos acertados.  
De singular valor resultó el trabajo desplegado en función de la reinterpretación del 
desarrollo histórico de la ciudad, dado que esta labor contó con los criterios de actores 
vivos quienes narraron aspectos inéditos del desarrollo sociocultural de la ciudad, lo 
que pudo ser contrastado con las fuentes documentales y textuales para hacer aflorar 
los hitos esenciales y los momentos cruciales del decursar citadino de la capital de la 
provincia de Pinar del Río, así como las subtramas del tejido social, cultural y las 
sucesivas reconstrucciones por las que atravesó hasta llegar a la situación actual, lo 
cual favoreció la definición de un diagnóstico más preciso de la situación de partida y 
enriqueció la visión del estado deseado. 
Otro aspecto que resultó esencial  fue la actualización de las bases de datos 
relacionadas con el valor patrimonial de las edificaciones, zonas y calles de la ciudad, 
pues si bien existieron diferentes acciones precedentes en términos de estudios de 
planeamientos de diferentes horizontes temporales o proyectos de desarrollo, 
generales o de zonas, los mismos no contaban con el nivel de actualización, ni con el 
grado de precisión requerido a los efectos de la investigación, por tal razón fue 
necesario emprender su completamiento y actualización, a partir de determinar, en el 
orden teórico, los presupuestos que se consideraban válidos para su inclusión en el 
estudio y establecer de esta manera los postulados metodológicos que doten a la 
direcciones institucionales correspondientes de las herramientas requeridas para su 
posible instrumentación.  
Sin lugar a dudas, la desactualización de los estudios, o su limitado alcance por una 
parte y por otra, la falta de visión de algunas entidades administrativas acerca de las 
potencialidades de la ciudad para asumir estos desarrollos o sobre los beneficios que 
se derivarán de la implementación del proyecto, lastraron en alguna medida el 
desarrollo de la investigación, por tanto se considera que de alguna manera, el propio 
proceso investigación permitió ir “derribando” y aunando voluntades que favorecerán 
su aplicación posterior. Por otro lado, la investigadora debió vencer sus propias 
creencias y resistencias asociadas a la necesidad de realizar intervenciones para la 
restauración del espacio urbano, no sólo para devolver a sus habitantes una ciudad 
con niveles de habitabilidad superiores, sino conducir su propuesta por la vía del 
turismo de ciudad, algo que en el mundo de los urbanistas, que basan su pensamiento 
en las ideas posibilistas, es generalmente rechazado por los impactos que deriva, pero 
que en la investigación se revela como la alternativa viable dadas las condiciones 
económicas del país y que; además, ha sido altamente constatado con la experiencia 
que el Plan Maestro para la revitalización integral de La Habana Vieja, desarrolla de 
manera exitosa, bajo la dirección de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana. 
Todo lo anterior, permite considerar que los métodos de investigación utilizados 
admitieron constatar el problema planteado a lo largo de toda la investigación, así 
como validar la hipótesis establecida y brindar la mejor solución a partir del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
En tal sentido la hipótesis planteaba: “La ejecución de un programa integral para la 
rehabilitación y renovación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río que 
conduzca al rescate de los valores estéticos, arquitectónicos y socioculturales, 
la reanimación de los servicios, el perfeccionamiento de la infraestructura 
urbana, el mejoramiento de la imagen urbana y el medio ambiente de la ciudad, 
privilegiando el desarrollo de los espacios verdes, contribuirá a incrementar la 
estancia de los turistas en Pinar del Río y a un desarrollo económico más 
equilibrado”, quedando debidamente demostrada en cada uno de los resultados 
obtenidos, en el escenario esperado que así lo expresa y en los medios para lograrlo 
que se encuentran adecuadamente planificados, siendo alcanzables  y cumplibles a 
través de la “Propuesta de plan integral para la rehabilitación y renovación   de la 
escena urbana en el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río,  lo que permite 
considerar que la misma consintió un direccionamiento adecuado de la investigación 
para lograr los resultados esperados.  
La implementación de la propuesta llevaría a la materialización del escenario 
esperado, el que en esencia, se expresa de la siguiente forma: 
• Aumentan las relaciones externas del país incrementándose sustancialmente las 
inversiones extranjeras y disminuyen las presiones del gobierno de los Estados 
Unidos. 
• El ritmo en los trabajos de recuperación del centro histórico y el mejoramiento de 
la imagen urbana aumenta y se consolida, considerablemente.  
• Se ha alcanzado una reanimación considerable de forma integral, ha aumentado 
el mobiliario urbano, los parques y las áreas verdes, las ofertas socioculturales y 
afloran las tradiciones. 
• El movimiento de los artistas de la plástica en Pinar del Río, establece una 
escuela con prestigio y reconocimiento nacional e internacional.  
• Se logra una mayor autonomía, gestión y financiamiento para las entidades 
comerciales, gastronómicas, turísticas, agropecuarias y del gobierno local, como 
consecuencia de la aprobación de la Ley del  Municipio, flexibilidad en la política 
de precios y una mayor descentralización en los ministerios centrales del país, 
alcanzándose una eficiente relación entre las actividades socioeconómicas del 
territorio y con la población. 
• Mayor control del territorio y respaldo legal al planeamiento físico, resultado de la   
aprobación de la Ley de Uso del Suelo, Ordenamiento Territorial y el Urbanismo.  
• La promoción de las ofertas turísticas aumenta suficientemente, de forma 
cuantitativa y cualitativa, tanto en el ámbito internacionalmente, como a nivel 
nacional, provincial y local. 
• Aumenta el índice de ocupación lineal y estancia en las instalaciones turísticas, 
debido a una mejor comercialización y promoción de las ofertas turísticas, a la 
mejoría de la imagen urbana, a una mayor diversificación de ofertas 
gastronómicas y recreativas en las instalaciones, así como a más y superiores 
opcionales socioculturales y ecoturísticas. 
• Se materializa un uso racional de los recursos, como resultado de la gestión de 
la Oficina, que ha obtenido logros y resultados significativos en la reanimación 
del centro histórico de la ciudad. 
• El impulso de la actividad  turística ofrece ganancias que son invertidas en el 
desarrollo del territorio, disminuyendo las diferencias con los pobladores e 
influyendo en la recuperación de las actividades socioeconómicos del territorio 
que obtienen beneficios directos. 
De tal manera, el diseño teórico de la investigación favoreció que la misma transitara 
por los diferentes momentos previstos, sin tener que realizar transformaciones de 
mayor alcance en el mismo, dado que por su flexibilidad posibilitó introducir las 
correcciones necesarias en su desarrollo. La combinación de métodos, la 
retroalimentación constante con el tutor, el intercambio con investigadores y expertos 
vinculados al tema, unido al conocimiento contextual de la autora y al reconocimiento 
de que goza entre las autoridades del entorno, permitieron vencer los escollos propios 
del proceso investigativo y aportar una solución plurivalente, que satisface las 
expectativas de la aspirante y de los beneficiarios.  
6.3. RESUMEN CAPITULAR 
La tesis se estructura en introducción y cinco capítulos, conclusiones, 
recomendaciones y bibliografía, a partir de la lógica marcada por el propio diseño de 
investigación.  
 El capítulo 1 establece el marco teórico y conceptual de la tesis doctoral, partiendo 
de los antecedentes científicos y de los dos objetivos que se pretenden abordar desde 
esta propuesta de tesis doctoral: por un lado el de la recuperación del centro histórico 
de Pinar del Río desde la perspectiva de su valor patrimonial, heredero de una 
tradición cultural que permite configurar la vinculación emocional entre ciudad y 
ciudadano y, por otro lado, conforme con la difícil situación económica que atraviesa el 
país, explorar vías para su puesta objetiva en valor funcional.  
El análisis de los antecedentes dirige la opinión a que, el centro histórico de Pinar del 
Río contiene un cúmulo de valores patrimoniales y simbólicos, cuya recuperación  es 
necesaria, por ser expresión de la cultura y las tradiciones locales. No obstante, en 
atención a las peculiaridades del sistema cubano y a las especiales circunstancias 
económicas actuales del país, que a partir del año 1990 decide apostar por la actividad 
turística como un medio importante de restablecer su economía, se plantea una 
propuesta científica que adopta el planeamiento estratégico como divisa, pero sin 
descuidar el pensamiento posibilista que identifica y acompaña el planeamiento 
urbano. 
Se formula la situación problémica y el problema a resolver, la definición del objeto de 
estudio y el campo de acción, se establece la hipótesis, el objetivo principal y los 
objetivos generales que son necesarios acometer para, de esta forma, dar 
cumplimiento a la hipótesis planteada de que:  “La ejecución de un programa 
integral para la rehabilitación y renovación del centro histórico de la ciudad de 
Pinar del Río que conduzca al rescate de los valores estéticos, arquitectónicos y 
socioculturales, la reanimación de los servicios, el perfeccionamiento de la 
infraestructura urbana, el mejoramiento de la imagen urbana y el medio 
ambiente de la ciudad, privilegiando el desarrollo de los espacios verdes, 
contribuirá a incrementar la estancia de los turistas en Pinar del Río y a un 
desarrollo económico más equilibrado”. 
Se esboza que la novedad científica, de esta tesis, radica en que integra aspectos 
históricos, arquitectónicos,  socioculturales y ambientales como fundamentos  de una 
propuesta de plan integral para la recuperación: rehabilitación y renovación del centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río para el fomento del turismo, lo cual no tiene 
antecedentes en la literatura consultada; un catálogo multifuncional de las principales 
edificaciones, espacios y calles que deben ser conservadas y promovidas en una 
oferta que forma parte de la renovación del centro histórico; también, resulta novedosa 
la propuesta alternativa de un programa promocional integral del mismo, que combina 
turismo de ciudad con naturaleza, y proporciona la base para el diseño de opcionales 
turísticas, donde se mezclan aspectos urbanos y ambientales, así como la oferta de 
recorridos urbanos. 
El aporte teórico de la tesis, reside, en la determinación de los fundamentos de una 
propuesta de plan integral para la recuperación: rehabilitación y renovación del centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río en la que se funden lo histórico, lo 
arquitectónico,  lo sociocultural y lo ambiental a partir de una reinterpretación de la 
historia de la ciudad, que permite establecer los nexos con el desarrollo arquitectónico, 
sociocultural y turístico del territorio.  
La significación práctica, se asienta en la elaboración y presentación de un catálogo  
multifuncional de las principales edificaciones, espacios y calles que deben ser 
conservadas y promovidas en una oferta que forme parte de la renovación del centro 
histórico de Pinar del Río; asimismo, de la propuesta de un programa promocional 
integral del Centro Histórico de Pinar del Río, que desde los presupuestos asumidos 
tributa al desarrollo cultural del territorio y a la calidad de vida de sus habitantes, a 
partir de una reevaluación de la identidad pinareña y de los valores de la localidad, 
posibilitando el desarrollo de un mayor sentido de pertenencia de sus pobladores, lo  
que atenúa los impactos del turismo. 
Se organiza una secuencia metodológica para lograr validar la hipótesis y cumplir los 
objetivos de la investigación, con la aplicación de los diferentes métodos teóricos y 
empíricos, a través de la sucesión de trece tareas que permiten la solución del 
problema científico enunciado.   
A continuación, en la tesis son analizadas las regularidades teórico-metodológicas en 
el tratamiento de variables que influyen en la imagen del centro histórico de las 
ciudades: patrimonio cultural,  valores arquitectónicos, recreación, servicios, comercio, 
medio ambiente, espacios verdes, plazas y parques, imagen urbana y ambiente cívico 
y su comportamiento en el centro histórico de la ciudad de Pinar del Río. 
En el capítulo 2, se describen las diferentes tendencias, posturas y principios 
metodológicos que, en los últimos años, están presentes en el mundo frente a la 
recuperación de los centros históricos de las ciudades, en función de sustentar lo 
planteado en la hipótesis de la presente investigación. 
Se realiza el análisis del objetivo de esta tesis doctoral, referido a que la recuperación 
del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río es portadora, en sí misma, de 
elementos que pueden resultar contradictorios desde la consideración de las vías que 
propone para la solución del problema. Por una parte, se plantea la recuperación de 
este centro histórico desde la perspectiva de su valor patrimonial; por otro lado dada la 
difícil situación económica del país, se decide explotar la vía del turismo para su 
puesta objetiva en valor funcional.  
Se constata la coincidencia del criterio de la autora, con otros muchos autores, de que 
la infraestructura urbana, el mobiliario urbano, los servicios que complementan la 
actividad turística, la oferta cultural, la creatividad y la autenticidad de la potenciación 
de la escena urbana, son determinantes en la atracción del turista. 
Se explica que paralelamente a la tendencia contemporánea de construir grandes 
parques artificiales acompañados de grandes volúmenes edificados así como nuevos 
y modernos centros de ciudades, se ha dado paso la disposición a la preservación del 
patrimonio y del medio ambiente, manifestándose progresivamente, el nuevo interés 
por estas corrientes del turismo cultural y de ciudad,  al mismo tiempo que va 
creciendo el incentivo  por el turismo de naturaleza. 
En otro orden de consideraciones, se explica que para el desarrollo del turismo  en 
Cuba existe la capacidad del gobierno y sus administraciones, las entidades públicas y 
la población para asumir el control de riesgos, perturbaciones, catástrofes e 
incertidumbre que a esto conlleva y se prevé elevar la capacidad actual, combinado 
recursos nacionales, créditos externos y de empresas mixtas, para su financiación. 
Como parte de esta política se han diseñado estrategias para priorizar las inversiones 
dirigidas a mejorar la infraestructura extrahotelera de servicios como complemento 
imprescindible. 
Para poder demostrar la posibilidad del cumplimiento de la hipótesis pronosticada, y 
para la verificación del problema esbozado, en el capítulo 3, bajo la aplicación de 
métodos tanto teóricos como empíricos, se realiza un estudio  de la evolución histórica
de la ciudad y su centro histórico, que va desde sus inicios, crecimiento y desarrollo, 
hasta el año 1959 y a partir de este año, hasta nuestros días, igualmente se ejecuta un 
análisis deductivo de todo el proceso de planeamiento y gestión del urbanismo, desde 
el año 1961 que es la fundación del Departamento Provincial de Planificación Física 
con la finalidad de acometer los planes de crecimiento urbano y diversificación 
económica, en el 1964 convertido en Dirección Provincial; hasta arribar a un 
diagnóstico de la situación actual, llegando finalmente, a una síntesis del diagnóstico 
del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, que se elaboró con un análisis 
prospectivo. 
Para ello se comienza haciendo una reinterpretación de la historia de la ciudad, a partir 
del uso de los métodos empíricos y con énfasis en la consulta de fuentes 
documentales y el trabajo con expertos, que permite revelar sus hitos esenciales y 
establecer los nexos con el desarrollo arquitectónico y sociocultural del territorio.  
Se realiza la identificación y valoración de las tendencias, la validez del planeamiento 
vigente, las variables claves y la construcción de escenarios, con la selección del 
esperado, teniendo una visión optimista con objetividad, en función de lograr la imagen 
necesaria y deseada del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río para alcanzar 
las metas propuestas en razón del desarrollo económico de la ciudad y de la provincia 
de una forma más equilibrada y sostenible. 
El capítulo 4, centra su análisis en la actividad turística y en la ciudad de Pinar del Río 
como destino turístico, haciendo un diagnóstico que evidencia todas las 
potencialidades para el desarrollo del turismo en esta ciudad; conjuntamente, el 
aprovechamiento como punto de partida de ese flujo de turistas, con vocación hacia el 
turismo de naturaleza, que atraviesan constantemente de paso, la ciudad y al mismo 
tiempo la cercanía, a solo 146 km de la capital del país.  
Se realiza una identificación, en el diagnóstico, de cada una de las potencialidades y 
de las restricciones, y se demuestra, las posibilidades que se hallan en ese valioso 
potencial aunque hay mucho por hacer para la reanimación y rescate de las 
tradiciones, la arquitectura, la actividad cívica, la cultura, las propuestas de actuación, 
y para contar con una mayor voluntad política. Se demuestra que el turismo es una 
vía, a través de la cual es posible lograr la  rehabilitación y renovación del centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río, creando las condiciones adecuadas, venciendo 
las restricciones, aprovechando las potencialidades y tomando las experiencias de las 
ciudades que lo han logrado exitosamente. 
El resultado de todos los análisis, estudios y propuestas se realiza en el capítulo 5, 
donde se encuentra la solución al problema planteado y la constatación de la hipótesis 
formulada. Se enuncian la estrategia y las medidas generales para la formulación de 
los lineamientos y propuestas del “Plan de Rehabilitación y Renovación del Centro 
Histórico de la Ciudad de Pinar del Río” con fines de cualificar su imagen y contribuir al 
desarrollo económico de la ciudad y de la provincia de forma más equilibrada y 
sostenible.  
Para el conocimiento y fomento del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, se 
estructura un programa promocional que se basa en: seis recorridos de turismo de 
ciudad, la reanimación de las cuatro zonas de los polos principales determinadas por 
agrupación de vocación, la potenciación de nuevas ofertas y la recuperación de las 
existentes que habían perdido profesionalidad, originalidad y calidad, junto a la mejora 
de la imagen urbana; así como la propuesta de recuperación puntual de los bienes, 
espacios y calles a proteger y rescatar.  Se adiciona; por otra parte, una propuesta de 
recorridos de turismo de naturaleza que se realizarían desde la ciudad de Pinar del 
Río como complemento del turismo urbano. 
6.4.  CONCLUSIONES 
• La recuperación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, permitirá 
potenciar los valores patrimoniales y simbólicos que atesora, lo que unido al 
entorno prominente que la rodea, dotado de excepcionales paisajes y variados e 
importantes atractivos turísticos, lo convertirá en un escenario favorable para el 
desarrollo del turismo urbano, posibilitando el enriquecimiento de dichos valores y 
el propio desarrollo económico del territorio, razón por la que integra aspectos 
históricos, arquitectónicos,  socioculturales y ambientales como fundamentos  en  
una propuesta de plan integral para la recuperación: rehabilitación y renovación del 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río para el fomento del turismo. 
• Pinar del Río como ciudad capital en la que se entremezclan hospitalidad, 
amistad, alegría, laboriosidad, tranquilidad y seguridad, con un agradable 
provincianismo protector de tradiciones y de valores patrimoniales, constituye un 
espacio donde sus habitantes expresan su idiosincrasia, sus costumbres, sus 
prácticas religiosas, y modos de comunicación muy propios y de gran valor e 
interés en un mundo donde predominan la inseguridad y la incomunicación.  
• El  estudio  de la evolución histórica de la ciudad y su centro histórico, que va 
desde sus inicios, crecimiento y desarrollo, hasta el año 1959 y a partir de este año 
hasta nuestros días, permite revelar sus hitos esenciales y establecer los nexos 
con el desarrollo arquitectónico, urbano y sociocultural del territorio a partir de una 
reinterpretación de los hechos históricos y su conexión con el presente y el futuro.  
• La elaboración de un catálogo multifuncional de las principales edificaciones, 
espacios y calles que deben ser conservadas y promovidas en una oferta que 
forma parte de la renovación del centro histórico de Pinar del Río contribuirá al 
rescate de este espacio, para los pobladores actuales y futuros de la ciudad, en 
favor de programas turísticos que tiendan a colocar el paisaje urbano como centro 
de atracción del visitante, y no sólo como alternativa de paso de un turismo 
centrado en los valores de la naturaleza.  
• El diseño de un conjunto de medidas de carácter sociocultural, ambiental, 
orientadas al rescate de las tradiciones, recreativo y de esparcimiento, dirigidas al 
rescate del patrimonio, la arquitectura y el urbanismo, guiadas al impulso del 
turismo, encaminadas al mejoramiento de la infraestructura técnica, orientadas al 
mejoramiento de los servicios, dirigidas a la información y divulgación, y de 
carácter legislativo; permitirá a través de su cumplimiento elevar los valores 
estéticos y socio culturales; recuperar la riqueza de las tradiciones y crear valores 
de satisfacción social que reafirmen el orgullo e identidad pinareña, como elemento 
inseparable de la cubanía. 
• Para acometer la propuesta de rehabilitación y renovación del centro histórico 
de la ciudad de Pinar del Río para el fomento del turismo y el desarrollo más 
equilibrado del territorio, se plantea la división en zonas dada su vocación 
predominante, con un gran eje principal y otro secundario, que marcan las rutas de 
mayor animación y potencialidades para el desarrollo del programa integral y dos 
grandes ejes que atraviesan o tocan; además,  todas las zonas determinadas. 
 Zona 1 “POLO MARTIANO” nodo principal parque José Martí. 
 Zona 2  POLO RECREATIVO / COMERCIAL / SERVICIOS, nodo principal 
parque Roberto Amarán/Pizzería Terrazina. 
 Zona 3  POLO CULTURAL, nodo principal Parque de la Independencia. 
 Zona 4  POLO GASTRONÓMICO/RECREATIVO, nodo principal Parque 
Colón 
• La propuesta de dedicar 3 292 m2  (0,33 ha) a las áreas verdes y de 
esparcimiento en parques y espacios representativos, incrementa este concepto 
de 0,97 ha a 1,3 ha, y dota al centro histórico de la ciudad de Pinar del Río de un 
sistema más apropiado de estas áreas en función del uso público, para la 
recreación, el estar y el empleo del tiempo libre, al mismo tiempo que influye en la 
mejora de la imagen y el medio ambiente urbano.  
• Para el conocimiento y fomento del centro histórico de la ciudad de Pinar del 
Río, se estructura un programa promocional que se basa en: seis recorridos de 
turismo de ciudad; lo que unido a la implementación de un conjunto de medidas de 
diverso carácter, a la reanimación de las cuatro zonas de los polos principales 
determinadas por agrupación de vocación, a la potenciación de nuevas ofertas y la 
recuperación de las existentes que habían perdido profesionalidad, originalidad y 
calidad, a la mejora de la imagen urbana; se vincula a la propuesta de 
recuperación puntual de los bienes, espacios y calles a proteger y rescatar, 
finalmente una propuesta de nueve recorridos de turismo de naturaleza, que se 
realizarían desde la ciudad pinareña y con diferentes intereses sobre el medio 
natural vueltabajero, como complemento de la propuesta. 
• Pinar del Río tiene las condiciones propicias para desarrollar las corrientes 
actuales de turismo urbano en vinculación con la naturaleza, de manera exitosa y 
consecuente,  por contar con un entorno de ambientes naturales, casi vírgenes y 
de condiciones excepcionales, a distancias razonables de la ciudad capital 
pinareña, que puede funcionar como un trampolín hacia los distintos destinos. 
6.5. RECOMENDACIONES 
• Proponer a las Asambleas Municipal y Provincial del Poder Popular la 
implementación  del programa de reanimación del centro histórico de la ciudad 
de Pinar del Río. 
• Crear la Oficina que acoja la implementación del programa de reanimación del 
centro histórico de la ciudad de Pinar del Río, dotándola de una figura líder, con  
autoridad y fuero legal. 
• Designar el Historiador de la Ciudad de Pinar del Río, por parte del Consejo de 
la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular.  
• Aprovechar el creciente interés de ONGs e instituciones extranjeras para el 
desarrollo de proyectos conjuntos dirigidos al rescate del patrimonio, el manejo 
turístico y del medio ambiente, que pueden atraer financiamiento para el 
programa de reanimación del centro histórico. 
• Establecer las disposiciones necesarias, dirigidas al incremento del poder de 
gestión de la población local, que permiten brindar nuevas opciones 
gastronómicas y de alojamiento al turismo e incrementar los  ingresos sin 
necesidad de inversiones por el Ministerio de Turismo (MINTUR). 
• Explotar el potencial cultural del territorio y, en particular, la existencia del 
fuerte movimiento de artistas de la plástica en la provincia de Pinar del Río, con 
prestigio nacional e internacional como elementos dinamizadores de la 
propuesta. 
• Estudiar la factibilidad de la aplicación, de manera gradual y según las 
condiciones del contexto, del “Programa integral para la rehabilitación y 
renovación del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río”, en otras 
ciudades del país. 
• Estudiar las acciones de preparación y formación de la comunidad del centro 
histórico de la ciudad de Pinar del Río, a los efectos de atenuar impactos 
negativos derivado de la aplicación de esta propuesta.  
• Realizar un estudio de impacto ambiental y valoración económica de la 
implementación de las propuesta de intervención.  
ANEXOS 
Anexo 1 
ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN DEL CENTRO  Y  DE LA CIUDAD DE 
PINAR DEL RÍO. 
Total de encuestados:   53, de ellos 32 del sexo femenino y 21 del masculino, 
representando 60.4% y 39.6%, respectivamente. 
 Nivel de escolaridad: 
Duodécimo Grado: 11, representan el 20.8%. 
 Técnico Medio:        5 , representan el 15.6%. 
 Medio Superior:       2 , representan el 37.7%. 
 Universitario:           35, representan el 66.0%. 
Puede parecer alto el porciento de universitarios, pero existe un universitario por cada 
16 habitantes, cuando se toma como referencia la población total. No obstante, si se 
restan todos los estudiantes universitarios, la relación es de un profesional por cada 11 
habitantes. 
De las efectuadas a las mujeres se obtiene la información que se expone a 
continuación: 
 Nivel de escolaridad: 
Duodécimo Grado:  6 , representan el 18.8% de las encuestadas. 
 Técnico Medio:        5 , representan el 15.6% de las encuestadas. 
 Medio Superior:       1 , representan el 3.1% de las encuestadas. 
 Universitario:           20, representan el 62.5% de las encuestadas. 
1) Aspectos ambientales 
  
 8.- Enumere hasta cinco palabras o conceptos que definan su ciudad. 
 - Tranquila y segura 
 - Hospitalaria y acogedora 
 - Descuidada y sucia  
 - Bonita 
 - Provinciana 
9.- ¿Está satisfecho con su ciudad? 
 - Si 
10.- Enumere ventajas de la ciudad. 
 - Correcta distribución urbana 
 - Tranquilidad 
 - Cercanía a la Capital del país  
 - Su arquitectura 
 - Su hospitalidad 
11.- Enumere inconvenientes de su ciudad. 
 - No hay vida social recreativa nocturna 
 - Servicios de comercio y gastronomía muy pobres 
 - Deterioro urbano (del patrimonio) 
 - No existe mobiliario urbano 
 - Sucia y abandonada 
 - Transporte urbano deficiente 
12.- Pinar del Río es una ciudad: 
Bonita – Tranquila – Sucia – Segura – Agradable – Aburrida – Con mal 
comercio – Con mala comunicación – Servicios regulares – Con patrimonio 
13.- ¿Está satisfecho con la imagen que presenta el centro urbano? 
 - Poco 
14.- ¿Cree que el centro urbano tiene valor patrimonial? 
 - Si (71.7%) 
15.- Enumere ventajas del centro con respecto al resto de la ciudad. 
 - Concentración de los servicios  
 - Está iluminado 
 - Cuenta con galería de portales 
 - Existe mejor vida cultural y social 
 - Está mejor conservado 
16.- Enumere inconvenientes del centro respecto del resto de la ciudad. 
 - Tráfico 
 - Ruido 
 - Contaminación 
 - Poca comunicación 
 - Poco mobiliario urbano 
17.- El centro de Pinar del Río es: 
Bonito – Tranquilo – Sucio – Seguro – Agradable – Aburrido – Comercio regular 
– Buena comunicación – Servicio regular – Con Patrimonio 
18.- Escriba el nombre de las  cinco principales calles del centro: 
 - José Martí 
 - Antonio Maceo 
 - Máximo Gómez 
 - Isabel Rubio  
 - Gerardo Medina 
19.- ¿Cuál cree que son los edificios de carácter patrimonial del centro? 
Enumérelos. 
 - Palacio Guasch 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de los Matrimonios (Liceo Español) 
- Teatro Milanés 
- Hotel Globo 
20.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes áreas verdes equipadas para uso 
social? 
 - No 
21.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes zonas de juegos para niños? 
 - No 
22.- ¿Qué deberían promover los gobiernos municipal y provincial para hacer 
más atractivo el centro histórico? 
 22.1.- Suprimir el tráfico vehicular los fines de semana en algunas calles 
céntricas 
  - No 
 22.2.- Suprimir el tráfico vehicular todo los días de la semana 
  - No 
 223.- Promover equipamientos de carácter: 
  Cultural - Gastronómico – Comercial – Cines – Mobiliario 
23.- ¿Cree que es bueno para esos usos peatonalizar las calles del centro de 
Pinar? 
- No 
24.- ¿Qué calles considera que deben ser peatonalizadas para esos usos del 
centro de Pinar? Enumérelas. 
 José Martí – Cristóbal Colón – Gerardo Medina – Máximo Gómez – Isabel 
Rubio 
25.- ¿Cómo valora el arbolado de las calles del centro de Pinar? ¿Cree que es 
bueno? 
 - Poco 
26.- ¿Cómo valora el mobiliario urbano existente en las calles del centro de 
Pinar? (farolas, señales, postes, bancos, jardineras, papeleras, fuentes, etc.)? 
 - Malo 
27.- ¿Cree que el transporte por tracción animal ocasiona impacto ambiental en 
las calles de Pinar? 
 - Mucho 
28.- ¿Cómo considera el suministro de agua potable en el centro de Pinar? 
 - Malo 
29.- ¿Cómo considera el drenaje pluvial de las calles del centro de Pinar? 
 - Regular 
30.- ¿Frecuenta por motivos de ocio o disfrute el cauce del Río Guamá? 
 - No 
31.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá es una zona verde aprovechada por los 
ciudadanos de Pinar? 
 - No 
32.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá puede ser un gran parque urbano para el 
centro de Pinar? 
 - Si 
33.- ¿Qué tipo de equipamientos pondría en ese parque del Río Guamá? 
Enumérelos. 
 - Parques de diversiones para diferentes edades 
 - Diferentes ofertas gastronómicas 
 - Jardín Botánico 
 - Áreas de descanso 
 - Alquiler de botes 
 - Canchas deportivas 
2) Aspectos sociales 
34.- ¿Está satisfecho con el ambiente social del centro de Pinar?  
 - Poco 
35.- ¿Cuáles son los principales valores sociales del centro de Pinar respecto a 
los demás barrios? , ¿En qué destaca el centro? 
  - Buena vecindad – Solidaridad – En nada 
36.- ¿Cuáles son los principales defectos sociales del centro de Pinar respecto 
de los demás barrios?, ¿En qué destaca el centro? 
 - Falta  de comunicación – En nada – Indiferencia 
37.- Si pudiera ¿cambiaría de barrio para vivir? 
 - No 
38.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia. 
 Alameda – La Flora – Carlos Manuel – Llamazares 
39.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia? 
 - Regular 
40.- ¿Están bien conservadas las viviendas de su calle? 
 - Regular 
41.- Si pudiera ¿cambiaría de vivienda para vivir? 
 - No 
42.- ¿Utiliza el portal de su casa para relacionarse con los vecinos, charlar, 
tomar el fresco, etc.? 
 - Si 
43.- ¿Cree que sus vecinos utilizan el portal de sus casas para charlar, tomar el 
fresco, etc.? 
 - Si 
44.- Si no utilizan con frecuencia el portal para esos usos ¿por qué cree que es? 
Señale lo que considere más adecuado. 
44.3. Porque utilizan su tiempo libre en otras cosas (TV, trabajos domésticos)   
3) Aspectos culturales y turísticos
45.- ¿Cree que el centro de Pinar resulta atractivo para los turistas? 
 - Regular 
46.- ¿Cuál cree que son los principales atractivos del centro? 
 Arquitectura – Hospitalidad – Tranquilidad – Carácter peatonal 
47.- ¿Qué equipamientos turísticos existen en el centro de Pinar? (hoteles, 
gastronomía, comercio, monumentos, galerías de arte, museos, etc. Enumérelos. 
 - Hotel Pinar del Río 
  - Palacio Guasch 
 - Hotel Vueltabajo (Hotel Ricardo) 
 - Teatro Milanés 
 - Museo de Historia (Ayuntamiento) 
 - Galería de Artes (Casa de Pedro Angelis) 
48.- Enumere los aspectos positivos que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar del Río. 
 - Mejoras económicas 
 - Oportunidades de empleos nuevos 
 - Restauración de la arquitectura 
 - Mayor animación de los servicios 
 - Apertura de nuevos mercados 
49.- Enumere los inconvenientes que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar?  
 - Prostitución 
 - Drogas 
- Pérdida de la seguridad 
50.- Enumere cinco edificios de valor patrimonial del centro de Pinar del Río. 
 - Palacio Guasch 
 - Teatro Milanés 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
51.- Con su aspecto actual ¿cree que resultan atractivos para el turismo 
internacional? 
- No 
52.- ¿Cree que Pinar tiene interés histórico? 
 - Si 
53.- ¿Cree que el turismo es la solución para los problemas de Pinar? 
 - Si 
54.- En conclusión, en su opinión ¿cuáles son los principales problemas del 
centro de Pinar?. Valore de 0 a 5 todas las opciones siguientes, (a mayor 
puntuación, mayor dificultad): 
5 Suciedad 
5 Falta de mantenimiento de las edificaciones 
4 Falta de equipamientos 
5 Carencias de infraestructuras 
3 Carencia de viviendas 
5 Molestias derivadas del tráfico 
4 Molestias derivadas de agetreo ciudadano 
5 Mala pavimentación  
5 Malas aceras 
4 Malas señalizaciones 
4 Mal alumbrado 
5 Entorno paisajísticamente deteriorado 
5 Falta de zonas verdes y de relación bien equipadas 
5 Falta de calles peatonales para la relación social y el comercio 
5 Falta de oferta gastronómica 
5 Falta de actividades de ocio (cines, salas de baile, etc.) 
Por otra parte, las que se realizan a los hombres, arrojan los resultados siguientes: 
 Nivel de escolaridad: 
Duodécimo Grado: 5 , representan el 23.8% de los encuestados. 
 Medio Superior:       1 , representan el 4.8% de los encuestados. 
 Universitario:           15, representan el 71.4% de las encuestadas. 
1) Aspectos ambientales 
 8.- Enumere hasta cinco palabras o conceptos que definan su ciudad. 
 - Tranquila y segura 
 - Hospitalaria y acogedora 
 - Descuidada y sucia  
 - Bonita 
 - Aburrida 
9.- ¿Está satisfecho con su ciudad? 
 - Poco 
10.- Enumere ventajas de la ciudad. 
 - Correcta distribución urbana 
 - Tranquilidad 
 - Cercanía a la Capital del país  
 - Seguridad 
11.- Enumere inconvenientes de su ciudad. 
 - No hay vida, social recreativa, nocturna 
 - Servicios de comercio y gastronomía muy pobres 
 - Deterioro urbano (del patrimonio) 
 - No existe mobiliario urbano 
 - Sucia y abandonada 
 - Transporte urbano deficiente 
12.- Pinar del Río es una ciudad: 
Bonita – Tranquila – Sucia regular – Segura – Agradable – Aburrida – Con mal 
comercio – Con mala comunicación – Servicios regulares – Con patrimonio 
13.- ¿Está satisfecho con la imagen que presenta el centro urbano? 
- No 
14.- ¿Cree que el centro urbano tiene valor patrimonial? 
 - Si (76.2%) 
15.- Enumere ventajas del centro con respecto al resto de la ciudad 
 - Concentración de los servicios 
 - Está iluminado 
 - Su arquitectura 
16.- Enumere inconvenientes del centro respecto del resto de la ciudad. 
 - Tráfico 
 - Ruido 
 - Contaminación 
 - Pocas áreas verdes 
 - Poca animación cultural 
 - Demasiados servicios en CUC 
17.- El centro de Pinar del Río es: 
Bonito – Tranquilo – Sucio regular – Seguro – Agradable – Aburrido – Mal 
comercio – Comunicación regular – Servicio regular – Con patrimonio 
18.- Escriba el nombre de las  cinco principales calles del centro: 
 - José Martí 
 - Antonio Maceo 
 - Máximo Gómez 
 - Isabel Rubio  
 - Gerardo Medina 
19.- ¿Cuál cree que son los edificios de carácter patrimonial del centro? 
Enumérelos 
 - Palacio Guasch 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de los Matrimonios (Liceo Español) 
- Teatro Milanés 
- Hotel Globo 
20.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes áreas verdes equipadas para uso 
social? 
  - Poco 
21.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes zonas de juegos para niños? 
 - Poco 
22.- ¿Qué deberían promover los gobiernos municipal y provincial para hacer 
más atractivo el centro histórico? 
 22.1.- Suprimir el tráfico vehicular los fines de semana en algunas calles 
céntricas 
  - No 
 22.2.- Suprimir el tráfico vehicular todo los días de la semana 
  - No 
 223.- Promover equipamientos de carácter: 
  Cultural - Gastronómico – Comercial – Cines – Mobiliario 
23.- ¿Cree que es bueno para esos usos peatonalizar las calles del centro de 
Pinar? 
- Si 
24.- ¿Qué calles considera que deben ser peatonalizadas para esos usos del 
centro de Pinar? Enumérelas. 
 José Martí – Cristóbal Colón – Gerardo Medina – Isabel Rubio 
25.- ¿Cómo valora el arbolado de las calles del centro de Pinar? ¿Cree que es 
bueno? 
 - No 
26.- ¿Cómo valora el mobiliario urbano existente en las calles del centro de 
Pinar? (farolas, señales, postes, bancos, jardineras, papeleras, fuentes, etc.)? 
 - Malo 
27.- ¿Cree que el transporte por tracción animal ocasiona impacto ambiental en 
las calles de Pinar? 
 - Si 
28.- ¿Cómo considera el suministro de agua potable en el centro de Pinar? 
 - Malo 
29.- ¿Cómo considera el drenaje pluvial de las calles del centro de Pinar? 
 - Regular 
30.- ¿Frecuenta por motivos de ocio o disfrute el cauce del Río Guamá? 
 - No 
31.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá es una zona verde aprovechada por los 
ciudadanos de Pinar? 
 - No 
32.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá puede ser un gran parque urbano para el 
centro de Pinar? 
 - Si 
33.- ¿Qué tipo de equipamientos pondría en ese parque del Río Guamá? 
Enumérelos. 
 - Parques de diversiones para diferentes edades 
 - Diferentes ofertas gastronómicas 
 - Jardín Botánico 
 - Areas de descanso 
 - Alquiler de botes 
 - Canchas deportivas 
2) Aspectos sociales 
34.- ¿Está satisfecho con el ambiente social del centro de Pinar?  
- No 
35.- ¿Cuáles son los principales valores sociales del centro de Pinar respecto a 
los demás barrios? , ¿En qué destaca el centro? 
  - Buena vecindad  
36.- ¿Cuáles son los principales defectos sociales del centro de Pinar respecto 
de los demás barrios?, ¿En qué destaca el centro? 
 - En nada   
37.- Si pudiera ¿cambiaría de barrio para vivir? 
 - No 
38.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia 
- Ninguno 
39.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia 
 - Regular 
40.- ¿Están bien conservadas las viviendas de su calle? 
 - Regular 
41.- Si pudiera ¿cambiaría de vivienda para vivir? 
 - No 
42.- ¿Utiliza el portal de su casa para relacionarse con los vecinos, charlar, 
tomar el fresco, etc.? 
 - Si 
43.- ¿Cree que sus vecinos utilizan el portal de sus casas para charlar, tomar el 
fresco, etc.? 
 - Si 
44.- Si no utilizan con frecuencia el portal para esos usos ¿por qué cree que es? 
Señale lo que considere más adecuado 
44.3. Porque utilizan su tiempo libre en otras cosas (TV, trabajos domésticos) 
3) Aspectos culturales y turísticos
45.- ¿Cree que el centro de Pinar resulta atractivo para los turistas? 
 - Si 
46.- ¿Cuál cree que son los principales atractivos del centro? 
 - Arquitectura – Patrimonio 
47.- ¿Qué equipamientos turísticos existen en el centro de Pinar? (hoteles, 
gastronomía, comercio, monumentos, galerías de arte, museos, etc. Enumérelos. 
 - Hotel Pinar del Río 
  - Palacio Guasch 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Galería de Artes (Casa de Pedro Angelis) 
48.- Enumere los aspectos positivos que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar del Río. 
 - Mejoras económicas 
 - Oportunidades de empleos nuevos 
 - Restauración de la arquitectura 
 - Mayor animación de los servicios 
 - Apertura de nuevos mercados 
49.- Enumere los inconvenientes que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar?  
 - Prostitución 
 - Drogas 
50.- Enumere cinco edificios de valor patrimonial del centro de Pinar del Río. 
 - Palacio Guasch 
 - Teatro Milanés 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
 - Hotel Globo 
51.- Con su aspecto actual ¿cree que resultan atractivos para el turismo 
internacional? 
- Poco  
52.- ¿Cree que Pinar tiene interés histórico? 
 - Si 
53.- ¿Cree que el turismo es la solución para los problemas de Pinar? 
 - No  
54.- En conclusión, en su opinión ¿cuáles son los principales problemas del 
centro de Pinar?. Valore de 0 a 5 todas las opciones siguientes, (a mayor 
puntuación, mayor dificultad): 
3 Suciedad 
5 Falta de mantenimiento de las edificaciones 
5 Falta de equipamientos 
3 Carencias de infraestructuras 
3 Carencia de viviendas 
4 Molestias derivadas del tráfico 
4 Molestias derivadas de agetreo ciudadano 
5 Mala pavimentación  
5 Malas aceras 
5 Malas señalizaciones 
4 Mal alumbrado 
5 Entorno paisajísticamente deteriorado 
5 Falta de zonas verdes y de relación bien equipadas 
5 Falta de calles peatonales para la relación social y el comercio 
5 Falta de oferta gastronómica 
5 Falta de actividades de ocio (cines, salas de baile, etc.) 
Cuando se realiza un resumen de la opinión de ambos sexos, se obtiene: 
1) Aspectos ambientales 
 8.- Enumere hasta cinco palabras o conceptos que definan su ciudad. 
 - Tranquila y segura 
 - Hospitalaria y acogedora 
 - Descuidada y sucia  
 - Bonita 
9.- ¿Está satisfecho con su ciudad? 
 - Si 
10.- Enumere ventajas de la ciudad. 
 - Correcta distribución urbana 
 - Tranquilidad 
 - Cercanía a la Capital del país  
 - Su arquitectura 
 - Su hospitalidad 
 - Seguridad 
11.- Enumere inconvenientes de su ciudad. 
 - No hay vida, social recreativa, nocturna 
 - Servicios de comercio y gastronomía muy pobres 
 - Deterioro urbano (del patrimonio) 
 - No existe mobiliario urbano 
 - Sucia y abandonada 
 - Transporte urbano deficiente 
12.- Pinar del Río es una ciudad: 
Bonita – Tranquila – Sucia regular – Segura – Agradable – Aburrida – Con mal 
comercio – Con mala comunicación – Servicios regulares – Con patrimonio 
13.- ¿Está satisfecho con la imagen que presenta el centro urbano? 
- Poco 
14.- ¿Cree que el centro urbano tiene valor patrimonial? 
 - Si 
15.- Enumere ventajas del centro con respecto al resto de la ciudad. 
 - Concentración de los servicios 
 - Está iluminado 
 - Su arquitectura 
 - Cuenta con galería de portales 
 - Existe mejor vida cultural y social 
 - Está mejor conservado 
16.- Enumere inconvenientes del centro respecto del resto de la ciudad 
 - Tráfico 
 - Ruido 
 - Contaminación 
 - Pocas áreas verdes 
 - Poca animación cultural 
 - Demasiados servicios en CUC 
 - Poca comunicación 
 - Poco mobiliario urbano 
17.- El centro de Pinar del Río es: 
Bonito – Tranquilo – Sucio regular – Seguro – Agradable – Aburrido – Comercio 
regular – Comunicación regular – Servicio regular – Con Patrimonio 
18.- Escriba el nombre de las  cinco principales calles del centro: 
 - José Martí 
 - Antonio Maceo 
 - Máximo Gómez 
 - Isabel Rubio  
 - Gerardo Medina 
19.- ¿Cuál cree que son los edificios de carácter patrimonial del centro? 
Enumérelos. 
 - Palacio Guasch 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de los Matrimonios (Liceo Español) 
- Teatro Milanés 
- Hotel Globo 
20.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes áreas verdes equipadas para uso 
social? 
 - No 
21.- En el centro de Pinar ¿hay suficientes zonas de juegos para niños? 
 - No 
22.- ¿Qué deberían promover los gobiernos municipal y provincial para hacer 
más atractivo el centro histórico? 
 22.1.- Suprimir el tráfico vehicular los fines de semana en algunas calles 
céntricas 
  - No 
 22.2.- Suprimir el tráfico vehicular todo los días de la semana 
  - No 
 223.- Promover equipamientos de carácter: 
  - Cultural - Gastronómico – Comercial – Cines – Mobiliario 
23.- ¿Cree que es bueno para esos usos peatonalizar las calles del centro de 
Pinar? 
- No 
24.- ¿Qué calles considera que deben ser peatonalizadas para esos usos del 
centro de Pinar? Enumérelas. 
 José Martí – Cristóbal Colón – Gerardo Medina – Isabel Rubio 
25.- ¿Cómo valora el arbolado de las calles del centro de Pinar? ¿Cree que es 
bueno? 
 - Poco 
26.- ¿Cómo valora el mobiliario urbano existente en las calles del centro de 
Pinar? (farolas, señales, postes, bancos, jardineras, papeleras, fuentes, etc.)? 
 - Malo 
27.- ¿Cree que el transporte por tracción animal ocasiona impacto ambiental en 
las calles de Pinar? 
 - Mucho 
28.- ¿Cómo considera el suministro de agua potable en el centro de Pinar? 
 - Mucho 
29.- ¿Cómo considera el drenaje pluvial de las calles del centro de Pinar? 
 - Regular 
30.- ¿Frecuenta por motivos de ocio o disfrute el cauce del Río Guamá? 
 - No 
31.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá es una zona verde aprovechada por los 
ciudadanos de Pinar? 
 - No 
32.- ¿Cree que el cauce del Río Guamá puede ser un gran parque urbano para el 
centro de Pinar? 
 - Si 
33.- ¿Qué tipo de equipamientos pondría en ese parque del Río Guamá? 
Enumérelos 
 - Parques de diversiones para diferentes edades 
 - Diferentes ofertas gastronómicas 
 - Jardín Botánico 
 - Areas de descanso 
 - Alquiler de botes 
 - Canchas deportivas 
  
2) Aspectos sociales 
34.- ¿Está satisfecho con el ambiente social del centro de Pinar?  
- Poco 
35.- ¿Cuáles son los principales valores sociales del centro de Pinar respecto a 
los demás barrios? , ¿En qué destaca el centro? 
  - Buena vecindad – Solidaridad – En nada 
36.- ¿Cuáles son los principales defectos sociales del centro de Pinar respecto 
de los demás barrios?, ¿En qué destaca el centro? 
 - Falta  de comunicación – En nada – Indiferencia 
37.- Si pudiera ¿cambiaría de barrio para vivir? 
 - No 
38.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia. 
 Alameda – La Flora – Carlos Manuel – Llamazares 
39.- ¿A qué barrio se iría a vivir? Enumere por lo menos dos por orden de 
preferencia. 
 - Regular 
40.- ¿Están bien conservadas las viviendas de su calle? 
 - Regular 
41.- Si pudiera ¿cambiaría de vivienda para vivir? 
 - No 
42.- ¿Utiliza el portal de su casa para relacionarse con los vecinos, charlar, 
tomar el fresco, etc.? 
 - Si 
43.- ¿Cree que sus vecinos utilizan el portal de sus casas para charlar, tomar el 
fresco, etc.? 
 - Si 
44.- Si no utilizan con frecuencia el portal para esos usos ¿por qué cree que es? 
Señale lo que considere más adecuado. 
44.3. Porque utilizan su tiempo libre en otras cosas (TV, trabajos domésticos) 
3) Aspectos culturales y turísticos
45.- ¿Cree que el centro de Pinar resulta atractivo para los turistas? 
 - Regular 
46.- ¿Cuál cree que son los principales atractivos del centro? 
 Arquitectura – Hospitalidad – Tranquilidad – Carácter peatonal 
47.- ¿Qué equipamientos turísticos existen en el centro de Pinar? (hoteles, 
gastronomía, comercio, monumentos, galerías de arte, museos, etc. Enumérelos 
 - Hotel Pinar del Río 
  - Palacio Guasch 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Galería de Artes (Casa de Pedro Angelis) 
 - Hotel Vueltabajo (Hotel Ricardo) 
 - Teatro Milanés 
 - Museo de Historia (Ayuntamiento) 
48.- Enumere los aspectos positivos que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar del Río. 
 - Mejoras económicas 
 - Oportunidades de empleos nuevos 
 - Restauración de la arquitectura 
 - Mayor animación de los servicios 
 - Apertura de nuevos mercados 
49.- Enumere los inconvenientes que el turismo podría aportar a la ciudad de 
Pinar?  
 - Prostitución 
 - Drogas 
 - Pérdida de la seguridad 
50.- Enumere cinco edificios de valor patrimonial del centro de Pinar del Río. 
 - Palacio Guasch 
 - Teatro Milanés 
 - Hotel Comercio (Palacio Gustavo) 
 - Palacio de Computación (Colonia española) 
 - Hotel Globo 
51.- Con su aspecto actual ¿cree que resultan atractivos para el turismo 
internacional? 
- No  
52.- ¿Cree que Pinar tiene interés histórico? 
 - Si 
53.- ¿Cree que el turismo es la solución para los problemas de Pinar? 
 - Si 
54.- En conclusión, en su opinión ¿cuáles son los principales problemas del 
centro de Pinar?. Valore de 0 a 5 todas las opciones siguientes, (a mayor 
puntuación, mayor dificultad): 
5 Suciedad 
5 Falta de mantenimiento de las edificaciones 
4 Falta de equipamientos 
5 Carencias de infraestructuras 
3 Carencia de viviendas 
5 Molestias derivadas del tráfico 
4 Molestias derivadas de agetreo ciudadano 
5 Mala pavimentación  
5 Malas aceras 
4 Malas señalizaciones 
4 Mal alumbrado 
5 Entorno paisajísticamente deteriorado 
5 Falta de zonas verdes y de relación bien equipadas 
5 Falta de calles peatonales para la relación social y el comercio 
5 Falta de oferta gastronómica 
5 Falta de actividades de ocio (cines, salas de baile, etc.) 
Los resultados de estas encuestas, fueron de gran importancia, para la toma de 
decisiones en las propuestas, asímismo, aportaron interesantes criterios que 
enriquecieron la investigación realizada. 
Anexo 2 
  
DE  PINAREÑO A PINAREÑO. Por Gerardo Ortega Rodríguez 
Este 3 de abril de 2006, se cumplirán 435 años de la existencia de Pinar del Río39, esta ciudad, 
cuyo sitio fundacional estuvo en las proximidades del río Guamá, a 32 leguas o más de esta 
villa de San Cristóbal40,, como se establece en acta de Cabildo Habanero de 1571, en sitio 
solicitado que nunca había sido conocido hasta agora, como también se explica en ese 
documento similar al que oficia como acta de nacimiento la mayor parte de las ciudades y demás 
poblaciones cubanas, respaldando el carácter de primera noticia, tiene, a cuatro leguas de 
Consolación, como dejó escrito nuestro primer historiador Pedro Agustín Morell y Santa Cruz 
de Lora, en su visita pastoral de junio de 175541, el asiento viejo del Hato de Pinal del Río.
Allí, a seiscientos pasos de las márgenes del río, como señala el sabio pinareño Tranquilino 
Sandalio de Noda, en documento que escribe en 1838, se fundó Pinar del Río42.
Andar esos seiscientos pasos este 3 de abril, será testimonio de felicitación a la ciudad 
en su onomástico nunca antes celebrado hasta hoy, porque ha tenido sus fiestas, pero 
no de cumpleaños. No daremos la vuelta a una ceiba, como el amigo Eusebio y el 
pueblo habanero; no recordaremos una misa inaugural bajo una ceiba; pero, tenemos 
tradiciones sobre ese día fundacional en la memoria y sobre ese lugar fundacional. 
Cuenta la tradición oral que  fundadores españoles de diferente procedencia, es decir 
39 "En la villa de San Cristóbal en tres de abril de mil é quinientos é setenta é un años se 
juntaron á consulta é cabildo según que lo han de uso é costumbre é conveniene a 
saber... lo que se proveyó... é este cabildo pidió Diego de Soto vecino de esta villa por 
peticion le hagan merced de una sabana... que nunca ha sido poblada ni descubierta 
hasta agora para poner un sitio de vacas y de puercos atento á que es vecino y á los 
servicios que ha hecho... é que es bien é prodesta dicha villa. E los dichos Señores 
Justicia é Regidores digeron que le hacían e hicieron la dicha merced... sin perjuicio de 
tercero". 
Y traspaso la nota marginal que posee el original: 
"(En) dicha villa de (La Ha)bana en tres del dicho mes (de a)bril del dicho año... (di)cho 
Diego Soto (tras)paso la dicha (merced) de la dicha (sa)bana... en él fué (otorgado) por 
el dicho (ca)bildo en Melchor de Rojas (su) sobrino para (que) el la pue(ble y pueda) 
gozar della (con)forme á la (merced) é firmolo (yo) Martín Rodríguez vecino desta 
villa". 
40 "Cabildo, 18 de mayo 1571... Alonso de Rojas vecino de esta villa digo que por haber un mes poco más 
o menos que por vuestras señorías fue hecha merced a mi hermano Diego de Soto de un sitio y de una 
sabana para vacas y puercos y el dicho mi hermano lo pidió para mi hijo Melchor de Rojas y le hizo el 
traspaso ante el presente escribano de dicha sabana que está desta villa trenta dos leguas o menos ..." 
41 "Pinar del Río...sigue cuatro leguas al oeste del curato de Consolación... ha tenido tres 
iglesias. La primera erigida por el Obispo Evelino en 1699, en el asiento viejo del 
mencionado hato". 
42 No sólo Tranquilino, también Dollero y otros historiadores y publicistas durante estos últimos 
doscientos años han reiterado que resulta sitio fundacional ese donde hoy se encuentra el Parque José 
Martí y sería sumamente extenso un listado bibliográfico al respecto. 
catalanes, asturianos, canarios, gallegos, leoneses y otros, eligieron representantes 
que allí se reunieron para determinar a qué santo harían patrón de Pinar del Río y que 
por aquella expresión gallega de no aceptar y sí. cuando expresaba un natural de 
galicia  “-No queiro, no queiro, ma échalo en el sombeiro”, tomaron un sombrero y 
colocando en él algunos nombres de santos de sus nacionalidades o  terruños, sobre  
una mesa rústica, a la sombra del pino fundacional... el de mayor edad sacó el nombre 
de San Rosendo. 
Por eso la iglesia, las tres anteriores y la Catedral, desde aquella que en ese lugar 
daría inicio a sus libros con un bautizo el 2 de agosto de 1699, sería Iglesia de San 
Rosendo43 y por ello desde julio de 1719 tendríamos ese lugar como cabecera del 
Partido de San Rosendo de Pinar del Río, antecedente del actual municipio en que 
vivimos44. 
Y otras importantes tradiciones locales se vincularán con este sitio fundacional, que se 
haría plaza  primero y parque después; Fraternidad primero y Concordia más tarde, ya 
renombrado desde 190245, popularmente conocido como Parque de los Franceses; 
tendría fuente y grulla proverbial que inmortalizó el artista, luego de haberla alimentado 
con mendrugos del Café de La Viada... Sería desde febrero de 193146, lugar a donde 
se traslada nuestro  monumento mayor, el de Martí, para que marcara el final de la 
Carretera Central, para que marque, diría yo, el sitio fundacional de los pinareños... 
y las cenas martianas de los años cuarenta se desarrollarían aquí, en homenaje al 
maestro... y por los abusos y torturas infligidas a los pinareños; a espaldas del ideario 
martiano y de su estatua, en la antigua estación de policía, cuyo inmueble debiera ser 
nuestro museo de la revolución en Pinar del Río, aquí vinieron estudiantes y pueblo en 
general a manifestaciones revolucionarias de la década del cincuenta, contra el 
déspota, desde  el artero Golpe de Estado de marzo del 52. 
Después del triunfo de la Revolución, allí se congrega el pueblo en actos patrióticos y 
de homenaje a Martí, allí se reúnen los pinareños para recordar su Historia; allí iremos 
43 Este documento puede constatarse en el Libro Primero de Bautismos del archivo eclesiástico de la 
Catedral de San Rosendo. 
44 Aparece en diferentes fuentes, pero resulta factible encontrar esta información en Cuba en la Mano 
45 En el Archivo Provincial de Historia en acta de Ayuntamiento de reunión desarrollada el 6 de febrero de 
1904 puede constatarse información específica sobre este parque. 
46 En la prensa de la época aparece ampliamente fundamentado lo que aquí expongo acerca del 23 de 
febrero de 1931 cuando se “reinaugura” el monumento y se cambia el nombre del Parque. 
el tres de abril para felicitar en su 435 aniversario, a nuestra querida ciudad de Pinar 
del Río. 
Anexo 3 
Pinar del Río, cumple el 3 de abril del 2006 su 435 Aniversario 
Por Gerardo Ortega 
 La Ciudad de Pinar del Río, tiene su origen más remoto en aquella merced  solicitada 
por don Diego de Soto para su sobrino Melchor Rojas el 3 de abril de 1571. Se 
trataba de un sitio para cría menor “en las proximidades de un río, a 32 o más leguas”, 
sabana que,  como se explica en el texto de esa acta de cabildo habanero: “no había 
sido descubierta hasta agora”. Su término toponímico está dado por la población de 
pinos (pinus cubensi) junto al río, en el lugar que fuera mercedada esa sabana donde 
hoy se yergue la ciudad. 
En ese texto no se identificaría aún con su nombre; pero, ya desde el 7 de junio de 
1587, aparece un documento denominando el sitio como “Pinal del Río”, es un auto 
que propone la creación de un curato. Aunque no lo he encontrado en fecha anterior, 
pienso que ya tenía desde antes tal nombre. En este documento se explica que Pinal 
del Río (antes se escribía así) resulta límite de la vega de San Mateo, con la cual  
compartirá la designación del núcleo de ese curato. Esta demarcación eclesiástica con 
el nombre de Pinar del Río se atestigua como ya existente en 1600, según los Anales 
y Memorias de la Real Junta de Fomento y de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País (Serie 4, Tomo 1, folio 198). 
Además de estas fuentes, en 1602, el Obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano 
aprobó un auto mencionando en él a Pinal del Río y luego mantuvo los autos ya 
establecidos para la creación de  los curatos en general, volviendo a nombrarlo. A 
pesar de todos estos nombramientos (y de otros que no menciono en aras de la 
síntesis); y de la entrega de nuevo del citado sitio, esta vez a Juan A Rodríguez 
Cardoso, el primero de marzo de 1629, con el nombre de “Hatillo de Pinal del Río” 
según puede leerse en Acta del Cabildo Habanero de esa fecha,  algunos persisten en 
obviar tales noticias refrendadas en documentos oficiales que dan fe de la existencia 
de Pinar del Río, y señalan como origen del mismo, el acta de Cabildo que entrega a 
Luis de Risos el sitio de Pinal del Río el 19 de julio de 1641. 
En 1719 se constituye oficialmente el Partido de San Rosendo de Pinar del Río. En 
1773 se parcela a partir de la loma de Cuní, donde hoy se encuentra el parque de La 
Independencia, tercer asentamiento del núcleo poblacional, y en 1787 se puede 
asegurar que era la capital de la Jurisdicción de la Nueva Filipina, aunque desde poco 
antes ya lo había sido de manera intermitente o alternando esa misión con la 
población de Guane, primera capital de la misma. Por Real Decreto del 27 de julio de 
1859 recibe el título de Villa y ocho años después, el de Ciudad, por Real Orden  del 
10 de septiembre de 1867, aunque los festejos fueron el 17 de octubre; y como puede 
constatarse, el escribano público y de Gobierno Don Pablo García, todavía el día 18 
de octubre inicia sus documentos redactando: “En la Villa de Pinar del Río...” pero, 
algunas páginas después, puede leerse: “En la Ciudad de Pinar del Río, a 19 de 
octubre de 1867...” (Folio 1238-1239 y folio 1242 del tomo III del Libro Escribanía de 
Gobierno del año 1867).  
  
Pinar del Río se convierte en capital de provincia el 9 de junio de 1878 según la 
División Político Administrativa establecida por la Metrópoli al concluir la Guerra del 68 
y constituirse las 6 provincias cubanas que se mantuvieron con algunos cambios de 
límites hasta posterior al triunfo de la Revolución con la Nueva Dirección Político 
Administrativa. 
  
El centro de la ciudad abarca un área de 83,5 hectáreas (24 manzanas) el mismo posee 
características propias en sus edificios que le dan un valor histórico y arquitectónico, inmuebles 
construidos desde mediados del siglo XIX y principios del XX. En general la medianería es un 
elemento significativo, predominando el estilo ecléctico donde se presentan elementos propios 
del siglo XIX, sobre todo en los interiores. La presencia de portales corridos tanto los 
individuales como los de la zona comercial, hace que  el recorrido sea agradable, constituyendo 
elementos conformadores del espacio y lográndose así una continuidad espacial, ausente en 
otras ciudades. 
La existencia de tejas y soladuras de cerámica roja en cubiertas de techos en casas 
de puntal alto, ya sea  inclinada o plana, es una característica propia de esta Ciudad 
en general y de su casco histórico en particular. 
Anexo  4 
Propuestas de intervención en la Zona 1 Polo Martiano, del Arquitecto Luís Carmona 
sobre la ampliación del parque José Martí, elemento escultórico en conmemoración al 
inicio de la ciudad, cambios de uso, calle Labra, cine la Edad de Oro. 
     
Figura 1. Ampliación del Parque José Martí frente al hotel Itália  
Figura 2. Pieza  escultórica conmemorativa de la fundación de la ciudad; ampliación calle 
Gerardo Medina 
Figura 3. ampliación calle Gerardo Medina 
Figura 4. Calle Labra, propuesta de cierres esporádicos para actividades infantiles y 
juveniles, al final de la perspectiva pieza escultórica 
Figura 5. Calle Colón al costado del cine La Edad de Oro 
Figura 6. Propuesta para conectar el espacio público central de la plaza con las aceras 
y con el resto del espacio peatonal 
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